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Die vierteljahrlich erscheinende Veroffentlichung 11AGRARPREISE: Preisindizes und absolute Preise-
Vierteljahrliche Statistiken" ent:hlilt monatliche Oaten Ober Agrarpreise (Iodizes und absolute Preise). 
Was die absoluten Preise betrifft, so ent:hlilt die vorliegende Veroffentlichung monatliche Oaten fiir eine 
Auswahl der wichtigsten dieser Preisreihen. 
Der vollstlindige Satz monatlicher und jahrlicher Angaben zur Agrarpreisstatistik (Preisindizes und 
absolute Preise) sind in der NEWCRONOS-Datenbank (Bereich "PRAG") von Eurostat gespeichert. 
Sie sind Ober EURONET oder - auf Anfrage bei Eurostat - auf Magnetband, Disketten oder 
Computerausdrucken erhaltlich. 
Seit Januar 1995 hat die Europaische Union drei neue Mitgliedstaaten: 6sterreich, Finnland und 
Schweden. hn Laufe des Jahres 1995 wird Eurostat von den neuen Mitgliedstaaten Agrarpreise und 
Agrarpreisindizes erhalten, und diese Oaten werden dann in den zukiinftigen Ausgaben der 
vierteljahrlichen Veroffentlichung erscheinen. 
2. EU-Agrarpreisindizes 
Die EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) umfassen den EU-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den EU-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel. Diese Iodizes ergeben sich aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die 
Wertgewichte des Basisjahres 1985 fiir einen festen Korb von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(Outputpreisindex) oder eine Auswahl von Waren und Dienstleistungen (lnputpreisindizes) benutzt 
werden. Das Jahr 1985 dient auch als Referenzjahr (d. h. 1985=100). Wie sich aus den 
Wagungsschemata ergibt, konnen die einzelnen Positionen der beiden Preisindizes in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten vollig unterschiedlich gewichtet sein. 
Die EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in allen Mitgliedstaaten der Union auf dem 
"Bundeshof-Konzept", und demzufolge liegen ihnen · nur die Transaktionen zwischen 
landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Produktionseinheiten zugrunde (einschlie61ich 
Au6enhandel). Die innerlandwirtschaftlichen Umsatze bleiben sowohl bei der Ermittlung der 
Wertgewichte als auch bei der Erfassung der Erzeuger- oder Einkaufspreise unberlicksichtigt. Damit 
besteht zwischen dem Konzept der EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) und dem Konzept der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Union eine weitgehende methodische Ubereinstimmung. 
Die Agrarpreisindizes (Output und Input) fiir die Union insgesamt · werden in der Regel fiir jede 
Aggregationsstufe der beiden Iodizes durch Bildung des .gewogenen arithmetischen Mittels der 
entsprechenden Preisindizes der Mitgliedstaaten der Union ermittelt. Die einzelstaatlichen 
Agrarpreisindizes werden mit dem Wert der V erkaufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(Outputpreisindex) oder dem Wert der Einkaufe landwirtschaftlicher Betriebsmittel (lnputpreisindizes) 
gewichtet; diese Werte stehen in Landeswahrung zur Verfiigung und werden von Eurostat in 
Kaufkraftstandard (KKS)(l) umgerechnet. 
Die Agrarpreisindizes enthalten Informationen uber di~ Entwicklung (i) der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und (ii) der Einkaufspreise Iandwirtschaftlicher Betriebsmittel in der 
(1) Zur Definition siebe Eurostat: "Kaufkraftparitiiten und Bruttoinlandsprodulct in realen Werten, Ergebnisse 1985", 
Themenkreis 2, Reihe C, Luxemburg 1988. 
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Union ins esamt sowie in den eimelnen Mitgliedstaaten und erm5glichen einen Vergleich der 
Preisentwi klungen. AuBerdem k5nnen auch die Trends der beiden Preisindizes verglichen werden. hn 
Hinblick a f die einzelnen Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen (oder Betriebsmittel und Gruppen von 
Betriebsmi In) ist allerdings zu berilcksichtigen, da6 die Wagungsschemata der beiden Preisindizes 
den Produ · onsbedingungen eines jeden Landes angepa6t sind und infolgedessen die Struktur des 
Warenkor s, der die verschiedenen Produktionsbedingungen widerspiegelt, injedem Land anders ist 
terschiedlichen Inflationsraten in der Union Rechnung zu tragen, werden die EU-
Agrarpreis dizes auch als deflationierte lndizes ver5ffentlicht Zu diesem Zweck werden die nominalen 
EU-Agr eisindizes (Output und Input) mit Hilfe des Verbaucherpreisindexes deflationiert 
Der Leser sollte beriicksichtigen, da6 es in den Mitgliedstaaten auch andere lndexreihen Uber die 
Erzeugerpf ise landwirtschaftlicher Produkte und die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
geben ka . Diese Reihen konnen fi1r andere Zwecke berechnet worden sein und in der Methodik von 
den hier ve 5ffentlichten EU-Agraipreisindizes abweichen. 
Nahere gaben zur Methodik der EU-Agrarpreisindizes sind in der 1985 veroffentlichten 
"Methodol gie der EG-Agrarpreisindizes (Output und Input)" zu finden. 
• 
Methodische Anmerkung: Umbasierung 
Euro tat und die Mitgliedstaaten sind zur Zeit dabei, die Preisindizes von der Basis 
1985 100 auf die Basis 1990=100 _umzustellen. Einige Mitgliedstaaten haben die 
A reisindizes fiir das dritte Quartal 1994 noch auf der Basis 1985=100 berechnet 
Italie , Griechenland, Belgien, Danemark (Output- und Inputpreisindizes) und Frankreich 
(Ou tindizes) verwenden bereits die Basis 1990=100. Eurostat hat diese Indizes auf die 
Basis 1985=100 zurilckgerechnet, die nach wie vor die Grundlage fiir alle in dieser 
Ver5 entlichung enthaltenen lndizes bildet. 
Die verwen ten Preisdaten enthalten keine Mehrwertsteuer. Auch die produktgebundenen Abgaben (z. 
B. die Mitve antwortungsabgabe) sind von wenigen Ausnahmen abgesehen (z. B. die "Superabgabe" fi1r 
Milcherzeug r) abgezogen. Auf der anderen Seite werden die produktgebundenen Subventionen zu den 
auf dem M erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet. 
Die Position 15 des Index wurde in "Weinmost" und "Wein" untergliedert, da in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Luxemburg Preise bzw. Preisindizes nur fiir Weinmost zur Verfiigung stehen, 
wahrend F eich, Italien und Portugal nur fiir Wein Preisindizes liefem (wobei in Frankreich und 
en Tafelwein und Qualitatswein unterschieden wird). FUr Grlechenland und Spanien 
fiir Weinmost als auch fiir Wein Daten zur Verfiigung (nicht aber getrennt fiir Tafelwein 
wein). FUr Portugal liegen nur Preise fiir Tafelwein vor. Aufgrund dieser Unterschiede 
zwischen de einzelnen Mitgliedstaaten konnen die Preisindizes fiir die Union insgesamt nur fiir die 
Gesamtrubrl "Weinmost/W ein" ausgewiesen werden. 
en Preisindizes fiir Frlschobst und Frischgemiise liegen variable Wertgewichte fiir die 
des Basisjahres 1985 zugrunde. Bei der Berechnung der Preisindizes fi1r Frlschobst und 
FrlschgemUs fiir die Union insgesamt wurde Luxemburg wegen fehlenden Datenmaterlals 
ausgeklamme . Sein Antell an Frischobst und FrlschgemUse der Union insgesamt betrug im Jahr 1985 
0,03 %. Weg n des fehlenden monatlichen Datenmaterlals fiir Frischobst und -gemUse erscheinen im 
Falle Luxem urgs unter den Positionen "Insgesamt" und "Insgesamt (ohne Obst und GemUse)" 
einerseits un "Pflanzliche Erzeugnisse" und "Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und GemUse)" 
andererseits i ntische monatliche Preisindizes, was streng genommen nicht korrekt ist. Der Antell von 
Obst und Ge Use am Gesamtindex Luxemburgs betrug im Jahr 1985 3%. 
• EU-Index der Einkaufs,preise Iandwirtschaftlicher Betriebsmittel {input} 
Ab der Ausgabe 1-1993 der vierteljahrlichen Veroffent1Jchung "AGRARPREISE: Preisindizes und 
absolute Preise" veroffentlicht Eurostat einen kombinierten Inputpreisindex, der den EU-Index der 
Preise fiir Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und den EU-
Index der Preise fiir Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen beinhaltet 
Die verwendeten Preisdaten enthalten keine abzugsflihige Mehrwertsteuer. Aile anderen Abgaben (z. B. 
Mineralolsteuer) sind jedoch enthalten. Subventionen (z. B. Mineralolsubventionen) werden abgezogen, 
um zu den von den Landwirten tatstichlich gezahlten Preisen zu gelangen. 
3. Absolute Agrarpreise 
Eurostat erfaBt eine gro.Be Zahl monatlicher und jahrlicher Agrarpreisreihen fiir die Mitgliedstaaten der 
Union, zu denen Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse und Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel gehoren. Diese Reihen sind in der Regel fiir den jeweiligen 
Mitgliedstaat reprasentativ und innerhalb der Union harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise 
pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse umfassen die Preise fiir alle wichtigen Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich 
auf die von den Landwirten bezahlten Preise fiir den Erwerb von Futtermitteln, Diingemitteln und 
Treib- und Heizstoffen. 
Diese Preisreihen sind sowohl in Landeswtihrung als auch in Beu ausgedriickt und in der 
NEWCRONOS-Datenbank von Eurostat (Bereich "PRAG") im allgemeinen fiir die Jahre ab 1969 
gespeichert. Einzelheiten iiber die in NEWCRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfaBten 
Produkte mit ihren Codenummem usw.) enthfilt das PRAG-Handbuch (Agrarpreise und 
Agrarpreisindizes), das auf Anfrage erhfiltlich ist 
Wie oben angedeutet, enthfilt die vorliegende vierteljahrliche Veroffentlichung eine Auswahl der 
wichtigsten Preisreihen. Die Veroffentlichung "Glossarium: Agrarpreise" enthfilt das vollsffindige 
Verzeichnis der in NEWCRONOS gespeicherten Preisreihen.· Beschreibungen der preisbestimmenden 
Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Erfassungverfahren sowie einige Angaben zur 
statistischen Methodik kann der Leser elem "Merkmalskatalog zu den in CRONOS gespeicherten 
Agrarpreisreihen" entnehmen, der 1988 veroffentlicht wurde. Eine Ergtinzung (Addendum), in der der 
Erfassungsbereich dieses Katalogs auf Spanien und Portugal ausgedehnt wird und weitere 
Uberarbeitungen der Auswahl und Begriffsbestimmung von Reihen absoluter Agrarpreise beriicksichtigt 
werden, ist 1992 erschienen. 
In den letzten Jahren hat Eurostat zusammen mit den Mitgliedstaaten ein neues Konzept fiir die Statistik 
der absoluten Agrarpreise entwickelt Im Rahmen dieser Arbeiten wurden alle von der Statistik 
abgedeckten Erzeugnisse iiberpriift, was zu einer Reihe von Ergtinzungen, Anderungen und 
Streichungen gefiihrt hat. Die Arbeiten gehen weiter und werden zu einer besseren Harmonisierung der 
Agrarpreisstatistik der Mitgliedstaaten untereinander fiihren. Auch die Veroffentlichung dieser 
Statistiken ist einer Priifung unterzogen worden. Mit der ersten Nummer der vierteljahrlichen 
Veroffentlichung 1995 erscheinen die absoluten Agrarpreise in getindertem Layout. Aufierdem ist die 
Liste der Erzeugnisse, deren Preise bier veroffentlicht werden, iiberarbeitet worden. Folgende 
Anderungen wurden vorgenommen: 
• Pflanzliche Erz.eugnisse: Die Preistabellen fiir Friihkartoffeln, Tafelapfel und Blumenkohl wurden 
weggelassen. 
• Tierische Erzeugnisse: Die Preise fiir frische Bier wurden hinzugefiigt, wfillrend die Tabelle fiir 
Schafpreise nicht mehr erscheint. 
• Betriebsmittel: Fiir 13 Futtermittel sind neue Preistabellen hinzugefiigt worden: Weizenkleie, 
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Gerst , Mais, Sojaextraktionsschrot (getoastet), FiscJ:µnehl, getrocknete Diffusionsschnitzel, 
Erg· ungsfutter fiir die Kalberaufzucht, Erganzungsfutter fiir die Rindermast (Sackware), 
Allei tter fiir die Ferkelaufzucht (Sackware), Alleinfutter fiir die Schweinemast (Sackware), 
tter fiir Killeen in den ersten Tagen (Sackware), Alleinfutter fiir die Endmast von Gefliigel 
are) und Alleinfutter fiir Junghennen bis zur Legereife (Sackware). Einige 
·ttelpreistabellen sind weggelassen worden: Erganzungsfutter fiir Milchvieh bei Weidegang 
und einfutter fiir die Schweinemast (Schiittgut). Fiir Dilngemittel wurden zwei Tabellen 
hinzug fiigt: Dreinahrstoffdiinger 17-17-17 und 9-9-18. Mehrere Tabellen wurden weggelassen: 
Amm alpeter 33 % N (Sackware), Kaliumsulfat, Zwe~ahrstoffdiinger 1-1-0 und 0-1-1 sowie 
toffdiinger 1-0,5-0,5, 1-1-1, 1-1-2 und 1-2-2. 
*** 
Eurostat d nkt alien Mitgliedem der Arbeitsgruppe ''Agrarpreisstatistik", in der die Mitgliedstaaten 
der Union vertreten sind, fur ihre wertvolle Hilfe und aktive Mitarbeit, ohne die die vorliegenden 
Ergebnisse nicht hatten erzi.elt werden konnen. 
PRELIMINARY REMARKS 
1. Introduction 
The quarterly publication "AGRICULTURAL PRICES: Price indices and absolute prices - Quarterly 
statistics" contains monthly data on agricultural prices (i~ces and. absolute prices). As regards 
absolute agricultural prices, the figures given in this publication are only a selection of the most 
important price series available in Eurostat's NEWCRONOS databank. 
The full set of monthly and annual data on agricultural price statistics (price indices and absolute 
prices) are stored in Eurostat's NEWCRONOS data base (''PRAG" domain). They can be obtained via 
EURONET or, on request to Eurostat, on magnetic tape, diskettes and computer printouts. 
Since January 1995, the European Union has three new Member States:- Austria, Finland and Sweden. 
Eurostat will receive agricultural prices and price indices from the new Member States in the course of 
1995, and these data will then be published in future issues of the quarterly publication. 
2. EU agricultural price indices 
The EU agricultural price indices (output and input) comprise the EU index of producer prices of 
agricultural products and the EU index of purchase prices of the means of agricultural production. 
These indices are base-weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base 
year, 1985, for a fixed basket of agricultural products (output price index) or a selection of goods and 
services (input price indices). 1985 also serves as the reference year (i.e. 1985 = 100). As the 
weighting schemes show, the various items in each price index may be weighted very differently from 
one Member State to another. 
The EU agricultural price indices (output and input) are based on the "national farm" concept in all 
Member States of the Union and thus cover only transactions between agricultural and non-agricultural 
production units (including external trade). No account is taken of direct transactions between farmers, 
either in the calculation of value weights or in the recording of producer or purchase prices. In this 
respect, there is a good measure of agreement between the methodological concept underlying the EU 
agricultural price indices (output and input) and that of the economic accounts for agriculture. 
The agricultural price indices (output and input) for the Union as a whole are, generally speaking, in the 
form of weighted arithmetic means of the corresponding price indices for the Member States of the 
Union at each level of aggregation. The national agricultural price indices are weighted by the sales 
values of agricultural products (output price index) or the. values of purchases of the means of 
agricultural production (input price indices), which are available in national currencies and converted to 
purchasing power standards (PPS)(l) by Eurostat. ' . 
The agricultural price indices provide information on and permit comparisons of trends in (i) the 
producer prices of agricultural products and (ii) the purchase prices of the means of agricultural 
production in the Union as a whole and in the individual Member States. Comparisons can also be 
made of trends in these price indices. However, where individual products and groups of products (or 
individual means of production and groups thereof) are concerned, it must be borne in mind that the 
structure of the basket of goods reflects the production pattern in the individual Member States, which 
means that the weighting structure of the two price indices varies from one country to another. 
(1) For a definition see Eurostat : "Purchasing power parities and gross domestic product in real terms, results 1985", 
Theme 2, Series C, Luxembourg 1988. 
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In order to counteract the different rates of inflation in the Union, the EU agricultural price indices are 
also publis ed in deflated fonn, to which end the nominal EU agricultural indices (output and input) are 
deflated u ng the consumer price index. 
Readers ar advised to bear in mind the fact that, in the Member States, there may be other index !;eries 
on the p ucer prices of agricultural products and the purchase prices of the means of agricultural 
production; these_ series may have been calculated to serve other purposes and may differ 
methodolo · cally from the EU agricultural price series published here. 
Further det · s of the methodology underlying the EU agricultural price indices may be found in the 
"Methodol y of EC agricultural price indices (output and input)", published in 1985. 
• 
Methodological note: Rebaslng 
Euros at and the Member States are in the process of changing the price indices from the 
base 1985=100 to 1990=100. Several Member States continued to calculate the 
agric tural price indices for the third quarter of 1994 on the base 1985=100. Italy, 
Gree , Belgium, Denmark (for both output and input indices in each case) and France (for 
outpu indices) already use the new base 1990=100. Eurostat re-referenced these indices to 
the b e 1985=100, which remains the base for all indices presented in this publication. 
The price da a used are exclusive of VAT. With a few exceptions (e.g. the "super-levy" for milk 
producers), o er product-linked levies (e.g. the co-responsibility levy) are deducted In contrast 
product-linke subsidies are added to the prices which the producers obtain on the market 




e index has been broken down into "wine must" and "wine", because in the Federal 
nnany and Luxembourg, prices or price indices are available only for wine must, 
e, Italy and Portugal provide price indices only for wine (France and Italy also 
tween table wine and quality wine). For Greece and Spain, data are available for wine 
(but not for table wine and quality wine separately). In the case of Portugal, only table 
available. Because of the national differences, price indices for the Union as a whole 
y for the composite heading "Wine must/wine". 
The monthly · ce indices for fresh fruit and fresh vegetables· are based on variable value weights for 
each of the tw Ive months of the base year 1985. Luxembourg, for which no monthly price indices for 
fresh fruit an vegetables are available, has · been excluded from the calculation of the corresponding 
indices for the nion as a whole. Its share of the Union total in 1985 was 0.03%. Owing to the lack of 
monthly data fi r fresh fruit and vegetables, identical monthly price indices are entered for Luxembourg 
under the he ·ng "Total" and "Total (excluding fruit and vegetables)" on the one hand and "crop 
products" and "Crop products (excluding fruit and vegetables)" on the other, which is strictly not 
correct. Fruit d vegetables accounted for 3% each of Luxembourg's total index in 1985 . 
• 
issue 1-1993 of the Quarterly publication 'AGRICULTURAL PRICES: Price indices 
and absolute p · ces', Eurostat are publishing a combined input price index which comprises the EU 
index of the pri s of goods and services for current consumption in agriculture and the EU index of the 
prices of goods d services contributing to agricultural investment 
The price data used are exclusive of deductible VAT. On the other hand, all other taxes (e.g. diesel oil 
tax) are included and subsidies (e.g. diesel oil subsidies) deducted to arrive at the effective prices which 
farmers pay. 
3. Absolute agricultural prices 
Eurostat records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States 
of the Union covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the 
purchase prices of the means of agricultural production. These series are in most cases representative 
for each country and harmonised across the Commmunity. The series of selling prices of crop and 
animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural products. The 
purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices expressed in national currency 
and in ECU, are stored in Eurostat's NEWCRONOS databank. ("PRAG" domain) and are available in 
most cases usually from 1969 onwards. Details of these price series stored in NEWCRONOS (list of 
products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural prices and 
price indices), which is available on request. 
This quarterly publication contains, as mentioned above, a selection of the most important agricultural 
price series. A full list of all agricultural price series stored in NEWCRONOS is available in the 
publication "Glossarium: Agricultural prices". 
For a description of the price-determining characteristics such as product definition, trading stage, 
recording procedure and some details of statistical methodology, the reader is referred to the "Catalogue 
of Characteristics of the Agricultural Price Series Stored in CRONOS", which was published in 1988. 
An addendum which extends the coverage of this catalogue to Spain and Portugal and which talces 
account of further revisions in the selection and definition of absolute agricultural price series was 
published in 1992. 
Over the past few years, Eurostat in conjunction with the Member States has developed a new concept 
for the statistics of absolute agricultural prices. This work has involved the review of all products 
covered by these statistics and has resulted in a number of additions, modifications and deletions. The 
work is ongoing and will lead to improved harmonisation of the agricultural price statistics across 
Member States. The work has included a review of the publication of these statistics. Absolute 
agricultural prices in the quarterly publication appear in a modified layout from the first number of 
1995. In addition, the list of products for which prices are published here has been revised. The 
following changes in the list have been made. 
Crop products: The tables of prices for early potatoes, dessert apples and cauliflowers have 
been dropped. 
Animal products: Prices for fresh eggs have been added, and the table of sheep prices has been 
discontinued. 
Means of production: New tables with prices of thirteen feedingstuffs have been added: wheat 
bran, barley, maize, toasted extracted soyabean meal, fish meal, dried sugarbeet pulp, 
complementary feed for rearing calves, complementary feed for fattening cattle (in sacks), 
complete feed for rearing piglets (in sacks), complete feed for fattening pigs (in sacks), baby 
chick feed (in sacks), complete feed for broiler production (in sacks) and complete feed for 
rearing pullets to lay (in sacks). A few feedingstuffs price tables have been dropped: 
complementary feed for dairy cattle at grass, and complete feed for fattening pigs (in bulk). For 
fertilizers, two tables have been added: ternary fertilizers 17-17-17 and 9-9-18. Several tables 
have been discontinued: ammonium nitrate 33% N (in sacks), sulphate of potash, binary 
fertilizers 1-1-0 and 0-1-1, and ternary fertilizers 1-0.5-0.5, 1-1-1, 1-1-2 and 1-2-2. 
* * * 
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Eurostat ould like to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics, on 
which the ember States of the Union are represented, for their invaluable and active cooperation, 
without w ich the results achieved so far would have been impossible . 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
1. Introduction 
La publication trimestrielle "PRIX AGRICOLES : Indices de prix et prix absolus - Statistiques 
trimestrielles" contient des donn~ mensuelles de la statistique des prix agricoles (indices et prix 
absolus) Ence qui conceme les prix agricoles absolus mensuels publMs ici, il s'agit uniquement d'une 
selection des principales series de prix stoclrees dans la banque de donnees NEWCRONOS et 
disponibles chez Eurostat 
L'ensemble des donnees mensuelles et annuelles concemant les ·statistiques des prix agricoles (indices de 
prix et prix absolus) sont stoclrees dans la banque de donnees NEWCRONOS d'Eurostat (domaine 
"PRAG"). Elles peuvent etre obtenues via EURONET ou, sur demande adressee a Eurostat, sur bande 
magnetique, disquette ou listing. 
Depuis janvier 1995, l'Union europeenne compte trois nouveaux Etats membres: l'Autriche, la Finlande 
et la Su~de. Eurostat recevra courant 1995 des donnees sur les prix agricoles et les indices de prix de 
ces nouveaux Etats membres, donnees qui serorit publiees dans le~ prochains numeros de la publication 
trimestrielle. 
2. Indices UE des prix agricoles 
Les indices UE des prix agricoles (output et input) se composent de l'indice UE des prix a la production 
des produits agricoles et de l'indice UE des prix d'achat des moyens de production agricole. Ces indices 
sont etablis selon la methode de Laspeyres, au moyen de ponderations determinees pour l'annee de base 
1985 et pour un panier fixe de produits agricoles (indice output) ou un echantillon fixe de biens et de 
services selectionnes (indices input). L'annee 1985 sert egalement d'annee de reference (i.e. 1985=100). 
Comme le montrent les schemas de ponderation, l'importance des differents elements composant ces 
indices de prix peut varier considerablement d'un Etat membre ~ l'autre. 
Dans tousles Etats membres de l'Union, les indices UE des prix agricoles (output et input) reposent sur 
la notion de "ferme nationale" et ils ne couvrent, par consequent, que les transactions entre les unites de 
production agricole et les unites de production non agricole (y compris le commerce exterieur). Il n'est 
tenu compte des transactions· directes entre agriculteurs ni ct.ans le cal cul des ponderations, ni dans 
l'enregistrement des prix a la production ou des prix d'achat. Il existe ainsi a cet egard une large 
similitude entre les concepts methodologiques qui sont ~ la base des indices UE des prix agricoles 
( output et input) et ceux qui sont a la base des comptes economiques agricoles de l'Union. 
Les indices des prix agricoles ( output et input) pour l'ensemble de l'Union s'obtiennent en regle generale 
a tous les niveaux d'agregation en faisant la moyenne arithmetique ponderee des indices de prix 
correspondants des Etats membres de l'Union. La ponderation des indices de prix nationaux s'effectue 
sur la base des valeurs des ventes des produits agricoles (indi~ output) ou des valeurs des achats des 
moyens de production agricole (indice input) qui sont disponibles en monnaie nationale et converties en 
standards de pouvoir d'achat (SPA)(l) par Eurostat. 
Les indices des prix agricoles fournissent les informations sur revolution (a) des prix ~ la production 
des produits agricoles et (b) des prix d'achat des moyens de production agricole dans l'Union dans son 
ensemble ainsi que dans les differents Etats membres, et ils permettent de comparer les tendances de ces 
(1) Pour la definition, voir Eurostat: Parites de pouvoir d'achat et produit interieur brut reel - resultats 1985, theme 2, 
serie C, Luxembourg, 1988. 
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prix. n est egalement possible de comparer l'evolution de ces indices de prix. n faut toutefois se 
rappeler, e ce qui conceme les differents produits et groupes de produits ou moyens de production et 
groupes de moyens de production, que la structure des paniers de marchandises correspond aux 
conditions production dans chaque pays et qu'en consequence les schemas de ponderation des deux 
indices de ·x sont differents d'un pays ~ l'autre. 
Afin d'e · · r l'influence des taux d'inflation variables enregistres dans l'Union, on a egalement publie 
les indices des prix agricoles sous une forme deflatee. A cet effet, la deflation des indices UE des 
prix agricol s nominaux (output et input) s'effectue ~ l'aide des indices des prix ~ la consommation. 
Le lecteur dra bien tenir compte aussi du fait qu'il peut egalement y avoir dans Ies Etats membres 
d'autres se · s d'indices pour les prix ~ la production des produits agricoles et Ies prix d'achat des 
moyens de oduction agricole, qui peuvent differer des indices UE des prix agricoles publies tant sur le 
plan des obj ctifs que sur celui de la methodologie. 
On trouvera de plus amples precisions sur la methodologie appliquee pour etablir les indices UE des 
prix agricol s dans la brochure "Methodologie des indices CE des prix agricoles (output et input)" 
publiee en 1 85. 
Note methodologique: reb~ment 
Euros at et les Etats membres proc:Ment actuellement au passage des indices de prix de la 
base 1 85=100 ~ la base 1990=100. Pour le troisi~me trimestre de 1994, plusieurs Etats 
mem s ont continue ~ calculer les indices de prix agricoles sur la base 1985=100. 
L'Itali , la Grece, la Belgique, le Danemark (~ la fois pour les indices d'output et d'input 
dans aque cas) et la France (pour les indices d'output) utilisent dej~ Ia nouvelle b~e 
1990= 00. Pour ces indices, Eurostat s'est de nouveau refere Ia base 1985=100 qui reste la 
base d tous Jes indices presentes dans cette publication. 
Les prix util ses pour etablir ces indices ne comprennent pas la TV A. Les prel~vements lies aux 
produits (p exemple le prel~vement de coresponsabilite) sont egalement deduits avec quelques 
exceptions co e par exemple la "supertaxe" pour Jes producteurs de lait. Les subventions liees aux 
produits sont joutees aux prix ~ Ia production obtenus sur le marche. 
La rubrique 5 de l'indice a ete subdivisee en "moOt" et en "vin", etant donne que pour Ia republique 
federale d'All magne et le Luxembourg, Ies prix et Ies indices de prix n'existent que pour le moOt, alors 
que pour la F ance, l'Italie et le Portugal, Ies indices de prix ne sont disponibles que pour le vin (avec 
une distinctio entre vin de table et vin de qualite pour Ia France et l'Italie). Pour la Grece et l'Espagne, 
les donnees c espondantes disponibles portent sur le moot et le vin (sans distinction entre vin de table 
et vin de qual e). Dans le cas du Portugal, seuls des prix du vin de table sont disponible. En raison de 
ces difference entre Ies Etats membres, Jes indices de prix pour I'Union dans son ensemble ne peuvent 
etre fournis q pour la rubrique globale "moOt/vin". 
Les indices m nsuels des prix des fruits et legumes frais sont fondes sur des ponderations variables pour 
les doure mo· de l'annee de base 1985. Le grand-ducM de Luxembourg, pour Iequel Jes donnees 
correspondant s ne sont pas disponibles, n'a pas ete pris en compte dans le calcul des indices des prix 
des fruits et le umes frais pour l'Union dans son ensemble. La part de ce pays dans le total des fruits et 
legumes frais pour l'Union s'elevait ~ 0,03 % en 1985. En raison de cette absence de donnees 
mensuelles po les fruits et legumes frais, des indices mensuels identiques sont indiques, pour le. 
Luxembourg, ans Jes rubriques "Total" et "Total (sans fruits e.t legumes)", d'une part, et dans "Produits 
vegetaux" et ' roduits vegetaux (sans fruits et legumes)", d'autre part, ce qui n'est pas correct ~ 
proprement parter. La part des fruits et legumes dans l'indice global du Luxembourg s'elevait A 3 % en 
1985. 
• Iodice UE des prix ct'achat des moyens de production amcoie OnpuO 
Depuis la parution dun° 1-1993 de la publication trimestrielle "PRIX AGRICOLES: Indices de prix et 
prix absolus", Eurostat publie un indice combine des prix des inputs qui comprend l'indice UE des prix 
des biens et services de consommation courante dans l'agriculture et l'indice UE des prix des biens et 
services concourant aux investissements de l'agriculture. 
Les prix utilises pour etablir les indices UE des prix d'achat des moyens de production agricole re 
comprennent pas la TV A deductible. Toutes Ies autres taxes (par exemple taxes sur les carburants 
diesel) sont en revanche incluses, tandis que les aides (par e;,cemple subventions pour les carburants 
diesel) sont deduites, afin que l'on puisse obtenir ainsi les prix effectivement pa yes par Ies agriculteurs. 
3. Prix agricoles absolus 
Eurostat enregistre pour les Etats membres de I'Union un nombre important de series mensuelles et 
annuelles de prix agricoles qui couvrent Ies prix de vente de produits vegetaux, les prix de vente de 
produits animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Dans la plupart des cas, ces 
series sont representatives pour chacun des pays et harmonisees au niveau de l'Union. Les series des 
prix de vente des produits vegetaux et animaux englobent Ies piix des principaux produits au stade de la 
production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se referent aux prix payes par 
les agriculteurs pour l'achat d'aliments du betail, d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix, 
exprimes en monnaie nationale et en ECU, soot memorises dans la banque de donnees NEWCRONOS 
d'Eurostat (domaine "PRAG") et sont habituellement disponibles A compter de 1969. Des precisions sur 
ces series de prix memorises dans NEWCRONOS (liste des produits retenus avec leur numero de code, 
etc.) sont contenues dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur demande. 
La presente publication trimestrielle contient, comme cela a ete dit plus haut, une selection des plus 
importantes series de prix agricoles. La liste complete de toutes Jes series de prix agricoles memorisees 
dans NEWCRONOS est donnee dans la publication "Glossarlum - Prix agricoles". 
Pour obtenir des precisions sur Ies caracteristiques determinantes des prix telles que Ia definition du 
produit, le stade d'echange, les conditions commerciales et certains details de la methodologie 
statistique, le lecteur voudra bien consulter le "Catalogue des Caracteristiques des Series de Prix 
Agricoles memorisees dans CRONOS" publie en 1988. Un addendum qui etend le catalogue A l'Espagne 
et au Portugal et qui tient compte de nouvelles revisions effectuees dans la selection et la definition des 
series de prix agricoles absolus a ete publie en 1992. 
Au cours des dernieres annees, Eurostat, en collaboration avec les Etats membres, a develop¢ un 
nouveau concept pour Ies statistiques des prix agricoles absolus. Tous les produits couverts par ces 
statistiques ont ete passes en revue et un certain nombre d'adjonctions, modifications et suppressions ont 
ete effectuees. Ces travaux se poursuivent et conduiront Aune meilleure harmonisation des statistiques 
des prix agricoles dans les Etats membres. 11 a egalement ete procede ~ un reexamen de la publication de 
ces statistiques. La presentation des prix agricoles absolus publies trimestriellement a ete modifiee 
depuis le premier numero de 1995. En outre, la liste de produits pour lesquels des prix sont publies a ete 
revue et Jes modifications suivantes y ont ete apportees: 
produits vegetaux: les tableaux donnant Jes prlx des pommes de terre Mtives, des pommes de 
table et des choux-fleurs ont ete supprimes. 




ens de production: de nouveaux tableaux donnant les prix de 13 aliments des animaux ont 
ete ajoutes: son de ble, orge, mars, tourteaux d'extraction de soja cuit, farine de poisson, pulpes 
se ees de betteraves sucri~res, complementaire pour veaux d'elevage, complementaire pour 
bo ins~ l'engrais (en sacs), complet pour porcelets d'elevage (en sacs), complet pour pores ~ 
l'e grais (en sacs), complet pour poussins des premiers jours (en sacs), complet pour poulets ~ 
l'e grais (en sacs) et complet pour poulettes jusqu'~ la ponte (en sacs). Un petit nombre de prix 
d' · ents des animaux ont ete supprimes: complementaire pour vaches laiti~res ~ !'herbage et 
co plet pour pores~ l'engrais (en vrac). Pour les engrais, deux tableaux ont ete ajoutes: engrais 
te · es 17-17-17 et 9-9-18. Plusieurs tableaux ont ete supprimes: nitrate d'ammonium 33% N 
(en sacs), sulfate de potasse, engrais binaires 1-1-0 et 0-1-1 et engrais ternaires 1-0,5-0,5, 1-1-
1, -1-2 et 1-2-2. 
* * * 
Eurostat d ire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistiques des prix agricoles", 
dans leque les Etats membres de /'Union sont representes, de leur aide precieuse et de leur 
cooperatio active, sans lesquelles il aurait ete impossible d'obtenir les resultats deja atteints. 
EU-AGRARPREISINDIZES 
EU AGRICULTURAL PRICES INDICES 




Schema de ponderation 
I\) 
~ 
EU-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANtJWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL TIJRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUTTS AGRICOLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH lANDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1985 • lOO (ohne MWSt / exckJdlng VAT/ TVA exckJe) 
EUR12 
·e DK D GR E F IRL L NL p UK EUR12 
0 INSOESAMT TOTAL TOTAL 100 000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100 000 
(0) INSGESAMT (chne Obst und GemOSe) TOTAL (axd. !Nit and vegetables) TOTAL (sans !Nits et 16gumes) 86462 97960 98464 73079 78888 91322 97615 76935 97349 89248 65595 91729 86021 
PFlANZLICHE ERZEU<3NISSE . CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 32720 32415 27838 69889 53468 50522 11783 58099 16465 34055 43931 37437 46121 
(1) PFlANZLICHE ERZEU<3NISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. frul and PROOUITS VEGETAUX (sans !NIis et 19182 30378 24303 42969 30354 41844 9398 35035 13635 23301 29526 29166 32143 
und GemOSe) wgetables) 16gumas) 
11 Getrelcla und Reis Cersals and rtc:e ~raales et r1z 5751 14920 9313 9079 13721 18511 5533 11969 5952 1497 10932 19933 12859 
11A W.lchwelzen Solt wheal Bl' tenclre 4007 4 747 4591 2029 4514 10264 1759 4524 2147 1186 3695 12314 6041 
118 Hartwalzen OunmWheat 816 dUr 31 2629 221 496 3591 361 996 
11C Futtargerste Feeding barley Orge founag&rs 1555 8562 2028 539 2671 2417 2349 166 2772 164 396 5024 2057 
110 Braugerste Malmg barley Orge de brasserle 64 1120 129 2813 530 1278 74 64 2330 921 
11s Haler Qalll Awlne 90 264 354 79 214 222 146 35 829 54 459 242 187 
11F l<Onxlrmals Grain-maize Mals;iraln 269 3289 2460 4421 2370 3137 1998 
11G Rohrels Peddy rice Rlz non d6conlqu6 380 696 1272 1894 424 
11H ~esGetrslde Olhers Autras 33 1328 918 128 138 8 203 17 904 21 230 
12 Haddroch18 Roal ac,ps Planles Bal'dlles 8608 3065 5159 3619 3863 3230 3360 4241 1223 4249 2305 4882 4089 
12A Spelsekartofleln Palaloes for conunpllon Panmes de terra de consa,matlon 1748 417 1129 2189 1753 649 1548 1849 1223 1086 2297 2857 1544 
12A1 FrOhkarlolleln Early polal08S Ponvnes de terra hMves 248 153 123 504 72 21 349 
12A2 Obrtge Kancffeln (Lager) Maln-aop po1a1oes Autras panmes de terra 1498 975 1753 526 1548 1343 1223 1013 2275 2508 
128 ZUCbn1lben SUgarbeet Betteraves sucr1&rss 4837 2145 3671 1429 2110 2435 1811 2370 2324 2024 2390 
12C ~e HaddrOchte Olhers Autras 2-4 503 358 146 21 838 8 154 
13 Obst Fruit Fruits 3392 469 1914 15379 13593 3834 12549 1413 1325 6724 1855 6808 
13A FrlSchobst fleshfNl Fruits frals 3392 469 1914 10529 12315 3834 11 44-4 1413 1325 5563 1855 6103 
13A1 TafeM!plal Oessen apples Ponvnes de table 1351 157 729 929 1032 1377 2171 1032 723 1084 454 1161 
13A2 Tafelblmen Oessen pears Pates de tabla 549 30 72 840, 487 402 1330 244 700 127 530 
13A3 Knchen Cherries Cerises 291 51 253 339 308 323 483 8 339 25 271 
13A4 Pflaumen Puns Prunes 55 10 189 193 81 277 380 34 49 55 132 
13AS El'llleeren Strawberries Fralses 868 173 290 200 1147 461 780 250 155 508 555 
13A8 TafellraUben Oessen grapes Raisins de tabla 215 1209 804 361 941 11 615 461 
13A7 ZlrusfrOc:hle Citrus frUl Agrumes 2709 4901 2934 1040 1431 
13A7A Orangan Oranges Oranges 1839 2449 1561 583 767 
13A7B Mandamen Mandarins Mandarlnea 230 1152 287 202 232 
13A7C Zllronen Lemons Citrons 639 1299 1066 254 430 
13A8 Sonstlges Frtsc:hcbGt Other fresh frul Alllres fruits frals 60 45 377 4299 3460 828 2548 51 1578 684 1559 
138 TroclmnfrOchle Nuts and d1ed !Nit Fruits secs 4849 1277 1104 1160 704 
1381 NOSS. Nuts Frullsla,que 1739 1220 1104 1160 518 
1382 Getroc:laletes Obst Dried fruit Frulls6'ch6s 3109 57 186 
EIJ-IIDEX DER ERZEUGERPREISE t.ANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A t.A PRODUCTION DES PRODUfTS AGRICOLES 
WlGUNGSSCHEMA NACH lANDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1985.100 (ohne MWSt /exclUdlng VAT /TVA exctue) 
EUR12 
B DK D GR E F IRL L NL p ~ UK EUR12 
14 Fr!schgemosa Fresh vegetables L6gumes lralS 10145 1569 1620 11 539 9519 4843 2384 10515 1236 9 428 7680 6415 7169 
14A Kcplsalat Lettuce Laltues 1 051 104 134 250 500 533 135 382 217 849 229 603 448 
148 Bllmenkohl caullllowers Choux-lleurs 393 82 101 330 322 275 118 546 178 196 572 333 
14C Kohl cat:Dages Choux 497 134 265 579 463 132 345 391 178 2580 629 416 
140 llmaten lbmatoes llmates 2091 255 57 5349 2568 476 221 2523 95 2589 2665 462 1643 
14E Karottan C8nols carones 192 103 109 179 150 237 217 263 924 262 553 403 236 
14F Splnat Spinach Eplnards 41 58 230 65 45 112 77 83 69 
14G Erbsen (grOna) Peas (green) PolS (Vens) 57 132 65 200 140 526 176 432 199 
14H Bohnen (grOne) Beans (green) Harlcots (Vens) 103 n 820 1 078 169 682 103 183 257 414 
141 ZW!ebeln OnlOns otgnona 213 124 41 579 538 125 27 546 308 156 499 335 
14J Gurkin CUambers concanbres 94 110 99 929 308 87 104 1169 13 302 269 
14K Sonstlgea Frlschgemosa Olhers Autrea 5408 521 614 2089 3387 2758 1322 4434 3710 840 2252 2803 
15 W81nmos1/Waln Wine must/Wine MOOt/Vln 2257 2019 2864 11387 10284 6129 8660 5339 
15A W8lnm0sl Wlnern1$1 MoOI 2257 1409 179 6129 
158 W81n Wine Vin 609 2685 11387 10284 8660 
1581 TafelWeln Table wine Vin de table 2n., 9090 8660 
1582 OualltalsWeln aua111y wine Vin de quaDt6 8613 1192 
16 Ollwn Und Ollwnol Ollves and olive ol Ollves 81 hUlle cl'oDves 9009 3759 4324 3362 1981 
17 Saatgut Seecla Samencea 284 755 539 1119 430 1782 505 116 2209 1 045 880 
18 Bunen. ZJerpllanZen und Flowers. ornanental plants and tree- Fleurs, plantes ornementales et pnxlults de 5500 4840 4840 1179 957 2160 2672 14910 434 1113 3262 
BatmSChulerzeugnlsse nursery proclUcl p6p1n1• 
19 Sonsllge pllanZllche Erzeugnlsse Olhar crop products Awes produtta v6g6taux 1038 6795 2193 16939 4757 4771 1427 530 434 3830 2191 3729 
19A HOlsenlrOchte Pulses Ugumesseca 28 2122 115 589 817 827 330 218 1410 58 
19B Otsaaten OIiseeds Grafnes ol6aglneusas 52 3650 1236 799 1930 3553 55 126 536 2134 1546 
19C Rollabak Raw tobacco lllbacbM 122 103 7069 474 310 1 041 378 764 
190 Baumwolle Collon Coton 6179 919 480 
19E Sonsllge Olhers Autres 635 821 736 2299 615 79 89 1505 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUllS ANIMAUX 67279 67584 72161 30109 46531 49477 88216 41899 83514 65944 56068 62562 53878 
21 llere (Zur Schlachtw1g und !Or den Expon) Animals (for &laughter and export) Anlmaux (boucherle et exportation) 48296 42993 43188 17479 32642 30283 52606 26732 36504 34862 40518 38930 33423 
21A Kaller C8MIS Veaux 3786 103 3094 3369 2839 4034 1818 2690 5548 3333 169 2759 
21B Rlndar ohne Kalber canle excluding calV8s Bovtns sans veaux 19033 11169 16236 419 5030 12527 40852 9061 24830 5911 10520 16942 11 212 
21C SchW81ne Pigs Pores 22010 29789 21690 4039 12727 6429 5978 8308 8929 18793 133n 8374 11427 
210 Sc:hafe und Lammer Sheep and lambs Moutons et agneaux 152 27 155 4359 5255 1747 3284 801 428 4198 5311 2291 
21E GellOgel Poultry VolaBles 3051 1873 2011 2229 5453 4210 2491 8254 54 3949 7439 8132 4545 
21E1 Maslhahnchan Chickens Poulets 2709 1620 1060 2229 5453 2475 1660 4063 54 3197 5438 4526 3364 
21E2 sonstlges GBIIOgel Olher poultry Autrea volallles 341 253 951 1735 831 2192 751 2002 1606 1181 
21F Sonsllge Tiera Olher anmals Autres anbnaux 261 30 3059 1336 1333 2485 233 1654 1188 
22 MIich MDk Lall 15738 23212 25572 8759 9114 17137 34475 12024 48045 28294 11578 20968 17010 
22A KuhmBch Cow'smBk Lall de V8Che 15738 23212 25572 2369 7601 17137 34475 11387 48045 26294 10011 20968 16263 
228 Sonstlge MIich OlhermBk Autres laJts 6389 1512 636 1565 748 
23 Eler Eggs Oeuls 3214 1104 3190 2539 4606 1835 875 3101 964 4102 3189 4297 3140 





EU-If. 71t' DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROCUITS AGFf/COLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PRODUIT 
198> 1 oo (ohna MWSt / axcludJng YAI , TVA exct11e) 
EUR 12 
B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR12 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 2n3 2807 12455 5749 13647 19898 1908 19588 91 7302 3062 10766 100000 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (excl. fruit and vegetables) TOTAL (sans lrults et 16gurnes) 2737 3197 13968 4884 12198 21125 2162 17519 103 7575 3047 11480 100000 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 1932 1973 7518 8712 15821 21798 487 24675 32 5391 2817 8739 100 000 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exel. lruft and PRODUITS VEGETAUX (sans lrults et 1625 2653 8 417 7685 12888 25805 557 21350 39 5293 2813 8769 100 000 
undGemOSe) vegetables) lllgurnes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rk:e ~nlales et rlZ 1218 3257 8021 4059 14562 28644 820 18231 42 850 2603 16688 100000 
11A Welchwelzen Solt Wheat B16 tendre 1806 2206 8467 1931 10199 33876 555 14669 32 1434 1873 21946 100 000 
118 Hanwelzen Dunrnwheat Bl6 dur 388 15142 3029 9888 70444 1107 100 000 
11C Futtergers1e Feeding barley Orge lourrag•re 2059 11683 12282 1508 17722 23364 2177 1589 122 582 590 26294 100000 
110 Braugerste Malting bar18y Orge de brasserie 189 15147 810 41659 11454 2643 593 278 27222 100000 
11E Haler Oats Avolne 1316 4252 23551 2 452 15610 23624 1484 3760 402 2131 7513 13897 100000 
11F KOmermals Grain-maize Maf&-11raln 1681 9463 16800 44018 23228 4808 100000 
11G Rohrels Paddy rk:e Rlz non d6conlqu6 5151 22423 58747 139n 100000 
11H sonstlges Getrelde Olhers Autres 390 16146 49488 7622 11940 764 80 547 12001 1019 100000 
12 HaclclrOchte Rootacps Plantes sarcl6es 4401 2104 15714 5089 12894 15no 1566 20314 27 7588 1727 12853 100000 
12A Spe1Sekartol!eln Polaloes for COl'llUT1ptlon Ponvnes de terre de consomnatlon 3080 758 9107 8151 15496 8366 1810 23449 n 5134 4554 18918 100000 
12A1 FrDhkanollaln Early potatoes Pam,es de terre hAtlves 
12A2 Obrlge Kanol!eln (Lager) Maln-erop potatoes Autres porrvnes de terre 
128 ZUCkemlben SUgarbeet Betteraves sucrttres 5510 2519 19129 3438 12044 20268 1444 19425 7100 9117 100000 
12C Sonstlge Hacklrochte Olhere Autres 429 9174 28840 18880 2669 39725 178 100 000 
13 Obst Fruit Fruits 1357 193 3502 12987 27248 11207 36104 18 1421 3024 2933 100 000 
13A Frlschcb61 Freshfrul Fruits lrals 1513 216 3907 9918 27538 12502 36731 21 1585 2792 32n 100000 
13A1 Talelaplal Dassan apples Pam,es de table 3168 381 7825 4602 12130 23588 36606 81 4544 2860 4 211 100000 
13A2 Talat>lmen Dessan paara Polres de table 2822 160 1709 9101 12021 15078 49100 3369 4046 2588 100000 
13A3 Knchen Cherries Certses 2924 534 11 631 7194 15490 23712 33450 232 3821 1007 100000 
13A4 Pllaurnan Puns Prunes 1135 230 17837 19868 12243 40917 261 1903 1131 4469 100000 
13AS Erd>eeren Strawberries Fralsas 4260 875 6522 2071 28206 16527 27520 3296 855 9862 100000 
13A6 Tafel!nwben Dessan grapes Raisins de table 1270 15086 23817 15582 39975 182 4085 100 000 
13A7 Zlruslrllehte Citrus frul Agrwnes 10883 46728 40160 2227 100000 
13A7.\ Orangan Oranges Oranges 13778 43548 40341 2329 100000 
13A7B Mandarlnen Mandarins Mandarlnes sen 67517 24136 2669 100000 
13A7C Zltronen Lemons Citrons 8538 41155 48500 1805 100000 
13A8 Sonsllges Frlschcbst Other fresh frul Autres fruits lrals 105 82 3016 15857 30296 10569 32001 242 3102 4ns 100000 
138 Tloclcanlrochte Nuts and a-led fruit Fruits secs 39551 24 734 30874 5039 100000 
1381 Nossa Nuts Fruits l ooque 19298 32129 41718 8854 100 000 
1382 GellOclaletes Ob6I Dried fruit Frulls&6ch6s 95806 4193 100000 
Ell-It,. U DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER PROOUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUfTS AGRICOLES 
WlGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PRODUIT 
1985-100 (ohne MWSt/exctudtng VAT /TVA exclue) 
EUR12 
B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR12 
14 Frlschgemose Fresh vegetables L6gumes frals 3854 614 2815 9253 18121 13441 634 28731 15 9602 3281 9633 100 000 
14A Kcplsalat Lettuce Lallues 6376 656 3742 3201 15201 23662 576 16667 44 13821 1569 14480 100 000 
148 81urnenkohl C&ullflowera ChOuX-fleura 3214 693 3797 5687 13181 16452 664 32123 . 3909 1799 18474 100000 
t4C Kohl ca!Dages Choux 3251 909 7936 8008 15196 6334 1580 18394 3132 18986 18268 100000 
140 Tomaten Tomatoes Tomates 3467 436 439 18718 21316 5767 258 30087 5 11508 4969 3028 100 000 
14E Karcllen carrots carones 2223 1227 5803 4383 8689 20038 1753 21820 358 8107 7186 18409 100 000 
14F Splnat Spinach Eplnards 1618 10375 18897 12810 12914 31633 8116 3633 100000 
14(3 Erbsen (grQne) Peas (green) Pols (Verta) 790 1868 4064 5770 9628 51803 2705 23369 100000 
14H Bohnen (grone) Beans (green) HarlCOls (Verta) 680 2168 113n 35458 8155 32288 1827 1360 6684 100 000 
141 Zwlebeln on1a1s Otgnons 1731 1042 1555 9951 21937 7454 154 319n 6 717 1435 16043 100000 
14J Gurken Cucumbers Calcanbres 952 1151 4584 19824 15593 6455 7553 31664 147 12072 100 000 
14K Sonstlges Frlschgemose Olhera Autres 5255 522 2729 4286 16494 19583 899 30992 9665 918 8651 100000 
15 Welrmost/Weln Wine must/Wine MoO!/Vln 5265 2174 7321 42436 37727 104 4967 100000 
15A W&lnmost IMne nu;t MoOt 
158 Wein 111/lne Vin 
1581 Talelweln Table wine Vin de table 
1582 Ouallta!sweln Quality wine Vin de quant6 
16 OIIWn und Ollwnot Ollws and ollW ol Olives 81 hulle cronves 26145 25896 42760 5197 100 000 
17 Saatgut Seeds Sameness 880 2408 7634 7314 6672 40297 1093 2581 18326 12791 100 000 
18 8hmen. Zlerpflanzen und Ftoweni. omanental plants and tree- Aeuni. plantes omementales at plOdults de 4591 4164 18480 2079 4005 13178 16047 33369 408 3673 100 000 
8aurnschuterzeugnlsse nursery produCls p6plnl•re 
19 Sonstlge pflanzllehe Erzeugntsse Oilier crop produCls Autres p!Odults v6g6tauX 758 5114 7323 26110 17407 25453 7494 12 851 3145 6 326 100 000 
19A HOISenlrQChte Pulses Ug1messacs 
198 Olsaaten OIiseeds Gralnes ot6aglneuses 92 6989 9958 2973 17038 45716 709 598 1063 14859 100 000 
19C Rohtabak Raw tcbalx:o 1llbac brut 434 1690 53149 8465 8078 26663 1517 100 000 
190 BalrnWoDe CollDn Coton 73905 26094 100 000 
19E Sonstlge Olhera Autres 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 3401 3521 16682 3212 11786 18273 3120 15233 141 8937 3187 12501 100 000 
21 llere (zur Schlachtmg und !Or den Expon) Anlma!s (lor slaughter and expofl) AnlmaUX (boUcherle 81 exponatlon) 3935 3611 16095 3006 13329 18029 3000 15666 9$ 7616 3713 11895 100 000 
21A Kaller calV8s veaux 3736 105 13965 7020 14041 29094 12904 88 14680 3700 660 100000 
218 Rlnder ohne Klllber cante exckKllng catws Bovlns sans veaux 4623 2796 18037 215 6123 22233 6944 15831 201 3849 2873 16268 100 000 
21C SchWelne Pigs POICS 5246 7318 23641 2032 15199 11195 997 10814 71 12008 3584 7890 100 000 
210 Sehale und Ulrrmer Sheep and lambs Moutons 81 agneaux 181 33 846 10939 31304 15178 2731 8 858 1358 5612 24955 100 000 
21E C3ell0gel Poultry VolaDles 1828 1158 5511 2820 16371 18430 1044 26953 6344 5012 14524 100 000 
21E1 MBSlhahnchen Chickens Poulets 2193 1351 3924 3810 22118 14637 940 23654 6939 4948 14 483 100000 
21g SOllsllges aeflOgel Olher poultry Autres volallles 787 601 10031 29234 1341 36353 4648 5194 14639 100000 
21F Sonstlge llere Oilier antnals Autres antmaux 601 71 14829 15376 22367 41 047 1436 4270 100000 
22 MDCII MDk Lal! 2520 3831 18726 2960 7312 20048 3863 13847 248 11287 2084 13270 100 000 
22A Kulmllch Cow'smllk Lalt de vache 2635 4007 19585 837 6379 20968 4040 13716 258 11805 1885 13879 100 000 
228 SOnstlge MIich Olhermllk Autres lalts 49212 27647 16714 6425 100000 
23 Eler Eggs Oeuts 2787 987 12654 4649 20015 11627 531 19340 28 9536 3109 14 731 100 000 





EIJ-INDEX DER EINKAUFSPREJSE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSM/1TEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGR/COLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH UNDERN / WEIGHTING SCHEME BY COUNTRY/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PAYS 
1985 • 100 (ohne MWSt/exc!Udlng VAT/TVA exclue) 
B DK D GR E F IRI. L NL p UK EUR12 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 100000 100 000 100000 100 000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100 000 100000 100000 
01 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 90147 83730 80441 72370 81163 82057 85355 59671 70726 83242 93108 84175 78464 
LAUFENDEN l.ANDWIRTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICUL TURE 
Saal- und Pflanzgta Seeds Semences et plants 4263 2559 2 411 2598 3146 4617 2763 2327 1 719 2561 7692 3302 3242 
2 Nutz- und Zuchtvleh Antnals tor raamg and producllon AnlmaUX d'61evage et de rante 2240 7686 1259 1342 194 340 4653 668 710 339 881 2615 
3 Energle und Sclmlerstotle Energy. llblcanls Energle et tubrlliants 10126 6442 12876 19366 8435 8950 10041 4117 9060 10272 10007 8087 9095 
31 Helzstotle Fuels for hedlg canbustt>les 3574 1880 3468 2865 207 1876 343 94 6340 1368 1916 
32 Tralbstotle Motorluels Carburanta 3739 2796 5931 13395 4502 5236 nm 2561 4 760 1977 9164 4638 4 794 
33 Elelarlscher Strom Electtldy Eledrk:116 2551 1576 2374 1121 2047 1136 2124 971 4299 1841 403 1744 1618 
34 Schmlerstoffe Ll.t>rlcan!s Lubrllanis 260 188 1102 1982 1678 700 266 489 113 «o 335 765 
4 DOnge- und Bcdenverbesserungsmlttel Fenlllzera, sol lff1,rovers EngraJs et amendernents 8359 10402 10171 7041 10749 16821 18672 5907 13347 5236 11993 11634 10551 
41 EJnnahrslolldOnger Slralghl fertllzers Engrals slmples 3948 2595 5147 2757 6237 7800 6137 3000 11 216 3973 7555 4821 5156 
411 Stlcks1olld0nger Nitrogenous lertlllzers EngraJs azot6s 3006 2498 4027 2525 5354 5760 5956 2104 8357 3466 6718 4631 4195 
412 PhOsphaldOnger Phosphallc fenlnzers EngraJs phoophat6s 487 48 447 144 734 1178 123 659 993 217 805 189 586 
413 KaftdOnger POlaSSlc fertllzers EngraJs polaSSlques 454 48 672 86 148 861 57 236 1865 289 32 374 
42 MehmahrstotldOnger ~fertlllzera Engrals oornposj!s 4160 7806 4272 4284. 4399 8469 11826 2788 2131 1081 4437 5988 4995 
421 NP-OOnger NP fertllzera EngraJs NP 214 427 3039 312 723 992 457 1274 605 
422 PK-OOnger PKfertll1zers EngraJs PK 1027 1150 853 249 2619 2657 126 774 
423 NPK-OOnger NPK lenllzers EngraJs NPK 2918 6655 2990 1244 3837 5127 9168 1795 2131 497 3162 5988 3615 
43 Sonstlge DOnge- und Oilier fenlllzera, son lff1,rovers Autras engraJs et amendemerts 250 751 112 551 708 118 181 824 399 
Bcdenverbesserungsmltlel 
5 Pllanzensc:hutzmlttel Plant protecdon prodUcls Produl!s de pro1Bctlon des cullures 3710 4111 2549 2026 5008 7440 1915 2625 799 1316 4435 4075 3957 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 613 1354 713 848 741 2317 651 1567 319 190 2713 963 1225 
52 lnsekllzlde lnseCllcldea tisecticldes 668 359 382 752 1093 1681 111 590 24 257 522 2481 1013 
53 Herblzlde Herbicides Hert>lcldes 2264 2206 1326 202 1114 2769 985 370 455 868 1200 99 1209 
54 Sonsdge Oilier Autraa 163 191 127 224 2056 672 168 98 530 509 
8 Ftatermlttal Anmal feedlngstutts Affments des anlmaux 47584 40984 25038 26892 41007 27073 35139 33535 27543 49169 44587 34472 33986 
61 Elnzel!ullDnnltel Straight feadlngslUlfs Almems simples 6420 12937 5547 14351 10745 3082 6433 18612 3347 524 13904 10390 9065 
611 Getralde Und MOhlennachprodukle cereals and mllllng by-prodUas C6r6ales et sous;>rodulls de 896 7693 2590 5760 9783 129 2215 8319 3347 176 13904 5843 4821 
meunerle 
612 OIIWdlen Ila: -schRll QI-cakes 1llur18aux 4077 660 855 332 398 2619 230 3089 253 2412 1680 
613 Futtennlttel derlsdler Herkunn PllWCIB ol antnal origin PRXlulls d'ortglne anmale 209 3801 812 148 334 2325 4801 27 456 1275 
614 SOnsllge Elnzallutlennlltel Other Autraa 1236 782 1287 8257 417 1681 2400 67 1677 1288 
62 Mlschluttennlllel cat1)0llld feeclngstullS ADments canpos6s 41163 28047 19491 12541 30261 23990 28706 14923 24195 48644 30682 24082 24920 
621 IOrKaJber for calves pourveaux 2509 1479 1949 1418 1446 4865 2627 924 1187 4 701 300 1048 2286 
622 !Or Rlnder (ohne Kaller) for calde (exdudng calves) pour bOYlns (81J1res que vaaux) 8219 8679 6041 1447 4 781 3988 14367 3969 18 327 12698 6388 8524 6138 
623 IOr Schwein• for pigs pourpordns 22955 13241 7018 3423 11363 6428 6463 3208 5954 20482 11233 5172 8286 
624 IOr GellOgel for poullry pour votallles 6718 3670 4483 4298 10304 8422 5246 6014 726 10761 11570 8267 7426 
625 SOnsllge Oilier Autras 760 976 1953 2365 286 805 1190 1070 783 
7 Ma!erlal und Klelnwerkzeug Material and anal 1001s Mat6rlel et pell! outlllage 1008 1445 1670 2916 775 1979 4004 1014 1514 2552 1711 3071 1804 
8 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and rapu ol plant Emellen et r6paratlon dU mat6r1el 4033 5788 6681 5435 3945 5684 3075 718 4542 2828 2099 6101 4384 
Maschlnen 
9 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance and repair ol agrtcullural Entrellen et r6paratlon des bA!ments 942 3317 2474 1592 2320 921 2995 59 2652 1267 290 3520 1681 
~  undsonsUgen Bauten buldlngs and other buldlngs d'exploltallon et autres ouvrages 
10 "8terlnarlelstungen Veterinary sarvleea Servtces vblrlnalras 1432 1648 1197 1633 3127 5056 2148 2301 484 4588 1728 1927 
11 Allgernelne Wlnschaflsausgaben General expenses Frals g6n6raux 6445 7033 7684 3242 2798 5245 1351 2565 6576 6842 5362 7299 5217 
EU-INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSII/TTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTIJRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 

















WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESMIONEN 
Maschlnen und anders Ausr0S1ungsg0ter 
Elnschsschlepper und andere elnadlslge 
Matorgerate 
Maschlnen und Garate fOr Kulturen 
Maschlnen und Garate fOr cle Ernte 
Maschlnen und Elnrlchtungen 
fOr cle pflanzlche Erzeugung 








OOOOS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Mactllnery and other equpnent 
Rolcwa!Or and Olher 2-Wheel equpnent 
Machinery and plant for cuttlvatlng 
Machinery and plant for haJ\lestlng 
Farm machinery and lnslallatlons 
for crcp producllon 






Englneemg and soil mprovement 
OP91'1111ons 
1985 • 100 (ohne MWSt/exckldlng VAT /TVA exclue) 
B DK D GR 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 9852 18269 19558 27629 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICUL TURE 
Machines et autres blens d'6(Jllpement 7532 12148 18228 12759 
Motoculteurs et autre matMel l 2 roues 339 177 388 
Machines et mat6rlel pour la cul11re 1050 1284 2029 339 
Machines et mat6rlel pour la r6oohe 1228 2014 2988 1690 
Machines et lnstallatlons agrlcoles 569 3879 3033 1105 
pour la producllon rig6talD 187 870 877 917 
pour la prcductlon anlmale 290 2233 1184 187 
AUll8s 112 575 972 
Tracteurs 3750 4059 4853 4321 
AUll8s v6hlailes 594 1110 3148 4915 
OUVrages 2320 4120 3329 14870 
84tlments d'expk>ltatlon 2068 3715 3329 10629 
OWrages de g6n1D clvl et am6lloratlon 253 404 4241 
desterres 
EUR 12 
E F IRL L NL p UK EUR12 
18838 17942 14 64,t 40328 29273 18 757 8891 15824 21535 
7868 12657 9631 28092 18157 10648 em 9144 13998 
177 239 574 404 49 1076 256 
1898 2655 854 2871 2564 914 775 1232 1913 
748 2533 1778 2139 4239 1518 201 2140 2018 
18 1813 179 2165 1615 3988 245 1621 1920 
1170 1425 2172 79 129 
643 179 431 1615 1814 139 324 
308 28 1187 
4442 4531 3428 14298 4847 3145 2764 2658 5810 
587 884 3392 4043 2468 1038 1491 2078 
10967 5284 5012 14238 13115 8109 314 6879 7538 
2155 4188 2199 7573 9222 4552 3568 
8812 1096 2813 6662 3892 1558 3112 
(.,) 
0 
EU- X DER EINKAUFSPREJSE LANDWIRTSCHAFTLJCHER f!ETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCnON IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MO YENS DE PROOU( noN AC 'I/COLES 
WiGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATION PAR PRODUIT 
1985 • 100 (ohne MWSt/excludlng VAT /TVA exctJe) 
EUR 12 
B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR12 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL(01 +02) 2927 3062 17023 3585 12704 18076 1831 17357 87 7937 3020 12385 100 000 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 3363 3268 17452 3306 13141 18904 1992 13200 78 8420 3584 13287 100000 
LAUFENDEN LANDWIRlSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICUL TURE 
Saa!- Und PllanzgUI Seeds Sernences et plants 3849 2417 12662 2872 12330 25746 1561 12459 46 6270 7166 12615 100 000 
2 Nutz- Und Zuchtvleh Anmals lor rearing and produalon Anfmaux cl'41evage et de rente 2507 50030 1726 6521 1343 238 30884 22 2156 391 4176 100 000 
3 Energle und SctvnlerslOlle Energy, IUbrk:ants Energle et lubrllants 3259 2169 24100 7633 11762 17787 2022 7857 86 8964 3323 11 012 100000 
31 HelZstoffe Fuers lor heatklg Canbustt>ies 5462 3005 30810 5361 1372 17701 327 853 26259 8844 100000 
32 Trelbsloffe Motorluels carburams 2283 1786 21060 10016 11931 19743 2791 9273 86 3273 5m 11 981 100 000 
33 Eleklrlscher sucm EleClrlclly Eleanc11, 4614 2982 24976 2484 16067 12687 2404 10417 231 9031 752 13349 100000 
34 Sctvnlerstoffe Llbrt:anls LUbrllarts 995 754 24496 9282 27846 16543 636 11102 1172 1736 5432 100 000 
4 Dong,- und Boclenverbesserungsmmel Fertilizers. sol lmprovers Engrafs et ernendemerts 2319 3019 16 410 2392 12 942 28817 3241 9717 110 3938 3433 13656 100000 
41 ElnnahrsloffdOnger Slralghl lertlllzars Engrals Glmples 2241 1541 16993 1 917 15367 27345 2180 10101 189 6115 4425 11580 100 000 
411 Stlclcstoffc!Qnger Nttrogenous lenlllzers Engrafs azct4s 2097 1823 16342 2158 16 211 24819 2600 8704 173 6 557 4836 13673 100000 
412 PhosphatdOnger Phosphatlc lertlllzars Engrafs phosphat4S 2436 254 12990 685 15925 36339 386 19542 147 2941 4149 4001 100000 
413 KaBdOnger Porasslc lenlllzers Engrafs potaSskJJes 3550 398 30536 831 5041 41554 279 10975 434 6135 261 100000 
42 Mehmalirstoffc:IQnger Con°4)c)Und lertlllzars Engrals cxxnpos6s 2438 4 785 14557 3074 11187 30646 4335 9668 37 1718 2682 14847 100000 
421 NP-OOnger NP lenlllzers EngrafsNP 1037 12027 17994 6548 21585 28459 5990 6357 100 000 
422 PK-ODnger PK fertilizers Engrafs PK 3864 4548 18761 4093 61129 6283 1298 100 000 
423 NPK-OOnger NPK lenlllzers Engrafs NPK 2363 5637 14081 1234 13484 25633 4644 8619 51 1092 2642 20514 100 000 
43 Sonstlge DOnge- und Other len!Dzara, soll mprovers 
Bodenve1lesserungsml!tel 
Awes engrafs et amendemem 1836 32047 3592 24966 3246 5133 3596 2s5n 100 000 
5 Pllanzenschutzmlttel Plant protealon produCls Produbs de prct8Clfon des cuttures 2745 3161 10969 1835 16079 33986 886 11 515 17 2641 3385 12755 100000 
51 Funglzlde Funglclc!IIS Fonglcldes 1466 3385 9909 2478 7693 34193 973 22210 22 1231 6690 9743 100 000 
52 lnsekllZlde lnsealddes lnseafddes 1931 1084 6423 2661 13703 29985 202 10 115 2 2019 1555 30316 100 000 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 5482 5586 18674 600 11707 41383 1492 5317 32 5701 2997 1022 100 000 
54 SOnstlge Other Awes 938 1153 4263 1580 51381 23880 598 3296 12907 100 000 
6 Futtennltlel Anmal leedlngstutrs Affments des anlmaux 4099 3693 12541 2836 15328 14399 1893 17127 70 11482 3962 12563 100000 
61 Etnzaffutterml!tel Straight leedlngstulls Almems ~res 2073 4370 10416 5675 15059 6147 1299 35836 32 459 4632 14196 100 000 
611 Gelr91de und MQhlennachprodukle Cereals and mJD1ng by;,,aduas C4r6ales et sous-produbs de 544 4887 8146 4283 25780 483 841 29854 60 290 8711 15011 100 000 
meunarle 
612 Olkuchen bzw. -sch!OI 01-<:akas Tourteaux 7104 1203 8668 710 2999 28172 251 31912 1196 17780 100 000 
613 Funermltlel lferlsc:her Herllunn Produas o1 anmal origin ProdUbs cl'orlglne anmale 461 9130 10848 1483 4 742 3339 65366 169 4438 100 000 
614 Sonstlge Elnzeff1J11ennl!tel Other Awes 2810 1858 17011 22971 4111 2361 32330 418 16126 100 000 
62 Mlschlullennl!tel Conl>OUnd leedlngstulls Almems composls 4836 3446 13314 1804 15426 17401 2109 10393 84 15492 3718 11 969 100 000 
621 IQrKAJber lorcalvas pourveaux 3213 1981 14512 2224 8035 38466 2104 7021 45 16321 396 sen 100 000 
622 IOr Rlnder (ohne Kallel1 lor cattle (exdUdlng carves) pour bovlns (awes que veaux) 3920 4330 16755 845 9895 11744 4287 11225 232 16419 3143 17199 100 000 
623 IOr Schwelna lorplgs pour porctns 8111 4893 14414 1481 17422 14019 1428 6720 62 19618 4094 7731 100000 
624 IOr GellOgel lorpoullry pour VOiante& 2646 1513 10278 2075 17627 20500 1294 14056 8 11501 4 705 13788 100 000 
625 Sonsllge Other Awes 2841 3820 8945 383n 6647 17854 4590 16923 100 000 
7 Material und Klalnwllrkzeug Material and srnal tools Matllrlel at petlt outlllagD 1636 2453 1575' 5794 5461 19832 4064 9756 73 11225 2865 21079 100 000 
8 lnstandhattung und Reparatur von 
Maschlnen 
Maintenance and repu ol plant En1ret1en at r6paratlon du mat4rlel 2693 4042 25940 4443 11432 23434 1284 2836 90 5119 1446 17234 100 000 
9 lnstandhaltung Und Reparatur von Maintenance and repair ol sgrtcuftural Enlretlen et r6paratlon des bAllmants 1640 6041 25046 3394 17 527 9906 3262 615 137 5980 520 25926 100 000 
Wi1schfttsgebauden und sonstfgen Bauten buDdlngs and other buldlngs d'axplOltatlon et autres ouvrages 
10 'lllltannanelstungen 'lllltennary services Services v416malrss 2176 2615 10571 10763 29330 4804 19342 104 1 993 7189 11108 100 000 
11 Algemelne Wlnschaltsatmgaben General expenses Frals g4n4raux 3617 4128 25072 2227 6 813 18175 474 8536 110 10409 3104 17329 100 000 
EU-/tl, E { DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF TnE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MO YENS DE PRODUC -roN AGq/COLES 
WAGUNGSSCHEMA NACH PRODUKTEN / WEIGHTING SCHEME BY PRODUCT/ SCHEMA DE PONDERATlON PAR PRODUIT 
1985-100 (ohne M\NSI /excluding VAT /TVA exclue) 
EUR12 
B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR12 
l2 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN OOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 1339 2313 15460 4599 11112 15060 1245 32504 118 6176 966 9101 100000 
LANDWIRTSCHAFTLICHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnan und andara AusrosrungsgOtar Machinery and other equpnem Machines et autras blans d'4qulpemem 1575 2658 19 738 3268 7141 16347 1260 32358 100 6038 1419 8091 100 000 
121 Elnachssehlepper und andere elnachslga Rotavator and other 2-wlleel equpnem Motocuftaurs et autre mat4rlel A 2 rouas 3873 11769 5410 8807 16866 38891 137 1541 12680 100000 
Motorgarate 
122 Maschlnan und Gerate tor Kulluren Machinery and plant tor cultlVallng Machines el mat4rlel pour la ailrure 1608 2055 18051 636 12592 25083 818 26046 117 3791 1223 7975 100000 
123 Maschlnen und Gerate tor da Erma Machinery and pram tor haivastlng Machines el mat6rlal pour la r6colla 1781 3056 25185 3003 4696 22690 1614 18393 183 5961 301 13131 100000 
124 Maschlnan und Elnrlchtungan Farm machinery and lnstallallons Machines e1 lnstallatlons agrlcoll's 868 5866 26889 2062 120 17066 170 19566 73 16474 385 10 454 100 000 
1241 tor da pllanzlcha Erzeugung for crop production pour la producllon wg6taJ3 
1242 tor die llarlsche Erzeugung tor animal production pour la producllon anlmale 
1243 Sonstlga Other Autras 
125 AclcBrschlepper Tractors Tractall'B 1890 2139 14220 2666 9713 14099 1080 42716 72 4296 1437 5668 100 000 
126 Sonstlge Fahrzsuge Oilier vehlcles Autres v6hlailas 837 1637 25805 8484 3591 7694 2991 33793 103 3960 8894 100000 
13 Bautan Buldlngs OWTages 901 1673 7519 7071 18483 12671 1217 32776 151 6432 125 10 974 100 000 
131 'Nlrtscha!lsgabauda Farmbulldlngs ~ms d'exploltatlon 
132 llalball- und Englnaemg and soll lmprovemem OWrages de g6nle clvl el am611oratlon 
Bodenverbesserungsarbelten operations des terres 
Cl 
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Entwicklung der EU-Agrarpreisindizes 
(Output und Input) 
im Dritten Quartal 1994 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Output) 
GroBter realer Preisanstieg seit 1989 
(3. Quartal 1994: +2,8 %; 2. Quartal 1994: +0,5 %) 
Der durchschnittliche Monatsindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
(einschlie6lich Obst und GemUse) stieg in der Union insgesamt (EUR 12, jedoch weiterhin ohne die 
neuen Bundeslilnder in Deutschland) im dritten Quartal 1994 nominal um 7,6 % gegenUber dem 
entsprechenden Quartal des Vorjahres (siehe Tabelle 1). Der Preisanstieg lag damit deutlich Uber der 
Inflationsrate und demzufolge erhohte sich auch der reale Preisindex (+2,8 %). Auf diese Weise hat 
sich der Trend standiger Rilckgange des realen Erzeugerpreisindexes, der von 1989 bis zum ersten 
Quartal von 1994 beobachtet wurde, umgekehrt. 
Im Vergleich zum dritten Quartal 1993 stiegen die realen Erzeugerpreise pflanzlicher Produkte in 
der Union insgesamt stark an (+8,9 %) und setzten damit den bereits im zweiten Quartal beobachteten 
Anstieg fort. Dieser Zuwachs ergab sich hauptsachlich aus dem realen Preisanstieg der HackfrUchte 
(+29,8 %), des Frischgemilses (+24,3 %), des Obsts (+12,1 %) sowie von Wein und Weinmost 
(+8,7 %). Die Erhohung bei den HackfrUchten beruhte in erster Linie auf einem erheblichen 
Preisanstieg ftir Speisekartoffeln (+75,1 %). Der Preisindex ftir Getreide und Reis fiel dagegen im 
ftinften anfeinanderfolgenden Quartal (-6,9 %). Dieser PreisrUckgang, eine Folge der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik, zeigte sich bei Weichweizen (-6,5 %), bei Kornermais (-11,5 %), bei 
Hafer (-12,8 %) und bei Hartweizen (-18,2 %). 
Die realen Erzeugerpreise ftir Tiere und tierische Erzeugnisse gingen, im Gegensatz zu den 
pflanzlichen Produkten, zurilck (-2,0 %). Ein Riickgang ergab sich bei den meisten Produktgruppen, 
insbesondere bei Milch (-2,1 %), Mastrinder (-4,2 %), Kalber (-8,3 %) und Eier (-10,7 %). Der re~le 
Preisindex flir Schweine, der wahrend mehrerer Quartale erheblich zurilckgegangen war, erholte sich 
im dritten Quartal 1994 beachtlich (+5,4 %). Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dal3 die 
Erhebung Uber den Schweinebestand vom August 1994 eineAbnahme des Schweinebestands (-2,2 %) 
im Vergleich zum Vorjahr feststellte, was voraussichtlich ein Ende der Krise in diesem Sektor 
ankUndigt (siehe auch Schnellberichte: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 1994 Nr. 17). 
In den einzelnen Mitgliedstaaten (siehe Tabelle 2) stieg der reale Erzeugerpreisinctex fLir 
landwirtschaftliche Erzeugnisse in sechs Landern an, wahrend er in den iibrigen Landern gleichblieb 
oder fiel. Einen beachtlichen Anstieg verzeichneten Spanien (+9,7 %) und ltalien (+5,8 %). In 
Luxemburg dagegen fielen die Preise erheblich (-4,9 %). In den rneisten Mitgliedstaaten lagen die 
Veranderungen des realen Preisindex in einer Spanne von plus/minus 3,2 %. 
Alie Mitgliedstaaten (au6er Danemark) verzeichneten einen realen Preisanstieg flir Hackfriichte, 
wobei der Zuwachs in Spanien (+42,2 %), im Vereinigten Konigreich (+55,0 %) und in Belgier. 
(+61,1 %) am starksten war. Bei Frischgemilse gaben die Preise in Portugal (-4,3 %) und Irland 
(-3,2 %) real leicht nach. Alie anderen Mitgliedstaaten wiesen Preiszunahmen auf, insbesondere die 
Niederlande (+27,2 %), Frankreich (+29,7 %) und Italien (+45,8 %). Die Veranderungen des realen 
Preisindex fur Obst waren in den einzelnen Mitgliedstaaten recht verschieden; sie reichten von 
-21,1 % im Vereinigten Konigreich bis zu +48,3 % in Deutschland und sogar +120,3 % in Beigien. 
Die Veranderungen des realen Preisindex flir Wein und Weinmost lagen zwischen -9, 1 % in 
Griechenland und +44,3 % in Spanien, wo die Ernteertrage des Herbst 1994 besonders gering waren. 
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Der reale Preisin ex fur Milch stieg betrlichtlich in Spanien (+ 13,6 %) und in Griechenland 
( + 15 ,2 % ), wlihren er in den anderen Mitgliedstaaten ( auBer in Italien) zurUckging, insbesondere in 
Deutschland (-5,8 o), den Niederlanden (-8,2 %) und Portugal (-15,3 %). 
E nkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Input) 
Nominal anhaltender Anstieg (+ 1,9 %) 
Real mtiftiger Ruckgang (-1, 7 %) 
Der durchschnittli he monatliche Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicber Betriebs-mittel 
(Input 00) stieg i dritten Quartal 1994 gegenUber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres in der 
Union (EUR 12, it Ausnahme der neuen Bundesllinder in Deutschland) nominal weiterhin an 
(+1,9 %) (siehe T belle 3). Dieser Anstieg war, wie schon in den vorangegangenen Quartalen, 
geringer als die In ationsrate, daher ging der reale Preisindex zurUck (-1,7 %), womit sich der seit 
1989 in jedem Qu al beobachtete Trend bestlitigte. 
Der reale Index d Einkaufspreise flir Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaft-
lichen Verbrauc (Input 1) sank um 2,1 %. Dies war hauptslichlich auf einen RUckgang des 
Preisindex flir Fu ermittel (-4,5 %) und Energie (-4,1 %) zurUckzuflihren. Der RUckgang der 
Futtermittelpreise beruhte zum Teil auf dem Nachgeben der Preise flir Getreide und 
MUhlennachprodu te (-8, 7 % ). 
Der reale Index de Einkaufspreise flir Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitio-
nen (Input 2) ab im Vergleich zum dritten Quartal 1993 leicht nach (-0,6 %). Leichte 
PreisrUckgange ve eichneten Maschinen (-0,5 %) und Bauten (-0,9 %). 
fo alien Mitglied taaten (siehe Tabelle 4) fiel der reale Index flir die Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betrie smittel, am starksten jedoch in Griechenland (-3,7 %). Der Index flir Futtermittel 
ging in alien Mit iedstaaten zurUck, vor allem in Danemark (-4,9 %), im Vereinigten Konigreich 
(-5,2 %) und in De tschland (-7.3 %). Der reale Energiepreisindex sank - auBer in Deutschland und in 
Belgien - in alien itgliedstaaten, wobei Griechenland (-7,5 %), Luxemburg (-7,4 %) und Spanien 
(-9,4 %) die krafti sten Abnahmen verzeichneten. 
Ver leich der Entwicklung der realen Output- und lnputpreise, 
Terms of Trade der Landwirtschaft 
Starker Anstieg (+4, 7 %) 
Die realen Ter s of Trade der Landwirtschaft, die man <lurch Division des realen 
Outputpreisindex urch den realen Inputpreisindex erhalt, schwankten von 1985 bis 1991 um den 
Basiswert des Inde , d. h. um den Wert 100. 1992 verschlechterten sie sich erheblich und fluktuierten 
dann um einen We von etwa 90 (siehe Schaubild unten). Mit dem Anstieg des realen Preisindex flir 
landwirtschaftlich Erzeugnisse und dem anhaltenden RUckgang des realen Preisindex fur 
landwirtschaftlich Betriebsmittel verbesserten sich die Terms of Trade der Landwirtschaft im dritten 
Quartal 1994 kraft g (+4,7 %). Dies folgt auf einen geringeren Anstieg im zweiten Quartal (+2,6 %), 
womit der Index er Terms of Trade der Landwirtschaft im dritten Quartal einen Wert von 93,3 
erreichte. 
Betrachtet man di einzelnen Mitgliedstaaten (siehe folgende Tabelle), so kann man flir die meisten 
Mitgliedstaaten e ne Verbesserung der Terms of Trade erkennen, insbesondere fur Spanien 
(+12,1 %), Belgie (+10,0 %) und Griechenland (+7,2 %). Nur in zwei Mitgliedstaaten ergab sich 




Anteil der pflanzlichen Produkte in diesen beiden Mitgliedstaaten ist gering, so daB sie nur einen 
geringen Nutzen aus den gestiegenen Preisen fur pflanzliche Produkte ziehen konnten. 
Reale Terms of Trade der Landwirtschaft 
~ 2. Quartal 1994 3. Quartal 1994 
eurostat 04.94-06.94 07.94-09.94 
Index 04.93-06.93 Index 07.93-09.93 
(1985=100) (%) (1985=100) (%) 
B 100.7 8.4 97.0 10.0 
DK 80.8 0.7 78.5 1.0 
D 83.9 - 0.9 85.9 1.8 
GR 96.7 7.0 95.6 7.2 
E 102.8 8.8 106.6 12.1 
F 92.3 2.2 88.3 2.5 
IRL 114.3 3.9 106.9 - 2.3 
I 89.7 - 0.4 92.9 7.5 
L 84.6 - 2.9 84.4 - 2.8 
NL 97.5 4.1 93.6 1.5 
p 99.9 3.3 102.9 3.6 
UK 94.0 0.4 93.l 0.6 
EUR12 93.2 2.6 93.3 4.7 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Terms of Trade 
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Quelle: Eurostat F-1, Gleitender 3-Monatsdurchschnitt 
Anmerkung zur Methode: Neues Basisjahr 
Eurostat und die Mitgliedstaaten sind zur Zeit dabei, das Basisjahr der Preisindizes von 1985= 100 auf 
1990=100 umzustellen. Mehrere Mitgliedstaaten iibermittelten die Agrarpreisindizes flir das dritte 
Quartal 1994 noch auf der Basis 1985=100. ltalien, Griechenland, Belgien, Diinemark (flir die 
Output- und Inputindizes) sowie Frankreich (flir die Outputindizes) haben bereits die neue Basis 
1990=100 verwendet. Eurostat hat diese Indizes auf Indizes mit Basis 1985=100 umgerechnet, was 
die Grundlage flir alle Iodizes in dieser "Statistik kurzgefa.Pt" ist. 
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TRE SIN THE EU AGRICULTURAL PRICE INDICES 
(OUTPUT AND INPUT) 
IN THE THIRD QUARTER OF 1994 
Producer prices of agricultural products (Output) 
Largest real price rise since 1989 
(3rd Quarter 1994, +2.8%; 2nd Quarter 1994, +0.5%) 
The average mo hly index of producer prices of agricultural products (including fruit and 
vegetables) for e Union as a whole (EUR 12, but still excluding the new German Lander) 
rose +7.6% in no inal terms in the third quarter of 1994 relative to the corresponding quarter 
of the previous y ar (see Table 1). The price rise was clearly greater than the rate of inflation 
and so the real p ice index increased (+2.8%). Thus the sustained downward trend in the real 
producer price in ex from 1989 until the first quarter of 1994, has been reversed. 
Real producer pr ces for crop products in the Union as a whole increased strongly (+8.9%) 
relative to the th d quarter of 1993, continuing the increase seen in the second quarter. This 
rise was mainly due to real price increases for root crops (+29.8%), fresh vegetables 
(+24.3%), fruit ( 12.1%) and wine must and wine (+8.7%). This increase in the price index 
for root crops suited principally from the very large price increase for potatoes for 
consumption ( + 7 .1 % ). The price index for cereals and rice declined for the fifth successive 
quarter (-6.9%). his price decrease, a consequence of the reform of the Common Agricultural 
Policy, was see for soft wheat (-6.5%), durum wheat (-18.2%), oats (-12.8%) and grain 
maize (-11.5%). 
Real producer pr ces for animals and animal products declined (-2.0%), in contrast to crop 
products. Declin s were recorded for most groups of animals and animal products, notably 
milk (-2.1%), ca le (-4.2%), calves (-8.3%) and eggs (-10.7%). The real price index for pigs, 
which had decli ed steeply over several quarters, rose strongly in the third quarter of 1994 
(+5.4%). It may e noted that the pig population survey of August 1994 showed a decline in 
the pig populatio (-2.2%) relative to the previous year, perhaps heralding an end to the crisis 
in the sector (see apid Report: Agriculture, forestry and fisheries, 1994 no. 17). 
Across Member tates (see Table 2), the real producer price index for agri~ultural products 
rose in six cases and remained constant or declined in the six others. Strong increases were 
seen in Spain ( 9.7%) and Italy (+5.8%). In contrast, prices fell sharply in Luxembourg 
(-4.9%). For the ther Member States, the change in the real price index was in the range plus 
or minus 3.2%. 
The real price ris s for root crops were reported in all Member States ( except Denmark) and 
the increase was ery large in Spain (+42.2%), the United Kingdom (+55.0%) and Belgium 
(+61.1%). For fr sh vegetables, moderate real price decreases were found in Portugal (-4.3%) 
and Ireland (-3.2 o). All other Member States recorded increases, especially the Netherlands 
(+27.2%), Franc (+29.7%) and Italy (+45.8%). The change in the real price index for fruit 
varied greatly ac oss Member States, and ranged from -21.1% in the United Kingdom to 
+48.3% in Germ y and + 120.3% in Belgium. For wine must and wine, changes in the real 
price index range from -9.1% in Greece to +44.3% in Spain where the harvest in 1994 was 
particularly small 
The real price index for milk increased strongly in Spain (+13.6%) and Greece (+15.2%) but 
fell in all other Member States except Italy), especially in Germany (-5.8%), the Netherlands 
(-8.2%) and Portugal (-15.3%). 
Purchase prices of the means of agricultural production (Input) 
Continued rise in nominal terms ( + 1. 9%) 
Moderate decline in real terms (-1. 7%) 
The average monthly index for the purchase prices of the means of agricultural production 
(Input 00) for the third quarter of 1994 continued to rise in nominal terms (+1.9%) for the 
Union (EUR 12, excluding the new German "Lander") relative to the corresponding quarter of 
1993 (see Table 3). However, this nominal price rise was less than inflation and so the real 
price index fell (-1.7%), continuing the trend seen in each quarter since 1989. 
The index of the prices of goods and services for current consumption in agriculture (Input 
01) decreased in real terms (-2.l %), mainly as a result of the decline in the price index for 
animal feedingstuffs (-4.5%) end energy (-4.1 %). The decrease in the price of feedingstuffs 
was partly due to a fal! in the price of cereals and milling by-products (-8.7%). 
The real index for the purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
investment (Input 02) declined. slightly (-0.6%) relative to the third quarter of 1993. Small 
decreases were seen for both machinery (-0.5%) and buildings (-0.9%). 
Across Member States (see Table 4) the index of the real prices of the means of agricultural 
production declined in all Member States and most strongly in. Greece (-3.7%). The index for 
animal feedingstuffs declined in all Member States, especially Denmark (-4.9%), tbe United 
Kingdom (-5.2%) and Germany (-7.3%). For energy, the real price index declined in all 
Member States ( except Germany and Belgium) and the largest decreases were seen in Greece 
(-7.4%), Luxembourg (-7.5%) and Spain (-9.4%). 
Comparison of trends in output and input prices 
Agricultural terms of trade 
Strong increase (+4. 7%) 
The real agricultural terms of trade, calculated by dividing the real output price index by the 
real input price index, fluctuated about the base level of the index, i.e. 100, from 1985 to 
1991. In 1992 it fell sharply to about 90, a level around which it fluctuated (see Graph below). 
With the rise in the real price index for agricultural products and the continued decline in the 
real price index for the means of agricultural production, the agricultural terms of trade 
improved strongly (+4.7%) in the third quarter of 1994. This follows a smaller increase in the 
second quarter (+2.6%), and thus the index of agricultural terms of trade reached 93.3 in the 
third quarter. 
Across Member States (see Table below) there was an improvement in the terms of trade for 
most Member States, especially Spain (+12.1%), Belgium (+10.0%) and Gr~ece (+7.2%). 
Declines in the terms of trade were seen only in Luxembourg (-2.8%) and Ireland (-2.3%), 




Real Agricultural Terms of Trade 
[3?B 2nd Quarter 1994 3rd Quarter 1994 
el.l'Ostat 04.94-06.94 07.94-09.94 
Index 04.93-06.93 Index 07.93-09.93 
(1985=100) (% (1985=100) (%) 
B 100.7 8.4 97.0 10.0 
DK 80.8 0.7 78.5 1.0 
D 83.9 - 0.9 85.9 1.8 
GR 96.7 7.0 95.6 7.2 
E 102.8 8.8 106.6 12.1 
F 92.3 2.2 88.3 2.5 
IRL 114.3 3.9 106.9 - 2.3 
I 89.7 - 0.4 92.9 7.5 
L 84.6 - 2.9 84.4 · - 2.8 
NL 97.5 4.1 93.6 1.5 
p 99.9 3.3 102.9 3.6 
UK 94.0 0.4 93.1 0.6 
EUR12 93.2 2.6 93.3 4.7 
Trend in Agricultural Terms of Trade 
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Source Eurostat F-1, Three Monthly Moving Average 
Methodological note: Rebasing 
Eurostat and the ember States are in the process of changing the price indices from the base 
1985=100 to 199 =100. Several Member States continue to calculate the agricultural price 
indices for the thir quarter of 1994 on the base 1985=100. Italy, Greece, Belgium, Denmark 
(for both output input indices in each case) and France (for output indices) already use the 
new base 1990=100. Eurostat re-referenced these indices to the base 1985=100, which 
remains the base :fi r all indices presented in this Statistics in Focus. 
EVOLUTION DES INDICES UE DES PRIX AGRICOLES 
(OUTPUT ET INPUT) 
AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE DE 1994 
Prix a la production des produits agricoles ( output) 
Hausse des prix reels la plus importante depuis 1989 
(3e trimestre de 1994: +2,8%; 2e trimestre de 1994: +0,5%) 
L'indice mensuel moyen des prix a la production des produits agricoles (y compris les fruits et 
legumes) a augmente de +7,6%, en termes nominaux, au cours du troisieme trimestre de 1994 pour 
!'ensemble de !'Union europeenne (EUR 12, a !'exclusion des nouveaux Lander allemands) par rapport 
au trimestre correspondant de l'annee precedente (voir tableau 1). La hausse des prix etant clairement 
superieure au taux d'inflation, l'indice des prix reels a enregistre une augmentation (+2,8%), ce qui 
constitue un renversement de la tendance a la baisse de l'indice reel des prix a la production observee 
depuis 1989. 
Les prix reels a la production des produits vegetaux dans l'ensemble de l'Union europeenne ont 
augmente fortement (+8,9% par rapport au troisieme trimestre de 1993), comme ils l'avaient deja fait 
au deuxieme trimestre. Cette augmentation est due principalement a la hausse des prix reels des 
plantes sarclees (+29,8%), des legumes frais (+24,3%), des fruits (+12,1%), du mofit et du vin 
(+8, 7%). La hausse de l'indice des prix des plantes sarclees resulte essentiellement de la flambee des 
prix des pommes de terre de consommation (+75,1 %). L'indice des prix des cereales et du riz a baisse 
pour le cinquieme trimestre consecutif (-6,9%). La diminution des prix, une consequence de la 
reforme de la Politique Agricole Commune, a touche le ble tendre (-6,5%), le mai·s-grain (-11,5%), 
l'avoine (-12,8%) et le ble dur (-18,2%). 
Les prix reels a la production des animaux et des produits animaux ont diminue (-2,0%), 
contrairement aux produits vegetaux. Des baisses de prix ont ete observees pour la plupart des 
categories d'animaux et de produits animaux, notamment pour le lait (-2,1%), les bovins (-4,2%), Jes 
veaux (-8,3%) et Jes reufs (-10,7%). L'indice des prix reels des porcins, qui avait fortement diminue 
pendant plusieurs trimestres, a enregistre une nette hausse au cours du troisieme trimestre de 1994 
(+5,4%). II est a noter que l'enquete sur la population porcine menee en aout 1994 a fait apparaitre 
une reduction du cheptel porcin (-2,2%) par rapport a l'annee precedente, ce qui annonce peut-etre la 
fin de la crise dans ce secteur (voir Statistiques rapides -Agriculture, sylviculture et peche, 1994, n° 
17). 
En ce qui concerne les Etats membres (voir tableau 2), on constate que l'indice des prix reels a la 
production des produits agricoles a augmente chez six d'entre eux, tandis qu'il est reste constant ou a 
diminue chez Jes six autres. De fortes augmentations ont ete observees en Espagne (+9,7%) et en 
ltalie (+5,8%). En revanche, les prix ont chute au Luxembourg (-4,9%). Dans Jes autres Etats 
membres, la variation de l'indice est restee a l'interieur d'une fourchette de ±3,2%. 
Tous Jes Etats membres, a !'exception du Danemark, ont enregistre une augmentation des prix reels 
des plantes sarclees. La hausse a ete particulierement marquee en Espagne (+42,2%), au 
Royaume-Uni (+55,0%) et en Belgique (+61,l %). Pour les legumes frais, des baisses de prix 
moderees ont ete observees au Portugal (-4,3%) et en Irlande (-3,2%). Dans tous les autres Etats 
membres, Jes prix reels ont augmente, en particulier aux Pays-Bas (+27,2%), en France (+29,7%) et 
en Italie (+45,8%). L'indice des prix reels des fruits a connu une evolution tres divergente d'un Etat 
membre a l'autre, allant de -21,1% au Royaume-Uni a +48,3% en Allemagne et meme jusqu'a 
+120,3% en Belgique. Pour le mofit et le vin, l'indice des prix reels a enregistre des variations 
comprises entre -9,1% en Grece et +44,3% en Espagne, pays ou la vendange a ete particulierement 
mediocre en 1994. 
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L'indice des prix r els du lait ~- fortement augmente en Espagne (+13,6%) et en Grece (+15,2%), mais 
ii a baisse dans tou les autres Etats membres (exception faite de l'ltalie), en particulier en Allemagne 
(-5,8%), aux Pays- as (-8,2%) et au Portugal (-15,3%). 
rix d'acbat des moyens de production agricole (input) 
oursuite de /'augmentation en termes nominaux (+ 1,9%) 
Baisse moderee en termes reels (-1, 7%) 
L'indice mensuel oyen des prix d'achat des moyens de production agricole (input 00) a continue a 
augmenter (+l,9% en termes nominaux, au cours du troisieme trimestre de 1994 pour l'ensemble de 
!'Union europeenn (EUR 12, nouveaux Lander allemands non compris) par rapport au trimestre 
correspondant de 993 (voir tableau 3). Cependant, l'augmentation nominate etait inferieure a 
l'inflation, de so rte ue l'indice des prix reels (-1, 7%) a poursuivi la tendance a la baisse observee au 
cours de chaque tri estre depuis 1989. 
L'indice des prix d s biens et des services de consommation courante de )'agriculture (input 01) a 
diminue en termes reels (-2,1%), principalement en raison de la baisse de l'indice des prix des 
aliments pour ani aux (-4,5%) et de l'energie (-4,1%). La diminution des prix des aliments pour 
animaux etait due n partie a une chute des prix des cereales et des sous-produits de la meunerie 
(-8,7%). 
L'indice reel des d'achat des biens et des services concourant aux investissements de 
l'agriculture (inpu 02) a legerement baisse (-0,6%) pai rapport au troisieme trimestre de 1993. De 
faibles diminutions des prix ont ete observees tant pour Jes machines (-0,5o/o) que pour les batiments 
(-0,9%). 
En ce qui concerne Jes differents Etats memures (voir tableau 4), on constate que l'indice des prix 
reels des moyens d production agricole a diminue partout, surtout en Grece (-3,7%). L'indice des 
prix des aliments p ur animaux a baisse dans tous les Etats membres, en particulier au Danemark 
(-4,9%), au Royau e-Uni (-5,2%) et en Allemagne (-7,3%). L'indice des prix reels de l'energie a ete 
en recul dans tous es Etats membres, sauf en Allemagne et en Belgique; les diminutions les plus 
fortes ont ete enregi trees en Grece (-7,4%), au Luxembourg (-7,5%) et en Espagne (-9,4%). 
paraison de l'evolution des prix des ouputs et des inputs 
Termes de l'echange de l'agriculture 
Forte progression (+4, 7%) 
Les termes de l'ech ge reels de l'agriculture, qui s'obtiennent par la division de l'indice des prix reels 
des outputs par l'ind ce des prix reels des inputs, ont fluctue autour de la base l 00 entre 1985 et 1991. 
En 1992, its sont to1 bes aux environs de 90, niveau autour duquel its ont fluctue (voir graphique ci-
dessous ). En raiso de !'augmentation de l'indice des prix reels des produits agricoles et de la 
poursuite de la bai e de l'indice des prix reels des moyens de production agricole, Jes termes de 
l'echange de l'agric lture se sont fortement ameliores (+4,7%) au troisieme trimestre de 1994. Une 
progression, plus le ere, ayant deja ete enregistree au deuxieme trimestre (+2,6%), les termes de 
l'echange de l'agricu ture se sont etablis a 93,3 au troisieme trimestre de 1994. 
!es differents Etats rnembres (voir tableau ci-dessous), on constate une 
amelioration des ter es de l'echange dans la plupart d'entre eux, en particulier en Espagne (+12,1%), 
en Belgique (+10,0 o) et en Grece (+7,2%). Une degradation n'a ete observee qu'au Luxembourg 
(-2,8%) et en Irlande (-2,3%), deux Etats membres ou les secteurs de la production vegetale sont peu 
































Termes de l'echange de l'agriculture 
2eme trimestre 1994 3eme trimestre 1994 
04.94-06.94 07.94-09.94 
indice 04.93-06.93 indice 07.93-09.93 
(1985=100) (%) (1985=100) (%) 
100.7 8.4 97.0 10.0 
80.8 0.7 78.5 1.0 
83.9 - 0.9 85.9 1.8 
96.7 7.0 95.6 7.2 
102.8 8.8 106.6 12.l 
92.3 2.2 88.3 2.5 
114.3 3.9 106.9 - 2.3 
89.7 - 0.4 92.9 7.5 
84.6 - 2.9 84.4 - 2.8 
97.5 4.1 93.6 1.5 
99.9 3.3 102.9 3.6 
94.0 0.4 93.1 0.6 
93.2 2.6 93.3 4.7 
Evolution des termes de l'echange de !'agriculture 
1985 a 1990 EUR 11 (sans le Portugal), 1991 a 1993 EUR 12 
[3?ZI 
eurostat 
Source Eurostat F-1, Moyenne mobile sur trois mois 
Note methodologique: rebasement des indices 
Eurostat et les Etats membres sont en train de rebaser leurs indices des prix de maniere a 
passer de la base 1985=100 a la base 1990=100. Plusieurs Etats membres ont continue a 
calculer les indices des prix agricoles pour le troisieme trimestre de 1994 sur la base 
1985=100. L'ltalie, la Grece, la Belgique, le Danemark (pour les indices des prix des outputs 
ainsi que des inputs) et la France (pour les indices des outputs) utilisent deja la nouvelle base 
1990=100. Eurostat a retabli ces indices sur la base 1995=100, qui a ete conservee pour tous 
les indices figurant dans ce numero de Statistiques en bref. 
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11 =Vil! t Tabelle 1 / Table 1 / Tableau 1 
EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaflicher Produkte: Verlnderungsraten der Preisindizes fllr EUR 12 (in o/o) (1) 
EU Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 12 (in%-) (1) 
Iodice UE des prlx l la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 12 (en o/o) (I) 
~ .l.2l2l:l1lil ~ ~ 
07/92-@192 10/92-12/92 01193-03193 04193-061'93 
NOMINALE INDIZES / NOMINAL INDICES/ INDICES NOMINAUX 
o INSGESAMT /TOTAL/TOTAL 1.4 3.4 2.7 5.3 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS/ PRODUITS VEGETAUX 1.9 5.4 3.0 8.1 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice / Cc!reales et riz 
-4.4 -8.9 -13.2 -14.9 
12 HackftOchte / Root crops/ Plantes sarclc!es 14.4 22.2 37.2 42.9 
13 Obst /Fruit/ Fruits 0.5 10.1 10.2 19.1 
14 FrischgemOse / Fresh vegetables/ Ugumes frais 5.7 12.0 -2.6 7.6 
IS Weinmost oder Wein/ Wine must and wine/ MoOt et vin 
-5.4 0.0 6.8 11.8 
16 Oliven und OlivenOI / Olives and olive oil / Olives et huile d'olive 13.7 15.4 19.4 14.4 
17 Saatgut / Seeds / Semences 
-3.5 0.2 -0.2 1.5 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse /Flowers etc./ Fleurs etc. 
-0.3 5.1 -6.7 3.2 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products / Autres produits vc!gc!taux 10.5 10.5 9.8 8.8 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL 
2 PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 0.8 1.6 2.4 2.5 
21 Tiere /Animals/ Animaux 
-3.2 0.1 2.6 4.3 
21A K!llber /Calves/ Veaux 9.5 8.4 12.4 4.8 
21B Rindcr ohne K!llber / Cattle excluding calves / Bovins sans veaux 9.5 5.8 4.0 1.2 
21C Schweine / Pigs / Pores 
-19.9 -12.4 -6.6 3.1 
21D Schafe und Ulmmer / Sheep and lambs / Moutons et agneaux 5.6 2.3 9.9 6.2 
21E Geflngel /Poultry/ Volailles 6.3 8.8 3.2 1.2 
21F Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux 1.7 I.I 1.0 6.1 
22 Milch / Milk / Lait 2.7 2.5 2.4 3.1 
23 Eicr / Eggs / Oeufs 14.0 8.7 5.1 -4.1 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products / Autrcs produits animaux 
-4.7 -6.2 -3.5 5.1 
DEFLATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
OINSGESAMT/TOTAL/TOTAL 
-3.7 -1.4 -2.4 0.5 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS/ 
1 PRODUITS VEGETAUX 
-3.8 -0.2 -3.3 2.8 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice / Cc!rc!ales et riz 
-9.4 -13.6 -17.7 -19.0 
12 Hackfrnchte / Root crops/ Pl antes sarclc!es 7.4 15.0 25.5 33.3 
13 Obst/ Fruit/ Fruits 
-5.6 5.1 6.6 12.2 
14 FrischgemOse / Fresh vegetables/ Legumes frais 0.1 6.3 -10.9 5.5 
Is We inmost oder Wein/ Wine must and wine/ MoOt et vin 
-10.6 -4.8 2.7 8.1 
16 Oliven und OlivenOI / Olives and olive oil/ Olives et huile d'otive 6.2 7.5 11.6 6.0 
17 Saatgut / Seeds/ Semences 
-5.9 -2.3 -2.7 -1.0 
18 Blumen, Zierpflanzcn und Baumschulerzeugnisse /Flowers etc./ Fleurs etc. 
-3.2 1.3 -8.6 0.3 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products / Autres produits vc!gc!taux 3.6 5.1 6.2 5.5 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL 
2 PRODUCTS/ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX -3.6 -2.4 -1.6 -1.6 
21 Tiere / Animals I Animaux 
-8.0 -4.2 -1.6 0.3 
21A Katber /Calves/ Vea1,1x 4.2 3.7 8.2 -0.2 
21B Rinder ohne K!llber / Cattle excluding calves/ Bovins sans veaux 5.4 2.1 0.8 -1.6 
21C Schweine / Pigs / Pores 
-23.8 -15.4 -9.6 0.0 
21D Schafe und Lammer/ Sheep and lambs / Moutons et agneaux 1.4 -0.8 4.9 1.0 
21E Geflllgel /Poultry/ Volailles 1.8 4.3 -1.0 -3.3 
21F Sonstige Tiere / Other animals / Autres animaux 
-4.5 -3.8 -5.8 -0.7 
22 Milch / Milk / Lait 
-1.7 -2.0 -2.0 -1.5 
23 Eier / Eggs / Oeufs 9.6 5.0 2.1 -8.4 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products/ Autres produits animaux 
-12.3 -13.6 -12.0 -3.3 
















































Tabelle 2 / Table 2 / Tableau 2 
EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Verinderungsraten der Preisindizes im Lindervergleich (in%) (1) 
EU-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by MemberState (in % ) (1) 
Indices UE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en%) (1) 
Nominale Indizes 




Total Deflated indices 
Indices deflates 
Nominale Indizes 




Production vegetale Deflated indices 
Indices deflates 
Nominale Indizes 




Production animale Deflated indices 
Indices deflates 









































































































(2) Die Oaten filr die Bundesrepublilc Deutschland beziehen sich auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, inklusiv West Berlin. 














































































d = 07194-09/94 
07/93-09/93 
~ Donnees pour la Rc!publique Fc!dc!rale d'Allemagne, dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Berlin Quest inclus. 
01 
p UK EUR12 
13.9 0.7 3.4 
9.7 -3.6 2.7 
10.4 -0.1 5.3 
8.0 1.2 7.6 
7.2 -0.8 -1.4 
3.4 -S.9 -2.4 
4.4 -2.6 o.s 
2.9 -1.1 2.8 
23.7 -3.1 S.4 
22.6 -9.6 3.0 
17.6 4.1 8.1 
13.9 9.1 13.S 
16.4 -4.6 -0.2 
1S.S -11.7 -3.3 
11.2 1.5 2.8 
8.6 6.6 8.9 
4.9 2.7 1.6 
-3.1 -0.3 2.4 
2.9 -2.4 2.5 
1.6 -2.S 2.2 
-1.4 1.1 -2.4 
-8.7 -2.6 -1.6 
-2.8 -4.8 -1.6 
-3.1 -4.7 -2.0 
~ Tabelle 3 / Table 3 / Tableau 3 
EU-Index der Eiakaufspreise I ndwlrtschaftlicher Bctriebs•ittel: Verllldenagsratca der Preisindex fllr EUR 12 (in •lo) (1) 
EU Index of purchase prices of ti e means of agricultural production: Rates of change of the price iadices for EUR 12 (ia ~.) (1) 
lndice UE des prix d'achat des n oyens de production agricole: Taux de variatioa des indices des prix po11r EUR 12 (ea %) (1) 
~ ~ ~ ~ ~ 
07/92-0'J/92 I 0/92-12/92 01193-03193 04193-06/93 07193-0'J/93 
NO~ INALE INDIZES / NOMINAL INDICES/ INDICES NOMINAUX 
00 INSGESAMT /TOTAL/ TOTAL 3.4 2.4 1.9 1.8 1.9 
WAREN UND DIENSTLEISTUNG EN DES LAUFENDEN LANDWIRT-
01 SCHAFTLICHEN VERBRAUCHS (;OODS AND SERVICES CURRENTLY 2.9 1.8 1.3 1.3 1.4 CONSUMED IN AGRICULTUREi BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION 
COURANTE DE L'AGRICULTUR~ 
I. Saat- und Pflanzgut/Seeds/Semences 8.2 -2.5 0.6 5.0 2.9 
2. Nutz- und Zuchtvieh/Animals for rear ng/Animaux d'clevage 
-4.2 -1.4 4.2 8.9 6.6 
3. Energie und Schmierstoffe/Energy/En :rgie 7.7 4.7 I.I 0.6 -0.1 
4. Donge- und Bodenverbesserungsmitte 1/Fertiiizers/Engrais 
-5.6 -2.8 1.6 3.9 6.1 
S. Ptlanzenschutzmittel/Plant protection products/Produits de protection des cultures 3.1 3.4 2.6 0.7 0.5 
6. Futtermittel/Animal feedingstuffs/Alil ~ents des animaux 3.5 1.8 -0.4 -I.I -0.8 
7. Material und Kleinwerkzeuge/Small t iols/Petit outiilage 1.6 I.I 1.5 1.0 3.3 
8. lnstandhaltung und Reparatur von Ge1 Aten/Maintenance and repair of plant/ Entretien et 
reparation du materiel 5.4 6.0 5.2 4.6 4.6 
9. 
lnstandhaitung und Reparatur von Wi itschaftsgebAuden und sonst. Bauten/ Maintenance 
and repair of buildings/Entretien & re paration des blitiments d'exploitation 
4.5 4.3 4.3 3.5 3.2 
10. Veterinarleistungen/Veterinary servic s/Services veterinaires 
-0.1 0.2 1.8 2.6 2.0 
11. Allgemeine Wirtschaftsausgaben/Gen :ral expenses/Frais genc!raux 3.1 1.9 2.4 2.0 2.0 
WAREN UND DIENSTLEISTUNG EN LANDWIRT-SCHAFTLICHER 
0 INVESTITIONEN/GOODS ANDS rnVICES CONTRIBUTING TO 4.7 4.0 3.5 3.1 3.1 2 AGRICULTURAL INVESTMENT BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX 
INVESTISSEMENTS DE L'AGRI( ULTURE 
12. Maschinen und andere AusrOstungsgl tee/Machinery/Machines 4.8 3.8 3.0 2.7 3.1 
13. Bauten/Buildings/Ouvrages 4.7 4.3 4.3 3.7 3.3 
DEF ~ATIONIERTE INDIZES / DEFLATED INDICES / INDICES DEFLATES 
00 INSGESAMT /TOTAL/TOTAL 
-1.0 -1.8 -2.1 -2.1 -1.7 
WAREN UND DIENSTLEISTUN( EN DES LAUFENDEN LANDWIRT-
01 SCHAFTLICHEN VERBRAUC:IS GOODS AND SERVICES CURRENTLY -1.4 -2.3 -2.6 -2.5 -2.1 CONSUMED IN AGRICULTURE RIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION 
COURANTE DE L'AGRICULTUliE 
I. Saat- und Pflanzgut/Seeds/Semences 4.4 -5.0 -3.2 -0.1 -1.4 
2. Nutz- und Zuchtvieh/Animals for reai mg/Animaux d'c!levage 
-10.1 -6.3 0.4 5.8 3.5 
3. Energie und Schmierstoffe/Energy/E, ergie I.I -0.8 -2.9 -3.5 -4.1 
4. Donge- und Bodenverbesserungsmitt 1/Fertiiizers/Engrais 
-8.9 -6.0 -2.0 -0.2 2.2 
s. Pflanzenschutzmittel/Plant protection products/Produits de protection des cultures 
-0.2 0.2 -0.7 -2.6 -2.7 
6. Futtermittel/ Animal feedingstutTs/ Ali nents des animaux 
-1.0 -2.7 -4.7 -5.1 -4.5 
7. Material und Kleinwerkzeuge/Small l pols/Petit outiilage 
-1.9 -2.3 -1.6 -2.1 0.1 
8. 
lnstandhaitung und Reparatur von Ge Aten/Maintenance and repair of plant/ Entretien et 
reparation du materiel 1.9 2.2 1.4 1.0 0.8 
9. 
lnstandhaltung und Reparatur von W rtschaftsgebAuden und sonstige Bauten/ Maintenance 
and repair of buiidings/Entretien et r paration des blitiments d'exploitation 
0.8 0.7 0.5 0.0 -0.1 
10. Veterinarleistungen/Veterinary servi< ~s/Services veterinaires 
-3.0 -2.8 -1.5 -0.8 -1.0 
11. Allgemeine Wirtschaftsausgaben/Ge1 era! expenses/Frais gc!neraux 0.0 -1.0 -0.5 -0.9 -0.8 
WAREN UND DIENSTLEISTUN< EN LANDWIRTSCHAFTLICHER 
0 INVESTITIONEN/GOODS AND S ERVICES CONTRIBUTING TO 0.1 -0.3 -0.7 -0.8 -0.6 2 AGRICULTURAL INVESTMEN1 fBIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX 
INVESTISSEMENTS DE L'AGRI ~ULTURE 
12. Maschinen und andere AusrOstungsg ter/Machinery/Machines 03 -0.2 -0.8 -0.9 -0.5 
13. Bauten/Buildings/Ouvrages 
-0.3 -0.4 -0.4 -0.6 -0.9 




Tabelle 4 / Table 4 / Tableau 4 
EU-Index der Einkaufpreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Verinderungsraten der Preisi:idizes im Lindervergleich (in%) (1) 
EU Index of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by MemberState (in % ) (1) 
Indices UE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des !)rix par Etat membre (en%) (1) 
B DK D(2) GR E 
Nominale lndizes a) 0.2 --0.3 -0.6 10.3 3.6 
Insgesamt Nominal indices b) 0.2 --0.9 0.4 8.4 3.3 
Indices nominaux c) 1.4 -1.0 1.1 8.2 3.2 
Total d) 1.0 -0.9 1.2 7.2 2.4 
a) -2.4 -1.8 -4.2 -1.7 -1.2 
Total Deflationierte lndizes b) -2.2 -2.6 -2.9 -2.1 -1.6 
Deflated indices c) -1.1 -3.0 -1.9 -2.3 -1.6 
Indices deflates d) -1.6 -2.9 -1.8 -3.7 -2.2 
Waren und Dienstleistungen des Nominale Iodizes a) --0.5 -1.0 -1.5 10.4 3.3 
landwirtschaftlichen Verbrauchs Nominal indices b) --0.3 -1.4 0.0 7.8 3.1 
Indices nominaux c) 1.3 -1.5 0.9 8.5 3.0 
Goods and services currently d) 0.7 -1.4 1.1 7.7 1.4 
consumed in agriculture 
a) -3.0 -2.5 -5.1 -1.7 -1.5 
Deflationierte Iodizes b) -2.7 -3.1 -3.2 -2.6 -1.8 
Biens et services de consommation Deflated indices c) -1.3 -3.5 -2.1 -2.1 -1.8 
courante de !'agriculture Indices deflates d) -1.8 -3.4 -1.8 -3.3 -3.1 
Waren und Dienstleistungen Nominale Iodizes a) 4.7 2.2 2.1 10.2 4.5 
landwirtschaftlichen lnvestitionen Nominal indices b) 3.3 0.9 1.5 9.9 4.2 
Indices nominaux c) 2.4 0.8 1.7 7.6 4.1 
Goods and services contributing d) 2.2 0.7 1.4 6.1 6.1 
to agricultural investment 
a) 2.0 0.7 -1.6 -1.9 --0.3 
Deflationierte Iodizes b) 0.9 --0.8 -1.8 -0.8 --0.8 
Biens et services concourant aux Deflated indices c) --0.2 -1.2 -1.3 -2.9 --0.8 
investissements de !'agriculture Indices deflates d) --0.3 -1.3 -1.5 -4.7 1.3 
(1) Auf der Basis/ On the base/ Sur la base 1985 = 100 a= 10/93-12/93 b = 01/94-03/94 
10/92-12/92 01/93--03/93 
(2) Die Oaten filr die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, inklusiv West Berlin. 
Data for the Federal Republic ofGennany in its boundaries prior to 3 October 1990, including We3t Berlin. 














































































d = 07/94-09/94 
07/93-09/93 
p UK EUR12 
-2.5 2.2 2.4 
1.4 0.8 1.9 
6.9 --0.5 1.8 
4.2 0.6 1.9 
-8.3 0.6 -1.8 
-4.5 -1.6 -2.1 
1.0 -3.0 -2.1 
--0.7 -1.7 -1.7 
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Monatliche EU-lndizes der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
Monthly EU indices of producer prices 
of agricultural products 
Indices UE mensuels des prix a la production 







EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCnON DES PRODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985. 100 (ohne MwSII excluding VAT /TVA exclue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1993 1994 
sap Oct nov dee jan 11111 mar apr mat IIDI 
"'' 
aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 84.9 84.6 89.4 90.1 87.2 88.4 88.1 89.7 96.8 91.8 83.3 91.2 92.1 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (Pd. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits et 16gumes) 85.3 85.6 89.7 92.3 89.8 90.8 90.1 89.3 96.5 90.7 84.1 905 91.4 
1 PFlANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 84.9 84.4 89.3 85.1 84.4 85.9 89.4 100.8 116.9 102.6 85.7 105.6 106.1 
(1) PFlANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (eXd. fruit and PROOUITS VEGETAUX (sans fruits et 86.5 89.0 90.8 91.5 93.8 94.6 99.4 106.9 129.8 105.5 90.9 112.3 112.8 
undGemOse) vegetables) lolgumas) 
11 Getralde und Reis Cereals and rice C4nlalDS at rtz 65.3 65.9 66.9 67.3 67.9 68.2 68.4 70.0 70.4 70.5 68.7 61.4 62.5 
11A Welchwalzan Sohwheai 816 tendre 66.1 66.8 67.6 67.8 68.3 68.9 69.1 70.5 71.1 72.2 73.0 61.6 62.6 
118 Hartwelzan OUfUffl wheat 816 dur 
11c Funergerste Feeding barley Orga fourragtre 61.6 62.2 63.7 64.6 65.8 65.2 65.7 68.0 68.0 65.3 58.2 59.7 61.1 
110 8raug1rsta Malting barley Orga de brasse~a 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 
11E Haler Oats Avolna n.1 n.1 n.1 n.o 76.1 75.0 73.3 71.3 71.0 71.2 70.5 68.1 68.5 
11F KOrnerrnals Gral!H1181za Mais-grain 
11G Rohrlls Paddy rice Rlz non d6cortJqull 
11H Sonstlges Getrelde Olhars Autras 61.3 61.8 62.7 62.6 62.4 61.3 62.4 66.9 68.4 70.0 0.0 60.6 61.3 
12 HaddrOchte Root crops Plantas sarcloles 94.7 100.7 106.3 107.6 109.1 112.6 127.2 148.8 213.1 149.8 120.0 1n.8 171.8 
12A Spalsekanotraln Polatoea for consumption Pornmas de terra de consonmatlon 57.5 80.0 101.3 106.1 111.7 125.1 180.2 251.5 503.8 265.1 153.1 370.9 348.4 
12A1 Frohkartoflaln Early potatoes Ponvnas de tarre hAllves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1408.<4 503.8 265.1 153.1 0.0 0.0 
12A2 Ct,riga Kanolleln (Lager) Main-crop potatoes Autras pommas de terra 57.5 80.0 101.3 106.1 111.7 125.1 180.2 261.5 0.0 0.0 0.0 370.9 348.4 
128 ZllckeffOban Sugar beet Betteraves sucrltraa 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 1011.1 108.1 
12C Sonstlge Hackll'Ochta Olhers Autras 94.7 100.7 106.3 107.6 109.1 112.6 127.2 141.8 213.1 149.8 120.0 1n.8 171.8 
13 Obst Fruit Fruits 71.7 71.9 84.5 74.6 69.8 71.0 77.5 89.8 136.5 144.6 131.4 147.5 95.2 
13A Frfschobsl Fresh fruit Fruita lrals 71.7 71.9 84.5 74.6 69.8 71.0 77.5 89.6 136.5 144.6 131.4 147.5 95.2 
138 TIOCkenfrochte Nuts and d'led fruit Fruits secs 
1381 NOsse Nuts Frufts II ooque 
1382 Oatrocknatas Obsl Orledlrutt Fruftss4ch6s 
14 Frlsdlgemase Fresh vegetables Ugumes lrals 86.3 80.0 87.9 76.4 71.7 74.4 74.3 93.0 85.8 83.2 60.4 78.8 97.0 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wini Moot/Vin 
15A Walnmosl Wine musr MoOt 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talat.vein Table wine Vin de table 
1582 Oualltalsw8ln Oualttywlna Vin de quallt6 
16 onven und Ollvenot Olives and olive ol Olivas et hUlle d'ollves 
17 Saatgut Seeds Semences 86.5 89.0 90.8 91.5 93.8 94.6 99.4 106.9 129.8 105.5 90.9 112.3 112.8 
18 81uman. ZlerpllanZen und Flow8rs. omsmental plante and traa- Flaurs. plantes omememalaa at p!Odutts de 98.8 98.5 97.1 96.6 101.5 99.7 98.1 96.3 97.0 89.8 n.o 89.5 97.8 
8aurnschularzaugn1Sse nursery products p6plnllre 
19 Sonstlga pflanzllcha Erzaugnlssa Olhar crop l)IOducla Autres produtts v6g6tauX 87.3 91.5 92.6 97.0 98.7 99.6 101.4 101.9 102.9 100.5 102.8 97.5 94.6 
19A HOlsanlroehte Pulses L6gumes secs 87.3 91.5 92.6 97.0 98.7 99.6 101.4 101.9 102.9 100.5 102.8 97.5 94.6 
198 Olsaatan OIiseeds Oralnes ol6aglnausas 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 
19C Aohlabak Raw1obacco Tabacbrut 97.2 97.2 97.2 97.2 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 
190 Baumwoaa Collon Colon 
19E Sonstlga Olhers Autres 86.9 92.0 93.3 98.7 100.0 101.1 103.3 104.0 105.1 102.2 105.0 98.6 95.0 
EV INDEX DER ERZEVGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODVKTE EV INDEX OF PRODUCER PRICES OF .4GR/CVLTIJRAL PRODUCTS IND/CE VE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODVTTS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSI/ excluding VAT /TVA exclue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1993 1994 
sap oct nov dee Ian leb mar apr mal Jun Jul aug sap 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUC3NISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 84.9 84.7 89.4 92.5 88.8 89.7 87.5 84.2 87.1 86.5 82.1 84.3 85.3 
21 llere (zur Schlachtung und for den Expon) Animals (for slaughter and expon) Anlmaux (boucher1e 81 exponatfon) 80.1 78.1 82.4 85.8 80.9 81.9 81.9 81.8 87.8 86.8 81.3 82.7 82.6 
21A Klbr Calws Veaux 123.9 119.1 123.3 124.9 122.5 119.1 115.5 112.1 109.8 108.8 106.8 101.4 109.3 
218 RU1der ohne Kalber Canle exckldlng calves BOVlns sans veaux 85.1 83.1 84.1 86.0 85.5 85.8 86.4 87.9 91.9 91.3 89.1 88.4 86.0 
21C Schwelne Pigs Pon:s 68.5 67.4 74.7 79.7 69.9 72.2 71.9 71.6 80.7 79.0 70.2 74.3 75.1 
210 Schale und Ulrrmer Sheep and lambs Moutons 81 agnaaux 66.8 66.6 65.8 83.6 64.3 70.1 71.3 73.7 75.7 75.5 73.0 71.5 66.5 
21E C3afl0gel Poullry VelaDIGS n.8 71.9 75.1 76.0 78.7 81.6 84.8 79.3 82.5 89.1 82.2 84.8 81.9 
21E1 Masthlhnchen Chickens Pou!ats n.8 71.9 75.1 78.0 78.7 81.8 84.8 79.3 82.5 89.1 82.2 84.8 81.9 
21E2 SonSlfges C3ell0gel Olher poultry Autres volallles n.8 71.9 75.1 76.0 78.7 81.8 84.8 79.3 82.5 89.1 82.2 84.8 81.9 
21F Sonstlge llere Other animals Autres anlmaux 101.9 108.3 105.6 100.1 98.2 97.2 95.7 98.2 88.8 82.2 n.5 89.3 107.1 
22 MDch Milk Lall 99.9 106.5 113.0 113.7 112.5 112.7 103.8 95.4 91.8 91.8 91.8 96.3 99.9 
22A Kutvnllch Cow'smDk Lalt de vach8 99.9 106.5 113.0 113.7 112.5 112.7 103.8 95.4 91.8 91.8 91.8 96.3 99.9 
22B Sonstlge Milch OlherrnDk Autres lalts 
23 Eier Eggs Qeufs 83.1 76.1 80.1 92.0 87.8 93.5 91.0 65.7 56.2 55.7 46.3 48.8 54.7 
24 Sonstige tierlsche Erzsugnlsse Oilier animal podUcts Aiares produhs anlmaux 88.8 86.6 86.6 86.8 86.6 86.6 88.8 88.6 86.8 86.6 86.8 86.6 88.8 
01 
a, 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDW/RTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODucnoN DES PRODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 .100 (ohna MwSl/axclUdlng VAT/TVA axelue) 
DANMARK 
1993 1994 
Sip oct nov die jan llb mar apr mal lun 
"'' 
lug Sip 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 78.9 78.9 79.2 80.2 80.5 80.9 81.1 82.2 82.8 84.3 80.9 78.8 78.8 
(0) INSGESAMT (ohne ObGt und GamOse) TOTAL (exel. fruit and vegetables) TOTAL (sans lrults at 16gurnes) 79.0 78.8 79.0 79.6 79.5 80.0 80.4 81.4 82.1 83.3 80.4 n.9 78.3 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 73.0 74.8 nA 78.1 80.2 82.1 81.5 84.2 82.8 82.5 75.9 73.3 73.5 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exel. lruft and PRODUITS VEGETAUX (sans lrults at 73.0 74.2 76.8 76.1 78.8 79.4 79.3 81.9 80.6 79.1 73.9 70.6 71.5 
UndG&mOse) vegetables) lllgurnas) 
11 Getrelde und Reis cereals and r1ee a.n1a1as at r1z 65.8 68.7 70.3 72.8 73.2 74.5 74.5 75.8 76.4 78.3 73.5 64.3 65.8 
11A W.lchwelzen Sohwhaat Bl6 tandre 61.3 64.2 64.1 65.9 63.2 67.4 66.7 70.9 70.4 75.8 76.0 60.5 61.4 
11B Hanwelzen Dur1n1 wheat Bl6 dUr 
110 Futtergersta Feeding barley Olga lourrag•re 68.0 70.5 73.0 75.8 78.0 78.2 78.3 78.6 79.7 80.2 71.7 66.4 68.4 
110 Braugarsta Maltilg barley Olga de brasserie 
11E Haler Oats Avolne 83.6 84.5 87.3 97.0 90.1 89.5 87.9 82.5 85.3 76.5 n.4 63.9 66.9 
11F KOmermais Grain-maize Mais-grain 
110 Rotrels Paddy rlCe Rlz non d6confqu6 
11H Sonstlges Gatrelda Othere Autres 63.4 69.8 71.0 72.2 74.2 72.3 75.1 73.7 74.3 74.9 75.1 63.9 64.2 
12 Hacklroctne Roal crops Plantas sarcllles 98.9 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 
12A Spelsekartoffetn Potatoes lor conunptlon Ponvnes de tarra de consonmatlon 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 
12A1 FrDhkanollatn Early potatoes Pcmrnes de terre hAllvas 
12A2 Obrlge Kanollaln (Lager) Main-crop potatoeS Autres pammes de terra 
12B ZUc:bn11ben SUgarbaet Battaraves sucrt•res 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 
120 Sonstlge HacldrOchte Others Autres 90.7 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 
13 Obst Fruit Fruits 71.8 71.6 71.6 71.6 71.4 71.3 64.0 64.0 64.0 184.8 112.4 147.4 134.0 
13A Fr1schobGt FreShlrul Fruits lrals 71.8 71.8 71.8 71.8 71.4 71.3 64.0 64.0 64.0 184.8 112.4 147.4 134.0 
138 TIOCllanlrDchta Nuts and died fruit Fruits secs 
1381 NOSS& Nuts Fruits 11.coque 
1382 Getrocknetas Obst Orledlrult Frultss6ch6s 
14 FrlschgemOse Fresh vegetables L6gtmes lrals 73.4 87.6 89.9 117.2 148.1 139.0 130.5 135.4 131.1 117.1 102.9 101.6 94.1 
15 Welrmost/Weln Wine mUSI/Wlne MOOWln 
15A Welrmost Wine 111U$l MoOt 
158 Wein Wine Vin 
1581 Ta!elweln Table wine Vin de tabla 
1582 OuaJIUltsweln Quality wine \/Inda quallt6 
18 Ollven Und OIIY8nol Olives and ollve ol Ollves et hulle doDves 
17 Saatgut Seeds Semences 80.5 80.5 80.5 80.5 88.7 88.7 88.7 88.7 86.7 88.7 86.7 88.7 88.7 
18 Bunen. Zlerptlanzen und Flaw8rs, ornanental plants and tree- Ftaurs. ptantes ornementales at prodUlts de 92.4 89.9 101.4 89.8 91.3 103.5 102.8 115.2 105.2 90.0 76.3 88.3 88.6 
Baumschuterzeugnlsse nursery products p6p1n1•re 
19 Sonstlge pflanzllche Erzeugnlsse Other crop procklcls Awes prodUlts v6g6taUX 62.6 62.6 62.8 62.6 62.6 62.8 62.6 62.8 62.6 62.6 59.7 58.3 58.4 
19A HOlsentroctne Pulses Ugurnes secs 88.6 88.6 88.6 86.6 66.6 66.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 66.6 86.6 
198 OISaa!en Oilseeds Gralnes ol6aglneuses 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 38.2 35.7 35.9 
190 RolUbak Rawtcbaa:o lllbacbrul 
190 BmfflM>le Collon CcXon 
19E Sonstlge Others Autres 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODU/TS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt/excludlng VAT /1VA exclue) 
DANMARK 
1993 1994 
sap oct nov dee t,in lob mar apr mal lun IUI aug sap 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 81.8 80.9 80.0 81.2 80.7 80.3 80.9 81.2 82.8 85.3 83.4 81.2 81.3 
21 llere (zur Schlachlung und IOr den Export) Animals (tor slaughter and export) Anlmaux (boucherte et exportatlOn) 68.0 66.8 65.6 67.3 66.3 65.8 66.7 67.3 69.8 73.7 71.1 68.4 68.3 
21A Kaller Calves Veaux 80.1 78.1 78.7 78.9 79.2 80.9 82.4 81.7 80.5 79.8 78.8 78.9 79.6 
218 Rlnder ohne Kalber cattle excluding calves 8ovlns sans veaux 84.5 81.5 ,80.8 81.7 81.1 82.3 83.7 83.8 83.8 83.3 81.9 80.8 80.4 
210 Schwelne Pigs Pores 61.2 60.7 59.1 61.3 60.1 58.8 59.6 60.8 64.1 69.9 66.7 63.4 63.4 
210 Schale und Lammer Sheep and lambs Moutons et agneaux 65.1 68.7 69.2 70.9 72.6 70.0 68.8 70.9 72.6 72.2 65.4 58.5 57.0 
21E GellOgel Poultry VolaDl8S 76.0 76.2 78.2 76.2 75.8 76.5 76.6 76.4 76.4 76.4 76.2 74.0 73.6 
21E1 Masthahnehen Chickens Poulats 76.0 76.2 76.2 76.2 75.8 76.5 76.6 76.4 76.4 76.4 76.2 74.0 73.6 
21E2 Sonstlgas GellOgal Other pouttry Autras volaDles 76.0 76.2 76.2 76.2 75.8 76.5 76.6 76.4 76.4 76.4 76.2 74.0 73.6 
21F Sonstlge llere Other anmaJs Autres anlmaux 89.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 89.0 89.0 88.0 88.0 88.0 
22 MDCII MDk L.alt 106.7 108.0 108.0 106.0 106.4 106.4 106.4 106.4 106.4 106.4 108.0 104.7 104.7 
22A KuhmDch cow·smDk L.allde vache 106.7 106.0 106.0 108.0 106.4 106.4 106.4 106.4 106.4 106.4 106.0 104.7 104.7 
228 Sonstlge MIich OlhermDk Autres lal1S 
23 Eler Eggs Oeuts 93.8 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 90.5 90.7 90.7 86.6 86.2 95.3 
24 Sonstlge tlertsche ErzeugnlSsa Other animal poduaa Autres proctutts anlmaux 84.5 81.5 81.5 80.8 81.1 82.3 83.7 83.7 83.6 83.8 82.4 81.3 80.9 
<.n 
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EU INDEX DER ERZEUGERPREISE I.ANDw:RTSCHAFTI.ICHER PRODUKTt' EU INDEX UF PRODUCER PRICES OF AGRICUI. TVRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A I.A PRODL'C110N DES PRODU/TS AGRICOLE$ 
NOJIJNALE ?REiSIND!ZES / NOMINJL PRICE :NDICES / INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MWSt / exclUdlng VAT/ TVA exclue) 
D£1JTSCHLAND 
1993 1994 
sap Oct nov dee tan llb mar apr mat fun ful aug Sllp 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 83.1 81.8 84.t 85.9 84.0 84.8 85.5 85.7 87.0 85.9 85.4 87.5 87.8 
(OJ INSGESAMT (ohne Obst und GemOsa) TOTAL (exd. lruh and vegetat,les) TOTAL (sans lruhs et 16gumes) 83.0 82.1 84.4 (!6.2 84.2 84.9 85.6 85.4 86.9 85.3 84.4 86.1 86.4 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 78.7 78.9 79.8 81.3 82.4 82.6 83.8 86.4 87.3 85.9 90.9 92.1 92.2 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (Ohne Obst CROP PRODUCTS (tXCI. lruft and PRODUITS VEGETAUX (sans lruhs et n.8 79.8 80.5 81.9 83.0 82.7 83.9 85.3 86.9 ae.2 87.8 86.9 87.5 
undGamOst) vegetables) 16gumes) 
11 Getrtlda und Reis cereals and rloe C6r6a!es et rtz 60.4 60.8 61.3 62.8 64.0 64.8 65.6 66.6 67.6 67.8 66.2 60.4 59.8 
11A Welchwelzen Solt wheat Bl6 tendre 58.1 59.7 61.0 62.7 64.1 65.0 65.7 66.9 68.2 68.7 68.1 60.1 59.9 
119 Hanwelzan DunmWheat B16dUr 50.9 52.6 52.7 52.8 52.2 52.3 52.3 52.3 52.8 52.8 52.8 49.9 47.6 
11C Funergarst, Feeding barley Orge lourragtra 57.1 57.9 56.9 61.0 62.5 63.4 64.5 65.5 66.6 66.7 61.4 57.6 57.6 
110 Braugerste MahJng barley Olga dt brasserie 75.5 72.4 68.4 68.1 67.7 68.2 69.4 69.7 70.1 70.2 69.9 67.8 66.5 
11E Halor Oats Avolnt 71.5 70.5 70.9 71.8 72.0 72.0 71.5 70.5 69.8 68.8 68.1 61.1 59.4 
11F KOrnermals Graln-malzt Mais-grain 65.6 52.8 51.7 53.5 55.1 56.8 57.7 60.2 62.9 63.1 63.5 62.3 63.2 
110 Rohrels Paddy rloe RIZ non d6coniqu6 
11H Sonstlges Getralde Others Autras 55.5 57.4 56.9 60.4 62.2 63.0 63.5 64.2 64.6 64.6 63.7 58.7 55.4 
12 Hac:klrochte ROOlaops Plantes san:k!es 97.2 98.0 100.3 101.7 102.9 101.1 103.9 109.8 116.2 100.4 130.5 137.0 138.8 
12A Spelsakanoffeln Potatoes lor consumption Pommes de terre de consomrnatlon 113.8 117.1 127.7 134.4 139.8 131.3 144.1 171.2 200.6 128.3 267.3 296.7 304.1 
12A1 Frohkanolleln Ear1y potatoes Pommes de terra hatives 113.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.3 267.3 2~6.7 304.1 
12A2 Obrtge Kanoffaln (Lager) MalrH:flll) potatoes Autras pommes de terra 0.0 117.1 127.7 134.4 139.8 131.3 144.1 171.2 200.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
128 ZUcktrroben Sugar beat Bettaravas sucrltras 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 
12C Sonstlge Hacklroeht• Others Autras 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 60.6 60.6 60.6 
13 Obst Fruh Frutts 78.7 61.6 65.6 66.5 69.4 69.0 70.7 74.8 80.8 95.7 123.0 134.4 112.8 
13A Frlschobst Frashlrul FruhS lrals 78.7 61.6 65.6 66.5 69.4 69.0 70.7 74.8 80.8 95.7 123.0 134.4 112.8 
138 TrockenlrQCh1e Nuts and cried lruh FruhSsecs 
1381 Nossa Nuts Frutts ii coque 
1382 Gttroc:knates Obst Drledlruh FruhS s6Ch6s 
14 Frlschgemosa Fresh v1g11tables Ltgumss lrals 91.9 85.7 86.5 90.4 88.7 96.7 97.9 115.8 100.2 114.8 99.7 120.0 138.9 
15 We Inmost/Waln Wlnemust/Wlne MoOWln 50.0 58.7 56.7 58.7 58.7 58.7 !;8.7 58.7 56.7 58.7 58.7 58.7 58.7 
15A Welnmosl Wine rnl6t Moat 50.0 58.7 56.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 56.7 58.7 58.7 58.7 58.7 
15B Wein Wint Vin 
1SB1 Talelwaln Table Wint Vin de table 
1SB2 Oualhaisw&ln OualhyWIM Vin di qualh6 
18 OIIVln Und OllvlnOI Ollvls and olive on Olives et hull& d'oDves 
17 Saargut Setd& Semances 87.2 87.1 86.3 85.6 84.6 84.5 84.9 84.9 85.0 84.2 84.2 83.6 84.1 
18 BIiiman, Zlerpllanzen und Flowers, ornamamal plants anel traa- Fleurs. plantes omementales et prodUhs de 111.8 115.7 114.8 117.9 118.5 116.4 117.9 117.0 116.9 114.9 110.5 111.4 113.5 
Baumschulerzeugnlssa nursery products P41plnl~ra 
19 Sonstlge pllanZllche Erzeugnlssa Other Clllp products Autres i)rodUhs v6g4taux 57.7 58.9 60.4 59.7 62.7 65.8 65.1 64.8 63.5 62.8 59.9 57.2 57.7 
19A HOlsanlrOChta Pulses Ugumessecs 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 
199 Olsaatan Oilseeds Gralnes Ol4aglneusas 31.2 31.9 33.0 35.4 39.4 41.5 41.1 41.5 41.7 41.0 36.9 34.5 35.0 
19C Rohtabak Raw tobacco Tabacbrut 104.6 104.6 104.6 104.a 104.6 104.6 104.6 104.6 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 
190 eaumwon, CoUon Colon 
19E Sonstlge Olhers Autras 98.5 101.0 103.5 97.5 99.7 105.5 104.0 102.4 99.6 98.8 97.0 92.9 93.7 
EU /NDE:X DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL TVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCnON DES PRODUITS AGR/COLES 
NOP.11NALC PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwS1 / excluding VAT/ TVA exclue) 
DEUTSCHLAND 
1993 1994 
sap oct nov dee ;an leb mar apr mil fun 
"'' 
aug sap 
2 TIERE UNO TIERISCHE ER:.:iEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 84.7 82.9 85.7 87.7 M.6 85.6 88.2 85.4 '86.9 85.9 83.2 85.8 86.1 
21 Tiere (zur Schlachtung und IOr den Expon) Animals (lor slaughter and expon) AnlmaUX (boucharte et exponatlon) 74.6 71.3 75.1 n.7 75.5 n.3 78.7 79.2 82.9 81.5 n.o 80.2 79.8 
21A KAiler Calves Veaux 105.5 103.1 102.5 101.9 101.7 103.3 105.5 105.9 107.8 109.7 102.1 97.3 96.9 
218 Rlnder ohne KaJber Cattle excluding caJves 8ovlns sans veaux M.1 82.5 81.5 83.8 M.3 85.5 85.9 84.8 83.9 83.0 80.5 81.7 82.0 
21C SehWllne PlgS Pores 62.2 57.2 65.6 69.1 &5.o 67.3 69.5 71.1 79.0 76.7 70.8 n.o 76.1 
210 Schale und Lammer Sheep and lambs Moutons at agneaux 70.8 65.9 65.8 71.2 76.2 78.4 91.6 93.8 94.3 80.7 70.3 64.8 66.7 
21E GellOgel Poul!ry VelaDles 83.4 83.6 83.7 83.5 78.3 78.5 78.4 78.3 78.2 n.6 77.9 n.4 n.6 
21E1 Masthahnchen Chickens Poutets 85.4 85.2 84.6 M.5 76.7 76.1 75.8 75.8 75.9 75.5 75.5 75.5 75.5 
21E2 Sonstlgas Ge!IOgeJ Other poultry Autres volaDJes 81.2 81.9 82.7 82.4 80.0 81.1 81.3 81.1 80.8 80.0 80.5 79.5 80.0 
21F Sonstlge Tlere Other anmals Autres anlmaux 
22 MHch MDk Lall 99.1 99.8 100.3 99.7 97.5 96.3 94.9 94.2 93.2 93.5 93.7 94.9 95.7 
22A KuhmBch Cow's milk Lall de vaehe 99.1 99.8 100.3 99.7 97.5 96.3 94.9 94.2 93.2 93.5 93.7 94.9 95.7 
228 Sonstlge Milch Othermllk Autres lalts 
23 Eler Eggs Oeuls 107.7 105.4 112.8 127.2 104.4 113.4 11&.7 99.2 89.S 85.9 83.5 88.2 92.7 
24 Sonstlge tlertsche Erzeugnlsse Other animal podUas AUtrlS prodUlts anlmaux M.3 M.3 84.3 M.3 M.3 M.3 M.3 M.3 84.3 M.3 86.7 88.7 86.7 
a, 
0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODU/TS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985. 100 (ohne MwSt / excluding VAT I TVA exctue) 
ELLAS 
1993 1994 
sap oct nov dee fan lab mar apr mat fun jul 1ug AP 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 260.6 264.1 263.0 272.9 298.9 298.4 305.1 308.3 304.5 311.8 301.8 307.6 310.6 
(0) INSGESAMT (011"8 Obst und Gemose) TOTAL (excl. lruh and vegetables) TOTAL (sans lrults et 16gumes) 264.7 268.3 269.2 270.0 288.0 289.6 292.8 294.8 297.4 296.2 293.2 294.1 295.8 
1 PFlANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 260.0 265.0 263.7 277.4 308.3 307.2 314.1 316.2 308.8 317.5 302.1 309.2 312.0 
(1) PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exct. lruh and PROOUITS VEGETAUX (sans lrults et 268.5 272.8 274.7 275.3 295.7 297.8 298.9 298.3 "299.5 294.5 287.5 287.3 287.1 
undGemose) vegetables) hlgumes) 
11 Getrelde und Rell cereals and rice Cllliales et rlz 216.9 216.9 217.4 218.7 220.0 220.0 220.5 2206 220.5 220.5 219.5 219.7 218.7 
11A Welchwelzen Soft wheat Bl6 tendra 219.6 222.2 224.0 226.2 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 229.1 228.2 229.7 
118 Hanwelzan Durum wheat B16dur 174.7 174.8 174.6 174.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 171.4 171.2 171.2 
110 Futtergerste Feeding bartey Orge tourrag•r• 216.7 219.4 217.5 222.5 224.4 224.4 224.4 224.4 224.4 224.4 220.3 224.0 225.9 
110 Braugerste Malting barley Orge de brasserte 194.6 194.8 194.8 202.3 203.6 203.8 203.6 203.6 203.8 203.6 216.1 218.1 216.1 
11E Haler Oats Avolne 208.7 207.6 210.0 217.0 217.2 217.2 217.2 217.2 217.2 217.2 213.8 239.5 240.9 
11F KOrnermals Grain-maize Mais-grain 249.3 248.8 248.7 249.5 251.1 251.1 251.1 251.1 251.1 251.1 251.1 251.1 247.1 
11G Rohrels Paddyrlee Rlz non d6cortlqu6 224.8 213.5 218.4 217.8 217.8 217.6 228.3 229.9 229.6 229.6 229.8 229.6 229.8 
11H Sonstlges Getrelde Olhare Autres 
12 HacklrOChte Aoolcrops Plantes sarchlas 271.1 319.3 315.0 304.5 487.2 491.8 519.8 522.4 537.0 483.1 390.7 382.3 374.2 
12A Spalsekartoffeln Potaloas lor constmptlOn Pcmmes de tarre de consonmatlon 281.5 361.3 354.1 338.7 638.7 665.9 692.6 698.9 721.0 631.9 479.2 465.3 451.9 
12A1 FrDhkanolfeln Earty potatoes Pommas de terre h4dves 
12A2 Obrlge Kanoffeln (Lager) MallHlfOP potatoes Autres pommes de terre 
128 ZUckerrOban Sugar beet Be11araves sucrt•res 255.1 255.1 255.1 255.1 255.1 225.1 255.1 255.1 255.1 255.1 255.1 255.1 255.1 
120 Sonsttge HacklrOchte Others Autres 
13 Obst Fruit Fruits 254.4 265.7 236.7 253.0 266.4 265.0 269.8 308.1 290.3 343.4 285.1 300.4 299.1 
13A Frlschobst Freshlruft Fruits lrafs 253.2 263.4 220.8 243.6 263.1 261.1 268.1 324.0 298.0 375.5 294.1 316.3 314.7 
138 TrockenlrOchte Nuts and ctled fruit Fruits secs 257.1 270.8 271.1 273.3 273.6 273.6 273.8 273.8 273.6 273.8 265.6 265.7 265.3 
1381 NOSS& Nuts Fruftsicoque 227.8 259.1 266.2 274.4 275.1 275.1 275.1 275.1 275.1 275.1 276.1 276.5 275.4 
-1382 Getrocknetes Obst Orledlruh Fruftss6ch6s 273.5 277.3 273.8 272.7 272.8 272.8 272.8 272.8 272.8 272.8 259.7 259.7 259.7 
14 Frlschgemose Fresh vegetables Ugumes lrals 243.0 235.1 258.7 318.0 410.9 398.6 429.9 393.6 368.3 368.5 379.0 402.8 421.6 
15 WelMlOS1/Weln Wine must/Wine MOOWln 395.3 396.5 398.1 398.3 398.3 398.3 398.3 398.3 398.3 398.3 398.3 398.3 398.3 
15A WllnmOSI Wine must Moat 363.2 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 360.8 
158 Wlln Wine Vin 469.6 479.0 484.3 484.9 484.9 484.9 484.9 484.9 484.9 484.9 484.9 484.9 484.9 
1581 TalelWaln Table wtne Vin de table 
1582 Oualltatsweln Oualhywtne Vlndequallt6 
18 Ollven und Ollvenot onves and olllle OI Olllles et hull& d'ollVes 291.1 294.2 293.6 293.7 321.3 323.8 323.0 324.2 325.4 326.4 327.5 328.7 333.3 
17 Saatgut Seeds Semencas 197.1 197.2 197.2 197.2 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 200.9 200.1 198.5 
18 BIi.men, Zlerpllanzen und Flowers. omanemal plants and tree- Fleura. plan1Ds omememales et p!Oduhs de 505.3 553.9 593.6 631.6 623.7 664.7 631.1 608.3 603.0 531.2 534.9 548.0 538.3 
Baumschulerzeugnlsse nursery produas p6plnllre 
19 Sonstlge pllanZllche Erzeugnlsse Cllher CIOP produas Autres p!Odults v6g6taUX 251.7 252.2 254.9 255.3 253.1 253.1 252.5 251.4 250.9 254.2 256.0 255.5 255.7 
19A HOISenlrochte Pulses Ugumessecs 278.8 273.8 275.9 274.1 277.8 277.8 277.8 2n.8 2n.8 277.8 281.0 298.7 297.3 
198 OISaaten OIiseeds Gralnes d6aglneuses 163.3 161.0 187.9 170.0 171.4 171.8 172.6 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 171.8 
190 Aoltabak Rawtobacco Tabacbrut 244.0 244.0 244.0 244.0 244.0 244.0 244.0 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1 
190 eaimwone Col!Dn Colon 263.0 263.0 263.0 263.0 258.7 256.7 258.7 256.5 258.5 273.1 273.1 273.1 273.1 
19E Sonstlge Olhers Autres 269.4 274.3 291.4 294.1 293.6 293.6 288.3 293.6 288.4 269.6 281.8 274.3 275.3 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL TIJRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSI / exeludlng VAT/ TVA 8XCIU8) 
ELLAS 
1993 1994 
lllfl Oct no,r dee tan lab mar apr mal Jun ful aug Sip 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 262.0 261.9 261.5 262.3 2n.o 278.0 284.0 289.8 294.4 298.7 301.2 303.9 307.6 
21 llere (zur SChlachtung und tor den Expon) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (boueherle et exponatlon) 252.9 252.4 249.3 251.3 248.4 247.1 251.0 258.7 ' 265.1 269.9 273.5 276.9 261.1 
21A KIiler Calvas Veaux 273.0 278.8 281.1 284.4 289.3 268.9 292.1 295.4 296.3 298.1 301.3 301.3 304.1 
21B Rlnder ohne Ka!ber Cattle excluding calves Bovtns sans veaux 244.4 246.7 251.3 251.3 252.1 257.1 258.1 255.0 258.9 258.4 260.3 260.3 258.6 
21C Schwein& Pigs Pores 236.8 231.1 224.3 229.8 226.1 221.9 225.9 229.0 237.8 253.0 254.1 252.8 253.0 
210 SChafe und t.amnar Sheep and lambs Moutons et agneaux 249.3 245.6 237.0 236.7 233.5 232.9 239.7 256.2 260.4 255.0 265.5 272.2 284.9 
21E GeflDgel Poultry VelaBles 285.9 287.8 290.2 290.5 292.7 292.7 291.8 290.8 297.1 301.2 300.1 302.1 308.4 
21E1 Masrhahnehen Chickens Poulets 285.9 287.8 290.2 290.5 292.7 292.7 291.6 290.8 297.1 301.2 300.1 302.1 308.4 
21E2 SonSllges GellOgel Other poultry Autres volaBles 
21F SOOS!ige llere Other animals Autres anlmaux 234.4 236.2 234.7 235.2 221.2 219.9 224.1 238.4 248.9 261.4 262.4 272.4 270.9 
22 MUCh Milk Lall 297.5 297.9 300.6 299.5 354.5 359.9 372.1 3n.1 378.0 380.5 380.6 381.3 383.7 
22A Kutrnlch Cow"smffk Lall de vache 272.6 273.8 283.8 280.0 268.7 289.7 296.0 298.6 296.6 300.1 301.3 303.8 312.7 
22B SOnstlge MIich OthermDk Autres lalls 306.8 306.8 306.8 306.8 379.0 368.0 400.4 406.3 407.4 410.3 410.0 410.0 410.0 
23 Eler Eggs Oeuts 239.7 240.3 241.5 242.7 243.6 245.2 244.5 241.1 244.7 250.1 255.7 259.7 263.8 





EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PROOUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES P/1/IX A LA PRODUCTION DES PFIODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMJNAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt/ IXCIUdlng VAT/ TVA IXCIU8) 
ESPAFIA 
1993 1994 
sap act nav dee fan 1111 Illar apr mil llffl Jul aug Sip 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 117.7 119.3 121.8 124.2 123.8 127.0 126.3 122.8 125.3 129.6 138.6 129.5 131.1 
(0) INSGESAMT (alma Obs! und Gemose) TOTAL (excl. fruit and vegetailes) TOTAL (sans fruits et 16gumes) 115.9 116.3 116.6 119.2 118.5 119.8 119.6 120.5 122.4 124.1 126.8 126.9 127.3 
PFlANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 126.6 129.6 133.8 134.6 137.1 141.6 140.1 134.4 138.2 146.5 160.2 140.6 144.5 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (a~.ne Obst CROP PRODUCTS (exct. fruft and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 126.8 129.7 129.8 130.Ci 133.7 134.6 133.5 137.5 140.8 145.3 146.8 142.3 145.1 
undGemOse) vegetable!) ltlgumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and nee C6"ales e1 rlz 106.5 108.4 108.1 108.9 108.1 109.2 108.5 108.7 107.8 104.8 110.4 103.6 103.4 
11A w,~1we1Zen Salt wheat 816 tendr1 98.3 101.6 102.4 105.3 106.4 108.3 103.4 103.3 99.5 101.8 106.3 101.0 101.2 
118 Hanw11Z1n Durum wheat 816 dur 112.4 113.8 112.0 110.4 113.1 110.2 104.9 100.7 96.8 84.8 85.2 90.4 93.8 
11C Futterg1rste Feeding barley Orge faurrag6ra 97.6 100.7 104.1 105.5 108.1 106.0 105.1 108.3 105.2 95.6 95.2 99.0 100.4 
11D Braugerste Maltlng barley Orge de brasserie 94.9 99.6 101.7 101.4 103.8 104.8 102.2 102.5 103.5 98.7 97.2 98.0 98.8 
11E Hater Oats Avalne 112.1 115.6 117.2 115.6 116.2 117.1 118.4 111.0 111.4 95.0 109.3 109.0 110.4 
11F KOrnerrnals Grain-maize Mais-grain 137.7 124.6 103.8 100.5 100.5 101.2 100.5 101.6 115.2 114.2 138.3 106.8 102.3 
11G RahrelS Paddy rice RIZ nan d6conlqu6 127.8 15/U 159.3 163.7 169.4 172.5 171.0 167.8 188.8 161.1 160.5 160.5 152.8 
11H Sanstlges Getralde Others Autras 105.1 110.0 107.11 108.2 99.8 100.5 97.7 99.0 100.2 101.3 100.8 101.7 100.5 
12 Hac:klrochte Root craps Plantes sarcl6es 155.6 147.3 155.9 157.2 167.1 167.3 172.5 213.1 2111.9 250.6 245.1 229.6 198.5 
12A Spelsekartal!eln Potatoes far canst.mp1lan Pammes de terre de cansamnatlon 186.4 187.2 203.2 206.2 222.7 211.4 243.0 332.4 340.8 403.7 383.e 346.9 288.6 
12A1 Frohkanal!eln Early potatoes Parnmes de tarra hi.lives 
12A2 Cbtge Kanol!eln (Lager) Main-crop powoes Autras pommes de terra 186.4 187.2 203.2 2011.2 222.7 218.4 243.0 332.4 340.8 403.7 383.8 346.9 288.6 
128 Zuclterroben Sugar beet B1neraves sucrl6ras 130.0 114.2 116.7 116.4 121.0 124.8 113.9 113.9 113.9 123.3 129.8 132.1 123.6 
12C S0nstlg1 Hacldroehta Others Autras 
13 Obst Fruit Fruits 120.0 116.0 98.0 92.1 91.8 101.9 102.5 88.11 113.4 132.2 169.5 140.2 147.2 
13A Frlschobst Frashfrua Fruits frals 117.4 111.4 92.9 87.0 87.2 98.6 100.1 88.5 112.9 132.4 170.4 141.3 154.0 
138 Troc:klnlrochle Nuts and ctled fruit Fruits secs 134.8 130.7 126.8 130.7 138.6 141.1 134.4 136.2 131.9 121.9 116.9 120.4 107.8 
1381 NOsse tluts Frullslooque 134.9 130.5 126.3 130.4 138.9 141.5 134.4 136.2 131.9 121.9 116.9 120.4 105.5 
13B2 GetrodUletes Obst Dried fruit Frufts s6ch6s 133.9 133.9 133.9 133.9 131.5 131.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.1 
14 Frlschgemose Fresh vegetables L6gumes frals 129.1 148.5 197.2 210.0 212.5 220.9 214.5 190.1 165.2 170.6 189.7 135.7 139.0 
15 Welnmost/Waln Wine must/Wine MoOWln 159.4 168.4 193.2 194.0 203.7 210.6 212.0 194.3 232.6 242.9 229.7 237.0 249.7 
15A Welnrnost Wlna must MoOI 228.7 151.4 142.7 182.2 192.4 191.3 204.3 193.5 197.6 272.2 288.3 300.5 309.4 
158 Waln Wlna Vin 154.8 169.5 196.6 194.8 204.5 211.9 212.6 194.4 234.9 240.9 225.8 232.7 245.7 
1581 Ta!Blweln Tablew'ne Vin de tabla 
15B2 Oualltatswaln Ouallty wine Vin de quallt6 
16 Ollvan und Ollvenor Olivas and olive 01 Ollves et hulill d'ollves 184.0 180.8 172.1 162.6 173.2 170.8 169.6 171.4 163.6 165.2 166.2 167.4 208.5 
17 SaalgUI SHds Semences 109.7 109.7 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.8 104.5 108.1 
18 81\Jmen, Zlarpllanzen und ~rs. oman1nta1 plants and tree- Fleurs. plantes om1menta11s et produns de 138.0 165.1 131.6 150.4 150.0 153.9 144.6 147.0 138.2 152.7 163.5 166.7 152.5 
BatmSChularzeugnlS61 nursery products p6plnl6ra 
19 Sonstlga pllanzllehe Erzeugnlsse Other crop procllas Autras prodults v6g6taux 109.3 108.1 107.5 108.4 106.3 105.8 104.3 105.1 104.9 104.3 107.2 104.8 110.6 
19A HOlsenlrOchte Pulses L6gumes sacs 106.8 109.4 101.6 106.4 99.8 96.1 96.5 99.0 98.4 95.2 87.7 91.2 103.6 
198 Orsaaten OIISaeds Gralnes at6aglneuses 70.5 66.2 64.6 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 75.3 68.1 71.0 
19C Roltabak Rawtobaoca TabacbM 163.6 154.3 154.1 151.3 145.7 144.4 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0 163.6 
19D eaumwona Cot1on Coton 138.9 147.0 152.1 156.7 155.0 157.4 157.4 157.4 157.4 157.4 157.4 157.4 152.0 
19E Sonstlge Others Autras 148.4 143.9 147.5 141.1 140.8 139.2 135.3 137.8 136.7 136.7 1~7.1 136.5 141.7 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PROOUKTE EU INDEX OF PRODL'CER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUITS AGRICOLES 
NOMINAL~ PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • ;oo (olme MWSt I excluding VAT I TVA exclue) 
ESPAfilA 
1993 1994 
sap oct nov dee Ian l&b mar apr mat Jun IUI aug sap 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEOONISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 107.4 107.5 108.0 112.2 108.6 110.2 110.6 109.4 110.i 110.2 113.8 116.8 115.7 
21 Tlere (zur Schlachtung und filr den Expon) Animals (tor slaughter and expon) Anlmaux (boucherle et exponatlon) 106.1 104.1 103.6 108.1 104.2 105.8 105.3 104.7 108.0 107.7 113.3 117.1 114.7 
21A Kat>er caJves Veaux 124.1 124.4 125.4 122.9 128.5 130.7 128.8 126.5 126.1 123.2 126.3 126.8 125.1 
21B Rlnder ohne Kalber can,, excluclng calVGs Bovlns sans veaux 130.2 137.4 135.7 134.1 136.7 136.6 134.6 132.2 129.5 123.8 126.2 125.7 130.2 
21C SchWelne Pigs Pores 86.4 77.2 82.4 86.5 87.8 89.7 89.9 94.0 100.2 104.5 105.0 106.2 101.1 
210 Schate und Larmier Sheop and lambs Moutons et agneaux 108.2 109.3 110.3 121.3 98.9 94.8 100.9 99.2 99.3 105.5 111.4 116.2 121.9 
21E GellOgel Poulry vorames 116.2 115.7 102.3 110.1 103.5 112.2 105.5 97.3 105.7 94.1 116.1 127.5 114.5 
21E1 Masthahnchen Chickens Pou1ats 116.2 115.7 102.3 110.1 103.5 112.2 105.5 97.3 105.7 94.1 116.1 127.5 114.5 
21E2 Sonstlges o,11oga1 ONrpoultry Autras volallles 
21F Sonstlge Tlere Otlhlr animals Autres anlmaux 115.7 123.4 117.3 123.1 110.8 106.4 109.3 109.8 105.3 110.1 112.9 128.3 135.5 
22 MUch Milk Laft 111.8 119.1 123.8 130.6 128.0 129.0 130.1 128.0 126.7 128.7 126.9 129.8 130.9 
22A l{uhmDch Cow'smllk Laft de Vache 112.1 119.5 124.0 131.7 128.5 129.2 130.6 128.4 127.1 129.2 126.7 129.9 130.9 
22! Sonstlge Mileh Olhermlk Autres laJ1s 110.6 118.9 122.6 125.2 125.4 128.2 127.6 125.9 125.1 126.0 128.1 129.0 130.5 
23 Eler Egge OIU!s 111.3 112.1 111.5 108.8 105.0 107.2 111.5 107.8 98.4 94.0 93.9 92.5 05.4 
24 Sonstlge tiulsche ErzeugnlS3a Other animal podUCIS Alires prodUlts anlmaUX 11.6 10.0 11.S 12.2 17.4 32.9 41.0 49.8 32.7 34.5 33.9 31.1) 37.8 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTI.ICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CULTVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUfTS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985• 100 (ohne MwSt/excludlng VAT /TVA exclue) 
FRANCE 
1993 1994 
Hp OCI nov dee tan fib mar apr mal tun 
"'' 
aug Sllp 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 92.7 94.6 96.5 97.6 97.6 97.5 96.9 98.9 99.2 98.9 91.0 94.4 97.9 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und QemOS&) TOTAL (excl. !Nit and vegetables) TOTAL (sans !Nits et ldgurnes) 93.3 94.4 95.5 96.7 98.8 97.0 98.9 98.2 95.6 94.9 88.4 93.2 95.9 
1 PFlANZL.ICHE ERZEUGNISSE CROP PROOUCTS PROOUITS VEGETAUX 83.8 8H 91.0 92.8 93.8 93.8 92.9 99.6 102.4 103.0 88.3 92.4 94.6 
(1) PFlANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. INh and PROOUITS VEGETAUX (sans !Nits et 83.1 85.0 87.0 89.2 90.9 91.7 92.0 93.2 94.4 94.1 81.3 89.0 89.0 
undGemOS&) vegetables) 16gurnas) 
11 Getralde und RelS Cereals and rice Ql~alas et rlz 64.0 64.9 66.3 67.7 69.3 70.0 70.7 71.2 72.5 72.6 64.1 63.7 63.6 
11A Welchwelzen Solt wheat Bl6 tendre 63.4 66.1 66.0 69.5 72.5 72.9 73.4 73.8 74.8 74.8 61.0 60.9 83.1 
11B Hanwelzen OuNmwheat Bl6 dur 69.3 71.0 71.7 71.3 73.8 73.0 71.9 69.8 66.6 69.9 54.0 54.8 55.8 
11C Futtergersta Feeding barley Orga lourrag•re 62.9 65.2 66.9 68.7 72.0 72.4 73.6 73.0 74.4 73.5 62.9 63.1 65.4 
110 Braugersta Malting barley Orge de brasserie 74.1 75.2 78.1 n.4 80.4 81.6 82.5 82.7 83.1 82.3 71.4 73.0 75.7 
11E Haler Oats Avolne 98.8 100.2 100.7 100.9 104.3 104.2 104.2 103.8 103.6 102.0 89.3 87.8 87.7 
11F KOrnermals Graln-rnalze Mais-grain 61.8 57.7 58.0 58.8 55.8 57.0 58.1 59.9 62.3 83.5 70.7 68.7 60.7 
110 RohralS Paddyrlca Rlz non d6cortlqu6 
11H Sonstlgas Getrelde Olhars Autres 64.7 68.5 67.1 88.2 71.9 74.1 74.6 75.6 75.7 73.6 63.3 61.9 65.8 
12 HaeklrCIChte Aoolcropa Plantas sarcl6es 108.8 110.3 111.8 109.5 111.7 111.7 114.7 119.7 128.6 126.2 124.4 118.8 115.7 
12A Spe1Sakartollaln POlatoe~ for consumption Ponvnas de terre de oonsonvnatlon 120.8 129.1 135.9 125.3 136.2 136.6 151.7 1n.1 223.9 211.4 187.6 142.5 128.1 
12A1 Frohkanollaln Early potatoes Pommes de terre hAtlves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 434.6 272.2 241.5 0.0 0.0 
12A2 Obrlge Kanol!eln (Lager) MalrH:!Op potatoes Autrea panmes de terre 116.2 124.5 131.0 \20.7 131.3 131.8 148.2 171.3 184.4 143.0 0.0 137.4 123.4 
12B ZUCkerrDban SUgarbeat Battaravas sucn•rea 106.3 108.3 106.3 106.3 106.3 106.3 106.3 106.3 106.3 106.3 110.2 110.2 110.2 
12C Sonstlge Hacklrochte Olhars Autres 94.8 94.6 94.8 94.6 94.8 94.6 94.6 94.8 94.6 94.6 89.0 172.9 170.1 
13 Obst Fruit FNlts 97.4 103.9 124.8 125.2 125.0 120.1 108.3 136.9 148.8 153.0 139.4 133.6 128.0 
13A Frtschobst Freshtrua FNltslrals 97.4 103.9 124.8 125.2 125.0 120.1 108.3 136.9 148.8 153.0 139.4 133.6 128.0 
13B Trock8nlrochta Nuts and ctled fruit FNltsSICS 
1381 NOSS& Nuts Frultslooque 
13B2 GallOCknetes Obst DrledfNlt FNl!s8'ch6s 
14 Frlschgarnose Fresh vegetables Ugumes lrals 78.8 91.8 93.4 92.4 90.4 89.0 88.3 117.2 124.1 128.2 99.5 85.5 108.8 
15 We Inmost/Wein Wlna mUSIIWlne MoOWln 103.8 106.4 109.4 112.7 115.0 116.9 117.4 119.1 119.7 120.6 91.0 120.5 120.9 
15A Walnrnost Wine must MoOt 
1SB Wein Wine Vin 103.8 106.4 109.4 112.7 115.0 116.9 117.4 119.1 119.7 120.6 91.0 120.5 120.9 
1SB1 Talelweln Tablewfne Vin de table 113.6 115.6 118.1 121.8 123.5 124.9 124.4 125.5 124.9 128.4 65.3 133.0 133.5 
15B2 Oualltalsweln Oualhywfne Vin de quallt6 96.1 99.2 102.5 105.8 108.3 110.7 111.9 114.1 115.8 118.0 111.0 110.7 111.0 
18 onven und OllvellOI Olives and onve oB Olives et hulle delves 
17 Saatgut Seeds Semencas 123.0 121.1 121.8 122.3 125.0 122.0 122.3 122.3 122.3 122.3 118.7 115.7 115.7 
18 BIi.man, ZlerpllanZan und Fklwllrs, ornamental plants and tree- Fleurs, plantes omarnentalas et prodults de 74.2 84.0 87.8 97.5 96.7 99.1 92.4 92.1 87.4 88.2 83.3 85.0 87.8 
BllllllSchulerzeugnlsse nursery produ<:ls p6plnl6re 
19 Sonstlge pllanzllcha Erzeugnlsse Oilier crop produas Awes prodUlts vdg6tauX 87.0 69.1 71.5 74.5 75.8 74.0 73.7 74.2 74.3 69.3 68.3 68.9 69.8 
19A HOlsenlrOchle Pulses Ugumassecs 90.9 98.1 98.1 98.1 98.1 94.9 94.1 97.2 96.4 94.0 97.9 97.9 97.9 
19B Olsaaten OIiseeds Gralnes Ol6aglneuses 48.3 50.4 54.4 59.2 61.3 59.2 59.0 59.2 59.1 52.3 49.4 50.3 51.9 
19C Roltabak Rawtobaoco Tabacbrut 103.0 103.0 103.0 103.0 103.4 102.4 102.2 102.5 103.2 101.4 102.8 102.8 102.8 
190 eaumwona Collon Colon 
19E Sonstlge Olhers Autres 89.2 89.2 89.2 89.2 89.5 88.8 88.4 88.7 89.3 87.8 87.7 88.1 88.2 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TVRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PROoucnoN DES PRODU/TS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt/axclUdlng VAT /TVA exclue) 
FRANCE 
1993 1994 
sep oct nov dee Ian 11111 mar apr mal Jun ful lllg Sip 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 100.5 100.9 101.4 101.9 100.9 100.7 100.4 98.3 96.3 95.4 93.4 96.1 100.7 
21 llere (zur Schlac:IIUlg und tor den Export) Anlrnals (tor slaughter and axpon) Anlmaux (bouche~e et exporta!lon) 91.3 91.1 91.3 92.1 91.9 92.3 93.3 94.1 96.7 95.0 90.5 90.6 92.6 
21A K~r Calves Veaux 126.1 129.0 127.7 125.3 124.1 122.7 121.7 119.4 120.3 117.8 108.3 107.6 120.6 
218 Rlnelar ohne Kalbar Cattle excludlng catves llovfns sans veaux 94.7 93.9 94.3 95.4 96.8 98.4 100.5 102.1 103.2 101.8 98.7 98.2 95.9 
21C SchWalne Pigs Pores 87.4 65.5 87.8 70.8 67.0 87.1 68.0 68.7 78.3 78.5 72.4 73.7 78.4 
210 Schale und Lamner Sheep and lambs Moutons at agneaux 85.7 82.7 81.4 84.0 88.0 69.9 93.2 98.5 97.4 88.3 81.0 81.1 81.1 
21E GetJOgel Pouhry VolaBles 85.7 86.2 86.0 85.9 85.8 85.8 86.0 86.1 85.7 85.7 86.1 85.9 85.1 
21E1 Masthlhnchen Chickens PoUlets 86.0 85.9 85.6 85.4 85.5 85.4 85.8 85.9 85.5 85.5 86.0 85.6 84.8 
21E2 Sonstlges GellOgal Other poultly Autres volaBlas 85.0 86.9 86.9 87.1 86.7 86.7 86.4 86.5 86.4 86.4 86.5 86.6 86.1 
21F Sonstlge llare Other anmals Autres anlmaux 84.3 90.2 86.6 82.0 83.9 81.7 80.8 80.9 79.7 73.4 70.8 73.4 86.2 
22 MDch MDk Lall 119.1 121.7 122.1 121.8 120.6 118.4 115.8 109.5 99.7 100.2 102.3 109.9 119.3 
22A Kuhm!ch COW'amDk Lall de vache 119.1 121.7 122.1 121.8 120.8 118.4 115.8 109.5 99.7 100.2 102.3 109.9 119.3 
228 Sonstlge MIich OlhermUk Autres !alts 
23 Eler Eggs Oeuts 64.6 76.0 79.7 83.6 74.1 80.7 79.1 71.3 65.0 64.6 64.2 65.5 66.2 
24 Sonstlge tle~e Erzeugnlssa Olher animal poduas Autres produhs anlmaux 68.4 69.2 69.2 69.2 68.5 68.5 68.3 67.1 65.9 65.3 64.3 66.2 69.0 
m 
m 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL TVRAL PRODUCTS JNDICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 .100 (Ohne MwSl/excludlngVAT /TVA exclue) 
IRELAND 
1993 1994 
sep OCI nov dee Jan llb mar apr mal Jun 
"'' 
aug sep 
0 JNSGESAMT TOTAL TOTAL 113.4 112.7 114.0 114.5 117.9 117.5 119.8 121.5 122.6 119.8 118.4 111.4 112.1 
(0) JNSGESAMT (ohne Obs1 und GemOse) TOTAL (exd. lruh and vegetables) TOTAL (sans fruhs et J6gumes) 113.6 112.9 114.2 114.7 117.9 117.7 120.1 121.7 122.7 119.7 118.5 111.6 112.3 
1 PFLANZLICHE EAZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 113.5 112.7 112.7 112.1 114.5 113.3 116.6 126.4 129.8 136.9 142.1 103.2 104.1 
(1) PFLANZLICHE EAZEUGNISSE (Ohne Obst CROP PRODUCTS (exct. frul and PRODUITS VEGETAUX (sans fruhs e1 115.2 114.8 114.4 113.6 113.5 114.4 118.9 129.8 132.8 139.6 149.3 102.9 104.5 
undGemose) vegetables) 16gumes) 
11 Getralde und Reis Cereals and rk:8 c,aia1es et rJz 96.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 85.0 89.2 
11A Wulchwelzen Soft wheat 816 tendra 99.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 84.4 87.1 
118 Hanwelzen Durum wheat Bid dur 
110 Funargarst, Feeding barley Orga fourrag6re 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 85.9 89.9 
110 Braugerste Malllng barley Orga de brassene 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 84.6 92.0 
11E Haler Oats Avolna 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 80.5 79.7 
11F KOrnermals Grain-maize Mars-grain 
11G Rohrels Paddy rk:8 RIZ non d6conlqud 
11H Sonstlges Getralde Others AulrH 
12 Hackfrochte Roolaops PJantes sarcl6es 147.9 145.4 144.2 141.9 141.8 144.4 157.0 187.5 196.0 215.0 242.0 130.1 129.0 
12A Spelsekanoffaln Potatoes for consumption Pommes de tern, de consanrnatJon 179.8 174.4 171.8 166.9 166.6 172.3 199.6 265.8 284.2 325.4 384.0 141.3 151.4 
12A1 Frohkartolleln Earty potatoes Pcmmes de terra h411ves 
12A2 Obrlge Kanoffeln (Lager) Main-crop potatoes Autres pommas de terra 179.8 174.4 171.B 166.9 166.6 172.3 199.6 265.8 284.2 325.4 384.0 141.3 151.4 
128 ZUCkerroben Sugar beat Betteravas sucrl6ras 120.6 120.6 120.6 120.6 120.6 120.6 120.6 120.8 120.6 120.6 120.8 120.6 109.9 
120 Sonsttge Hacklrochte Others Autres 
13 Obst Fruit Fruits 
13A Fnsehcbst Frashfrul Fruhsfrals 
138 TrockllnlrOchta Nuts and ci"lad fruh Fruhs 111CS 
1381 Nossa Nuts Fruns ii coqua 
1382 GBtrocknates Obst Dried fruh Fruns s6ch6s 
14 Frlschgemose Fresh vegetables t,gumes fraJs 106.9 104.2 105.6 106.0 118.4 109.3 107.4 113.2 118.0 126.0 114.0 104.4 102.5 
15 Walrvnost/Weln Wine muSIIWJne MoDI/Vln 
15A Welrmosl Wine must Moat 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talalweln Tablew1ne Vin de table 
1582 Oualhatsweln Oualhyw1ne Vin de qualh6 
16 Oliven und OlivenOI Olives and olive oB Olives et hull& d'oPvas 
17 Saatgut Seeds semances 99.0 118.7 118.7 118.7 118.6 116.6 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 108.8 
18 BIiiman. Zlarpllanzen und Flowars, omanantal plants and tree- Fleurs. plantas omementales et produhs de 
BaumschularzeugnlSse nursery products P'plnl6re 
19 Sonstlge plJanZJicha ErzeugnlSse Other crop produds Aunts produhs v6g6taux 
19A HOlsanlrOChte Pulses Ugurnes secs 
198 OJsaaten Oilseeds Gralnes Ol6aglneuses 
190 Roltabak Raw tobacco Tabac brut , 
190 aa-n, Co11Dn Colon 
19E Sonstlge Others Autres 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt I excWng VAT I TVA exdue} 
IRELAND 
1993 1994 
Sip OCI nov doc fan leb mar apr mal fun ful aug sap 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PROOUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 113.4 112.7 114.1 114.8 118.3 118.0 120.2 120.9 121.6 117.5 115.2 112.5 113.2 
21 Tlere (zur Schlachlung und tor den Expon) Animals (lor Slaughter and expon) Anlmaux (boucherte et exponation) 99.4 97.7 100.0 102.0 107.7 108.3 114.3 116.4 116.6 109.5 106.1 101.7 100.5 
21A Killer Calves vaaux 
21B Rlnder ohne KaJber Callie excluding c:aJves Bovlns sans veaux 104.1 102.8 105.3 107.0 114.1 114.2 120.1 122.0 122.0 114.2 112.0 108.9 105.3 
21C Schwelne Pigs Pores 85.8 81.9 82.2 84.3 83.0 82.3 84.9 85.1 87.6 94.2 87.5 84.6 86.1 
210 Scha!e und Lanmer Sheep and Jambs Moutons e1 agneaux 79.5 76.1 80.4 87.0 90.9 102.4 120.6 129.5 129.9 98.9 84.4 83.2 80.9 
21E GellOgel POUitry Vcla!Jles 81.3 81.2 81.6 82.0 83.2 82.5 80.9 82.3 80.1 82.9 82.7 81.8 81.7 
21E1 Masd1ahnchen ChJckens Poulats 90.9 90.7 90.8 90.8 91.0 91.1 88.8 91.4 87.5 90.5 90.3 90.3 90.2 
21E2 Sonstlges GellOgel Other poultry Autres vola!Jles 62.2 62.2 63.2 64.4 67.6 65.2 65.2 64.1 65.3 67.6 67.6 64.7 64.7 
21F Sonstlge Tiera Other animals Autres anlmaux 
22 Mich MHk Lall 135.8 136.5 136.7 135.1 135.5 133.6 130.2 128.8 130.3 130.9 130.1 129.9 133.3 
22A KuhmDch Cow'SmDk Lall de vache 135.8 136.5 136.7 135.1 135.5 133.6 130.2 128.6 130.3 130.9 130.1 129.9 133.3 
22B Sonstlge Milch OlhermDk Autres lallS 
23 Eler Eggs Oeuls 98.3 98.5 98.2 106.2 104.9 103.9 104.3 104.3 103.6 92.5 91.5 96.3 96.7 
24 Sonstlge llerlsche ErzeugnJssa Olher animal podUclS Atires produlta anlmaux 32.6 37.2 39.8 42.1 45.5 53.2 54.2 52.2 52.4 54.0 55.2 61.5 63.0 
m 
CX> 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwS1 /excluding VAT/TVA exctue) 
/TALIA 
1993 1994 
Sip OCI nov dee jan llb mar apr mal lun Jul aug SIP 
0 INSC3ESAMT TOTAL TOTAL 117.3 119.3 119.3 121.2 120.2 119.5 122.0 124.2 123.2 125.3 124.0 127.0 136.5 
(0) INSC3ESAMT (ohne Obst und C3emose) TOTAL (exd. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits et lllgumes) 117.3 119.3 119.2 122.3 120.9 120.7 121.2 119.0 118.0 116.7 116.8 120.0 124.9 
1 PFlANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEC3ETAUX 114.5 117.2 116.2 118.2 118.9 118.7 122.6 128.4 126.8 131.2 128.5 131.1 143.6 
(1) PFlANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exct. fruft and PROOUITS VEC3ETAUX (sans fruits et 112.6 115.8 114.1 118.6 119.6 120.8 121.2 119.7 117.7 116.5 115.6 118.4 122.7 
undC3emOse) vegetables) ll!gumes) 
11 C3etrelde und Reis Cereals and rice Cllr6ales et rtz 98.2 98.3 99.8 101.0 102.1 100.3 98.7 96.7 94.5 90.0 88.7 89.9 92.4 
11A WelehW81Zen Solt wheat 816 tendre 107.4 108.8 109.9 111.4 112.8 110.1 108.2 107.2 105.2 99.4 95.7 97.5 101.1 
118 Hanwelzen Durum wheal 816 dur 84.7 85.4 85.5 85.6 87.0 88.8 83.5 79.6 74.9 68.3 68.1 69.9 74.1 
11C Futtergerste Feeding barley Orge fourreglre 89.5 100.0 103.2 106.6 108.4 106.7 107.1 107.8 107.6 98.5 99.1 101.0 101.7 
110 8raugerste Malllng barley Orge de brasse~e 
11E Haler Oats Avalne 115.3 118.3 116.9 118.8 119.0 116.2 114.3 110.5 108.1 100.7 95.5 98.4 100.9 
11F J<Omermals Grain-maize Mal~raln 81.2 88.2 91.1 91.2 92.2 90.0 89.9 89.2 92.0 90.6 91.0 90.6 90.4 
11(3 Rohrels Paddy rice RIZ non d6cortlqu6 115.8 115.5 119.8 124.3 124.8 122.2 122.8 119.4 114.1 114.8 115.9 115.9 115.2 
11H Sonstlges Getrelde Olhers Autres 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 
12 Hactdroch18 Roolaops Plantes sarcllles 128.2 130.8 134.3 139.7 141.8 144.2 148.0 144.3 141.4 143.8 157.9 159.9 162.9 
12A Spelsekartolleln Polatoes for consumpdon Pommes de terre de consonmatlon 131.1 141.7 149.8 161.9 166.7 172.2 178.4 172.6 185.9 171.3 203.8 208.1 214.9 
12A1 FrOhkartolleln Early polal08S Pommes de terre hAllves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.5 183.0 182.4 0.0 0.0 0.0 
12A2 Obrlge Kartoffeln (I.agar) Mal!H:ICP pa!aloea Autres porrvnes de terre 131.1 141.7 149.8 161.9 166.7 172.2 176.4 188.4 199.3 206.6 203.8 208.1 214.9 
128 ZUCkerrllben sugar beet Beneraves sucnlres 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 
12C Sonstlge HacklrOchte Olhers Autres 126.2 130.8 134.3 139.7 141.8 144.2 148.0 144.3 141.4 143.8 157.9 159.9 162.9 
13 Obst Fruit Fruits 94.9 103.7 110.9 116.8 105.7 104.8 129.9 144.0 132.2 137.9 122.9 112.0 120.3 
13A Fr1SchOb61 Freshfruft Fruits frals 94.9 103.7 110.9 118.8 105.7 104.6 129.9 143.7 130.1 136.3 119.9 107.9 121.5 
138 TlockBnlrOchte Nuts and died fruit Fruits secs 94.9 103.7 110.9 116.6 105.7 104.6 129.9 147.4 154.3 154.3 154.3 154.3 108.3 
1381 NOsse Nuts Fruits lcoque 94.9 103.7 110.9 116.6 105.7 104.6 129.9 147.4 154.3 154.3 154.3 154.3 108.3 
138i! Getroc:knetes Obst Dried fruit Frufts 5'chds 
14 Frtschgemose Fresh vegetables Ugurnes frals 144.1 137.7 129.8 118.9 132.1 128.3 118.4 138.7 150.4 172.5 178.1 196.3 241.1 
15 Welrmost/Weln Wine musr/Wlne MOOWln 130.7 129.4 130.8 133.2 137.3 137.6 142.1 141.1 145.1 148.5 143.9 144.5 148.4 
15A WelnmOsl Wine ffllSI MoOI 
158 Wein Wine Vin 130.7 129.4 130.6 133.2 137.3 137.8 142.1 141.1 145.1 148.5 143.9 144.5 146.4 
1581 Talelweln Table wine Vin de table 127.5 125.9 126.9 129.8 133.9 134.0 138.7 137.5 141.9 143.3 140.1 140.7 142.8 
1582 auantatsweln Oualltywlne Vin de qualltd 155.4 155.8 158.5 158.9 162.9 165.0 168.1 168.9 169.8 170.8 172.5 173.1 174.1 
16 Ollwn und 011vano1 Olivas and olive oa Ollvaa et hulle d'ollves 114.9 113.3 113.8 114.9 118.5 120.0 120.3 119.4 118.0 118.0 119.0 120.0 122.2 
17 Saa!gut Seeds Semences 102.4 107.6 107.8 107.8 105.7 106.5 108.6 108.9 108.9 108.8 106.1 105.8 108.9 
18 8unen. Zlerpllanzen und FIDwllrs. ormrnantal plants and tree- Reurs. plantes omementales et proclllts de 78.5 121.2 l!IJ.7 114.3 98.0 113.7 105.3 102.5 77.7 73.6 58.2 80.3 110.8 
88llTISChulerzeugnlSse nursery prociJcls pdplnllre 
19 Sonstlga pllanzllcha ErzaugnlSse Olhar crop producls Autres prodults vllgdtaux 119.2 119.3 119.1 118.4 118.9 119.3 119.3 119.2 118.8 118.1 114.4 113.0 112.2 
19A HOlsenlrllchta Pulses Ugumesseca 117.9 118.0 117.4 114.3 118.3 116.2 116.1 115.8 113.8 111.1 109.6 103.9 100.1 
19B Olsaatan Oilseeds Gralnes Oldaglnauses 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 
19C Roltabak Rawtd>acco Tabacbrut 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 117.4 117.4 117.4 
190 BallnWOlle COiten COion 
19E Sonstlga Olhers Autres 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTL/CHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODucnoN DES PRODUITS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohna MwSI/ axcludlng VAT /TVA aXClUa) 
/TALIA 
1993 1994 
Sip OCI nov dee jan lab mar apr mal IIRI 
"'' 
aug Sip 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 121.3 122.3 123.5 125.4 122.0 120.7 121.2 118.5 118.3 116.9 117.8 121.3 126.7 
21 llara (zur Schlachtung und for den Export) Animals (lor slaughter and export) Anlmaux (boueharla at axponatlon) 124.2 125.3 125.3 126.6 122.2 119.8 120.1 117.0 117.0 115.4 116.5 122.1 129.7 
21A Katler Calves Vaaux 161.0 159.5 160.4 162.1 157.1 152.6 150.8 150.4 148.7 148.4 147.4 152.0 158.5 
218 Rlnder ohna Kllber Cattle axclUdlng calves 80Vlns sans vaaux 134.3 133.9 133.6 134.1 135.2 137.5 141.0 139.7 138.6 133.2 133.8 135.2 138.9 
21c Schwelna Pigs Pores 106.8 111.9 107.0 108.4 102.8 97.9 94.7 92.4 97.4 97.3 95.6 106.3 119.2 
21D Sehafa und Lanmar Sheep and lambs Moutons at agnaaux 110.0 109.4 108.5 110.9 108.4 107.4 109.9 124.8 103.5 99.4 103.8 103.9 105.3 
21E GeflOgal Poultry VOlallles 125.4 123.2 126.8 128.4 121.2 116.6 114.3 102.9 104.3 107.3 112.7 120.5 124.4 
21E1 Masthahnehan Chickens Poutats 127.0 125.6 125.7 126.4 118.1 109.3 112.7 99.7 102.2 108.7 115.5 126.0 130.3 
21E2 Sonstlgas GallOgal 01har poultry Autras volaDles 122.3 118.8 128.7 132.1 127.0 130.0 117.3 108.9 108.2 104.7 107.5 110.4 113.6 
21F Sonstlga llara Other ani'nals Autras anlmaux 106.8 113.1 117.4 119.8 105.1 98.9 103.7 104.8 100.6 98.3 97.1 102.4 123.0 
22 MIICh MUk Laa 119.6 120.4 123.7 124.0 124.1 124.1 124.1 124.6 125.9 126.2 126.2 126.0 126.2 
22A KuhmBCh Cow'Smllk Lalt da vache 120.3 121.1 124.7 124.9 124.9 124.9 125.0 125.3 126.7 127.0 126.7 126.6 126.6 
228 SOnstlga MIich Olharmllk Autras lahs 106.8 106.8 106.8 106.8 109.8 109.8 107.8 113.1 112.2 112.2 116.1 116.1 118.0 
23 Elar Eggs OeUIS 103.8 104.5 108.6 120.8 112.4 115.6 120.9 108.5 101.1 94.6 97.1 97.3 103.2 
24 SOnstlga tlarlscha ErzeugnlSse Other animal podUcts Autras prodults anlmaux 70.4 68.5 69.1 73.1 71.7 71.7 70.5 72.5 70.6 71.5 72.5 73.1 73.6 
...... 
0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDW/RTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUI.TIJRAI. PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A I.A PRODUCTION DES PRODUfTS AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt/exckJdlng VAT /TVA exclue) 
LUXEMBOURG 
1993 1994 
Sip OCI nov dee Jan fib mar apr mal fun ,,. aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 97.0 100.1 101.2 100.8 99.7 98.8 98.3 95.0 92.4 92.3 91.7 92.3 95.8 
(0) INSGESAMT (Ohne ObSt und GemOse) TOTAL (ud. lrutt and vegetables) TOTAL (sans lrulls et hlgumes) 97.0 100.1 101.2 100.8 99.7 98.6 98.3 95.0 92.4 92.3 91.7 92.3 95.8 
1 PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 84.9 84.9 84.7 84.5 87.4 87.4 87.4 83.9 83.9 83.9 83.9 83.5 83.5 
(1) PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. lrua end PRODUITS VEGETAUX (sens lrutts et 84.9 84.9 84.7 84.5 87.4 87.4 87.4 83.9 83.9 83.9 83.9 83.5 83.5 
undGarnDse) vegetables) lllgumes) 
11 Getrelde Und RIIS Cereals and ~ca C6rhlss et rtz 66.8 68.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 65.8 65.8 
11A WllchwalZan Soll Wheat Bl6 tendre 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 
11B Har!W81Zen Durum Wheat Bl6 dUr 
11C FUl!ergersta Feeding barley Orge lourraglrs 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.2 64.2 
110 Braugarste MaJmg barley Orga de brasse~e 
11E Halar Oats Avolna 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 70.0 70.0 
11F KOrnarmals Grain-maize Mara-grain 
11G Rolnls Paddy rice RIZ non dolconlqu6 
11H Sonstlgea Gatrslde Olhers Autrss 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 59.6 59.8 
12 Hacklrochta Root crops Plantas san:hlea 93.3 93.3 93.3 93.3 118.7 116.7 118.7 116.7 116.7 118.7 116.7 116.7 116.7 
12A Spe1S8kanollaln Pcllatoas for consumption Pornmas de tarra de consornrnatlOn 93.3 93.3 93.3 93.3 116.7 116.7 118.7 118.7 116.7 116.7 116.7 116.7 116.7 
12A1 Frohkartolfaln EMY potatoes Pommas de terrs h&tlves 
12A2 Obrlge Kanolleln (Lager) Main-ere;> potatoes Autras pammas de terrs 93.3 93.3 93.3 93.3 116.7 116.7 116.7 116.7 116.7 116.7 116.7 1.16.7 116.7 
12B ZUckan'Oban SUgarbaet Battaraves s~6rss 
12C Sonstlga HacklrOchte Olhars Autrss 
13 Obst Fruit Frulls 
13A Frlschob&t FrsSh trua Frulls lrals 
138 TrocbnlrOchte Nuts and cried lrutt Frullssacs 
1381 Nossa Nuts Fruas II. coqua 
1382 Getrocknetas Obst Dried lruft Fruas s6ches 
14 FrlSchgarnOse FraSh vegetables L6gumes lraJs 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wine MoO!MI 100.7 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 
15" Wllnmost Wlnel'IIJSI MoOt 100.7 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 
15B Wlln Wine Vin 
1SB1 Ta!alWeln Tabla wine Vin de tabla 
1SB2 OualltalsW81n auallty wine Vin de quaDt6 
16 onven und Olhrsnol Olives end olive ol Olivas at 11u11a cronvss 
1t Saa!gut Seeds Semences 
18 Blumen. ZlerpllanZen und Flowers. omanental plants and tree- Flaurs. plantas omementales at prcdulls de 
Baumschulerzeugnlsse nursery productll p6plnllra 
19 SOl1sllge pllanZllche Erzeugnfsse Other crop produas Aurres prodUls v6g6tauX 85.0 80.0 75.0 70.0 92.0 92.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19A HOISenll'Ochte Pulses Ugumessecs 
19B OISaaten Oilseeds Gralnes Ol6aglneuses 
19C Roltabak RaWtcbaa:o Tabacbrut 
190 Baumwona Collen Coton 
19E Sonstlge Olhers Autras 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODU/TS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL.PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt/excludlng VAT/TVA exclue) 
LUXEMBOURG 
1993 1994 
sap oc:I nov dee Jan fib mar apr mal fun Jul aug sap 
2 TIEAE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PROOUClS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 99.0 102.7 103.9 103.5 101.7 100.4 100.1 96.9 93.9 93.7 93.0 93.7 97.9 
21 llere (zur SChlachtq Wld tor den Export) Animals (lor &laughter and export) Anlmaux (bouche~e et expo/la1lonj 87.8 88.3 89.2 89.4 87.5 88.6 88.0 88.4 89.1 89.8 88.0 87.8 89.1 
21A Katler caJws Veaux 127.8 132.4 129.7 129.2 115.9 105.9 120.0 112.6 105.0 102.4 105.7 108.8 108.3 
218 Rlnder ohne Klllber Cattle excluding calYlls Bovina sans veaux 91.0 91.5 92.7 91.8 90.8 91.4 91.1 93.1 94.5 94.7 92.5 91.8 92.8 
21C Schwalne Pigs Pores 66.8 68.2 67.5 70.5 69.7 67.8 69.9 68.0 69.3 72.3 70.3 70.2 72.9 
210 Schale und Ulnmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 
21E GellOgel Pouttry VolaDles 87.8 88.3 89.2 89.4 87.5 88.6 88.0 88.4 89.1 89.8 88.0 87.8 89.1 
21E1 Masthahnc:hen Chickens Poulete 
21E2 Sonsllges GellOgel Other poultry Autres volallles 
21F SonSlfge llera Other antnals AUIIIIS anbnaux 
22 MDCh MIik Lal 107.8 113.9 115.5 114.5 112.9 111.3 109.4 103.5 97.8 97.1 97.1 98.8 104.8 
22A Kuhmlch Cow'amDk Lall de vache 107.8 113.9 115.5 114.5 112.9 111.3 109.4 103.S 97.8 97.1 97.1 98.6 104.6 
228 Sonstlge Milch OlhermDk AUIIIIS lalts 
23 Eler Eggs Oeuls 104.7 108.1 101.7 111.1 104.7 104.7 117.5 101.7 95.3 82.5 82.5 85.9 108.1 





EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODU/TS AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985. 100 (ohne MwSt/exckldlng VAT /TVA exclue) 
NEDERLAND 
1993 1994 
Sip OCI IIOY dee tan 11111 mar apr mal iun IUI aug Sip 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 86.9 86.8 91.2 93.2 93.6 92.7 92.5 90.6 91.3 89.0 81.0 86.3 92.6 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (excl. frutt and vegetables) TOTAL (sans fruits et 16gl.lTles) 87.7 87.4 89.2 90.7 90.1 90.9 89.2 87.9 89.8 87.7 81.5 86.3 91.0 
1 PFlANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 90.3 92.2 101.4 106.7 112.8 109.9 111.6 107.7 104.8 100.4 83.4 93.3 109.3 
(1) PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. frun and PROOUITS VEGETAUX (sans fruits et 95.1 97.0 98.6 103.1 
undGemOse) vegetables) lolgumas) 108.1 110.9 107.9 105.3 105.5 100.5 86.6 96.3 110.6 
11 Getrelda Und Reis Cereals and r1Ce C6nlalas et rtz 59.6 60.0 60.7 61.9 63.5 64.2 64.7 69.7 69.7 69.7 69.7 60.8 61.4 
11A WelchwelZen Soft wheat Bl6 tendre 56.4 56.8 59.5 60.5 61.5 62.2 62.6 68.5 68.5 68.5 68.5 59.8 60.4 
11B HartwalZen ourumwheat Bl6 dur 
11C Futtergerste Feeding barley Orge fourrag6re 60.8 61.0 63.0 65.4 70.9 72.4 73.0 75.2 75.2 75.2 75.2 61.9 62.7 
110 Braugarste Matting barley Orge de brasserie 69.8 68.9 68.5 68.9 70.6 71.9 72.3 74.5 74.5 74.5 74.5 72.1 72.1 
11E Hafer Oats Avolne 67.3 69.0 69.8 70.5 72.5 72.5 72.7 72.9 72.9 72.9 72.9 63.4 64.1 
11F KOmermals Grain-maize Mais-grain 
11G Rohrels Paddy rice RIZ non d6cortlqu6 
11H Sonstlges Getralda Others Autras 63.6 63.8 65.0 66.6 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 66.1 66.1 
12 Haddrochle Rootc:rcps Plantas sarclolaa 73.6 75.7 81.9 83.6 86.9 89.4 99.0 120.9 110.4 119.3 97.9 92.3 124.8 
12A Spelsakartoffeln Potatoes for conlll.lTlpllon Pommes de terre de consonmatlon 69.1 n.2 101.5 108.4 114.1 123.7 161.4 247.3 206.0 240.7 157.2 135.1 252.8 
12A1 FrOhkanollaln Early potatoes Pommes de terr. hAl!vas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.7 157.2 135.1 0.0 
12A2 Obrlge Kanotlaln (Lager) Main-crop potatoas Autras pommas da terre 69.1 n.2 101.5 108.4 114.1 123.7 161.4 247.3 206.0 0.0 0.0 0.0 252.8 
12B ZUCkel'IOben SUgarbeet Beneraves sucrl6ras 72.8 72.8 72.8 72.8 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 80.8 
12C Sonstlge HaddrOchte Others Autras 81.5 81.5 81.5 81.5 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 
13 Obst Frutt Fruits 80.0 58.8 66.8 70.5 75.1 n.8 81.7 109.3 111.3 115.1 87.1 107.0 92.3 
13A FrlschobGt Fr.shfrul Frutts frals 80.0 56.8 66.8 70.5 75.1 n.8 81.7 109.3 111.3 115.1 87.1 107.0 92.3 
13B TrockllnlrOchte NU1s and cried trutt Fruits secs 
1381 Nossa Nuts Fruits lcoque 
1382 Getrocknetas Obst Dried lrutt Frul!ss6ch6s 
14 Frlschgemose Fresh vegetables L6gurnes frals 79.8 85.4 113.2 120.5 129.5 111.9 124.8 113.4 102.1 97.9 75.0 83.9 108.5 
15 Welnmost/Waln Wine mUSI/Wlne MoOT/Vln 
15A WelnmOsl Wine must Moat 
15B Wein Wine Vin 
15B1 Tafelweln lllble wine Vin de table 
1SB2 Oualllll!sWaln Quality wine Vin de qualtt6 
16 Oliven Und OlivenOI Olives and olive ol Olives et hulle d'oDves 
17 S&a1gUI Seeds Samences 123.2 123.2 123.2 123.2 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 
18 Bklmen. ZlerptlanZen und Flowers. ornanantal plarrts and tree- Flaurs. plantas omamantalaa et prodults da 101.8 103.9 104.5 110.9 117.3 120.9 113.4 102.6 105.9 95.6 79.9 97.5 110.5 BaumschularzaugnlSse nursery prodUcls p6plnl6ra 
19 Sonstlge~lanzllcheE~eugnlsse Oilier ClllP products Autres prodults v6g6tauX 55.7 62.4 64.8 64.8 54.8 54.4 54.4 54.6 54.6 54.8 54.6 57.0 57.0 
19A HOlsemQchte Pulses Ugl.lTlessecs 39.5 46.5 46.9 47.1 46.6 45.3 44.8 46.0 46.0 46.0 46.0 52.8 52.3 
19B OISaaten OIiseeds Gralnes cl6aglneuses 72.7 83.5 91.1 90.9 60.3 61.4 62.2 60.8 60.8 60.8 60.8 55.9 56.7 
19C Rohlabak Raw tobacco lllbacbM 
190 eaumwone Collon Colon 
19E Sonstlge Othera Autres 71.4 71.4 71.4 71.4 67.1 66.7 66.7 66.9 66.9 66.9 66.9 68.9 68.9 
EU INDEX DElf ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL TVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODU/TS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSl/axcludlng VAT /TVA axclua) 
NEDERLAND 
1993 1994 
Hp OCI nov dee fan 1111 mar apr mal lun ful aug sap 
2 TIEFIE UNO TlERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 85.1 84.0 85.9 86.3 83.8 83.8 82.6 81.8 84.3 83.1 79.7 82.7 84.0 
21 llera (zur SOhlachtung und tor den Expon) Animals (lor Slaughter and expon) Anlmaux (boucharte el exponation) 73.0 70.9 73.8 74.8 72.6 72.5 71.9 71.8 78.5 75.3 71.1 75.5 75.8 
21A Kaller C&lvas Veaux 110.2 108.0 111.4 109.2 107.0 103.8 100.6 93.6 90.4 88.0 82.5 93.6 102.3 
211!1 Rlnder ohne Kalber can11 exctudlng calves Bovfns sans veaux 87.8 82.6 82.1 81.8 84.2 84.9 85.2 87.5 89.1 90.4 87.0 87.3 85.2 
210 Sd1W9lne Pigs Pores 58.0 56.1 60.6 63.5 60.6 61.2 60.9 61.9 71.2 69.6 64.4 69.2 67.6 
210 8chala und Lanmer Sheep and lambs Moutons 11 agneaux 59.6 57.6 57.1 58.4 62.4 67.0 72.5 73.6 69.3 63.0 64.2 65.1 64.4 
21E GeflOgel Poullry Volallles 71.4 72.9 73.2 71.7 65.1 64.6 64.4 64.4 64.8 63.7 63.5 83.8 64.8 
21E1 Maslhlhnchen Chickens Poulets 71.3 70.8 70.8 69.9 69.9 69.5 69.9 70.4 70.8 71.3 72.2 72.2 72.2 
21E2 Sonslig88 GellOgel Other poullry Autres \IOlall1es 72.1 81.8 83.2 79.5 44.7 44.2 41.0 39.2 38.2 31.8 26.7 28.1 33.1 
21F Sonallge llere Other anmals Autres anlmaux 73.8 73.5 73.8 74.7 70.2 70.2 71.1 69.9 70.5 68.7 70.2 76.3 70.2 
22 Mnc:h MUk Lah 101.5 102.2 102.6. 101.0 99.1 98.0 96.5 96.1 96.9 95.7 93.3 93.6 97.3 
2ZA Kutmllch Cow'smDk lalt de vache 101.5 102.2 102.6 101.0 99.1 98.0 96.5 96.1 96.9 95.7 93.3 93.6 97.3 
221!1 Sonsttge MIich Olhermlk Autres !alts 
23 Eler Eggs Oeu1s 79.7 75.8 79.7 86.5 n.3 85.0 81.6 71.5 67.1 65.7 62.3 70.5 66.2 
24 Sonstlge tlertsche Erzeugnlsse Olher animal poduCls Autres produhs anlmaux 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 
...... 
~ 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANOW/RTSCHAFTUCHER PROOUl<TE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUC'nON DES PROOU/TS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985. 100 (ohne MwSt/exckJdlng VAT /TVA exclue) 
PORTUGAL 
1993 1994 
sep OCI nov die Ian lab mar apr mat lun tul aug Sip 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 138.5 140.4 142.1 14-4.8 141.4 146.7 146.6 148.1 147.8 147.9 149.9 148.7 149.3 
(0) INSGESAMT (Ohn1 Obst uncl GemOSe) TOTAL (exct. lrutt and vegetables) TOTAL (sans lrulls et 16gumes) 132.8 132.1 138.1 139.1 133.7 137.9 138.9 138.1 143.9 142.7 142.5 140.5 141.0 
1 PFLANZI.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 161.1 168.2 166.5 173.3 176.5 187.5 185.9 186.7 181.9 181.4 184.7 183.4 186.7 
(1) PFLANZI.ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exct. frul and PAOOUITS VEGETAUX (sans lrulls et 155.0 157.8 160.9 170.7 171.4 181.8 182.9 183.2 187.1 182.9 180.3 176.6 180.9 
undGemOSe) vegetables) lllgumes) 
11 Getrelde und Reis CerealS and rtce C4~ales et rtz 82.5 82.5 82.5 82.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 82.9 82.9 
11A WlllchW81Zen Solt wheat 816 tenclre 67.6 67.6 67.6 67.6 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 63.2 83.2 
118 HanwelZen Durum Wheal Bl6 dur 56.1 56.1 56.1 56.1 90.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 52.4 52.4 
11C Futtergerste Feeding barley Orge fourrag6re 75.0 75.0 75.0 75.0 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 70.1 70.1 
110 Braugerste Manlng barley Orge de brasserie 80.7 80.7 80.7 80.7 87.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 65.2 65.2 
11E Haler Oats Avolne 93.8 93.8 93.8 93.8 116.8 118.8 116.8 116.8 118.8 116.8 116.8 97.9 97.9 
11F KOmermals Grain-maize Mais-grain 71.1 71.1 71.1 71.1 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 49.4 49.4 
110 Rohrels Paddyrtce RIZ non d6cortlqull 138.9 138.9 138.9 138.9 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 
11H sonstlges Oetrelde Olhere Autres 73.4 73.4 73.4 73.4 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 
12 HactmOclll8 Aoola-ops Plantes sarcltles 243.3 262.3 290.4 294.8 310.8 311.9 323.0 335.6 383.8 317.2 285.2 249.4 313.8 
12A Spelseksnoffeln Polatoes for OOllSLll1)llon Ponmes de terre de conscrrrnatlon 243.3 262.3 290.4 294.8 310.8 311.9 323.0 335.7 383.8 317.2 285.2 249.4 313.8 
12A1 FrQhkanolleln Earty potatoes Pommes de terre hatlves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 556.4 519.3 296.7 279.7 267.7 0.0 0.0 
12A2 Cblge Kanolleln (Lager) Maln-aop potatoes Autres ponvnes de terre 243.3 262.3 290.4 294.8 310.8 311.9 323.0 333.0 386.9 323.8 285.3 249.4 313.6 
128 Zuctmrrllben Sugarbaet Betteraves suel16res 
12C Sonstlge HacklrQc/tle Others Autres 
13 Obst Fruit Fruits 139.1 168.2 145.9 150.2 155.0 171.0 165.4 168.0 149.4 156.8 190.2 175.7 183.2 
13A Frlschcbsl FreshfrUl Frulls lrals 139.1 168.2 145.9 150.2 155.0 171.0 165.4 168.0 149.4 156.8 190.2 175.7 183.2 
138 TrocbnlrOch!e Nuts and dilld frutt Fruttssacs 
1381 NOSse Nuts Frulls l coque 
1382 Oetroctcnetes Obst OrtedfrUtt Frullss6ch6s 
14 FrlSchgemOSe Fresh vegetables L6gtmes frals 203.7 208.1 205.9 203.6 215.1 223.9 215.5 218.5 190.6 197.1 196.7 216.2 211.9 
15 Walnmost/\Veln Wine mUSI/Wlne MOOWln 238.4 238.9 244.3 267.7 'l27.7 262.5 266.9 268.3 269.8 272.9 273.1 289.9 292.9 
15A WalnmOsl Wine must MoOt 
158 Waln Wine Vin 238.4 238.9 244.3 267.7 'l27.7 262.5 266.9 268.3 269.8 272.9 273.1 289.9 292.9 
1581 Ta!elWllln Table wine Vin datable 238.4 236.9 244.3 267.7 'l27.7 262.5 266.9 268.3 269.6 272.9 273.1 289.9 292.9 
1582 Ouaffialsweln aualltywlne Vin de quallt6 
16 onwn und Ollll9nol OIIVes and olive ol Olivas 81 hulle d'Ollves 150.2 150.2 150.2 150.2 176.2 179.6 180.1 179.2 178.6 165.3 190.4 198.8 183.6 
17 S8algut Seeds semences 
18 8klmen. Zlerpllanzen und Flow8re, omamantal plants and tree- Fleure. plantas omementales et produlta de 138.4 262.0 171.1 351.9 364.4 362.0 283.4 221.6 199.9 158.6 107.8 166.3 175.1 
Baumsclnllerzeugnlsse nUISBry products p6plnl&re 
19 Sonstlge pllanzllche Erzeugnlsse Other aq> proclK:ts Autres produlls v6g6tauX 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 
19A HOISemllchte Pulses Ugi.mes sec:s 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 
198 . O!saa!en OIISaeds Oralnes ol6aglneuses 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 150.3 
19C Rdlabak Raw tobacco lllbacbM 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 
19D Batrnwoae Collon ccxon 
19E Sonstlge Olhere Autres 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTVRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (Ohne MwSI/ excluding VAT /lVA exclue) 
PORTUGAL 
1993 1994 
Sip Oct nov doc Ian leb mar apr mal Jun Jul aug sep 
2 TIEAE UNO TIEAISCHE EAZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PAOOUITS ANIMAUX 120.8 118.5 123.0 122.4 113.8 114.8 115.7 114.3 121.1 121.6 122.6 121.5 120.0 
21 Tlere (Zur Schlachlung uncl tor den Expon) Animals (lor Slaughter and export) AnlmauX (boueherle e1 exponatlon) 115.0 111.3 116.6 115.9 112.0 114.0 115.3 113.6 122.8 124.4 125.5 123.4 120.9 
21A Kaller Calves Veaux 156.2 160.5 163.9 165.1 169.0 173.3 1n.6 178.1 178.8 180.1 180.1 180.9 181.7 
218 Alnder ohna KaJber cattle excullng calves Bovina sans vaaux 124.4 126.9 129.2 132.6 134.6 137.4 136.0 135.0 136.6 134.6 130.3 129.6 129.9 
21C Sc:hW8lne Pigs Pores 84.2 76.5 84.4 78.9 62.8 81.8 81.2 76.3 67.6 93.2 102.6 100.1 97.3 
210 Schafa uncl Unmar Shesp and lambs Moutons at agneaux 135.5 132.8 134.0 136.4 124.9 115.5 116.3 118.9 123.4 125.3 127.9 133.9 137.5 
21E GellOgel Poultry voranres 121.0 110.5 119.6 116.9 93.1 104.9 110.0 112.9 122.5 121.8 115.6 106.2 94.7 
21E1 Masthahnchen Chlckans Poulets 130.1 116.6 123.7 120.7 90.4 106.6 110.2 112.5 125.6 126.4 120.2 110.1 95.1 
21E2 Sonstlges GelJOgel Olher poultry Autres volalllss 96.3 93.5 109.4 114.0 100.3 100.3 109.4 114.0 114.0 109.4 103.1 95.7 93.5 
21F Sonstlge Tlere Other anmals Autres anlmaux 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 143.3 207.0 207.0 207.0 207.0 207.0 
22 MDch Milk Lall 139.0 139.0 139.0 139.0 118.9 116.9 116.9 116.9 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 
22A KulmDch Cow'smRk Lah devache 115.2 115.2 115.2 115.2 117.2 117.2 117.2 117.2 124.8 124.6 124.6 124.6 124.8 
228 sonstlge MIich OlhermRk Autres lalts 291.3 291.3 291.3 291.3 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 
23 Eler Eggs Oeuta 120.5 129.5 140.2 139.9 122.0 114.0 113.6 111.1 98.6 67.6 90.7 96.6 104.4 
24 Sonstlge ller!scha Erzeugnlssa Other animal poducla · Awas produlta anlmaux 147.0 147.0 147.0 147.0 128.8 128.8 128.8 128.8 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 
~ 
0) 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER PRODU/CTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL 1VRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUTTS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSI/ excludlng VAT /TVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
1993 1994 
llfl Oct nov die Jan fib mar apr 11111 fun ~ aug Sip 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 117.0 115.7 112.6 114.3 114.0 116.0 119.6 122.3 125.7 122.5 119.4 122.5 124.6 
(0) INSGESAMT (ohne Obsl und Gamose) TOTAL (exct. lruft and vegetables) TOTAL (sans fruits et 16gumes) 118.8 117.7 113.8 115.0 114.7 118.6 120.4 122.5 125.3 121.7 120.0 123.2 125.7 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 87.2 97.5 100.2 102.6 103.0 104.2 106.5 117.3 127.1 121.7 106.9 116.1 112.1 
(1) PFLANZI..ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (IXCI. frul and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits 81 87.4 88.6 100.8 101.5 102.0 102.7 105.8 116.5 126.4 118.8 105.0 116.6 112.0 
undGemose) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C6rhles et rlz 94.4 94.7 95.8 95.8 96.2 95.3 94.8 96.6 98.1 97.1 92.7 93.6 95.1 
11A Welchwelzen Sohwheat 816 tendre 94.1 94.3 94.5 94.0 93.8 92.7 81.8 93.4 96.5 98.0 82.3 81.8 92.5 
118 Hanwelzen Dunmwheat 816 dur 
110 Funergerste Feeding barley Orge fourrag•re 81.1 82.5 94.8 85.5 97.2 97.1 87.8 100.8 100.0 99.8 91.6 92.5 83.8 
110 Braugerste Malllng balley Orge de brasserie 100.5 99.5 101.7 103.2 104.2 103.4 102.4 102.3 100.7 85.5 85.8 104.6 111.7 
11E Haler Oats Avolne 115.7 117.8 121.1 120.4 117.5 113.8 112.1 116.6 113.2 104.4 103.9 99.7 97.0 
11F KOmermals Graln-ma!Ze Mats-grain 
11G Rohrels Paddy rice Rlz non d6cortlqu6 
11H sonstlges Getralde Others Autres 87.5 87.5 98.8 103.7 94.3 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 95.3 83.8 
12 Haddr0cht8 Rootcrcps Plantes &arclllas 130.7 132.1 134.4 135.3 138.7 142.8 162.3 219.9 273.7 231.7 171.7 238.3 202.0 
12A Spalsakartollaln Potatoes for consimptlon Pommes de tarre de consamnalion 134.0 144.5 148.5 150.0 152.6 159.3 193.0 289.1 381.0 309.2 212.8 323.2 264.6 
12A1 FIOhkanolleln Early potatoes Pommas de terre hA!lves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 309.2 212.8 0.0 0.0 
12A2 Obrlga Kanolleln (Lager) Maln-aop pollll08S Autres pammes de terre 134.0 144.5 148.5 150.0 152.6 159.3 193.0 289.1 381.0 0.0 0.0 323.2 264.6 
128 ZUCbrrDben SUgarbeat Battaraves sucrltres 126.0 114.6 114.6 114.6 119.0 119.0 119.0 122.2 122.2 122.2 113.7 113.7 113.7 
120 Sonstlga HacldrOchte Others Autres 
13 Obst Fruit Fruita 108.9 96.5 106.1 101.9 107.9 105.0 108.1 111.7 124.4 108.9 95.3 112.5 110.5 
13A FrlSchobst FrashfrUl Fruits frals 108.9 96.5 106.1 101.9 107.9 105.0 108.1 111.7 124.4 106.9 95.3 112.5 110.5 
138 Tlocksnfl'Ochte Nuts and ctlad lruft Fruhssacs 
1381 Nossa Nuts Fruits l c:oque 
1382 Getrocknetes Ob&I Dried fruft Fruns s6ch6s 
14 Frlschgemose Fresh vegetables L6gumes frals 82.7 92.7 95.7 108.2 106.0 110.6 110.3 122.8 1:30.9 138.6 118.6 115.3 113.0 
15 Welnmost/Waln Wine must/Wine MOOINln 
15A Wennost Wine must II.IDOi 
158 Wein Wine Vin 
1581 TalalWaln Tabla wine Vin de table 
1582 OuaJJtatsweln Quality wine Vin de quaDt6 
16 Oliven und Ollvanot Ollvaa and olive ol Olives at lxllla d'oavas 
17 Saa!gut Saade Samencas 85.5 -110.8 114.7 122.0 122.7 126.2 123.7 120.7 121.8 122.2 122.2 122.0 121.6 
18 8unan, ZlarpllanZ8n und FloWers. omanantal plants and tree- Raurs. plames ornamantalas et prodults de 98.6 98.6 121.9 122.6 105.0 110.2 107.6 110.6 105.6 110.1 106.1 110.5 113.7 
8alll'IScllularzaugnlssa nursery procu:111 p6p1n1•re 
19 Sons11ga pllanzllcha Erzaugnlssa Other crap procu:111 Autres prodults v6g6tauX 51.8 52.7 54.5 57.3 62.1 65.8 66.9 67.6 68.8 68.0 59.7 59.4 60.0 
19A HOlsenh11Chta Pulses L6gumes secs 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 
198 OISaalen Ollseada Gralnas Ol6aglnauses 51.4 52.4 54.2 57.1 62.0 65.6 66.9 67.7 68.9 68.1 59.5 59.2 59.9 
190 ROltabak RaWtobacco lllbacbM 
190 Baurnwona Cot1Dn Coton 
19E sonstlga Others Autrea 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TVRAI. PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUfTS AGRICOI.ES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985-100 (ohne MwSt/exckldlngVAT /TVA exelue) 
UNITED KINGDOM 
1993 1994 
Sip oct nov dee Ian lllb mar apr mat fun ful aug Sip 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 128.8 126.6 120.0 121.3 120.6 123.1 127.4 125.3 124.9 123.0 127.0 126.3 132.2 
21 llere (zur Schlachtung und !Or den Expon) Animals (lor slaughter and expon) Anlmaux (bouche~e et exponatlon) 111.2 108.7 110.8 114.5 114.3 119.8 126.9 128.8 129.9 122.6 115.1 112.9 111.3 
21A Kaller ca1Y8S Veaux 200.7 176.5 176.5 176.5 178.3 178.3 178.3 205.8. 205.8 205.8 182.7 182.7 182.7 
218 RJnder ohne Kalber came exckldlng calves 8ovtns sans veaux 126.0 123.6 123.3 125.7 126.9 130.6 135.8 135.3 136.7 131.6 124.5 123.0 119.9 
21C SchWelne Pigs Pores 89.4 84.1 87.8 90.2 86.7 89.8 97.6 96.4 102.6 106.4 98.6 95.7 97.3 
210 Scha!e und Ulnrner Sheep and lambs Moutons et agneaux 97.4 96.9 105.7 113.0 122.9 142.1 159.9 175.2 168.0 127.3 113.7 108.2 104.6 
21E GellOgel Poullry VolaDles 109.5 109.6 110.3 116.2 107.9 110.0 112.3 112.9 113.5 113.3 111.0 110.7 110.4 
21E1 MaSlhahnchen Chickens Poulets 105.0 104.0 103.0 102.3 101.9 104.0 105.1 105.8 105.9 105.7 105.0 104.7 104.2 
21E2 SonSliges GellOgel Other poultry Autres volaDles 122.2 125.2 130.7 155.2 125.0 126.9 132.5 133.0 134.9 134.9 127.9 127.7 127.8 
21F SOnsllge llere Other anlnals Autres anlmaux 
22 Mich Milk Lall 165.4 162.5 139.2 136.8 135.2 133.6 132.5 124.1 121.5 129.6 154.6 156.0 173.9 
22A Kutvnach COW'llmDk Lah devache 165.4 162.5 139.2 136.8 135.2 133.6 132.5 124.1 121.5 129.8 154.6 156.0 173.9 
228 Sonstlge MIich OthermDk Autres lalls 
23 Eler Eggs Oeuls 108.8 112.9 112.9 111.1 109.8 107.9 113.9 107.8 104.6 101.6 101.4 103.6 115.5 
24 Sonstlge ller!sche Erzaugnlsse Olher animal poducls Autres prodults anlmaux 44.6 43.8 43.3 43.1 42.9 43.0 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 
...... 
0) 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUfTS AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985• 100 (Ohne MwSt/excllldlngVAT/TVA exctue) 
EUR12 
1993 1994 
sep oet nov dee tan lab mar apr mal Jun Jul aug sep 
0 INSC3ESAMT TOTAL TOTAL 112.8 113.7 114.8 117.0 117.9 118.6 119.8 120.8 121.4 122.0 119.8 121.1 124.9 
(0) INSGESAMT (Ohne ObSI und GemOse) TOTAL (8Xc:I. ltutt and vegetables) TOTAL (sans fruits at 14gumes) 110.7 111.2 111.8 113.8 113.8 114.4 115.1 114.9 116.1 114.8 112.5 115.3 117.7 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 116.8 119.6 121.5 124.5 128.5 129.5 131.0 134.5 135.8 137.8 132.6 133.8 138.11 
(1) PFtANZLICHE ERZEUGNISSE (Ohne Obst CROP PRODUCTS (exc:I. ltul and PRODUITS VEGETAUX (sans frulta et 112.9 115.3 118.1 118.4 121.8 122.8 123.4 125.2 127.2 125.1 119.3 123.8 125.4 
uncl Gemllsa) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelde Uncl Rais Caraa!s and rice ~lia!es et rlz 88.2 88.9 88.6 90.6 92.2 92.3 91.8 92.1 92.6 91.2 88.3 86.0 86.8 
11A Welchwelzan Solt Wheat 816 tenclre 82.9 84.6 85.7 87.0 88.7 88.7 87.9 88.8 89.0 88.9 82.8 80.5 82.0 
118 Hanwlllzen Durum Wheal 816 dur 97.2 97.9 98.0 98.0 99.3 98.9 86.5 83.4 89.6 85.0 83.0 84.1 87.2 
11C Funergerste Feeding barley Orge lourrag•ra 79.9 81.8 83.9 85.5 87.4 87.6 88.1 89.2 89.3 87.3 80.7 80.4 81.9 
110 Brauger&te Mallilg barley Orge d8 brasserie 91.9 93.2 94.2 94.8 96.3 96.7 85.8 95.8 95.9 89.7 90.6 91.9 95.3 
11E Haler Oats Avolne 97.6 99.1 100.3 100.8 102.9 102.3 101.7 100.7 100.2 95.1 93.9 89.4 89.1 
11F KOrnermafs Grain-maize Mais-grain 99.8 94.7 91.9 91.9 91.6 91.8 92.1 93.0 97.0 97.1 104.4 96.4 91.7 
11(3 Rohrels Paddy rice RJz non d6coltlqu6 127.3 132.9 136.2 139.9 147.4 148.8 147.2 144.8 141.2 140.3 140.9 140.9 138.7 
11H Sonstlges Getrelde Olhars Autres 64.7 67.2 68.1 69.3 71.4 71.9 72.4 72.8 73.2 73.1 71.2 66.9 65.7 
12 Hac:ldlOcht8 Root crops Plantes sarcllles 127.0 130.7 134.3 135.3 147.8 149.2 158.9 174.3 187.3 178.1 169.3 182.6 177.2 
12A Spalsekartol!aln Potatoes for consumption Pommes d8 terra de conscmmatlon 150.2 164.4 173.6 176.1 207.8 212.0 232.8 278.7 313.1 287.1 262.5 295.9 282.9 
12A1 FrohkartDlleln Eady pola!DGS Pommes de terre hAllves 
12A2 (bfga Kanof!eln (Lager) Ma!n-aq> pola!DGS Autres pcnmes de terra 
128 ZUckel!Oben Sugar beet Beneraves ~res 114.9 112.0 112.3 112.3 113.5 112.9 112.8 112.9 112.9 114.0 114.8 115.1 114.3 
12C Sonsllge HaddrOchle Others Autres 81.5 82.6 82.8 83.0 82.9 83.0 83.1 83.2 83.5 83.1 81.1 97.1 98.8 
13 Obst Fruit Fruits 123.3 127.2 123.5 126.1 -124.2 128.3 135.0 145.4 147.6 162.8 159.3 -149.8 152.3 
13A Fr1S:hclbst Freshlrul Fruits lrals 114.5 118.8 113.2 113.8 109.6 -113.3 120.8 126.0 138.3 156.6 158.8 149.5 148.2 
138 TroclalnflOchte Nuts and ctlecl fruit Fruits secs 171.1 179.7 180.0 183.8 182.7 183.8 189.7 195.6 195.7 193.6 190.9 191.1 174.1 
1381 Nosse Nuts Frufts A coque 136.4 146.7 148.2 153.8 152.4 153.9 161.8 169.9 170.1 167.4 168.2 168.5 144.6 
1382 GetrOc:lmates Obst Dried fruit FruftSs6ch6s 
14 Frlschgemose Fresh vegetables Ugumas lrals 133.9 136.4 141.5 147.2 159.5 154.4 153.5 161.6 156.6 163.5 169.0 182.4 196.6 
15 Welrrnost/Weln Wine must/Wine MoOWln 126.2 129.9 133.6 137.4 138.7 141.9 144.1 143.2 147.8 149.8 135.1 149.3 151.2 
15A ~Welrmost Wine lnJSI MoOt 
158 Wein Wine Vin 
1581 Talelw81n Table wine Vin cla table 
1582 OUalta!swaln Oua!fty wine Vin de qualit6 
18 OIIVen uncl OllvellOI Olives ancl ollve ol Ollves et hulle cl'oDves 180.7 180.0 177.7 175.8 188.8 189.5 189.2 189.5 187.2 188.2 189.4 190.9 202.9 
17 Saatgut Seec!S Semences 119.2 120.7 121.1 122.2 124.5 123.7 123.7 123.4 123.7 123.5 121.1 120.8 120.9 
18 Bunen. Zl&rpllanZen uncl Flow8ra. ornirnental plants ancl tr&a- Reurs. plantes ornementales et produfts de 105.6 117.7 112.1 123.3 122.3 127.8 121.5 117.2 112.6 108.0 95.8 107.7 117.5 
8mmschuferzeugnlsse nursery producls p6p1n1•rs 
19 Sonstlge pllanzllche Erzeugnlsse Other crop pmduds Autres proc!Ults v6g6raux 126.6 127.2 128.7 129.8 129.7 129.7 129.2 129.2 129.0 128.3 127.9 127.1 128.4 
19A HOlsenlrochte PulSes L6gtanes sacs 
198 OISaaten Ollseec!S Gra!nes ol6aglneuses 55.4 55.8 58.0 81.0 63.0 62.9 62.9 63.2 83.3 60.0 58.4 57.1 58.4 
19C Rohabak Rawtabacco Tabacl>rut 189.0 188.2 188.2 188.0 17.5 187.3 188.4 184.4 184.3 184.1 183.0 183.0 185.5 
190 Balmwolle Col1Dn Coton 230.8 232.7 234.1 235.3 230.2 230.8 230.8 230.8 230.8 242.9 242.9 242.9 241.5 
19E Sonstlge Olhars Autrss 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANOWIRTSCHAFTUCHER PROOUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUTTS AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985. 100 (ohna MWSt / exCIUdlng VAT/ TVA exelue) 
EUR12 
1993 1994 
sep oct nov dee tan lab mar apr mal lun 
"'' 
aug sap 
2 TIERE UNO TIERJSCHE ERZEUGNJSSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUJTS ANIMAUX 109.1 108.5 108.9 110.5 108.7 109.2 110.1 108.7 109.4 108.6 108.3 110.3 112.9 
21 llere (Zur Schlacllllng und fQr den Export) Animals (lor slaughter and export) Anlmaux (boucherle et exportallon) 101.4 100.0 101.3 103.5 101.4 102.3 103.9 104.0 106.9 105.2 103.1 104.9 106.0 
21A Killer caJvas Veaux 136.9 137.2 137.9 137.0 136.8 135.9 135.2 133.5 133.4 132.1 127.9 129.1 135.3 
218 Alnder ohne K41ber catt!e excludlng calVlls BOlllns sans veaux 107.1 106.3 106.3 107.6 109.1 110.8 113.2 113.1 113.4 110.3 107.7 107.3 106.9 
21C Schwelne Pigs Pores n.8 74.3 78.1 80.9 n.9 78.5 79.5 81>.3 87.7 88.8 85.0 88.1 88.7 
210 Schale und L.arrmer Sheep and Jambs Moutons et agneaux 117.3 116.3 117.8 124.0 119.1 122.6 131.1 138.4 135.8 124.4 122.8 124.0 126.5 
21E GellOgel Poultry Vclallles 110.9 109.9 109.3 111.8 105.7 106.7 105.7 101.4 103.9 102.9 107.2 110.7 109.1 
21E1 Masthahnchen Chldlans Poulets 113.9 112.5 109.9 111.4 106.3 107.2 107.0 102.2 105.5 104.9 110.9 115.5 112.8 
21E2 SonstJges GellOgel Other poultry Autres volallles 102.7 102.7 108.0 112.8 104.2 105.6 102.2 99.4 99.3 97.6 97.0 97.6 98.8 
21F SonstJge llere Other anmals Autres anlrnaux 123.1 128.5 128.3 129.2 119.5 115.6 118.4 121.1 122.7 122.8 122.4 129.1 141.3 
22 MDCh MIiie Lall 124.4 125.6 123.8 123.6 123.5 122.6 121.6 118.8 116.6 118.0 121.3 123.5 128.8 
22A Kuhmllch Cow'smlllc Lall de vache 120.1 121.2 119.3 119.0 117.8 116.7 115.3 112.3 110.0 111.4 114.8 117.0 122.8 
228 sonstlge Milch Olhermlllc Autres Jalts 218.1 219.9 221.4 222.2 246.9 251.1 257.7 261.0 261.2 262.9 264.0 264.2 265.0 
23 Eler Eggs Oeuls 108.1 107.5 110.4 115.3 107.2 110.7 113.2 104.0 97.4 94.0 93.9 96.0 100.3 







EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUC110N DES PRODUITS AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohna MwSt / excluding VAT/ TVA axclue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1993 1994 
sap oc:t nov dee tan leb mar apr mal tun tu• aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 70.1 69.7 73.6 74.0 71.4 72.1 71.9 73.0 78.6 74.4 67.0 73.3 74.2 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOsa) TOTAL (axd. INft ancl vegetables) TOTAL(sanslNltsetldgumes) 70.4 70.6 73.9 75.8 73.5 74.0 73.5 72.7 78.4 73.5 67.7 72.7 73.6 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNJSSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 70.1 69.6 73.5 69.9 69.1 70.1 72.9 82.1 94.9 83.1 69.0 84.9 85.4 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNJSSE (ohna Obst CROP PRODUCTS (exd. fruit and PROOUITS VEGETAUX (sans INftS at 71.4 73.3 74.8 75.2 76.8 n.2 81.1 87.1 105.4 85.5 73.2 90.3 90.8 
undGamosa) vegetables) Jllgumas) 
11 Gatralde und Rais Cereals and ~ca C41ialas at rtz 53.9 54.3 55.0 55.3 55.6 55.6 55.8 57.0 57.2 57.1 55.3 49.4 50.4 
12 Hadclr0ch1a Roal c:rqis PJantas sarclllas 78.1 82.9 87.5 88.4 89.3 91.9 103.8 1212 173.0 121.3 96.7 142.9 138.4 
12A Spalsakartollaln Potatoes tor~ Pcmmas de tarra de conscnmailon 47.5 65.9 83.3 87.2 91.4 102.0 147.0 212.9 409.0 214.8 123.3 298.2 280.5 
128 ZUduln11ban SUgarbaet Batteravas sUCll•res 89.2 89.1 89.0 88.8 88.5 88.2 88.2 88.0 87.8 87.6 87.0 86.9 87.0 
12C Sonstlga Hacldl'Ochta Others Autras 78.1 82.9 87.5 88.4 89.3 91.9 103.8 121.2 173.0 12U~~~~-l38.4--~-
13 Obst Fruit ___Etul!s.------------- 5u--M.r--69.5 61.3 57.1 57.9 63.2 72.9 110.8 117.1 105.8 118.6 76.7 
------l3A--· Fl1schcbst --FreShlNR Fruits lrals 59.1 59.2 69.5 61.3 57.1 57.9 63.2 72.9 110.8 117.1 105.8 118.6 76.7 
138 Trockenlrllchta Nuts and died INft Fruits sacs 
14 FrlschgemQsa Fresh vegetables Ugumas lrals 71.2 65.9 72.3 62.8 58.7 60.7 60.6 75.7 69.7 67.4 48.7 63.4 78.1 
15 WeJnmost/Weln Wine mUSI/Wlne MoOWln 
16 Ollvan und Ollvanol Olivas and olive ol Olives et lxJIIS d"ollYDS 
17 Saatgut Seeds Samances 71.4 73.3 74.8 75.2 76.8 n.2 81.1 87.1 105.4 85.5 73.2 90.3 90.8 
18 Bluman. Zlarpllanzan und Flowers. ornamental plams and tree- Aeurs. plantas ornementales at prodults de 81.5 81.2 79.9 79.4 83.1 81.4 80.1 78.4 78.8 72.8 62.0 72.0 78.7 
Bllll11SChulerzeugnlsse nursery prcducls p6plnl•re 
19 Sonstlge plJanzllche ErzeugnlSse Other CIClp products AUll8S prodults v6g6tauX 72.0 75.4 78.2 79.7 80.8 81.2 82.7 83.0 83.5 81.4 82.8 78.4 76.1 
2 TJERE UNO TIERJSCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 70.1 69.8 73.6 76.0 72.5 73.1 71.4 68.6 70.7 70.1 66.1 67.7 68.7 
21 Tler1 (Zur Schlachtung in! tor den Elcpon) Anmals (lor slaughter and axpon) AnJmaux (boueha~ et exportation) 66.1 64.4 67.8 70.3 66.2 66.8 66.9 66.6 71.1 70.3 65.5 66.5 66.5 
21A Kalbar Calves Veaux 102.2 98.2 101.5 102.8 100.3 97.2 94.2 91.3 89.1 88.1 86.0 81.5 88.0 
218 Rbdar ohna Kaller cattle axdUdng calves BovJns sans vaaux 70.2 68.5 69.2 70.7 70.0 70.0 70.5 71.6 74.6 73.9 71.7 71.1 69.2 
21C Schwalna Pigs Pores 56.5 55.5 61.4 65.5 57.2 58.9 58.6 58.3 65.5 64.0 56.5 59.7 60.4 
210 Sc:hale und Ulmmer Sheep and JambS Moutons at agneaux 55.1 54.9 54.2 52.3 52.6 57.2 58.2 60.0 61.5 61.2 58.8 57.4 53.8 
21E GellOgel Poultry Volalnes 64.2 59.2 61.8 62.5 64.4 66.6 69.2 64.5 67.0 72.2 66.2 68.2 65.9 
21F Sons11ga 1lar1 Oilier animals Autres anmaux 84.1 89.2 86.9 82.2 80.4 79.3 78.1 78.3 72.0 66.8 62.4 71.8 86.2 
22 MDch MDk Lall 82.4 87.8 93.0 93.5 92.1 91.9 84.7 n.1 74.5 74.4 73.9 n.4 80.4 
23 Elar Eggs Oauls 68.5 62.7 65.9 75.6 71.7 76.3 74.3 53.5 45.8 45.1 37.3 39.2 44.1 
24 Sonstlga llertscha ErzeugnlSse Oilier antnaJ podUcls Autres prodults anJmaux 71.4 71.4 71.3 71.2 70.9 70.8 70.8 70.5 70.3 70.2 69.7 69.6 69.7 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL TVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUfTS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohna MwSt/excludlngVAT /TVA exctue) 
DANMARK 
1993 1994 
sep OCI nov dee tan leb mar apr mal fun 1111 aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 61.3 61.1 61.2 62.1 62.4 62.4 62.5 63.1 63.2 64.3 61.9 59.9 59.9 
(0) INSGESAMT (Ohna Obst und GamQse) TOTAL (axd. fruh and vegetables) TOTAL (sans !rubs et ldgumes) 61.4 81.0 61.1 61.7 61.8 61.7 82.0 82.5 62.7 63.6 61.5 59.4 59.6 
1 PFI.ANZI.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 56.7 57.9 58.8 80.5 82.1 63.4 62.8 64.6 63.2 82.9 58.0 55.8 55.9 
(1) PFI.ANZLICHE ERZEUGNISSE (ohna Obst CROP PRODUCTS (exct. fruit and PROOUITS VEGETAUX (sans !rubs et 56.7 57.5 59.4 59.0 59.5 61.2 61.1 82.8 61.5 60.3 56.5 53.8 54.4 
unc:IGamose) vegetables) lllgumes) 
11 Getrakle unc:I RalS Cerea!s and rice ~nlales et r1z 51.0 53.2 54.3 56.3 56.7 57.4 57.4 58.2 58.3 59.7 58.2 48.9 50.1 
12 Hacklr11Ch18 Rocecrops Plantes sarcl6es 76.8 77.8 77.7 77.9 77.9 77.6 77.5 77.1 78.8 76.7 76.9 76.6 76.5 
12A Spelsakartolleln Potatoes for consumpllon Ponmes c:la tel18 c:la c:onsamiatJon 65.2 65.0 64.9 65.1 65.1 64.6 64.7 64.5 64.2 64.1 64.2 64.0 63.9 
128 ZUCkar!Oben Sugar beet Betteraves sucr1•11s 80.5 80.3 80.2 80.3 80.3 80.0 79.9 79.6 79.2 79.1 79.3 79.0 78.9 
12C Sonstlga HacldlOchte Others Autrea 70.4 78.0 77.9 78.1 78.1 77.8 77.7 77.3 77.0 76.9 77.1 76.8 78.7 
13 Obst Fruit Fruits 55.6 55.4 55.3 55.5 55.3 55.0 49.3 49.1 48.9 141.0 85.9 112.3 102.0 
13A Frtschcbst F11Shfrua Frubsfrafs 55.6 55.4 55.3 55.5 55.3 55.0 49.3 49.1 48.9 141.0 85.9 112.3 102.0 
138 Trockanlrllehta Nulll and cried fruh Frubs secs 
14 Frlschgamose FreSh vegetables Ugumas frals 57.0 67.8 69.5 90.8 114.7 107.2 100.6 103.9 100.1 89.3 78.7 77.4 71.6 
15 We Inmost/Wein Wine must/Wine MOOt/Vln 
16 Ollven und Ollvenol Ollves and ollve oD Olives 81 hulle c:l'ollves 
17 Saatgut Saacls Samanc:as 62.5 62.3 62.2 62.4 87.2 66.9 66.8 66.5 66.2 66.1 66.3 66.0 66.0 
18 8unen, Zlarptlanzan unc:I Flow8rs, om.manta! plants and tree- Flaurs, plantes omementalas at proc:luhs c:la 71.7 69.6 78.4 69.6 70.7 79.8 79.2 88.4 80.3 66.7 58.3 65.7 65.9 
8aunsctrulerzaugn1Sse nursery proc:lucts pjp1n1•re 
19 SOnstlga pllanzllc:ha Erzeugnlsse Other crop proc:lucts Autres proclubs vdgdtauX 48.6 48.5 48.4 48.5 48.5 48.3 48.2 48.0 47.8 47.8 45.6 44.4 44.4 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 63.5 62.6 61.9 62.9 62.5 61.9 62.3 62.3 63.2 65.0 63.7 61.9 61.9 
21 11111 (zur Sc:hlachtung uncl !Or clan Export) Anmals (lor slallghter ancf expon) Anlmaux (boucherle et axponation) 52.8 51.7 50.7 52.1 51.4 50.7 51.4 51.7 53.3 56.2 54.4 52.1 52.0 
21A Kalber carves Veaux 62.2 60.5 60.8 61.1 61.3 62.4 63.5 62.7 61.5 60.9 60.2 60.1 60.6 
218 Rlnc:ler ohne Kaller canre exduclng calves Bovlns sans veaux 65.6 63.1 62.5 63.3 62.8 63.5 64.5 64.1 64.0 63.5 62.6 61.5 61.2 
21C Schwlllne Pigs Pores 47.5 47.0 45.7 47.5 46.6 45.4 45.9 46.5 49.0 53.3 51.0 48.3 48.2 
210 Sc:hale unc:I Lammer Sheep and lambs Moutons et agnaaux 50.5 53.2 53.5 54.9 56.2 54.0 53.0 54.4 55.4 55.1 50.0 44.6 43.4 
21E GeflOgel Poultry Vola!Des 59.0 59.0 58.9 59.0 58.7 59.0 59.0 58.6 58.3 58.3 58.3 56.4 56.0 
21F Sonsdge 11811 Ollter animals Autres anmaux 69.1 87.4 67.2 87.4 67.4 67.1 67.0 66.8 68.0 67.9 67.3 67.0 67.0 
22 MIich Milk Lall 82.8 82.1 81.9 82.1 82.4 82.1 82.0 81.6 81.3 81.2 81.0 79.7 79.7 
23 Eler Eggs Oeuls 72.8 75.8 75.7 75.8 75.8 75.5 75.4 69.4 69.3 69.2 66.2 65.7 72.5 
24 Sonsdge tlertscha Erzaugnlsse Other animal poc:IUcla Autras proc:lubs anlmaux 65.6 63.1 63.0 62.6 62.8 63.5 64.5 64.2 83.8 83.9 63.0 61.9 61.6 
CD 
.i,.. 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDW/RTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TVRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUcnoN DES PRODUITS AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohne MwSt I exctldlng VAT/ TVA exelue) 
DEUTSCHLAND 
1993 1994 
Sip ocl nov dee tan 11111 mar apr mal Jun ful aug Sip 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 69.1 87.8 69.5 70.9 68.7 69.2 69.6 69.6 70.5 69.5 69.0 72.5 72.6 
(0) INSGESAMT (Ohne Obst und Gemose) TOTAL (exd. fruh and vegetables) TOTAL (sans fruits et "9umes) 69.0 68.1 69.8 71.2 68.9 69.3 69.7 69.3 70.4 69.0 68.2 71.4 71.8 
1 PFLANZL.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 65.4 65.4 66.0 67.2 67.4 67.4 68.2 70.2 70.7 69.5 73.5 81.2 81.0 
(1) PFLANZI..ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exel. lrub and PRODUITS VEGETAUX (sans frutts et 64.7 66.2 66.8 67.6 67.9 67.5 68.3 69.3 70.4 87.3 71.0 78.0 78.1 
UndGemOse) vegetables) lllgi.mes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C6nlales et rlZ 50.2 50.4 50.7 51.9 52.4 52.9 53.4 54.1 54.8 54.9 53.5 48.8 48.3 
12 Hadllrllehte Root crops Plantes sarcllles 80.8 81.2 82.9 84.0 84.2 82.4 84.6 89.2 94.2 81.2 105.5 147.5 147.2 
12A Spelsekartotreln Pota!oes for consumptJon Pammes de terre de oonsarmation 94.4 97.1 105.8 111.0 114.4 107.1 117.3 139.1 162.8 103.8 216.1 408.1 406.7 
12B ZUCkerrllben SUgarbeet Betteraves sucrt•res 79.2 79.0 78.8 78.7 78.0 n.1 n.6 n.4 n.2 n.1 n.o n.o 76.9 
12C SOnstlge Hacklroctne Olhers Autres 53.9 53.7 __ 53.6 __ 53.L~ 52 9 52 8~.6--62.5---52.4--49.0 ~ 48.S---- 48.11·---~ 
13 aist Fnm~ -------~ 
---Fruits __________ 
65.4 51.1 54.3 54.9 58.8 58.3 57.8 60.8 65.5 n.4 99.4 108.6 91.0 
13A Frisehobst Freshlruft Frutts frafs 65.4 51.1 54.3 54.9 58.8 58.3 57.8 60.8 65.5 n.4 99.4 108.8 91.0 
138 Trock8nlr0Chte Nuts and ctled fruh Fruhssecs 
14 FrlSchgemose Fresh vegetables Ugimas lrals 78.4 71.1 71.5 74.8 72.6 78.9 79.7 94.1 81.2 92.9 80.8 96.9 112.1 
15 Welnmos1/Weln Wine mUSI/Wlne MoOWln 41.8 48.7 48.8 48.5 48.0 47.9 47.8 47.7 47.6 47.5 47.5 47.4 47.4 
16 Ollven und OllverlOI Ollves and ollve oB Olives et hulle cf olves 
17 Saatgut Seeds semences 72.5 72.2 71.4 70.7 69.2 88.9 69.1 69.0 68.9 68.1 68.1 67.5 67.9 
18 Blumen. Zlerpllanzen und Flowers, ornanental plants and tree- Fleurs. plantas omementales et produtts de 92.9 95.9 95.0 97.4 97.0 94.9 96.0 95.0 94.7 93.0 89.3 90.0 91.6 
Baumschulerzaugnlsse nursery produc:ls p6p1n1•111 
19 Sonstlge pllanzllche Erzeugnlsse Olher crop producls Awes p,odUIIS v6g6taux 47.9 48.8 49.9 49.3 51.3 53.7 53.0 52.8 51.4 50.8 48.4 46.2 48.6 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 70.4 68.8 70.9 72.4 69.3 69.9 70.2 69.4 70.4 69.5 67.3 69.1 69.4 
21 llere (zur Schlachlung und tor den Expon) Anmals (for slaughter and export) Anlmaux (boUcherfe et expor1alion) 62.0 59.1 62.1 64.1 61.8 83.0 64.1 64.3 67.2 65.9 62.3 64.8 64.4 
21A Kaller Calves Veaux 87.7 85.5 84.8 84.1 83.2 84.3 85.9 86.0 67.4 88.8 82.5 78.6 78.2 
21B Rlnder ohn8 Kat>er C8111e exdUclng calves BovinS sans veaux 69.9 88.4 67.4 69.2 69.0 69.7 70.0 68.9 68.0 67.2 65.1 66.0 66.2 
21C Schwein& Pigs Pores 51.7 47.4 54.3 57.1 53.2 54.9 58.6 57.8 64.0 62.1 57.2 62.2 61.4 
210 Schale und Lammer Sheep and Jambs Moutons et agneaux 58.9 54.8 54.4 58.8 62.4 63.9 74.6 76.2 76.4 65.3 58.8 52.3 53.8 
21E GellOgel Poultry VolaJBes 69.3 69.4 69.2 69.0 64.0 64.0 63.8 83.6 63.4 62.8 62.9 62.5 62.7 
21F SOnstlge 1le111 Olher animals Autres anmaux 
22 MBch Milk Lall 82.4 82.8 83.0 82.3 79.8 78.5 n.3 76.5 75.5 75.6 75.7 76.3 n.2 
23 Eler Eggs Oeuls 89.5 67.4 93.3 105.0 85.4 92.5 95.0 80.6 72.8 69.5 67.5 71.2 74.8 
24 Sonstlge tlerische Erzaugnlssa Olher animal poducls Autres produtts anlmaux 70.1 69.9 69.7 69.8 69.0 68.8 68.6 88.5 68.3 68.2 70.1 70.0 70.0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREJSE LANDWIRTSCHAFTLJCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUcnoN DES PRODUITS AGRICOLES 
\ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985- 100 (ohne MwSt I exclldlng VAT /TVA exclue) 
ELLAS 
1993 1994 
sap OCI nov die Ian leb mar apr mal lun 
"" 
aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 72.7 72.3 71.4 73.4 80.9 80.6 80.1 79.7 78.1 79.2 77.9 79.2 77.4 
(0) INSGESAMT (ohne Obst uncl GemOse) TOTAL (8Xd. frutt and vegetables) TOTAL (sans trutts et 16gumes) 73.8 73.4 73.1 72.6 78.0 78.3 76.8 76.2 76.3 75.2 75.7 75.7 73.7 
1 PFLANZI.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 72.5 72.5 71.6 74.6 83.5 83.0 82.5 81.7 79.2 80.6 78.0 79.6 77.8 
(1) PFLANZI.ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exel. frub and PRODUITS VEGETAUX (sans frutts el 74.3 74.7 74.6 74.0 80.1 80.5 78.5 77.1 76.8 74.8 74.2 73.9 71.6 
uncl GemOse) vegetables) lllgumes) 
11 Getrelde uncl Reis Cereals and rice C6nlales 11 r1Z 60.5 59.4 59.0 58.8 59.8 59.5 57.9 57.0 56.6 58.0 56.7 58.6 54.5 
12 Hacldrilchte Roola-ops Planles sarclllas 75.8 87.4 85.5 81.9 131.9 132.9 138.4 135.0 137.7 122.7 100.9 98.4 93.3 
12A Spelsekartofleln Potatoes for conslSl1pllon Pammes de terre de consonmatlon 78.5 98.9 96.1 90.5 173.0 179.9 181.8 180.2 184.9 160.5 123.7 119.8 112.7 
128 ZUCkemlban Sugarbeal 8anaraves suctl•res 71.1 69.8 69.3 68.6 69.1 60.8 67.0 65.9 65.4 64.8 65.9 65.7 63.6 
12C sonstlge Hacklrochte Others Autres 
13 Obst Fruit Fruits 71.0 72.7 64.3 68.0 72.1 71.6 70.8 79.7 74.5 87.2 73.6 77.3 74.8 
13A Frtschob6t Freshfrub Frutts fraJs 70.8 72.1 60.0 65.5 71.2 70.8 70.4 83.8 76.4 95.4 75.9 81.4 78.5 
138 TrockllnflOchte Nuts and dried frutt Frutts secs 71.7 74.1 73.8 73.5 74.1 73.9 71.8 70.7 70.2 69.5 68.6 68.4 66.1 
14 Frlschgemose Fresh vegetables Ugumes frals 67.8 64.3 70.2 85.5 111.3 107.7 112.8 101.8 94.5 93.6 97.9 103.7 105.1 
15 W81nmos1M/aln WlnemUSI/Wlne MoOWln 110.3 108.5 108.1 107.1 107.9 107.8 104.5 103.0 102.1 101.2 102.8 102.5 99.3 
18 Ollven und OllvenOI Ollves and ollve ol Olives 81 hulle d'ollves 81.2 80.5 79.7 79.0 87.0 87.5 84.8 83.8 83.5 82.9 84.6 84.6 83.1 
17 saatgut Seeds Semences 55.0 54.0 53.5 53.0 54.1 54.0 52.4 51.7 51.2 50.8 51.9 51.5 49.5 
18 8llnen,Zlerpllanzenund Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs. plantes ornementales 81 produtts de 140.9 151.6 161.2 169.9 168.9 179.6 165.7 157.2 154.6 134.9 138.1 141.0 134.2 
8BllllSChularzeugnisse nursery prodUcls p4p1n1•re 
19 Sonsllge pllanZllche Erzeugnlsse Other crop produCls Awes produtts v6g61aux 70.2 69.0 69.2 68.7 68.5 68.4 66.3 65.0 64.3 64.6 66.1 65.8 63.7 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 73.1 71.7 71.0 70.5 75.0 75.1 74.5 74.9 75.5 75.9 77.8 78.2 76.7 
21 Tiere (ZUr Schlachtung uncl tor den Expon) Anma!S (lor slaughter and export) Anlmaux (boucherte 81 exportation) 70.5 69.1 67.7 67.6 87.3 66.8 65.9 66.9 68.0 68.6 70.8 71.3 70.1 
21A Kaller Ca!Ves '\/aaux 76.1 76.3 76.3 78.5 78.3 78.1 .78.7 76.4 76.5 75.7 77.8 77.8 75.8 
218 Rlnder ohne Katler Ca!lle exduclng calves Bovina sans veaux 68.2 67.5 68.2 67.6 68.3 69.5 67.7 65.9 66.4 65.6 67.2 67.0 64.5 
21C Schwein& Pigs Pores 66.0 63.3 60.9 61.8 61.2 60.0 59.3 59.2 60.9 64.3 65.6 65.1 63.1 
210 Schall Uncl Lammer Sheep and lambs Moutons 81 agneaux 69.5 67.2 64.4 63.7 63.2 62.9 62.9 66.2 66.8 64.8 68.5 70.1 71.0 
21E GeflOgel Poultry Vola!Das 79.7 78.8 78.8 78.1 79.3 79.1 76.5 75.2 76.2 76.5 77.5 77.8 76.9 
21F Sonsllge llere Other animals Autres anmaux 65.4 64.6 63.7 63.2 59.9 59.4 58.8 61.6 63.8 66.4 67.7 70.1 67.5 
22 MBc:h MDk Lall 83.0 81.5 81.6 80.6 98.0 97.3 97.7 97.5 96.9 98.7 98.3 98.1 95.7 
23 Eler Eggs Oeuls 66.9 65.8 65.6 65.3 66.0 66.3 64.2 62.3 62.8 63.5 66.0 66.8 65.8 
24 Sonsllge llertsche Erzeugnlsse Other anlrnal podUas Autres produtts anlmauX 52.7 52.4 55.0 53.8 55.5 56.2 55.9 55.6 57.8 58.6 59.3 60.0 59.2 
0, 
O> 
EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUcnoN DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohne MwSt/exaJdlngVAT /TVA exclue) 
ESPAfilA 
1993 1994 
sap Oct nov dee fan lab mar apr ma! Jun Jul aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 72.5 73.2 74.6 75.7 74.8 76.6 76.0 73.5 74.9 n.4 82.5 76.5 n.3 
(0) INSGESAMT (Oline Obst Uncl GemOSe) · TOTAL (exd. lrUlt and vegetables) TOTAL (sans fruits et 16gumes) 71.4 71.3 71.4 72.7 71.6 72.3 72.0 72.2 73.2 74.1 75.5 74.9 75.0 
1 PFlANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 78.0 79.5 81.9 82.1 82.8 85.5 84.3 80.5 82.8 87.5 95.3 83.0 85.2 
(1) PFlANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exd. lrul and PROOUITS VEGETAUX (sans fruits et 79.3 79.6 79.5 79.2 80.7 81.2 80.3 82.4 84.2 86.8 87.4 84.1 85.5 
unclGemOse) vegetables) 16gumes) 
11 Getrelde uncl Reis Cereals and rtc:e C6nlales et rtz 85.6 66.5 65.0 65.2 65.3 65.9 64.1 63.9 64.4 62.8 65.7 61.2 60.9 
12 HacklrOcht8 Root crops Plantes sarcllles 95.8 90.4 95.5 95.8 100.9 100.9 103.8 127.8 129.7 149.7 145.9 135.6 117.0 
12A Spelsekartofleln Potatoes for consumption Ponmes de tell'8 de c:onsonmatlon 114.8 114.9 124.4 125.7 134.5 131.8 146.2 199.1 203.8 241.1 228.4 204.9 170.0 
128 ZUctcarrllban SUgarbeet Beneravas sucrf•res 80.1 70.1 71.5 71.0 73.1 75.3 68.5 68.2 68.1 73.7 n.3 78.0 72.9 
120 Sonstlge HacklrOchte Others Autres 
13 Obst Fruit Fruits 73.9 71.2 60.0 56.2 55.4 61.5 61.7 53.1 67.8 79.0 100.9 82.8 86.7 
13A Frlsehebsl FrsshlrUI Fruits lrals 72.3 68.4 56.9 53.0 52.7 58.3 60.3 51.8 67.5 79.1 101.4 83.4 90.8 
138 Troclc8nlr0chte Nuts and ctled fruit Fruits secs 83.0 80.2 77.7 79.7 83.7 85.1 80.9 81.6 78.9 72.8 69.8 71.1 63.5 
14 Frlsdlgernose Fresh vegetables Ugumes frals 79.5 91.1 120.8 128.0 128.3 133.3 129.1 113.8 98.8 101.9 112.9 80.1 81.9 
15 Wllnmost/Weln Wine must/Wine MOOT/Vin 98.2 103.3 118.3 118.3 123.1 127.1 127.8 118.4 139.1 145.1 136.7 140.0 147.1 
16 Ollwn Und Ollv&nol Ollv&s and olive OD Olives et 1'11118 d'oDves 113.3 110.9 105.4 99.1 104.6 103.0 102.1 102.7 97.8 98.7 98.9 98.9 122.9 
17 Saatgut Seeds semences 87.8 67.3 83.9 63.6 83.0 82.9 62.8 62.5 62.4 62.3 62.4 61.7 63.7 
18 81umen, ZlarpflanZen und Flow9rs, ornanental plants and 118e- Aeurs. plantes ornementales et proclults de 85.0 101.3 80.8 91.7 90.6 92.9 87.0 88.0 82.6 91.2 97.3 98.5 89.9 
881111SC11ulerzeugnlsse nursery prmJCIS p6pln1•re 
19 somtlga pllanzllche Erzeugnlsse Other CIDP plOCllds AU1r8S proclults v6g6tauX 67.3 68.3 65.8 66.1 64.2 63.9 62.8 62.9 62.7 62.3 83.8 61.9 65.2 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 66.1 65.9 66.1 68.4 65.6 66.5 66.5 65.5 66.0 65.8 67.7 69.0 68.2 
21 llere (zur Schlachtung uncl tor den Expon) Anmals (!or slaughter and eXPOn) Anlmaux (boucherle et exponatlon) 65.4 63.9 83.5 65.9 62.9 63.8 63.4 62.7 64.5 64.4 67.4 69.1 67.6 
21A Kalber Calves Vaaux 76.4 76.3 76.8 74.9 77.6 78.8 77.5 75.7 75.4 73.6 75.2 74.9 73.7 
218 Rlndllr ohne Kaller Catlla exducing calves Bovlns sans veaux 80.2 84.3 83.1 81.8 82.6 82.4 81.0 79.2 77.4 73.9 75.1 74.3 76.7 
210 Schwelne Pigs Pores 53.2 47.4 50.5 52.7 53.0 54.2 54.1 56.3 59.9 62.4 62.5 62.7 59.6 
210 Schafe und Ummer Sheep and lambs Moutons et agneaux 66.6 67.1 67.5 74.0 59.7 57.2 60.7 59.4 59.4 83.0 66.3 68.6 71.8 
21E Geflllgel Poultry VolalDes 71.6 71.0 62.7 67.1 62.5 67.7 63.5 58.3 83.2 56.2 69.1 75.3 67.5 
21F somtlge llent Other animals Autres anlmaux 71.3 75.7 71.8 75.0 66.9 64.2 65.6 65.8 83.0 65.7 67.2 75.8 79.9 
22 MDch Milk Lall 68.9 73.1 75.8 79.6 77.3 n.9 78.3 76.6 75.8 76.9 75.5 76.6 n.1 
23 Eler Eggs Oeufs 68.5 68.8 68.3 66.3 83.4 64.7 67.1 64.6 56.8 56.2 55.9 54.8 56.2 
24 somtlge lfertsche Erzeugnlsse Other animal poducls Autras prodults anlmaux 7.2 6.1 7.0 7.4 10.5 19.8 24.7 29.8 19.5 20.6 20.2 18.3 22.3 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
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Wine must/Wine 
Ollws and ollve OI 
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nursery products 
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ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS 
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Calves 
catde uc:luclng calves 
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Other anbnal poduas 
1985 • 100 (ohne MwSt / exclUdlng VAT/ TVA exclue) 
1993 
Sip oct 
TOTAL 73.5 74.9 
TOTAL (sans lrufts et 16gumes) 74.0 74.7 
PAOOUl1S VEGETAUX 68.4 69.1 
PROOU11S VEGETAUX (sans INfts et 65.8 87.2 
16gumes) 
C.raales et ~z 50.7 51.4 
Plantes sardllas 86.1 87.3 
Panmas de tena de conscnmatlOn 95.8 102.1 
Beneraves sucrltres 84.2 84.1 
Autres 75.0 74.8 
Fruits 77.2 82.2 
Frufts lrals n.2 82.2 
Fruftssecs 
Ugumes lrals 82.4 72.8 
MOOWln 82.3 84.2 
Olives 81 hulle d'oRves 
Semences 97.5 95.8 
Fleurs, plantes omementales et produfts de 58.8 66.5 
ptlplnl6re 
Autras produfts vllg6tauX 53.1 54.8 
ANIMAUX ET PROOUl1S ANIMAUX 79.8 79.8 
AnlmauX (boucherfe at exportation) 72.4 72.1 
Veaux 100.0 102.0 
Bovlns sans veaux 75.0 74.3 
Pores 53.4 51.8 
Moutons at agneaux 68.0 65.4 
~es 68.0 68.2 
Autres anl'naux 66.9 71.3 
Lall 94.4 96.2 
Oauls 67.1 60.1 
Awes produfts anlmaux 54.2 54.8 
FRANCE 
1994 
nov dee Ian lab mar apr mal 1111 ful aug sap 
76.3 77.2 77.1 76.8 76.2 77.5 77.6 77.4 71.2 73.9 76.4 
75.5 76.5 76.5 76.4 76.2 75.4 74.8 74.2 69.2 72.9 74.9 
71.9 73.3 74.0 73.8 73.0 78.1 80.1 80.6 69.1 72.3 73.8 
68.8 70.8 71.8 72.2 72.3 73.0 73.9 73.6 63.6 69.8 69.5 
52.4 53.8 54.7 55.1 55.6 55.8 58.7 56.8 50.2 49.9 49.6 
88.2 88.7 88.2 88.0 90.1 93.8 100.6 98.8 97.4 92.8 90.3 
107.4 89.1 107.8 107.6 119.2 139.3 175.2 165.5 146.8 111.5 100.0 
84.0 84.1 83.9 83.7 83.5 83.3 83.2 83.2 86.2 86.2 86.0 
74.8 74.8 74.7 74.5 74.3 74.1 74.0 74.0 69.7 135.3 132.8 
98.7 99.0 98.7 94.6 85.1 107.3 116.4 119.7 109.1 104.5 99.9 
98.7 99.0 98.7 94.6 85.1 107.3 118.4 119.7 109.1 104.5 99.9 
73.9 73.1 71.4 70.1 69.4 91.8 97.1 100.3 77.9 68.9 84.9 
86.4 89.2 90.8 92.1 92.3 93.3 93.7 94.4 71.2 94.3 94.4 
96.2 96.8 98.7 96.1 98.2 95.9 95.7 95.7 81.3 90.8 90.4 
69.2 77.1 76.4 78.0 72.8 72.2 68.4 67.5 65.2 66.5 68.6 
56.5 58.9 59.9 58.2 57.9 58.2 58.1 54.2 53.4 53.9 54.5 
80.1 80.8 79.7 79.3 78.9 77.1 75.4 74.7 73.1 75.2 78.8 
72.2 72.8 72.5 72.7 73.4 73.7 75.7 74.4 70.8 70.9 72.4 
100.9 99.1 98.0 98.6 95.7 93.8 94.1 92.1 84.8 84.2 94.3 
74.8 75.5 76.5 77.5 79.0 80.0 80.8 79.7 77.3 76.9 74.9 
53.5 56.0 52.9 52.8 53.5 53.9 61.3 61.4 56.6 57.6 59.8 
64.3 66.5 69.5 70.8 73.2 77.2 76.2 69.1 63.4 63.4 63.3 
68.0 67.9 67.8 87.5 87.6 67.5 67.1 67.1 67.4 67.2 66.5 
68.4 64.9 66.2 64.4 63.4 83.4 62.4 57.4 55.4 57.4 67.3 
96.5 96.4 95.2 93.3 81.0 85.8 78.0 78.4 80.1 88.0 93.2 
63.0 66.2 58.5 83.6 62.2 55.8 50.9 50.6 50.2 51.3 51.7 
54.7 54.8 54.1 53.9 53.7 52.6 51.8 51.1 50.3 51.8 53.9 
fEIJ INDEX DER ElfZEUGERPFIEISE LANDW/RTSCHAFTLJCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCnON DES PRODUfTS AGR/COLES 
DEEi AIIONIERIE..mlEISINOIZES-1-0EflATED PRICE INDICES / INDICES-OEs-PRtX DEFLA 
1985. 100 (ohne MwSt/excludlng VAT/TVA exclue) 
JRELAND 
1993 1994 
Sip oct nov dee tan fib mar apr mal tun 
"'' 
aug Sip 
0 INSOESAMT TOTAL TOTAL 89.1 88.3 89.3 89.6 91.7 91.4 93.2 93.8 94.6 92.4 90.4 85.4 85.9 
(Ill INSOESAMT (alma Obst und GemOM) TOTAL (exc:I. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits et l6gl.l1l8S) 89.2 88.4 89.4 89.8 91.7 91.6 93.5 93.9 94.7 92.3 90.4 85.5 86.1 
1 PFI.ANZLICHE ERZEOONISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 89.2 88.2 88.2 87.8 89.1 88.2 90.7 97.6 100.2 105.6 108.5 79.1 79.8 
(1) PFI.ANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. lrul and PAOOUITS VEGETAUX (sans fruits el 90.5 89.9 89.6 89.0 88.4 89.0 92.5 1002 102.5 107.7 113.9 78.8 80.1 
undGemOse) wgelables) lolgLmes) 
11 Benld9 und flela Cereals and rtce C41~atas el rtz 76.1 75.1 75.1 75.1 74.6 74.6 74.6 74.0 74.0 74.0 73.2 65.1 68.4 
12 HaclllrOcllt9 Root crops Plantes sarcloles 116.2 113.9 112.9 111.1 110.3 112.4 122.2 144.7 151.2 165.9 184.7 99.7 98.9 
12A Spetsekartolleln f'olaloes !or consumption Pcmmes de 1erra de consarmatlon 141.2 136.6 134.5 130.7 129.6 134.1 155.3 205.1 219.3 251.1 293.1 108.3 116.0 
129 ZUckerrtlben Sugar beet Beneraves sUCllllrss 94.7 94.4 94.4 94.4 93.9 93.9 93.9 93.1 93.1 93.1 92.1 92.4 84.2 




13" l'rtachcbst FrsShlrul Fruits !rats 
138 TlocllanlrOclne Nuts and <tied lruft Fruits-
14 l'~Ose Fresh vegetables Ugtrnes !rats 84.0 81.8 82.9 83.0 92.1 85.1 83.6 87.3 91.0 97.2 87.0 80.0 78.5 
11 Wtlnmosl/W81n Win• musr/Wlne MoOt/Vln 
18 ON'l9n und Oll'IIIIIOI Olives and ollve ol Olives et hull& d'oDves 
17 smqui Seeds Semences n.8 93.0 93.0 93.0 92.3 90.7 91.2 90.4 90.4 90.4 89.5 89.8 83.4 
11 lhlmen, Zlerpllanzen und Flowlra. ornamental plants and tree- Reura. plames omementales el produfts de 
lunschuhuzeugntsse l'JIJJSery prtlQICbl p6plnlllrs 
11 Sonsllge pllanZlid1e E,zeugnlsse Olher crop PIOCll:IS Autres produfts v6g6tauX 
2 TIEAE UNO TIERISCHE EAZEUGNISSE ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PROOUITS ANIMAUX 89.1 88.3 89.4 89.9 92.1 91.8 93.6 93.3 93.9 90.7 87.9 86.2 86.7 
21 lle"' (zur Schfacll1ung und IOr den Export) Anmals (!or slaughter and export) Anlmaux (boucher1e el expor1atlon) 78.1 76.5 78.3 79.9 83.8 84.3 88.9 89.8 90.0 84.5 81.0 n.9 n.o 
21A Klllber catves Veaux 
211 Aklcler ohne Kal)er cant, exduclng catves Bovina sans waux 81.8 80.5 82.5 83.8 88.8 88.9 93.5 94.1 94.1 88.1 85.5 81.9 80.7 
21C SchWal'le Pigs Pores 67.4 64.1 64.4 66.0 64.6 64.0 66.1 65.7 67.6 72.7 66.8 64.8 66.0 
210 Sdlale und Urrmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 62.S 59.6 63.0 68.1 70.7 79.7 93.9 99.9 100.2 76.3 64.4 63.8 62.0 
21E GIIIOgel Pouftry VolalUes 63.9 63.6 63.9 64.2 64.7 64.2 63.0 63.5 61.8 63.9 63.2 62.7 62.6 
21F Sonsllge llers Oilier anlmals Autrss anmaux 
22 Mich MDk I.al 106.7 106.9 107.0 105.8 105.4 104.0 101.3 99.2 100.5 101.0 99.3 99.5 102.1 
Z3 Eler Eggs Oeuls n.2 77.1 76.9 83.2 81.6 80.9 81.2 80.5 79.9 71.4 69.8 73.8 74.1 
24 Son&ttga llerlSchl Erzeugntsse Oilier animal poc1Jcls Awes produfts anlmaux 25.6 29.1 31.2 33.0 35.4 41.4 42.2 40.3 40.4 41.7 42.1 47.1 48.3 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANOWIRTSCHAFTL/CHER PROOUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICUL 7VRAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PROoucnoN DES PROOUITS AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985- 100 (Ohne MwStlexclUdlng VAT /TVA exclue) 
ITAL/A 
1993 1994 
sap OCI nov dee t,an 11111 mar apr mal tun lul aug Sip 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 75.8 76.6 76.3 n.5 76.4 75.7 n.o 78.3 n.3 78.5 n.4 79.2 84.9 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemOse) TOTAL (exct. fruh and vegetables) TOTAL (sans fruits at legtmes) 75.8 76.6 76.3 78.2 76.8 76.5 76.5 75.0 74.1 73.1 72.9 74.8 n.6 
1 PFLANZI.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 73.9 75.2 74.3 75.6 75.5 75.2 n.4 80.9 79.5 82.2 80.3 81.7 89.3 
(1) PFLANZI.ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (axcl. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 72.7 74.4 73.0 75.8 76.0 76.5 76.5 75.4 73.9 73.0 72.2 73.8 76.3 
undGemOse) vegetables) lllgumes) 
11 Gatrelde und Reis Cereals and rice C4r6ales et rfZ 63.4 63.1 63.9 64.5 64.9 63.5 62.3 60.9 59.3 56.4 55.4 56.0 57.4 
12 HacldrDchlB Rootaops Planles sarcllles 81.5 84.0 85.9 89.3 90.1 91.3 92.2 91.0 88.7 90.1 98.8 99.7 101.2 
12A Spelsekanoffeln Potatoes tor comunptlon Pommes de terra de consorrrnatlon 84.7 91.0 95.7 103.5 105.9 109.1 111.3 108.8 104.1 107.3 127.1 129.7 133.6 
128 ZUCkarrOben Sugar beet Beneraves sucr16ras 79.0 78.5 78.2 78.2 n.1 n.5 n.2 n.1 76.7 76.6 76.4 76.2 76.0 
120 Sonstlge HacklrOchte Others Autras 81.5 84.0 85.9 89.3 90.1 91.3 92.2 91.0 88.7 90.1 98.6 99.7 101.2 
13 Obst Fruit Fruits 61.3 66.6 70.9 74.5 67.2 66.2 82.0 90.8 83.0 86.4 76.8 69.8 74.8 
13A Frlschob6t FraShtrua Fruits trals 61.3 66.6 70.9 74.5 67.2 66.2 82.0 90.6 81.6 85.4 74.9 67.3 75.5 
138 TroclalntrOchte Nuts and cried trull Fruits secs 61.3 66.6 70.9 74.5 67.2 66.2 82.0 92.9 96.8 96.7 96.4 96.2 67.3 
~4 Frlschgemose FreSh vegetables Ugurnes trals 93.1 88.4 82.9 76.0 83.9 81.3 74.7 87.4 94.4 108.1 111.2 122.4 149.8 
15 Welnmost/Weln Wine mUSI/Wlne MoOt/Vln 84.4 83.0 83.5 85.1 87.2 87.1 89.7 88.9 91.1 91.8 89.8 90.1 91.0 
16 Ollv9n und OllvenOI Olives and onve ol Olives et hull& <follves 74.2 72.7 72.7 73.4 75.3 78.0 75.9 75.2 74.1 73.9 74.3 74.8 75.9 
17 Saatgut Seeds semences · 66.1 69.1 69.0 68.9 67.2 67.4 68.6 68.6 68.3 68.0 66.3 66.0 67.7 
18 BIUman, ZlerpllanZan und Flowers. ornanental plants and traa- Fleurs. plan1&s omamentales at prodults de 50.7 n.8 51.6 73.1 62.3 72.0 66.5 64.6 48.8 46.1 35.1 50.1 68.9 
\ 
Baumschulerzaugnlsse nursery prodUCls p6plnl6ra 
19 Sonstlge pllanzfleha Erzeugnlssa Other crop plOducls Awes produlls v6g,1aux n.o 76.6 76.2 75.7 75.5 75.6 75.3 75.1 74.5 74.0 71.4 70.5 69.7 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 78.3 78.5 79.0 80.1 n.5 76.4 76.5 74.7 74.2 73.3 73.5 75.7 78.7 
21 llera (zur Sc:hlachtung und tor den Expon) Animals (for slaughter and export) Anlmaux (bOUCherle at exponatlon) 80.2 80.4 80.1 80.9 n.6 75.9 75.8 73.7 73.4 72.3 72.7 76.1 80.6 
21A Kalber Calves 118aux 104.0 102.4 102.6 103.6 99.8 96.6 95.2 94.8 93.3 93.0 92.0 94.8 98.5 
218 Rlndar ohna Kaller Catlle axctudng calves Bovlns sans waux 86.7 85.9 85.5 85.7 85.9 87.1 89.0 88.0 87.0 83.5 83.6 84.3 86.3 
210 SChwalne Pigs Pores 69.0 71.8 68.5 69.3 65.3 62.0 59.8 58.2 61.1 61.0 59.7 66.3 74.1 
21D Schate und Lammer Sheep and lambs Moutons at agneaux 71.0 70.2 69.4 70.9 68.9 68.0 69.4 78.6 65.0 62.3 64.8 64.8 65.4 
21E GetlOgel Poultry Volamas 80.9 79.1 81.1 82.1 n.o 73.8 72.2 64.9 65.5 67.2 70.4 75.1 n.3 
21F Sonstlge liera Other animals Autras anlmaux 68.9 72.8 75.1 76.6 66.8 62.7 65.5 66.0 63.1 61.6 60.8 63.9 76.4 
22 MDCh MDk Lail n.2 n.3 79.2 79.2 78.9 78.6 78.3 78.5 79.0 79.1 78.8 78.6 78.4 
23 Eler Eggs Oeuts 66.9 67.1 69.5 n.2 71.4 73.2 76.3 68.4 63.4 59.3 60.6 60.7 64.1 
24 Sonstige tlerfsche Erzaugnlssa Other animal pociJcls Autres prodults anrmaux 45.5 44.0 44.2 46.7 45.6 45.4 44.5 45.7 44.3 44.8 45.3 45.8 45.7 
(0 
0 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTI./CHER PRODUl<TE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGR/CUL TURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PROOUCnON DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985. 100 (Ohne MwSt/excludlng VAT /TVA exclue) 
LUXEMBOURG 
1993 1994 
sep oct nov dee Ian lab mar apr mar fun ful aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 80.3 82.7 83.3 82.9 81.9 80.8 80.6 n.9 75.6 75.5 74.6 75.0 n.7 
(0) INSGESAMT (Ohne Obst und GemOse) TOTAL (axcl. trutt and vegetables) TOTAL (sans trutts et lligumes) 80.3 82.7 83.3 82.9 81.9 80.8 80.6 n.9 75.6 75.5 74.6 75.0 n.7 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 70.3 70.1 69.7 69.5 71.9 71.7 71.7 68.8 68.6 68.6 68.3 67.9 67.8 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obsl CROP PRODUCTS (excl. truft and PRODUITS VEGETAUX (sans trutts et 70.3 70.1 69.7 69.5 71.9 71.7 71.7 68.8 68.6 68.6 68.3 67.9 67.6 
lllgumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice ~r6alesetm 54.6 54.4 53.5 53.3 
12 HackfrOchte Aoolcrcps Plantes sarcllles n.3 n.1 76.8 76.7 95.9 95.7 95.7 95.6 95.4 95.4 95.0 94.9 94.5 
12A Spe1Sekartoffeln Pola108S tor c:onsumptlon Pommes de terra de consarmatton n.3 n.1 76.8 76.7 95.9 95.7 95.7 95.6 85.4 95.4 85.0 94.9 94.5 
128 Zuckerrtlben Sugar beet Betteraves sucrt•res 
12C Sonsllge HacklrOchte Others Autres 
13 Obst Frutt Frutts > 
13A Frtschob6t FreShtrul Frutts trals 
138 TrockantrDchte Nuts and aiad trutt Fruttssecs 
14 FrlSchgemose FreSh vegetables L6gumes traJs 
15 Wulrmost/Weln wine muSI/Wlne MoOWln 83.4 83.6 83.3 83.2 83.2 83.0 83.0 82.9 82.8 82.7 82.4 82.3 82.0 
16 Ollvan und OllvenOI Ollvas and ollve ol Olives et hulls d'ollves 
17 Saatgut Seeds Semences 
18 Blumen. Zlerptlanzen und Flowers, omanental plants and tree- Fleurs, plames omementalas et prOCIUtts de 
BaimschulerzeugnlSse nursery products p6p1n1•re 
19 SOnsttge ptlanzllehe Erzeugnlsse Other crop pllXIUcls Autres prOCIUtts vlig6tauX 70.4 66.1 61.7 57.6 75.6 75.4 73.8 
2 TIEAE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 82.0 84.8 85.5 85.1 83.6 82.4 82.1 79.4 76.8 76.6 75.7 76.2 79.3 
21 llere (zur Schlaclllung wKI !Or den Expon) Anmals (lor slaughter and exponJ Anlmaux (boucherle et IXportatlon) 72.7 73.0 73.5 73.5 71.9 71.0 72.2 72.4 72.9 73.4 71.7 71.4 72.2 
21A Kalber Calves V9aux 105.9 109.3 106.8 106.2 95.3 86.9 98.4 92.3 85.9 83.7 86.1 88.4 87.8 
218 Rlnder Ohna Kaller cattle axclucfng calves Bovlns sans veaux 75.4 75.6 76.3 75.5 74.6 74.9 74.7 76.3 n.3 n.4 75.3 74.6 75.2 
21C Schwelne Pigs Pores 55.3 54.7 55.6 58.0 57.3 55.4 57.3 55.7 56.7 59.1 57.2 57.0 59.1 
210 Schala und Limmer Sheep and lambs Moutons et agneaux 
21E GeflOgel Pouftry VolalDes 72.7 73.0 73.5 73.5 71.9 71.0 72.2 72.4 72.9 73.4 71.7 71.4 72.2 
21F SOnsttge llere Olher anlma!S Autres anmaux 
22 Milch Milk Lall 89.3 94.1 95.1 94.2 82.8 91.3 89.7 84.8 79.8 79.4 79.1 80.2 84.8 
23 Elar Eggs Oeuls 86.7 89.3 83.7 91.4 86.1 85.9 96.4 83.3 n.s 67.4 67.2 69.8 87.6 
24 SOnstlge tlerfseha ErzeugnlSse Olher animal poduCls Autres prOCIUtts anlmaux 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohna MwSt / axclldlng VAT/ TVA axclue) 
NEDERLAND 
1993 1994 
sep Cid nov dee Ian lab mar apr mal tun ful aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAi,. 74.9 74.8 78.6 80.7 80.8 79.5 78.9 77.1 77.7 75.9 68.8 73.0 77.7 
(OJ INSGESAMT (ohna Obst und GamOsa) TOTAL (exd. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits at l,igumas) 75.6 75.3 76.9 78.5 77.7 78.0 76.1 74.8 76.5 74.8 69.2 73.0 76.3 
1 PFlANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 77.8 79.5 87.4 92.3 97.3 94.3 95.1 91.7 89.2 85.6 70.9 78.9 91.7 
(1) PFlANZLICHE ERZEUGNISSE (ohna Obst CROP PRODUCTS (axd. fruit and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 82.0 83.6 85.0 89.3 93.3 95.2 92.0 89.6 89.8 85.7 73.6 81.5 92.8 
undGamDsa) wgelablas) lllgumas) 
11 Getralcle und Rais Cereals and rtce C6r6alas et rJz 51.4 51.7 52.4 53.6 54.7 55.1 55.1 59.3 59.3 59.4 59.2 51.5 51.5 
12 Haddrochta Root a-cps Planlas sarclllas 63.4 65.2 70.6 72.4 75.0 76.7 84.4 102.9 93.9 
. 
101.7 83.2 78.1 104.7 
12A Spalsakanoffaln Potatoas for consumption Pommas de tarre de consommatlon 59.5 66.6 87.5 93.9 98.5 106.1 137.6 210.5 175.3 205.2 133.6 114.3 212.1 
128 ZUCkan1lben SUgarbeat eanaravas sucrt•ras 82.8 82.8 82.8 63.1 65.8 65.4 65.0 64.9 64.9 65.0 64.8 64.6 87.8 
12C Sonstlga Hacldrochta Others Autras 70.3 70.3 70.3 70.8 70.0 69.8 69.2 69.1 69.1 69.2 68.9 68.6 68.0 
13 Obst Fruit Fruits 68.9 48.9 57.6 61.0 64.8 66.8 69.6 93.0 94.8 98.1 74.0 90.5 77.4 
13A Fr!schdlsl Fresh Jrul Fruits lralS 68.9 48.9 57.6 61.0 64.8 68.8 69.6 93.0 94.8 98.1 74.0 90.5 77.4 
138 Trockenfrochta Nuts and aled fruit Fruits secs 
14 FrlschgamOsa Fresh vegetables L6gumas frals 68.8 73.6 97.B 104.3 111.7 96.0 106.4 98.5 86.9 83.5 63.7 71.0 91.0 
15 Walnmos1/Waln Wine must/Wine MOOWln 
16 Oliven und Ollvanol Olivas and olive oB Olivas 81 hulla d'oDvas 
17 Saatgut SaedS Semences 106.2 106.2 106.2 106.6 110.3 109.7 109.1 108.9 108.9 109.1 108.7 108.2 107.3 
18 8'1men, Zlerpllanzen und Flowers. ornamental plants and trsa- Fleurs. plantas omamantalas 81 prodults de 87.7 89.6 90.1 96.1 101.2 103.7 96.7 87.3 90.2 81.5 67.9 82.5 92.7 
8aimschularzeugnlssa nursery products p6plnl6ra 
19 Sonstlga pflanzllcha ErzaugnlSSa Other crop procllcls Autras prodults vegetaux 48.0 53.8 55.9 56.1 47.3 46.7 48.3 48.5 46.5 48.6 46.4 48.2 47.8 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PROOUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 73.4 72.4 74.1 74.7 72.3 71.9 70.5 69.B 71.8 70.9 67.7 70.0 70.5 
21 Tiara (zur SchlaehlUng und !Or den Export) Anmals (lor slaughter and axpon) Anlmaux (boucharta at exportation) 82.9 61.1 63.8 64.8 62.6 62.2 61.3 61.1 65.1 64.2 60.4 63.9 63.8 
21A Kalbar Calves 118aux 95.0 93.1 96.0 94.5 92.3 89.1 85.8 79.6 76.9 75.1 70.1 79.2 85.8 
218 Rlndar ohna Kl.llar Ce!tla axc:tuclng calves Bovlns sans waux 75.7 71.2 70.7 70.8 72.6 72.9 72.6 74.5 75.8 77.1 73.9 73.9 71.5 
21C Schw81na Pigs Pores 50.0 48.3 52.2 54.9 52.3 52.5 51.9 52.7 60.6 59.3 54.7 58.5 56.7 
210 Scha!a und Ummer Shaap and lambS Moutons at agnaaux 51.3 49.B 49.2 so.a 53.8 57.5 61.8 62.B 59.0 53.7 54.5 55.1 54.0 
21E GeflOgel Poultry VOlalDes 61.6 82.8 63.1 62.1 56.2 55.5 54.9 54.8 55.0 54.3 54.0 54.0 54.3 
21F Sonstlga Tiara Other animals Autras anmaux 63.B 63.3 63.6 64.7 60.5 60.2 60.B 59.5 60.0 58.5 59.6 64.6 58.9 
22 MDch MDk Lall 87.5 88.0 88.4 87.5 85.5 84.1 82.3 81.8 82.4 81.6 79.3 79.2 81.B 
23 Eier Eggs Oeuls 68.7 65.4 68.7 74.9 66.7 72.9 69.6 60.8 57.1 56.0 52.9 59.B 55.5 





EU INDEX DER ERZEUGERPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS /NOICE UE DES PRIX A LA PRODUcnoN DES PRODUITS AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985. 100 (ohne MwSt / exclUdlng VAT/ TVA exelue) 
1993 1994 
sap OCI nov dee fan lab mar apr mal fun ful aug sap 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 62.3 82.8 63.2 64.2 62.2 64.1 83.9 63.4 64.0 63.9 64.6 64.0 64.2 
(0) INSGESAMT (Ohne Obst und Gemose) TOTAL (exd. lrutt and vegetables) TOTAL (sans fruits et legumes) 59.7 59.1 60.5 61.7 58.8 60.3 60.6 59.9 62.3 61.7 61.4 60.5 60.8 
1 PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 72.5 75.3 74.0 76.8 77.6 82.0 81.1 81.0 78.7 78.4 79.6 79.0 80.2 
(1) PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE (Ohne Obs1 CROP PRODUCTS (exel. lruft and PRODUITS VEGETAUX (sans lrutts et 69.7 70.7 71.5 75.7 75.4 79.5 79.7 79.5 80.9 79.0 77.8 76.1 77.8 
undGemose) vegetables) lllgumes) 
11 Getrelde und RelS Cereals and rice C6nlales et rlZ 37.1 36.9 36.7 36.8 45.5 45.2 45.1 44.9 44.8 44.7 44.6 35.7 35.6 
12 Haekll0chl8 Rootaops Plantes sarcllles 109.5 117.4 129.1 130.7 136.7 136.3 140.9 145.5 166.1 137.0 123.0 107.4 134.8 
12A SpelsekanOlleln Potatoes for consumptJon Panmes de tel18 de consarmatlon 109.5 117.4 129.1 130.7 136.7 136.3 140.9 145.6 166.1 137.0 123.0 107.4 134.8 
128 Zuc:kerroben SUgarbeet Beneraves sucr1•ras 
12C Sonstlge Hacklrllchte Others Autras 
13 Obst Fnit Fruits 62.8 75.3 64.8 66.6 68.2 74.7 72.1 72.9 64.6 67.7 82.0 75.7 78.7 
13A FRschobst Frashlruft Fruits lrals 82.6 75.3 64.8 66.6 68.2 74.7 72.1 72.9 64.6 67.7 82.0 75.7 78.7 
138 TrockenlrOchte Nuts and aled lrutt Fruits sacs 
14 FrlSchgemose Fresh vegetables Ugumes lrals 91.7 93.2 91.5 90.2 94.8 97.9 94.0 93.9 82.5 85.1 84.8 93.1 91.1 
15 Welnmost/Wllln Wine must/Wkle MOOI/Vln 107.3 106.0 108.6 118.7 100.1 114.7 116.4 116.3 116.7 117.9 117.8 124.8 125.9 
18 Oliven und OlivellOI Olives and olive oB OIIVes et hulle d"oDves 67.6 67.2 66.8 66.6 78.4 78.5 78.5 77.7 77.3 80.0 82.1 85.8 78.9 
17 Saatgut Seeds Semences 
18 8Jumen, Zlerpllanzen und Flowers, ornamental plants and tree- Fleurs, plan18s omementales et prodults de 61.4 117.3 76.0 156.0 160.2 158.2 123.6 96.1 86.5 68.5 46.5 71.6 75.2 
8al111Schulerzeugnlsse nursery products p6pln16ra 
19 sonstJge pllanZlk:he ErzeugnJsse Other crop prodiJcts Autres prodults veg6tauX 56.8 56.5 56.1 55.9 55.5 55.1 55.0 54.7 54.8 54.5 54.4 54.3 54.2 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 54.3 53.1 54.7 54.3 50.1 50.2 50.5 49.6 52.4 52.5 52.9 52.3 51.6 
21 Tiera (zur Schlachtung lald tor den Export) AnmaJs (for slaughter and expoR) Anlmaux (boucheRe et exportation) 51.8 49.8 51.8 51.4 49.3 49.8 50.3 49.3 53.2 53.7 54.1 53.1 51.9 
21A Kalber caives Vaaux 70.3 71.8 72.8 73.2 74.3 75.7 77.5 77.2 77.3 77.8 77.7 77.9 78.1 
218 Rlnder ohne Kaller cattle exdudng calves Bovlns sans veaux 56.0 56.8 57.4 58.8 59.3 60.1 60.2 58.5 58.2 58.2 56.2 55.8 55.8 
21C Schw91ne Pigs Pon:s 37.9 34.2 37.5 35.0 36.3 35.8 35.4 33.1 37.9 40.3 44.3 43.1 41.8 
210 Schale und Lammer Sheep and Jambs Moutons et agneaux 61.0 59.4 58.8 60.5 54.9 50.5 50.7 50.7 53.4 54.1 55.2 57.7 59.1 
21E GeflOgel Pouftry Volalnes 54.5 49.5 53.3 52.7 40.9 45.8 48.0 49.0 53.0 52.8 49.8 45.7 40.7 
21F Sonstlge Tiere Other animals Autres anmaux 64.5 84.1 63.7 63.5 83.0 62.6 62.5 62.1 89.6 89.4 89.3 89.1 89.0 
22 Mich Milk Laft 62.8 82.2 61.8 61.8 51.4 51.1 51.0 50.7 53.4 53.3 53.2 53.2 53.1 
23 Elar Eggs Oeuls 54.2 58.0 62.3 82.0 53.8 49.8 49.5 48.2 42.7 37.8 39.1 42.5 44.9 
24 Sonstlge tleRSChe Erzeugnlsse Olhar animal poduc:ts Aiares prodults anlmaux 68.2 65.8 85.3 65.2 56.8 56.3 56.2 55.9 38.2 38.1 38.1 38.0 37.9 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTI.ICHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULnJRAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985• 100 (ohne MwSt/excfudlng VAT/TVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
1993 1994 
sap oct nov dee Ian lab mar apr mal tun Jul aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 78.0 n.2 75.2 78.2 76.3 n.2 79.4 80.2 82.2 80.1 78.5 80.1 81.3 
(0) INSGESAMT (Ohne Obst und Gemose) TOTAL (excl. fruit and vegetables) TOTAL (sans fruits et hlgumes) 79.2 78.5 76.1 76.7 76.8 n.6 80.0 80.4 81.9 79.6 78.8 80.5 82.0 
1 PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 64.8 65.0 66.9 68.4 68.9 69.3 70.7 n.o 83.1 79.6 70.2 75.9 73.1 
(1) PFlANZI.ICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (excl. !run and PROOUITS VEGETAUX (sans fruits et 65.0 65.8 67.4 67.7 68.3 68.4 70.1 76.4 82.6 n.1 69.0 76.2 73.1 
undGemose) vegetables) lolgumes) 
11 Geuelda und RelS Cereals and rice Clin!ales et rtz 62.9 63.2 64.0 63.9 64.4 63.5 63.0 63.4 64.1 63.5 60.9 61.2 62.0 
12 Haddr0ch18 Root a-ops Plantes sarcll!es 87.1 88.1 89.8 90.2 92.8 94.9 107.8 144.3 178.9 151.4 112.8 154.5 131.8 
12A Spelsekartolleln Potatoes for consumption Pommes de terre de consanrnatton 89.3 96.4 99.2 100.0 102.2 106.1 128.1 189.7 249.1 202.1 139.8 211.2 172.6 
12B ZUCken11ben Sugar beet Beneraves sucrllres 84.0 76.5 76.6 76.4 79.7 79.2 79.0 80.2 79.9 79.9 74.7 74.3 74.2 
12C sonstlge HaclclrOchte Others Autres 
13 Obst Fruit Fruns 72.6 64.4 70.9 67.9 72.2 69.9 71.8 73.3 81.3 71.2 62.6 73.5 72.1 
13A Frlschobst Fresh fruit Frultstrals 72.6 64.4 70.9 67.9 72.2 69.9 71.8 73.3 81.3 71.2 62.6 73.5 72.1 
138 TrockanlrOchte Nuts and ctled fruit Fruits secs 
14 Fr!schgemose Fresh vegetables L6gumes frats 61.8 61.8 63.9 72.1 71.0 73.6 73.2 80.6 65.6 90.6 n.9 75.4 73.7 
15 Welnmost/Weln Wine must/Wine MoOWin 
16 Oliven Und OllvenOI Ollves and ollve ol Ollves et hUlle dollves 
17 Saalgut Seeds semences 63.7 73.9 76.8 81.3 82.2 84.0 82.1 79.2 79.5 79.9 80.3 79.7 79.3 
18 Blumen, Zlerpllanzen und Flowers. ornamental plants and tree- Fleurs. plantes omementales et prodults de 65.7 65.8 81.4 81.7 70.3 73.4 71.4 72.6 69.0 72.0 69.7 72.2 74.2 
Batmschulerzeugnlsse nursery products p6plnllre 
19 Sonstlge pllanZlk:he Erzeugnlsse Other crop produas Awes produns v6g6tauX 34.5 35.2 36.4 38.2 41.6 43.7 44.4 44.4 45.0 44.5 39.2 38.8 39.2 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 85.9 84.5 80.2 80.9 80.7 82.0 84.6 82.2 81.6 80.4 83.4 82.6 86.2 
21 llere (zur Schlachtung und for den Export) Anmals (!or slaughter and export) Antmaux (boUCherle et exportation) 74.1 72.5 74.0 76.3 76.5 79.7 84.2 84.5 84.9 80.1 75.8 73.8 72.6 
21A Kalber Calves Veaux 133.8 117.8 117.9 117.7 119.4 118.7 118.4 135.0 134.5 134.5 120.0 119.4 119.2 
21B Rlndar Ohna Kaller Cattle axcluclng calves Bovlns sans veaux 84.0 82.5 82.4 83.8 65.0 86.9 90.2 88.8 89.4 86.0 81.8 80.4 78.2 
21C SchWelna Pigs Pores 59.6 56.1 58.5 60.1 58.0 59.6 64.8 63.2 67.1 69.6 64.8 62.5 63.5 
210 Schale und Lammer Sheep and lambs Moutons et agneaux 64.9 64.6 70.6 75.3 82.3 94.6 106.2 114.9 109.8 83.2 74.7 70.7 68.2 
21E GeflOgel Poultry VolalDes 73.0 73.1 73.7 n.4 72.3 73.2 74.5 74.1 74.2 74.1 72.9 72.4 72.0 
21F Sonstlge llere Other animals Autres anmaux 
22 Mich Milk Lall 110.3 108.4 93.0 91.2 90.5 88.9 88.0 81.4 79.4 84.7 101.6 102.0 113.4 
23 Eler Eggs Oeufs 72.4 75.3 75.4 74.1 73.4 71.8 75.8 70.8 68.4 66.4 66.6 67.7 75.3 
24 Sonstlge tlerlsche Erzeugnlsse Other animal podUcls Awes produns anlmaux 29.7 29.2 26.9 28.7 28.7 28.6 28.6 28.3 26.2 28.2 28.3 28.2 28.1 
(0 
.,,. 
EU INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER PRODUKTE EU INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IND/CE UE DES PRIX A LA PRODUcnoN DES PRODUITS AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985. 100 (ohne MwSt/exclUcllng VAT /TVA exclue) 
EUR12 
1993 1994 
Sip OCI nov dee Ian lab mar apr mal Jun IUI aug sep 
0 INSGESAMT TOTAL TOTAL 73.3 73.6 74.3 75.5 75.3 75.4 75.7 75.9 76.3 76.3 74.5 75.5 77.7 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GemDse) TOTAL (axc:I. lruft and vegetables) TOTAL (sans fruits et hlgumes) 73.4 73.4 73.7 74.9 74.3 74.6 74.7 74.1 74.8 73.6 71.6 73.6 75.1 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PROOUITS VEGETAUX 71.2 72.6 73.9 75.3 76.8 77.1 77.5 79.5 80.3 81.2 77.6 78.4 81.3 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst CROP PRODUCTS (exct lrul and PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et 70.4 71.6 72.1 73.5 74.9 75.4 75.3 76.2 77.4 75.9 71.7 74.9 75.8 
undGemDse) vegetables) lo!gumes) 
11 Getrelde und Reis Cereals and rice C6r6ales 81 11z 57.5 57.8 56.3 56.9 59.7 59.8 59.1 59.1 58.3 58.4 56.1 54.4 54.7 
12 Hac:ldr11Chl8 Root a-ops Plantes sarcll!es 83.8 85.0 87.4 88.1 92.4 92.9 97.3 108.7 117.0 111.3 107.6 117.6 114.2 
12A Spelsekllrtolfeln Potatoes lor consumption Pommes de terre de consam,a!lon 91.2 97.7 104.0 105.9 116.7 118.5 131.3 181.6 184.0 167.9 157.5 183.1 175.1 
128 Zuckerrllben Sugar beet Betteravas suc:J16res 80.1 78.0 78.0 77.9 78.4 78.1 77.4 77.3 77.1 77.7 78.2 78.1 77.5 
12C Sonstlge HacklrOchte Othere AUl!8s 66.8 67.8 87.6 67.8 67.5 67.2 67.1 67.0 87.1 66.9 65.0 77.5 76.8 
13 Obst Fruft Fruits 68.3 69.8 69.2 69.9 67.8 68.7 73.4 78.5 80.7 87.6 87.4 80.9 81.5 
13A Frlschobst Freshlrul Fruns lrals 67.9 68.7 68.3 69.1 67.1 67.8 73.1 78.7 81.0 88.5 87.8 81.1 83.7 
13B TrockDnl111Chle Nuts and ctled lrutt Fruits secs 70.8 73.4 73.4 75.0 74.0 74.4 77.2 80.3 80.2 78.8 78.0 78.0 66.5 
14 Frlschgamosa Fresh vegetables L4gumes Ir.Ifs 77.2 79.2 86.4 88.3 93.5 92.2 90.7 94.4 92.3 97.6 93.5 91.6 105.0 
15 Walrmost/Weln Wine mUSI/Wlne MoOWln 84.0 84.9 87.2 89.5 90.4 91.9 93.0 92.3 94.9 95.9 84.8 95.3 96.2 
18 Oliven und Ollvenot Olivas and olive oD Olivas et hUlle cfollves 85.8 84.4 82.7 81.2 86.1 86.1 85.2 84.7 82.8 83.0 83.8 84.2 90.1 
17 saatgut Seeds Semences 85.6 86.4 86.8 87.4 89.0 88.0 87.8 87.1 87.1 86.9 85.0 84.6 84.3 
18 BIiiman. ZlerpllanZen und Flowers. omanental plants and tree- Fleurs. planl8s omementates et Pfl)(llfts de 75.1 82.4 78.5 85.8 85.4 88.1 83.8 80.4 77.6 73.4 65.3 73.9 80.9 
8atmsehulerzaugnlsse nursery products l)llplnl6re 
19 Sonstlge pllanZIIChe Erzeugnlsse Other crap l)IDdUcts AUtres produfts v'94taux 58.5 58.5 59.1 59.7 59.9 59.7 58.8 58.5 56.2 57.1 56.7 56.1 56.2 
2 TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 74.9 74.3 74.6 75.6 73.9 74.0 74.2 72.8 73.0 72.3 71.8 73.0 74.5 
21 llere (Zur Sehlachtung und IOr den Expon) Anl'nals (lor slaughter and expon) Anlmaux (bouchel1e 81 exponatiOn) 68.9 87.8 68.8 70.0 68.4 68.8 69.6 69.4 71.1 69.8 67.9 69.0 69.5 
21A KaJber calves Veaux 91.3 91.1 91.3 90.4 89.6 88.6 87.5 85.6 85.2 84.2 80.6 81.4 85.7 
218 Rlnder ohne Kaller came axc:IUdng caJves BovlnS sans veaux 77.2 76.2 76.1 77.1 77.9 78.8 80.3 79.9 80.0 77.8 75.8 75.4 74.8 
21C Sehwelne Pigs Pores 54.3 51.8 54.6 56.7 54.1 54.4 55.0 55.4 60.6 61.0 57.8 60.0 60.3 
210 Schale und Lammer Sheep and lambs Moutons 81 agnaaux 68.3 65.4 66.8 70.4 67.8 70.3 75.3 78.8 76.8 68.9 67.2 67.2 67.7 
21E GallOgal Pouftry 1/ola!Das 71.9 71.1 70.5 72.0 67.9 68.2 67.3 64.3 65.5 64.8 67.4 69.4 68.2 
21F SOnstlga llare Other animals Autras anl'naux 68.1 71.2 70.8 71.1 65.5 62.9 63.9 64.6 64.2 63.2 62.8 66.3 73.9 
22. MDCh Milk Lall 87.9 88.6 87.3 87.0 86.0 84.9 83.8 81.1 79.2 80.0 82.1 83.5 87.1 
23 Eler Eggs Oeula 70.9 69.9 71.9 75.5 69.2 71.7 73.0 66.1 61.3 59.0 58.5 59.9 62.4 
24 Sonstlge tlarfsehe Erzaugnlssa Other animal poc1uas Autres prodults anlmaUX 54.6 54.4 55.0 54.9 54.7 55.5 55.7 55.7 53.9 54.1 54.3 54.5 54.8 
Monatliche EU-lndizes der Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Monthly EU indices of purchase prices of the means 
of agricultural production 
Indices UE mensuels des prix d'achat des moyens 








EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER B£rRIEBSMIT1EL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX O'ACHAT DES ltlOYENS OE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985• 100 (ohna MwSt/axcludlngVAT /lVA exelue) 
BELGIQUE I BELGIE 
1993 1994 
Sip Del nov dee tan lab mar apr nm Jun Jul aug S8p 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 93.7 93.6 93.8 94.0 94.2 94.5 94.8 95.4 95.7 95.7 95.3 94.8 94.2 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOOOS ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES OE 89.6 89.4 89.7 89.9 90.1 90.2 90.5 91.1 91.5 91.5 91.0 90.5 89.8 
LAUFENOEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE OE 
VERBRAUCHS L:AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgii Seeds Semences at plants 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 124.4 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 124.1 
2 Nutz- und Zuchtvleh Anmals for rearing and producllon Anlmaux d'41evage et de rante 71.1 71.1 75.4 n.1 74.9 76.2 81.4 85.4 91.7 87.2 74.8 76.4 76.9 
3 Energia und Sctvnlerstotle Energy, lubrlcants Energle et lubrlllants 62.4 64.1 64.0 61.2 61.2 61:8 61.5 63.2 63.9 65.3 65.3 64.7 62.3 
31 Helzslolle Fuels for heating Ccmbustt>les 43.2 45.6 45.2 42.0 43.0 45.8 45.8 47.1 47.6 48.7 48.7 48.3 46.5 
32 Tra lbstolla Motortuals cartlUrants 52.1 54.6 54.7 50.3 49.3 49.0 47.8 49.2 49.8 50.9 50.9 50.4 48.5 
33 Elaklrlsc:har Strom Elearlcl!y ElaCll1clt4 103.3 103.4 103.2 103.2 103.2 102.5 102.6 105.5 106.7 109.1 109.0 108.0 104.0 
34 Schmlerstolla LlDICants Lubrlllants 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 70.9 70.3 67.7 
4 Conga- und Bodanvarbassarungsmlttal Fanlllzara, soD Improver& Engrals at anandamants 79.5 60.1 80.7 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 
41 ElnnlhrstotldOngar Straight tanmzars Engrals slmples n.6 78.2 78.8 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 
411 Stk:kstoffdOngar Nltlllganous tanfllzers EngraJs azot4s 72.8 73.6 74.3 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 
412 PhosphatdOngar Phaiphatle lanlDzars Engrals ph0sphat4S 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 
413 KaDdOngar POlasslc tanlDzars Engrals potaSSICJJ8S 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 
42 MahrnahrstolldOngar Ccln1)ound fanlDzars Engrals ccmpos6S 78.2 78.7 79.3 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 
421 NP-OOngar NP fantllzars EngralsNP 60.7 60.7 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 
422 PK-Conger PKfanDlzars EngralsPK 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 
423 NPK-OOnger NPK lanlDzars EngralsNPK 71.4 72.2 72.8 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 
43 Sonstlga conga- und Oilier fanlDzara, soll lmprowrs Autras angrals at amandamants 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 133.4 
BodanvarbeSsarungsmlltal 
5 Pllanzansehutzmlltal Plant protection producla Produl!s da protDctlen des cuftures 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 
51 FunglZlda Funglc:ldas Fonglc:ldas 
52 lnsakllzkla lnsaalcldas lnsactlcldas 
53 HerblZlda Herbicides Herbleldes 
54 Sonstlge Oilier Autras 
6 Futtermlttal Anmal feedlngsruns ADmants des anlmaux 82.5 81.6 81.8 82.4 82.8 82.6 82.5 83.0 83.2 83.1 82.8 81.8 80.8 
61 Elnzeffuttermlltel Straight faadlngstulfs Almants slmplas 79.1 76.6 78.5 80.5 81.5 80.0 79.9 80.3 80.0 80.4 79.9 78.9 78.2 
611 Gatralda und MOhlannachprodUkla Cereals and m1Dlng by-products C4rdalas at sous-proclul!s de 82.8 n.3 75.8 76.7 78.0 n.1 n.2 n.6 n.s n.7 n.2 76.2 75.6 
maunarta 
612 Ollwchan llzw -schrat OD-cakes Touneaux 81.8 79.4 82.7 82.1 83.3 81.4 80.4 80.8 80.1 80.9 80.4 79.4 78.7 
613 Funarmlttal tlarlschar Harkunlt PrcaiCIS of anmal origin Produl!s d'orlglna anmala 84.2 82.7 82.9 82.5 81.9 81.8 82.9 83.3 83.6 83.4 82.9 81.9 81.2 
614 Sonstfga Elnzanuttarmlltal Other Autras 66.9 66.0 66.0 n.1 78.1 n.2 79.8 80.2 80.5 80.3 79.8 78.8 78.1 
62 Mlschfuttarmlltal Ccln1)ound feedlngstuffs Almants ccmpos6s 83.1 82.4 82.3 82.7 83.0 83.0 83.0 83.4 83.7 83.5 83.0 82.0 81.3 
621 fOr Kalber lorcalvas pourvaaux 104.0 103.6 103.6 103.7 103.7 103.7 103.7 104.2 104.6 104.4 103.8 102.5 101.6 
622 fOr Rlndar (ohne Kat>ar) for cattlB (axcludlng calves) pour bovlns (autres que vaaUX) 84.9 84.8 84.7 85.2 85.7 85.7 85.7 86.2 86.8 86.4 85.9 84.8 84.1 
623 for Schwelna for pigs pour porclns 80.1 79.2 79.1 79.4 79.6 79.6 79.6 80.0 80.3 80.1 79.6 78.6 n.9 
624 tor GaflOgal forpounry pour volallles 83.1 82.4 82.2 82.7 82.9 82.9 82.9 83.3 83.8 83.4 82.9 81.9 81.2 
625 Sonstlga Other Autres 84.8 83.7 83.5 86.3 86.5 86.6 86.6 87.0 87.4 87.2 86.7 85.6 84.9 
7 Material und Klelnwarkzaug Material and srnal tools Mat4rlel Bl patit outUlaga 118.2 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 
8 lnstandhal!Ung und Raparatur von 
Maschlnan 
Malntananca and repair of plant EntrPtlan Bl rdparatlon dU mat4rfal 134.1 134.3 134.9 135.0 135.1 136.4 136.9 137.1 137.5 137.7 137.9 138.0 139.0 
9 lnstandhallung und Reparatur von Malntananoa and repair of agrlcuftural Entratlan et rdparatlon des b4tlrnents 117.0 117.4 117.4 117.6 118.2 118.5 118.4 118.8 119.0 119.8 119.8 120.6 120.8 
Wlnschallsgebauden und sonstlgau Bautan buDdlngs and Olhar buldlngs d'axplohallon at autras owragas 
10 Vaterlnartalstungen Vatarl.Pary services Services v416rlnalres 132.2 132.3 132.4 132.6 133.2 134.0 134.0 134.1 134.1 134.2 135.2 135.3 134.7 
11 Algsmalna Wlrtschaflsausgaben General expanses Frats g4n4raux 132.2 132.3 132.4 132.6 133.2 134.0 134.0 134.1 134.1 134.2 135.2 135.3 134.7 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDW1R7SCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 

















WAREN UNO DIENSTLEISnJNQEN 
LANDWIRTSCHAFTUCHER 
INVESmlONEN 
Maschlnen und andllre AusrostungsgOter 
Elnac:hsschleppar und andere elnachslge 
Motorgerate 
Maschlnen und Garate for Kulturen 
Masc:hlnen und Garate fDr de Erme 
Masc:hlnen und Elnric:htungen 
1Dr de pllanzlc:he Erzeugung 








GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equlpmem 
Rotavator and other 2-wheel equlpmem 
Macillnery and plant for cultlvatlng 
Machinery and plam for harvesting 
Farm machinery and lnstallatlons 
for crop production 






Engineering and soil ~rovemem 
operations 
1985 • 100 (ohne MwSt /excJudlng VAT /TVA axclua) 
1993 
sap oct 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 131.5 131.7 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULnJRE 
Machines et aUlllls blens Cf6(Jllpamem 135.5 135.6 
Motocutteurs et autre mat6rtel A 2 roues 133.0 133.0 
Machines et mat6r!el pour la culture 133.1 133.1 
Machines et mat6rtel pour la r6colte 133.3 133.4 
Machines et lnstaflatlons agrlcoles 145.5 145.5 
pour la production v6g6tala 134.7 134.8 
pour la production anlmale 155.9 155.9 
Autres 134.7 134.8 
nacteurs 136.8 137.0 
Autres v6hleules 127.8 127.8 
OUVrages 118.6 119.0 
BAlments d'exploitatlon 119.0 119.4 
OWrages de g6nle Clvl et am611oratlon 115.3 115.8 
desterras 
BELGIQUE I BELGIE 
,1994 
nov dee Ian lab mar apr mal fun ful aug sap 
131.7 131.7 131.9 134.0 133.9 134.0 134.1 134.3 134.3 134.5 134.5 
135.6 135.8 135.8 138.2 138.2 138.2 138.2 138.2 138.2 138.2 138.2 
133.0 133.0 133.0 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 
133.1 133.1 133.1 135.6 135.8 135.6 135.8 135.6 135.6 135.6 135.6 
133.4 133.4 133.4 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 
145.5 145.5 145.5 148.2 148.2 1482 146.2 148.2 148.2 148.2 148.2 
134.8 134.8 134.8 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 
155.9 155.9 155.9 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 
134.8 134.8 134.8 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 
137.0 137.0 137.0 139.6 139.6 139.8 139.8 139.8 139.6 139.6 139.6 
127.8 127.8 127.8 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 
119.0 119.1 119.8 120.3 120.2 120.7 120.8 121.6 121.7 122.5 122.6 
119.4 119.6 120.2 120.7 120.6 121.1 121.2 122.0 122.1 122.9 123.0 




EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIR1SCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AORICULTURAL PRODUCT10N /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS OE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt/exclxlngVAT /lVA exc:tue) 
DANMARK 
1993 1994 
lllp oc:I IIOY dee Ian fib mar lpl' mal 1111 ~ 1119 lllp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 101.6 101.5 101.8 101.8 102.0 102.3 102.3 102.3 103.2 103.2 102.8 100.5 100.3 
01 WAREN UNO DIENSTlEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 85.2 85.1 85.1 85.1 85.8 85.8 86.0 85.8 88.8 88.8 88.2 83.7 83.4 
LAUFENDEN l.ANDWIRTSCHAF11.ICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal• und Pl1anzgtl Seeds semences et plants 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 109.4 109.4 109.4 
2 NulZ- und Zuchlvleh Anmals !or reamg and procllcllon AnlmaUX d"61avage et de rente 
3 Energle und Sdmlerstaffe Energy, 11.btcant& Energle et lubrllants 77.0 78.5 77.8 75.1 75.0 74.7 73.4 74.8 74.8 74.3 73.4 73.9 72.8 
31 HelZslDlle Fuels !or heamg canbustt>les 82.0 64.3 83.4 59.8 59.1 58.3 58.7 58.7 58.5 57.7 58.8 57.0 58.0 
32 Tral:lstolle Motorluels carburants 72.1 73.8 72.5 69.1 70.2 68.9 68.1 70.1 70.1 69.5 68.5 69.4 67.7 
33 Eleklrlsc:tlersmm EleClrlcly EleCUldt6 103.8 103.8 103.9 103.8 102.4 102.8 102.8 102.7 102.7 102.7 102.2 102.2 102.2 
34 SChmler&tolle Llbrlcam Lubrllants 75.3 75.3 74.1 74.7 75.0 74.9 73.8 75.1 75.1 74.7 73.8 74.3 73.4 
4 oonge- und Bodenverbesserungsmltlel Fenlllz1111, sol ~rs Engrals et amendemer111 64.8 85.5 68.2 68.5 69.7 70.7 71.7 72.7 72.7 72.7 85.5 66.5 68.8 
41 EJnnalnlolldOnger Straight lertlllz8rs Engrala simples 61.8 83.1 83.2 83.5 87.9 68.5 69.0 70.2 70.2 70.2 81.5 82.5 87.4 
411 StlelaltolldOnger Nltn:Jgenous lenlllzers Engrsls 8211161 80.9 82.4 62.5 82.8 67.2 87.8 68.3 69.5 69.5 69.5 80.9 61.9 68.8 
412 Phosphatd(lnger PhOSphatlc lenIIIZers Engrsls phosphal6s 83.1 83.3 85.3 88.7 89.4 91.2 83.0 84.3 94.3 94.3 77.8 79.0 82.2 
413 KallclOnger Potasslc lertllars Engrsls~es 74.4 78.7 78.2 78.2 80.8 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 77.8 77.8 81.8 
42 MDhmahrBtollclOnger Col'r1)oUnd lertlllz8rs Engrals ccmpos6s 85.8 66.3 67.2 67.5 70.3 71.4 72.8 73.5 73.5 73.5 66.8 87.9 70.4 
421 NP-OOnger NP lertllZers EngrslsNP 
422 PK-OOnger PK lertlllzars EngrslsPK 73.4 78.4 77.5 73.9 76.3 79.2 80.4 80.8 80.6 80.8 75.2 78.4 79.0 
423 NPK-OOnger NPK lertllzers Engrsls NPK 64.8 64.5 65.4 66.4 69.3 70.1 71.2 72.3 72.3 72.3 65.3 68.4 68.9 
43 Sonstlge DOnge- und Olher lertllZers, soil frr'4>RMlrs Autnls engrals et amendernerlll 
Boclenvsrbessarungsmllt81 
5 PllanZansc:hutzmlllel Plan! protec:don procb::ls Plodubs de protacdon des culluras 138.0 138.0 138.0 138.0 127.9 127.9 127.9 128.1 128.1 128.1 144.5 128.1 128.1 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 114.8 114.8 114.8 114.8 116.8 116.8 116.8 118.8 118.8 118.8 168.8 116.8 118.8 
52 lnsakllzlde lnsecllcldetl lnsecllddes 128.8 128.8 128.8 128.8 84.5 94.5 94.5 94.4 94.4 94.4 84.4 94.4 94.4 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 180.0 180.0 180.0 180.0 148.0 148.0 148.0 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 
54 Sonstlge Olher Autres 68.8 66.8 66.8 66.8 80.9 80.8 80.9 80.8 80.9 80.9 60.8 80.9 80.9 
6 FUt111nnme1 Anmal leedlngslUffs Alments des anmaux 79.0 78.3 78.4 78.7 79.2 79.8 79.9 78.7 80.8 80.9 80.8 77.0 75.8 
81 Elnzaffuttermltel Straight leedlngslUffs Alhlents simples 80.8 81.2 82.0 82.2 83.8 64.4 84.7 88.4 87.5 88.0 88.0 80.8 80.5 
611 Getrslcle und MOhle~ Cereals and mllDng by-pnlCbD C41r6ales et sous-pll)Wbs de 69.0 71.4 72.8 73.1 75.2 78.5 77.2 77.2 79.0 80.0 79.8 87.2 87.8 
. 
meunerte 
612 Ollcuchen bZW. -schrol 0~ Tourteaux 73.3 73.1 74.5 74.7 77.0 77.1 78.3 75.0 72.1 71.5 70.9 70.3 87.8 
613 Fiitennlt!el Uertscher HerlcUnlt PIOCIUcls ot anmal ~In PIOQlbs d"~lne anmale 105.5 102.5 102.5 102.3 102.5 102.4 101.9 107.8 107.8 107.2 107.6 108.4 107.8 
814 8onsllge 81zalluttannlllel Other Auttes 85.1 81.6 80.4 79.9 80.2 80.5 81.3 82.8 85.8 88.0 89.3 89.3 88.4 
82 Mlschlutlermltel Col'r1)oUnd leedlngsblla Alhlents ccmpos6s 78.1 77.0 78.8 77.1 77.2 77.7 77.7 75.1 77.7 77.8 77.5 75.2 73.8 
821 IOrKalber !or calves pourveaux 71.4 70.9 70.8 70.9 71.0 71.3 71.3 71.8 70.5 70.7 70.1 67.7 87.4 
822 !Or Rlnder (ahne Kaller) !or callle (exdudlng calves) pour boYlns (IWlnls que veaux) 79.2 77.8 78.9 78.9 78.8 78.9 77.0 77.5 78.9 78.5 78.8 78.5 78.4 
823 IOr Scl1W91ne lorplgs pour porct1s 78.4 78.1 78.3 78.8 78.9 79.5 79.3 73.2 78.8 78.7 78.5 75.4 73.0 
824 IOr GeflQgel lorpoullry pour wlaBles 74.8 72.9 72.3 73.2 73.8 74.8 75.4 75.8 78.7 77.0 78.3 74.3 71.8 
625 Sonsllge Other Autres 88.4 77.8 81.0 82.0 80.7 81.8 81.1 82.8 85.3 85.8 83.8 75.0 72.2 
7 Material und Klelnnrtaeug Material and 1111181 IOOls Mat6rlel et petlt outlllage 138.2 138.2 138.2 138.2 147.1 147.1 147.1 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 
8 lnslancl1allung und Repara!UI' van Maintenance and repu al i;iant Emetlen et r6parallan dU mai6rtel 149.4 148.4 149.4 149.4 149.8 149.8 149.8 149.9 149.9 150.1 150.5 150.5 150.5 
Maschtlen 
9 lnslandhdUng und Reparalur van Mullenance and repu ot agrleullural Emetlen et r6parallan des bA!ments 144.4 144.4 144.4 144.4 148.3 148.3 148.3 148.0 148.0 148.0 149.1 149.1 149.1 
WktschallBgebluden und eonstlgen Bauten buldlngtl and other buldlngs d"exploltallon et autres owrages 
10 VetertnartelsnA'lgen \181erlmuy servlc:es Servlo8S v6111malres 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
11 Algemelne Wlr1schaftsausgn General expenses Frals g6n6raux 131.3 131.7 131.5 131.8 131.9 132.0. 131.8 134.3 134.3 134.7 134.9 135.0 134.8 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETFIIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt / exc:tudlng VAT /Tl/A exclue) 
DANMARK 
1993 1994 
sap oct IIOY dee Ian fib mar apr mal Jun ,it aug sap 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTIJNGEN OOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 134.7 134.7 134.7 134.8 135.0 135.2 134.9 135.5 135.7 135.8 135.7 135.7 135.9 
LANDW1RTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESlMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AuslOslungsgater Machinery anCI Olher •QUP"Tient Machines et BUll8S blens d'6qulpement 132.2 132.1 132.1 132.2 132.0 132.2 131.9 132.5 132.7 132.5 132.5 132.5 132.8 
121 Elnachsschlepper Und anelere elnachslge Rotavator anCI omer 2-wheel eQUP'l18nt Molocufteurs et autre rnm6~el l 2 roues 
Motorgerate 
122 Maschlnen Und Gerate lOr Kulturen Machinery and plant !or culllvallng Machines et rnmMel pour la culture 137.4 131.7 131.8 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7 130.5 130.5 130.5 130.5 
123 Maschlnen und Gerate !Or de Ernie Machinery and plant !or harvesting Machines et rnm6~el pour la nlootte 129.2 128.9 128.9 128.9 128.9 129.4 127.2 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 
124 Maschlnen Und Elnt1c:htllngen Farm machinery and lnslallatlonB Machines et lnstallatlons agrlcolas 138.5 140.2 140.2 140.7 140.7 140.7 140.7 141.2 141.2 141.2 141.2 141.2 141.2 
1241 !Qr de pllanZlche Erzeugung !or c:iq> production pour la p!l)(lJcdon v6g6tale 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 
1242 !Or die tlar!Sc:he Erzeugung !or anmal procilcdon pour la production anmala 148.4 151.2 151.2 152.0 152.0 152.0 152.0 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 
1243 Sonsllge Other Autres 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 132.0 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 
125 AdCllrschlepper Traclorll Tracteurs 124.1 124.1 124.1 124.1 123.2 123.7 123.7 125.0 125.3 125.3 125.3 125.3 128.2 
128 Sonstlge Fahrzauge Other vehlclas Autres v6hlcules 140.0 140.3 140.4 140.8 141.4 141.4 141.7 140.2 141.5 141.5 140.9 140.9 140.8 
13 Bauten Bulldlngs Ouvrages 142.1 142.5 142.5 142.5 143.8 143.8 143.8 144.7 144.7 144.7 145.3 145.3 145.3 
131 Wlrtschaftsgeb4uc:19 Farm buildings B41tnents d'uplallatlon 139.7 140.1 140.1 140.1 141.3 141.3 141.3 142.0 142.0 142.0 142.7 142.7 142.7 
132 Tialbau- Und Englnserlng and soil rn.,n,vement OIMages de g6nla clvl et am611orllllon 164.5 164.5 164.5 164.5 168.7 168.7 168.7 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 







EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTI.JCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OFPUBCHME PRICES OE THE Mu.NS OFAGRl6UUVRAL. PFIODtJCTION /NOICE OE DES PRIX O'ACHAT DES MOYENS DE PROOUCTJON AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MWSt / excullng VAT/ TVA m:lue) 
DEUTSCHLAND 
1993 1994 
llp oct nov dlC Jan fib mar apr mal tun 
"'' 
aug llp 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 89.3 88.8 89.1 89.7 100.8 101.8 101.8 102.0 103.1 103.2 101.8 101.1 100.9 
01 WAREN UNO DIENSTlEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 82.2 81.5 81.8 82.8 84.1 84.8 85.0 85.2 98.3 88.4 84.7 84.0 83.7 
lAUFENDEN lANDWIRTSCHAFTI.ICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- unct Pllanzg1' Seeds Semences et ptama 103.8 104.4 104.8 104.9 105.0 104.9 105.0 103.8 103.7 103.7 104.4 104.2 105.9 
2 Nutz- unct Zuehlvleh Anl'nalS tor rearing and production AnlmaUX d'61evage et de rente 70.3 85.4 68.9 78.3 81.2 84.6 81.2 82.8 85.3 88.0 88.3 83.7 82.5 
3 Energle Und Sc:tmlerstolle Energy. tubrk:ants Energia 81 flDllanls 82.0 83.0 83.2 82.8 88.7 88.9 85.8 88.1 87.7 87.4 85.5 88.1 85.1 
31 Hetzstolle Fuels lor healtlg C<mbustl)les 57.7 59.5 59.2 58.8 57.8 57.1 55.8 56.4 57.2 58.7 55.4 55.8 54.8 
32 Tl81bsto118 Motorluets C8rbulllnts 78.0 77.0 77.5 78.4 85.6 88.1 85.1 85.4 87.8 87.5 84.8 88.0 84.3 
33 Eteklrlscher swm Elec:trlcly Etsai1clt6 118.S 118.S 118.5 118.5 117.2 117.3 115.8 115.7 118.8 118.8 115.7 115.3 115.4 
34 Sclmlsrstolle lJtJrlcam l.li>rl1al1B 116.5 117.0 117.3 117.5 118.2 118.9 119.3 119.3 120.3 120.5 119.5 119.8 119.7 
4 DDnge- und BodenverbesseNngsml!lal Fenlllzare. sol lffl)rollers Engrats et anendemem 78.8 77.2 77.5 77.8 77.5 77.6 77.9 78.0 78.3 77.8 78.9 78.9 77.1 
41 Elnnatntolld0111•r Straight lerttllzers Engrats -tes 75.1 75.8 78.2 78.2 76.0 78.3 76.5 76.8 78.4 75.6 74.8 74.4 74.8 
411 StlclcstolldOnger Nllrogenous lentllzers Engrats azot6s 70.0 70.7 71.3 71.2 71.0 71.3 71.4 71.5 71.5 70.8 69.7 89.5 69.8 
412 PhosphatdClnger Phospha!lc lertllzers Engrats phosphat6s 88.1 96.8 96.2 98.4 96.0 88.5 88.5 88.9 96.6 98.0 95.2 95.4 95.7 
413 KalldOnger Potasslc lertlllzers Engrats potaSSICJl8S 91.9 92.3 92.6 82.8 82.8 82.9 93.8 93.8 92.5 90.9 89.9 90.1 90.5 
42 MehmahlQoffdOnger ~lertl~re Engrals~ 72.8 73.1 73.1 73.0 73.0 72.9 73.3 73.4 74.1 73.9 73.0 73.1 73.2 
421 NP-OOnger NP lertllz8rs EngratsNP 72.1 72.2 72.2 72.4 72.4 72.0 72.5 72.7 73.2 73.1 72.0 71.9 72.2 
422 PK-DOnger PKlertlllz8rs EngratsPK 71.2 71.3 71.4 71.4 71.5 71.5 72.2 72.3 72.4 72.0 71.3 71.9 72.1 
423 NPK-Oonger NPK lertllZ8rs Engrats NPK 73.3 73.7 73.7 73.5 73.5 73.4 73.7 73.8 74.7 74.5 73.6 73.8 73.7 
43 SOnstlge oonge,- unct Other lerttflzllrs. son ~rs Autr8S engrats et amendemem 111.2 111.1 111.0 113.1 113.4 112.9 113.8 114.0 115.3 115.5 114.7 114.8 114.8 
BodenverbesSerungsmlltel 
5 Pllanzenschutzmlltel Plant pn,tection p!OClJc:ts PIOClllla di protection des cullures 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 125.4 125.4 126.5 126.5 125.4 125.4 125.4 
51 FunglZldll Fungtcldea Fongtcldes 131.4 131.4 131.4 131.4 131.4 131.4 121.7 121.7 122.8 122.8 121.7 121.7 121.7 
52 tnsakllZlde lnsealddes mecdddes 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 135.8 135.8 138.8 138.8 135.8 135.6 135.8 
53 HerblZldll Herbicides Herbtcldes 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 123.8 123.8 124.9 124.9 123.8 123.8 123.8 
54 SOnstlge Other Aulllls 134.2 134.2 134.2 134.2 134.2 134.2 132.8 132.6 133.8 133.8 132.6 132.3 132.6 
6 Futtennllt81 Anmal leedlngstul!s Almanls des anlmaux 76.4 74.8 74.5 74.6 75.4 78.0 75.7 75.5 78.2 78.8 75.9 74.0 73.4 
81 Elnzlllluttennlltet Straight leedlngstul!s AlhlDllll -leS 79.8 77.3 78.0 79.1 80.4 81.1 80.9 81.3 82.2 81.8 79.7 77.4 78.7 
611 Getreldll und MOhle~e Cereals and mllllng bN)rC)c:lual C6r6ales et SOllll-prO<lllla de 61.1 58.4 59.2 80.4 61.8 82.7 83.5 64.4 65.8 65.9 83.2 59.0 59.1 
meunerle 
612 Olkucluln IIZlll -achllll OI~ Tculeaux 82.8 77.7 78.7 79.4 79.4 79.0 78.3 77.7 77.8 75.4 71.7 68.5 87.7 
613 Futterrnlltel dertscher Herkunlt PIIXilcts of anmal origin Promilla d'ortglne anmale 149.3 147.4 147.6 147.5 147.0 144.6 142.4 143.1 147.0 146.0 143.8 144.8 144.8 
614 Sonsllge Elnzallutlennlllel Other Autrss 71.5 70.7 71.4 73.4 76.3 79.6 79.0 78.5 77.5 77.7 77.7 77.8 75.2 
62 MISchfutlennlllel ~ leedlngsndls AlhlDllll CXlll1)C)Q\s 75.5 74.2 73.5 73.4 74.0 74.5 74.2 73.9 74.5 75.1 74.9 73.0 72.S 
621 IDrKabr for calves pourvaaux 105.3 103.3 103.3 102.5 102.7 103.1 102.8 103.4 103.2 102.2 101.3 101.7 102.4 
622 IOr Rlnder (ohne Katler) tor C8llle (exdUdlng calves) pour b0¥lns (aub'es que vaaux) 89.6 68.8 ffl.7 68.3 69.1 70.2 69.3 69.0 69.2 70.3 70.5 89.1 68.3 
823 IOr SchW81ne lorplgs pour porct1s 74.5 73.2 72.5 72.2 73.0 73.5 73.1 73.0 74.0 74.4 74.3 71.6 70.7 
624 !Or GellOgel lorpoutry pour VOlaBlea 72.1 70.2 69.9 69.3 69.7 69.6 70.0 69.1 70.1 70.8 70.1 68.1 67.9 
625 Sonsllge Other Autrss 
7 Material und Klelnwarlallug Material and small IDOis Mat6rlel et pe11t outlllaQD 110.7 110.6 110.6 110.8 110.8 110.1 110.5 110.7 112.3 112.6 112.4 113.3 113.9 
8 lnslancllalung und Reparalur VOii 
Maschlnen 
Maintenance and repu of plant Ermllen et r6paradon cll lllldrtel 132.9 133.3 133.6 133.8 134.8 138.3 136.5 136.9 138.4 138.4 137.5 137.9 138.1 
9 lnslancllalung und ReparatUr von Malntanance and repu of agrtcallural Erirellen et r6paradon des b4tmellll 140.8 140.8 141.1 141.1 141.1 142.0 142.0 142.0 144.4 144.4 143.2 143.2 144.4 
Wlrtsdlaflsgeb4n und sonstlgen e.wten bulldklg& and other btlldlngs d'exploltallon e1 auuas ouvmges 
10 V8tertnartetsMgen \18terlnsry S8MC8S Services v61'rlnalres 116.7 118.8 118.8 116.8 116.8 118.8 116.8 116.8 116.8 118.8 118.8 118.8 116.8 
11 Algemelne~n General expenses Frals gWraux 126.8 127.0 127.1 127.4 128.4 128.7 128.0 128.3 129.4 128.6 128.8 128.8 130.0 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUC110N AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRIC~ INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985• 100 (ohne MwSt/axcWng VAT /TVA exclue) 
DEUTSCHLAND 
1993 1994 
llp ocl nov dlC Ian lab mar lpl' mal Jun ~ aug llp 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES OONCOURANT 128.6 128.7 128.9 128.9 129.0 129.4 129.5 129.9 131.3 131.3 130.1 130.2 130.5 
LANDWIRTSCHAFTUCHER OONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESMIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
.. 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsgOler Machinery and other equpnent Madllnes et autnls blens d'6qulpement 126.8 126.9 127.2 127.2 127.4 127.7 127.8 128.2 129.4 129.4 128.3 128.4 128.6 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge RolCJvator and other 2-wheel equpnent Molocuaeura et autn1 mat6rlel l 2 roues 129.2 130.4 130.4 130.4 130.4 130.9 130.9 130.9 132.1 132.1 130.9 130.9 130.9 
Motorgerate 
122 Maschlnen und Garate tor Kulttlren Machinery and plant for cultlvatlng Machines et mat6rlel pour la aJJnre 123.7 124.6 124.6 124.8 125.1 125.2 125.3 125.6 126.7 126.6 125.6 125.9 126.5 
123 Maschlnen und Garate fOr cle Emte Machinery and plant for haiVastlng Machines et mat6~el pour la nloolle 128.9 129.4 130.1 130.1 130.1 130.2 130.7 131.0 131.9 132.3 131.2 131.3 131.8 
124 Maschlnen und Bnrlchlungen Fann machlnery and lnstallatlons Machines et lnstallatlons agrlcoles 135.2 135.5 135.5 135.3 135.4 135.4 135.5 135.7 137.3 137.1 135.8 135.8 135.9 
1241 tor cle pllanzlche Erzeugung for crq> pnxilalon pour la pnxilalon Yllg6tale 149.1 149.1 149.2 149.2 149.5 149.8 149.8 149.7 150.9 150.9 149.8 149.7 149.7 
1242 fOr die tlerlsche Erzeugtmg for anlmal procb:tlon pour la procklalon anlmale 136.4 136.8 136.8 136.6 136.7 136.7 136.9 137.0 139.8 139.9 138.6 138.8 138.7 
1243 Sonsllge Other Autres 121.3 121.5 121.8 121.2 121.2 121.1 121.1 121.5 122.0 121.1 120.0 119.9 119.9 
125 Ac:br&ehlepper Traclors Tracteln 119.7 119.1 119.4 119.4 119.8 120.5 120.5 120.9 122.0 122.0 120.9 120.9 120.9 
126 Sonstlge Fahrzauge Olher vehlcles Autres whlalles 129.7 129.7 129.8 129.8 130.2 130.2 130.5 131.3 132.4 132.4 131.3 131.3 131.8 
13 Bauten Buldlngs OuvTages 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.7 137.7 137.7 140.3 140 .. 3 139.0 139.0 139.8 
131 Wlrtscllallsgebaude Fann bUlldlngs Batments d'oploltatlon 
132 l1albau- und Engineering and soll mprovement Ouvrages de g6nle Clvl et amllloratlon 






EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDW/RTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCT10N AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985· 100 (ahne MwSt/exckldlng VAT /TVA exclue) 
ELLAS 
llp oct nov dee Ian lab mar lpl' mal 1111 tut aug sap 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 299.9 305.4 308.8 308.3 310.0 311.7 313.5 317.3 318.8 320.2 321.4 321.3 319.9 
01 WAREN UNO DIENSllEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 294.1 301.3 303.2 302.2 305.8 307.4 309.1 313.0 315.1 315.8 318.7 318.0 315.5 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFl\.lCHEN . OONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTI: DE 
VERBRAUCHS 1,.'AGRICUL TURE 
saai- und Pflanzgtl Seeds Semences et plants 228.7 228.4 228.1 226.7 230.1 229.0 230.8 230.4 231.5 232.0 229.9 229.1 229.3 
2 Nutz- und Zuctnvleh Antnals for rearing and prodUcllOn A'*'1auX d'61Bvage et de reme 248.9 248.9 248.9 248.9 252.0 252.0 252.0 255.9 255.9 255.9 257.3 257.3 282.2 
3 Energle Und Sc:lml8n3lolle Energy; IUbrlCants Energle et lwllants 331.7 335.5 336.0 333.4 334.5 334.7 330.7 341.0 342.2 342.5 343.0 342.4 339.2 
31 Helzsloffe Fuels for hea!lng cant>ustl:>les 346.4 351.5 353.0 349.0 350.8 350.8 345.4 358.3 359.6 359.9 358.1 358.1 354.3 
32 Trelbslolle Motor fuels C8rbUrantll 353.1 357.5 358.0 355.0 356.1 356.4 351.2 363.3 364.8 365.1 365.1 364.3 360.5 
33 Eleklllscher Stram Elearlcly Eleaitclt6 215.8 215.8 215.8 215.8 215.7 215.7 215.7 215.7 215.7 215.7 228.7 228.7 228.7 
34 SChmlerstcffe Llbrlcanls Lubrlllanls 231.1 231.1 231.1 231.3 232.6 232.6 236.4 236.4 236.4 236.4 236.4 236.4 236.4 
4 DOnge- und Bcdenverbesserung,rnlt!el Fertlllzere, sol lff1)!oY8ra Engrals et anendemerts 330.1 330.1 330.1 330.1 345.2 360.0 362.8 366.5 366.8 370.9 368.7 374.7 379.1 
41 EJnnahrslolldOnger Straight fertllzers Engrafs &lrr4)1es 296.1 296.1 298.1 298.1 317.2 328.2 332.2 341.8 342.5 352.3 352.9 354.0 354.9 
411 StlclcslolldQnger Nitrogenous fenlllzera Engrals am6s 293.2 293.2 293.2 293.2 315.4 324.8 331.1 341.8 342.2 352.8 353.5 354.4 355.3 
412 PhosphatdOnger PhOsphadc fert!Uzera Engrals pho&phat6s 290.1 290.1 290.1 290.1 303.8 308.9 308.8 309.5 310.8 312.2 313.1 314.9 318.5 
413 KaldOnger POlaSSlc fertlllz8rs Engrals potassl(Jles 391.0 391.0 391.0 391.0 393.4 399.4 401.8 402.5 403.0 403.7 401.5 408.4 408.8 
42 MehmahrstcffdOnger car.:,ounc:1 fertIIDra Engrafs CXl11)066s 352.0 352.0 352.0 352.0 363.2 381.7 382.5 382.4 382.5 382.9 378.9 388.1 394.8 
421 NP-OOnger NP fertllzers EngralsNP 373.9 373.9 373.9 373.9 384.2 407.6 407.8 407.8 407.8 407.8 401.8 414.3 421.0 
422 PK-OQnger PKfertll1zers EngralsPK 
423 NPK-OOnger NPK fertllzers Engrals NPK 298.5 298.5 298.5 298.5 311.9 318.8 321.1 321.0 321.2 322.7 323.5 324.1 330.3 
43 Sonstlge DOnge- und Olher fertllzera, son lff1)!oY8ra Autres engrals 81 amendemerts 
Bcdel1Y8rbesserungsmlllel 
5 PflanZ8nschutzmlll81 Plant protec:don pnxlucl8 Produl!s de pro19cdon des cuaures 237.5 237.5 237.5 237.5 245.5 249.5 251.7 255.3 258.7 261.1 261.7 261.7 263.0 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 253.8 253.8 253.8 253.8 285.5 287.2 290.5 298.5 298.4 302.7 302.7 302.7 305.5 
52 lnSekllzlde lnS8C2k:ldes lnseC2k:ldes 225.8 225.8 225.8 225.8 203.1 209.9 211.9 213.4 214.5 219.8 221.0 221.0 220.8 
53 Herblzlde Herbicides Hert>lcldes 309.0 309.0 309.0 309.0 315.8 321.1 321.1 328.9 329.1 331.9 332.1 332.1 335.0 
54 Sonstlge Olher Autres 150.8 150.8 150.8 150.8 173.9 175.7 175.7 175.7 175.7 179.5 179.5 179.5 178.7 
8 Futtannlllel Antnal feedlngsllll!s Allmems des anlmaUX 266.6 278.1 277.5 276.6 279.9 280.4 286.4 287.3 290.Q 288.7 289.4 288.0 264.1 
61 ElnzallUIIDrmlllel Straight feedlngsllll!s Alt'nems &lrr4)1es 264.2 280.3 283.7 281.8 2872 287.4 297.7 298.0 302.2 297.9 298.6 290.9 285.7 
611 Gal!81de und MOhlannachproclllCle Cereals and mmlng by-pnxalCIS C6r6a!es el aous-produl!s de 249.7 250.9 250.8 245.5 255.7 256.8 257.4 257.9 258.1 259.5 259.3 259.7 258.4 
meunerle 
612 Oll<Uc:han bzw. -sc!Hlll 01-cakes llllneatDC 236.9 239.7 237.8 239.7 244.6 245.2 248.3 247.8 250.8 248.3 248.5 248.2 249.0 
613 Flllermlllel tlerlscher Herlamll ProduCls or antnal ~In Produl!s d'~lne anhlale 
814 Sansllge ElnZllllul!ennlllal Other Autras 275.4 302.5 308.4 308.4 310.9 310.5 327.8 327.9 335.1 328.8 328.0 314.3 307.6 
62 Mlsdduttennlllal Con'4)0Und feedlngstulls Almems CXl11)066s 269.4 271.2 270.5 271.0 271.5 272.4 273.5 275.1 276.1 278.2 278.8 280.5 262.4 
621 torKalber for calves pourveatDC 280.2 279.9 279.9 278.7 280.9 283.1 283.8 288.3 288.1 290.9 292.2 293.5 293.9 
822 tor Rlnder (ohne KIiler) for Cllltl8 (exdudlng calves) pcur bolllns (autres que veaux) 274.5 274.9 274.9 2n.2 276.4 276.8 277.7 281.0 282.9 284.1 264.4 285.2 287.5 
623 !Or Schwalne for pigs pour pcrclns 268.5 271.7 269.1 269.8 272.6 272.5 274.7 275.0 276.1 280.2 280.9 283.5 287.8 
624 !Or GeflQgel for pcullly pour volaffles 267.3 270.4 270.4 270.6 268.0 269.2 270.1 271.4 272.2 273.1 273.5 275.0 276.1 
625 Sonstlge Other Autras 264.0 262.8 262.8 263.8 266.6 268.0 268.6 270.7 270.7 272.5 273.0 274.3 274.5 
7 Material und KlalnWarlallug Material and anal tools Mat6rlal 81 pelft outlllage 243.3 249.6 249.5 250.4 239.9 239.9 240.2 242.6 244.7 247.9 251.4 252.3 256.7 
8 lnslandhalUng und ReparBlUr VOii Maintenance and repat or plant En1!8tlen et r6parallon du mat6rl81 342.3 374.0 374.2 374.2 379.0 379.4 381.7 384.4 391.3 396.4 405.2 405.4 408.0 
Masclmen 
9 lnslandhalUng und ReparBlUr VOii Maintenance and repat ol agrt:ullural Eraetlen et r6parallon des bA!mems 330.5 333.8 333.8 333.9 338.3 338.1 338.4 339.0 340.1 341.9 342.1 348.6 348.6 
Mtschallsgebaudn und sonstlgen Bauten buDdlngS and Olher buDdlngs d'exploltallon e1 autras ouvrages 
10 \letarlnarlelsllllgen Veterinary services Services v6alrlnalres 
11 Algernelne Wll'1llchaflsaun General expenses Frals g6n6ratDC 271.9 271.8 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 
EV INOEX DER EINKAUFSPREISE LANDW1RTSCHAFTIER BET'RIEBSMITTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE IIEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AOR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt / exC2Jdlng VAT/ TVA eXCIUa) 
ELLAS 
1993 1994 
up oct IIOY dee fan lab mar apr mal fun ~ aug up 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTI.JNGEN 8000S AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 315.0 315.9 316.0 317.2 321.8 323.0 325.0 328.3 328.4 331.8 333.7 335.0 331.5 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENlS DE 
INVESTITPNEN INVESlMENT l'AGRICULTURE 
12 Maactmen und andlll'8 AuslOsltmgsgOler Machinery and other equpnent Machines et autr8s blens d'6qulpernent 300.1 300.8 300.9 302.8 305.0 307.4 310.2 311.7 311.9 318.2 317.8 319.1 322.9 
121 Elnadlsschlepper und andll111 elnachslge Rol0¥ator and other 2-wheel ~nt Mcllocutteurs et autre mat6rlel l 2 roues 323.9 324.0 324.5 324.5 323.8 326.4 328.9 335.3 335.8 338.5 339.4 339.2 340.3 
Malcrgerate 
122 Maschlnen und Gerltte IOr Kulturen Maclmery and plant for~ Machines et mat6rlel pour la ailnre 37U 38-4.0 38-4.0 38-4.0 389.1 395.9 396.6 401.0 -402.6 404.0 407.3 407.1 40&7 
123 Maschlnen und Gerltte fllr de Ernie Mactmery and plant for h8lvesmg Machines et mat6rlel pour la 1'colte 267.8 270.5 270.8 270.7 275.0 278.3 279.3 279.4 279.4 280.3 280.5 280.9 279.4 
124 Masctllnen und Elnrk:tllungen Fann rnadllnery and lnstalla:tlons • Machines et lnstallallons agrlcolea 317.3 317.3 317.4 317.9 321.0 324.5 327.7 329.9 331.8 333.8 335.9 336.7 338.0 
1241 IOr de pllanzlc:he Erzeugung for crq, plOdualon pour la plOdualon v6g6tale 333.5 333.5 333.6 334.2 337.1 341.0 344.8 347.1 348.9 351.6 353.8 354.5 356.1 
1242 IOr de tlerl&c:he Erzeugung for anmal plOdualon pour la plOdualon anlmale 238.3 238.3 238.3 238.3 242.6 2-43.8 245.3 245.9 247.0 247.0 249.8 249.8 249.8 
12-43 Sonsdga Other Autres 
125 Acbrschlepper Traclora Tracleura 294.1 294.8 295.0 299.7 303.9 305.3 309.7 311.5 311.5 314.8 318.2 317.8 319.9 
121 ~Fahrzeuge Other vehlclea Autres v6hlcules 305.3 305.3 305.3 305.3 305.5 307.9 310.0 310.8 310.8 323.3 320.0 321.9 329.9 
13 Ballen Bulldlngs OUVrages 327.7 328.9 328.9 329.7 338.1 336.3 337.7 342.8 342.8 343.2 347.3 348.7 338.8 
131 Wlrl8chal1lgebl Fann bullclnga Ba!knents d'exploltallon 
132 Tlelbau- und Englneert,g and sail mprovernent OIMages de g6nle clvl et amilllorallon 





EU INDEX DER EINKAUFSPREISE I.ANDWIRTSCHAFTI.JCHER BETRIEBSIIITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCT10N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCT10N AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





dee jan lab mar apr mal tun tut aug Sip 
00 INSOESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 121.1 118.4 118.8 118.9 120.8 121.9 122.9 122.8 122.7 121.9 125.1 125.2 124.2 
D1 WAREN 1:1119 91ENS'FlEIB'Fl:lN8EPI BE8 80098 ANB 8ER\'IGE8 OORRENll..V BIENS ET 8CR\IIGE8 OE 117,1 113 5 113 8 114 0 115 4 1170 118 3 1179 1179 1189 1203 1293 1188 
LAUFENDEN lANDWIRlSCHAFn.lCHEN .. CONSUMED IN AaRICULTIJRE CONSOMMATDN COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTIJRE 
1 Saal- und Pllanzgtl 8eeds Semences et plants 204.3 132.1 127.7 124.8 132.2 161.5 178.4 174.8 158.0 150.5 252.1 247.2 214.9 
2 Nulz- und Zuchlvleh AnmalB for reamg and procllcdon AnmaUX d'6111Yage et de rente 97.0 99.3 103.8 108.9 110.1 114.9 115.8 115.9 113.8 115.9 114.8 118.1 115.8 
3 Energia und Schmlffill:Jlle ~ llblc:al1l8 Energia et l\Dlllanla 124.0 124.9 125.0 123.8 124.2 124.1 123.1 122.5 123.0 123.1 122.3 122.3 122.0 
31 Helzslolle Fuell for hsatbg canbustl)les 49.4 49.4 47.3 47.5 50.7 57.7 59.9 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 
32 lhlbstolle Molorluela cart>urams 93.2 94.9 95.0 92.4 92.1 91.5 89.8 88.8 es.1 89.9 88.3 88.3 • 87.7 
33 Elekb1scher S1rom EleCll1cky Elec:uk:lt6 137.8 137.8 137.8 137.8 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 
34 Schmlerstolle W:lrlcar1s Lubrllants 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2 
4 DOnge- und BodenverbesseNngsnltlel Fenlllzerl. IOI ffl)RM!ra Engrafs et anendameru 79.1 79.8 81.3 82.0 82.8 83.8 84.9 85.0 85.4 85.3 85.1 85.2 88.0 
41 EJnnalnlclldOnger Slralghl lenllZ8ra Engralsqlaa 75.2 75.7 77.7 79.2 79.9 80.9 81.4 81.3 81.4 81.2 81.4 81.0 81.7 
411 SlfclallolldOnger Nlllllgenous 1e111llzera Engrals BZlll61 88.1 68.5 69.5 71.0 71.S 72.9 73.3 73.3 73.S 73.7 74.1 73.9 74.7 
412 PholiphaldOnger Phoephallc lertllzara Engrals phosphal6a 115.4 116.4 124.8 127.1 130.1 128.4 128.7 128.4 128.1 124.7 122.8 119.8 121.0 
413 Kaldllngar PoCasslc lertllZ818 Engrals pcllaSSlcpa 135.2 134.7 139.0 138.0 136.3 142.S 142.7 139.0 135.9 139.9 137.3 145.9 143.1 
42 Metvnahr6lclld0nger Ccln1>0Und lenllz8ra Engrals CDl'l1)0S61 83.4 84.1 84.9 84.4 85.S 88.4 88.3 88.8 es.s 89.S . 89.0 89.7 90.S 
421 NP--OOnger NP 1enllz8ra EngraJsNP 78.8 72.2 73.5 72.0 81.8 91.5 102.0 107.4 110.2 108.5 109.3 110.7 108.2 
422 PK-OOnger PKlertlllz8ra EngraJsPK 108.8 105.8 108.7 108.2 110.1 110.0 112.1 114.7 111.5 112.5 112.0 119.3 121.8 
423 NPK-OOl'G9r NPK lertllZ8ra EngralsNPK 82.3 83.8 84.4 83.9 84.2 84.4 85.8 85.8 88.4 88.8 85.8 88.0 87.1 
43 8onstfD8 OOnge- und Olher lertllz8ra, IIOII ffllRM!rB Autraa engraJs et amendameru 131.0 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 
Bodenvarbesse~I 
s Pftanzenschutzmlltel Plant pralecdon pracu:111 Produlls de pro1Bcdon des cultures 111.1 110.2 111.8 111.8 111.9 107.8 107.8 108.1 111.1 111.1 111.9 114.2 114.2 
51 f'lmglZlde Fu~• Fonglcldes 118.4 118.4 115.9 115.9 115.9 114.5 114.5 114.5 119.8 119.8 120.8 120.8 120.8 
52 lnselalzlde lnsecllc:ldes lnsec:llddes 113.9 113.9 107.4 107.4 107.4 108.1 108.1 108.1 113.2 113.2 113.2 112.8 112.8 
53 Herblzlde Hell*:ldea Hlllblcldes 96.4 98.4 98.8 98.8 98.8 92.8 92.8 92.8 97.7 97.7 97.7 98.0 98.0 
54 sansu,,e Olher Autras 115.0 112.7 119.8 119.8 120.0 114.1 114.1 115.2 114.2 114.2 115.7 121.3 121.3 
8 Futtelffllllel Anmal leedngslulls Allment11 des anmaux 107.3 108.7 107.1 107.5 108.2 109.1 109.2 108.S 109.3 107.8 108.3 106.2 108.3 
61 Elnzllllul!Drmllel 81relghl feedlngslul!s Alhlen!B qlas 114.5 113.4 114.2 114.9 118.5 117.1 117.4 114.8 118.5 113.4 111.7 109.6 109.5 
611 Getralde und MOhla~ Ceraafs and mllllng bV-!)IO(lucls C6rdales et aous-proclllls de 118.0 114.9 115.5 118.0 117.7 118.3 118.7 115.9 120.0 114.4 112.8 110.5 110.3 
maunarta 
612 OlkUcllen bZW. -a:111'111 Okalals Tourtaaux 98.3 98.7 99.5 104.5 104.4 104.0 100.4 100.5 100.5 101.1 100.8 99.8 101.7 
813 FI.Clarmlltal tlarlscher H8llamll PIOCllc:U of anmal cqln Proelllls d'orlglne anmale 92.8 92.8 94.3 99.3 99.3 101.2 101.0 101.7 101.0 101.8 100.8 99.3 99.0 
814 8onSllge Elnzallullermatel Olhsr AUll88 102.0 101.0 103.8 105.3 107.2 107.2 108.2 108.2 107.3 105.8 104.3 102.9 100.0 
82 Mlsdllull8rmatel Ccln1>0Und ledlgsbtls Allmen!B CDl'l1)0S6s 104.8 104.3 104.8 104.8 105.3 108.3 108.3 108.3 108.1' 105.8 104.5 105.0 105.1 
821 10rKal>er forc:alvu pourvaaux 118.1 117.5 118.2 118.7 118.7 122.8 124.8 125.3 123.8 123.8 119.8 118.8 120.5 
822 10r R'1dar (ohna Kal>el) for catllll (exc:lld1g ca!Ves) pour bov1ns (mares que vaaux) 108.8 105.9 108.9 107.7 107.3 111.0 110.1 110.4 110.8 111.5 109.3 109.5 108.9 
823 10r Bchwelne for pigs pour polClns 102.9 102.7 102.S 102.4 103.0 103.2 102.8 102.8 102.7 102.2 100.9 101.7 102.0 
824 10r (3all0gal far poultry pour ¥Ol8Dles 103.9 103.4 103.7 104.0 104.7 104.8 105.4 105.2 104.8 104.4 103.9 104.7 104.8 
825 Sonsllge Olhsr AU1r8B 105.2 104.7 105.3 105.7 108.4 108.4 108.3 108.8 108.7 108.8 104.8 105.1 104.9 
7 Marla! und Klelnnrtaaug Medal and anal lllOls Mat6rlel et pellt OUllllage 153.7 152.9 145.8 148.3 145.7 150.3 152.0 152.7 153.4 183.9 164.2 183.8 169.9 
8 lnstancl1allung und Raplralur wn 
t.1asclman 
Mamenance and repu of plant Entretlan et r6para!lan mi ma!6rlal 174.8 173.8 174.0 173.9 185.8 184.8 183.5 180.3 179.1 173.8 178.7 180.7 177.4 
9 == Raparmurwn Mamenance and repu of agrt:ultural Entralllln et r6para!lan des 114!mants 170.5 170.8 171.5 171.2 171.4 171.4 171.8 173.8 174.5 175.4 175.3 175.4 178.2 Wklschallsg n und sonstlgen Bauten buldlngll and athar buldlngll d'exploltallan 81 autres ouvrages 
10 Ya18rlnlltel6Mgen Ya18rlnary serYk:es Servlc88 v61dmalres 153.1 154.2 155.0 157.3 157.4 181.1 161.5 161.7 161.7 182.3 162.1 162.7 163.4 
11 Algemelne wn&challsaullgan General npenses Frals g6Mraux 149.8 131.4 131.0 130.8 131.7 131.8 148.3 152.1 152.7 156.9 157.7 158.8 154.1 
EV INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSM/TTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCT70N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwSt/excludlng VAT /TVA exctue) 
ESPAflA 
1993 1994 
111) oct nov dee Ian llb mar lpl' mal jun 1111 aug sap 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES OONCOUAANT 138.4 139.4 140.3 140.0 143.0 143.0 143.1 143.0 143.6 143.8 146.1 146.5 146.8 
LANDWIRTSCHAFTUCHER OONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT l:AGRJCULTURE 
.. 
12 Masctmen und andere Ausrostungsgoter Machlnety and other e~nt Machines et autn1s blens d'6CJJlpement 115.4 117.4 117.3 117.3 123.9 124.0 124.0 121.1 120.9 120.9 128.4 126.4 128.5 
121 ElnachsSChlapper und andere elnachqje RotovalCr and Olher 2-Wheel eCJ1'2n9nl Motocul!eura at 8Ulr8 mm6rlel l 2 roues 133.1 135.7 135.7 135.7 143.3 143.3 143.3 142.0 142.0 142.0 140.0 140.0 140.0 
Molorgerate 
122 Maschlnen und Gerate IOr KulluTlln Machinery and plant for CUIIIYa!t1g Mactmes et mm6rlel pour la c:ultu"e 137.4 137.3 137.2 137.2 138.7 137.3 137.2 138.0 137.4 137.3 137.3 137.3 137.4 
123 Maschlnen und Gerate for cle Emte Mactmery and i;lant far harvastt,g Machines et mm6rlel pour la rjcolle 118.2 108.7 108.8 108.8 116.8 118.8 116.8 97.5 97.5 97.5 122.8 122.8 122.8 
124 Maschlnen und Elnrlchlungen Fann machinery and lnstallallons Machines et lnstalla!IDns agrlcoles 123.9 124.2 124.3 123.9 122.8 123.1 122.8 123.4 123.1 122.7 123.2 123.1 123.4 
1241 IOr cle pllanzlche Erzeugung for crq, praduc:llon pour la producllon v6g6tale 
1242 tor die tler1sche Erzeugtmg for anmal praduc:llon pour la proctualon anlmale 
1243 Sonsllge Other Autras 
125 Acbractnpper Tolctanl Tl'acleurs 102.8 108.1 108.1 108.1 117.9 117.9 117.9 115.5 115.5 115.5 121.2 121.2 121.2 
126 8ons1lge Fahmluge Olher vehlclas Autras v6hlc:ules 132.3 131.6 131.2 131.2 131.3 131.2 131.7 132.4 131.2 131.8 131.3 131.5 131.8 
13 Blllll8n BuldlngS owrages 154.9 155.2 156.7 156.3 156.7 156.7 156.8 158.8 158.8 160.3 160.1 160.9 161.4 
131 ¥111'1Sd1a11sgabau Fann bUlklngs B4tlmems d'explDlla!lon 160.5 160.8 161.7 161.6 182.0 182.0 182.1 184.0 164.8 165.3 165.3 165.8 166.3 
132 TlelbalJ- und Engtramg and 8Clll mprovement owrages de g6nle civl et am6110radon 153.5 153.8 155.5 155.0 155.4 155.4 155.5 157.5 158.7 159.1 158.9 159.8 160.3 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICVLTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MWSt / exclJdlng VAT /TVA exc:IUe) 
FRANCE 
1993 1994 
Sip oc:t IIOY dee Ian lllb mar apr mal iun ~ aug AP 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 106.0 106.0 105.9 106.2 106.8 106.9 107.2 107.3 107.3 .107.2 107.1 108.9 107.0 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENll.Y BIENS ET SERVICES OE 99.7 99.7 99.7 99.9 100.2 100.8 100.8 101.0 100.9 100.8 100.7 100.8 100.4 
LAUFENDEN LANOWIRTSCHAFn.lCHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATON COURAN'Tl: OE 
VERBRAUCHS t:AGRICULTURE 
Saal-und~ Seeds Semences et plants 94.1 93.4 91.4 91.8 91.8 92.8 94.9 94.9 91.8 91.8 91.8 91.8 90.9 
2 NUIZ- und ZuclllYleh Antnals for rurtig and procluc:llon Anlmaux d'61avage et de rsme 98.2 95.7 94.0 98.2 99.0 101.0 104.0 110.5 113.1 108.2 98.9 94.8 94.3 
3 Energia und sctmlarstolle E~ 1Ubr1cama Energia et llbllams 73.0 74.3 74.7 74.7 74.0 74.0 73.1 72.8 72.4 71.7 70.7 70.7 70.3 
31 Helzslolle Fuels for heattlg C<mbusll:IIBS 82.0 83.2 83.5 83.7 82.8 82.9 82.8 82.0 81.7 81.3 80.4 80.8 59.9 
32 Treb31o118 Mclorfuela Cmburams 69.8 71.3 71.7 71.7 71.0 70.9 69.5 68.9 68.8 87.8 68.8 68.5 68.1 
33 EleklrBcher Stnxn Eleartcly Eleaitc:lt6 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 109.1 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 
34 Sclmlarstolle W>rlcam lltlrllallS 69.8 71.3 71.7 71.7 71.0 70.9 69.5 68.9 68.8 87.8 68.8 68.5 66.1 
4 OOnge- und Bodel1V8rbesserungsmlllel Fenlllzera, sol mprowrs Engrals et 11T11ndemera 77.8 77.3 77.3 78.0 78.8 79.3 79.9 80.1 80.3 80.1 79.9 79.9 80.3 
41 ElnnalnlolldOnger Slralghl lenllzars Engrafa slmplas 78.1 75.8 75.8 78.8 77.9 78.8 79.1 79.4 79.3 78.6 78.1 77.7 77.9 
411 S1ICICslolldllnger Nllrogenous lenlllzers Engrals IIZl:ds 89.3 68.5 69.0 70.2 71.7 72.5 73.0 73.2 73.0 71.8 70.8 69.9 70.0 
412 PhosphatdQnger PhoGphadc lenIBzera Engrals phosphat6a 102.9 102.8 102.5 102.8 102.8 102.9 103.3 103.8 103.3 103.4 103.8 104.0 104.4 
413 Ka!dQnger POISSSlc lenllzars Engrals polaSSlcJlea 85.0 85.3 84.7 85.2 85.7 88.4 87.1 87.7 88.8 90.3 93.4 94.1 94.7 
42 Mehrnahn;talldllnger eon,,ounc:t lenllzara Engrafa cxxnpos6a 78.8 78.8 78.5 78.9 77.1 77.7 78.5 78.8 79.3 79.5 79.8 79.9 80.3 
421 NP-OOnger NP lertlBzera Engrals NP 82.9 83.2 83.4 63.9 68.0 87.5 68.2 68.4 68.7 68.8 68.9 69.1 69.3 
422 PK-Oonger PK lerlllzers EngralsPK 78.7 78.8 78.7 78.9 79.8 80.4 81.2 81.8 82.8 82.8 83.8 84.1 84.7 
423 NPK-OOnger NPK lenllzars Engrals NPK 77.8 77.8 77.3 77.8 77.3 77.8 78.5 78.8 79.1 79.2 79.0 79.2 79.6 
43 Sonsdge OOnge- und Olher tenlllZera, eoll lmpl'OV8rs Autrss engrals et amendemera 110.4 111.8 111.4 111.7 111.3 111.4 111.7 111.7 110.8 110.7 110.2 111.8 112.1 
Bodel1V8rbesserungsmllel 
6 Pflanzensdlutzmlllel Plant protec:don procu:18 PIOQ!lls de protecdon des culures 113.1 113.1 112.3 111.8 110.4 110.8 111.1 111.8 112.3 112.4 112.3 112.3 112.4 
61 Funglzlde Fungk:ldes Fonglclcles 120.8 120.8 120.1 120.1 119.1 119.5 120.1 120.8 121.8 121.7 121.7 121.8 121.9 
52 lnsekllzlde lnsealddes tlseellc:klas 118.5 118.3 117.2 117.0 115.0 115.3 115.8 118.2 118.8 117.2 117.1 117.1 117.2 
53 Herblzlde Herblelcles Herbicides 107.8 107.8 108.9 106.3 105.1 105.2 105.7 106.0 106.8 106.7 108.5 106.4 106.5 
54 Sonsdge Olher Autrss 95.3 95.3 84.9 93.7 90.8 90.8 90.9 91.3 91.7 92.0 91.7 91.8 92.1 
8 Futtennlllel Anmal leeclngs1U11s Allmenl8 des antnaux 94.4 94.2 94.0 94.2 94.4 94.4 94.2 94.1 94.1 94.1 93.9 93.3 93.1 
81 Elnzllllullllrmllel Straight leedlllQSIU1fs Altnems slmplas 90.8 90.1 91.8 92.0 90.7 90.2 89.7 89.8 89.0 87.7 88.2 85.1 83.8 
811 Getrslde und MOhlennacl1)lodulae Cereals and ml~ by-products C6r6ales et 80U8-pl'O(lllls de 77.7 73.2 77.8 79.0 81.1 79.3 81.1 95.4 85.8 74.3 78.9 69.9 85.5 
meunerle 
812 Olkuchen bzllt -«:1va1 Ok:ak8a Tcuteaux 89.8 88.8 89.8 90.1 89.3 89.2 88.8 88.1 87.3 85.8 83.4 82.2 80.5 
813 Flllennlllel derlscher Hlmlnll Procb:ls ol antnal origin PIOQ!b d'qlne anmale 103.8 107.1 111.7 112.0 105.1 102.9 101.8 101.2 104.3 107.8 111.3 113.0 114.7 
814 Sonallge EullUllermllel Olher Alllr8a 
82 Mlschlultermlttel eon,,ounc:t leecllngsda Altnems ocmpo&6s 94.9 94.7 94.2 94.5 94.8 94.9 94.7 94.7 94.8 94.9 94.9 94.4 94.3 
821 tor Kaller forealVea pourveaux 121.0 119.7 119.0 119.8 118.8 118.2 117.8 117.8 117.8 117.9 118.3 119.0 119.9 
822 tor Rlnder (ohne KIiler) for C8llle (excludtlg CalVes) pour bovtns (awes qua veaux) 90.2 90.5 90.8 90.8 91.1 91.4 91.4 91.2 91.3 91.3 • 91.1 90.8 89.8 
823 tor8chw8kle tor pigs pour porctls 85.2 85.8 85.8 85.8 88.7 88.8 88.8 88.8 88.8 87.0 88.8 85.4 85.0 
824 tor GellOgel lorpouary pour volallles 89.4 89.2 88.3 88.5 89.0 89.2 89.2 89.0 89.3 89.3 89.4 88.9 88.6 
825 Sonsllge Olher Alllr8s 93.8 93.8 93.4 93.3 94.4 94.8 94.8 94.8 94.9 94.8 94.8 94.3 94.1 
7 Malerlal und KlelnwerkDug Material and anal tools Mat6rlel 11 pelll OU1lllage 128.1 128.1 128.1 127.2 127.2 127.2 125.8 125.8 125.8 128.9 128.9 128.9 128.1 
8 lnstancl1ahung Und ReparatUr VOii 
Maschilen 
Multenance and repat ol plant Enrellen et nlpara!lon du mat6r1el 185.1 185.5 185.9 168.2 189.2 170.4 171.0 171.8 171.7 172.0 172.8 173.2 173.5 
9 lnslancllallUng und Rsparalur VOii Multenance and repat ol agrtcullllral Emellen et nlpara!lon des ba!mems 135.5 135.5 135.5 135.2 135.5 135.5 138.7 138.7 138.7 138.7 137.3 137.3 137.7 
WlrlBcllaftsgebluden und sonsllgen Bauten buldlngs and other buldlnga d'uplollallon et autrls ouvrages 
10 \/8tertnartelsU!gen \/8tertnary services Services v616rlnalres 114.0 114.0 114.1 114.1 114.2 114.2 114.5 114.5 114.8 115.0 115.3 115.3 114.2 
11 Algemelne WlrUlchaftaausgaben General expenses Frals g6n6raux 134.4 134.7 138.2 138.5 138.4 139.3 139.9 141.1 141.5 141.4 142.1 142.3 142.4 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANOWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSIIITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX O'ACHAT DES IIOYENS OE PRODUCTION AGRICOLE& 


















WAREN UNO OIENSnEISTUNGEN 
LANOWIRTSCHAF,i!CHER 
INVESMIONEN 
Maschhln und andare Au&rO&lungsgOter 
Elnachsschlepper und andara elnachslge 
Mcllorgerate 
Maschlnen und C3erllle tor Kulturen 
Maschlnen und C3erllle tor de Ernie 
Maschlnen und Elnrlc:hlungen 
tor de pllanzlche Erzeugung 








00008 ANO SERVICES 
CONTRIBUTJN(3 TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Mad1lnery and Olher equpnem 
Flal!Waior and other 2-wheel equ~m 
Machtlery and plant for CUlllvamg 
Machtlery and plant for halv~ 
Fann machinery and lnslallallor8 
far CIC() proclx:don 






Englneemg and ecll ~ement 
oparallons 
1985 • 100 (ohne MWSt / excludng VAT/ TVA exdue) 
1993 
up OCI 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 134.7 134.7 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AC3RICULTURE 
Machines et autres blens d'4CJ11pement 140.0 140.1 
Motcculleurs et autre rna16rlel l 2 roues 135.0 135.0 
Machtles et mat6rlel pour la cultwe 139.3 139.3 
Machkles et rna!6rlel pour la r6colte 138.3 138.3 
Machkles et lnstala!lons agrlcolas 129.8 129.8 
pour la proclx:don Vllg6tale 125.2 125.2 
pour la proclx:don anlmale 138.1 138.1 
Autres 
Tracleurs 145.0 145.0 
Autres v6hlcules 149.6 150.1 
OW!ages 121.8 121.8 
Mlmems d'uploltatlon 122.7 122.8 





nov dee Ian llb mar apr mal flll ~ aug up 
134.7 135.0 135.4 135.5 136.3 138.3 136.4 136.4 138.5 135.7 138.9 
140.1 140.3 140.9 140.9 142.0 142.0 142.0 142.0 142.1 142.1 142.5 
135.0 135.0 135.0 135.0 144.3 144.3 144.3 144.3 144.3 144.3 144.3 
139.3 138.9 140.8 140.8 138.9 138.9 138.9 139.1 139.1 139.1 138.5 
138.3 137.1 137.1 137.1 137.5 137.S 137.5 137.5 137.5 137.5 138.0 
129.8 129.9 129.9 129.9 131.3 131.3 131.3 131.5 131.5 131.5 131.8 
125.2 125.4 125.4 125.4 128.8 128.8 128.8 128.7 128.7 128.7 127.0 
138.1 138.2 138.2 138.2 139.9 139.9 139.9 140.3 140.3 140.3 140.6 
145.0 145.4 145.4 145.4 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 149.0 
150.1 150.1 153.1 153.1 153.4 153.4 153.4 153.5 154.8 154.8 154.7 
122.0 122.3 122.5 122.8 122.7 122.8 123.0 123.0 123.0 120.2 123.5 
122.6 123.2 123.5 123.5 123.5 123.5 123.7 123.7 123.7 123.7 124.1 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSM IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYE/o/S DE PRODUCTION AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MwS1 / exckldlng VAT/ TVA exclue) 
IRELAND 
1993 1994 
Sip oct nov dee Ian fib mar apr mal iun ~· 
aug Sip 
00 INSOESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 104.8 104.9 105.2 105.4 106.0 106.4 106.5 105.9 106.2 106.3 107.4 106.4 105.9 
01 WAREN UNO OIENSllEISTUNOEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENT\.Y BIENS ET SERVICES OE 100.0 100.2 100.5 100.8 101.1 101.6 101.7 101.0 101.3 101.3 102.7 101.3 100.9 
LAUFENOEN lANOWIRTSCHAFlllCHEN · CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICUL TURE 
1 Saal- und Pllanzgw Seeds Semances et plants 115.5 120.9 120.9 120.9 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 
2 Nutz- und Zuchtvteh Anl'nals for reamg and production Anlmaux cr•1evage et de reme 97.2 94.7 104.5 104.7 112.0 111.3 131.4 123.8 122.2 107.8 103.7 100.4 98.3 
3 Energle uncl Sc:hml-olle E~lubllc:ants Energia et lubrllants 88.7 88.2 87.0 85.7 83.5 84.2 84.5 83.8 84.9 85.0 85.0 85.5 85.9 
31 Helzstolle Fuels tor heating CClnbUslt>les 70.5 70.3 70.5 70.1 69.0 70.1 74.4 74.1 73.7 75.8 75.8 78.2 78.1 
32 Trelbstolle Motor1uela Cmtlurants 88.2 85.8 88.8 84.9 81.9 82.8 83.0 81.8 83.8 83.7 83.7 84.1 84.7 
33 Elelelrlsdler Strom Eleclrlcly Elec:IJ1dt6 88.8 88.8 86.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8 86.8 88.8 88.8 86.8 
34 Sc:hmlarstolle WJrlcams I.Jmrllanls 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 121.4 126.2 126.2 
4 oonge- und Bodanverbesserungsmlllel Fertlllzers. eol lff1:)rovers Engrals et anendements 77.0 77.7 78.2 79.4 80.8 81.7 81.5 78.8 78.4 78.3 77.8 77.5 77.8 
41 ElnnlhrslollclQnger Slralght fertllzllrs Engrals simples 71.8 71.9 72.9 74.4 77.4 78.8 78.5 78.8 78.8 78.8 74.4 73.9 73.9 
411 StlcbtolldOnger NllrOgenaus fenlJlzers Engrals azot6s 71.2 71.8 72.8 74.1 77.0 78.3 78.2 78.4 78.4 76.4 74.0 73.4 73.4 
412 PhOGphaidllnger PhaGphadc fertllzers Engrals phosphal6s 77.7 77.7 77.7 79.0 83.1 83.0 82.5 82.3 82.5 82.3 82.4 82.5 82.5 
413 KaDdOnger PClblSSlc 1ertllz8rs Engrals potaml(JJGI 95.6 95.8 95.8 97.8 102.0 102.8 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 '102.3 
42 MehmalnlolldOnger Cor!'4>0Und lertIIZBrs Engrals CCl'l1)0S6s 77.5 78.3 78.7 79.8 80.2 81.3 80.9 77.2 77.0 78.8 78.9 77.0 77.2 
421 NP-OOnger NP lertllz8rs EngralsNP 
422 PK-OOnger PK 1ertlllz8rs EngralsPK 75.9 77.8 78.3 78.7 77.8 78.0 77.8 77.4 77.2 77.3 77.4 78.0 78.8 
423 NPK-OOnger NPK lertIIZBrs EngralsNPK 77.9 78.5 78.8 80.1 80.9 82.2 81.8 77.2 78.9 78.8 78.7 78.7 78.8 
43 sonstlge OOnge- und Oilier lertIIZBra. aoU lmprowrs Autnls engrals 81 amendemem 118.9 118.9 118.9 118.9 116.9 118.9 118.9 118.9 118.9 118.9 118.9 118.9 118.9 
Bodanverbesserungsml!al 
5 Pftanzansc:hutzrnlltel Plant prot8alon prodUcls Produlls de prolBCllon des cullures 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.5 118.7 118.7 121.9 121.9 122.0 
51 FunglZlde Fungicides Fonglcldes 
52 lnselalzlde lnsecllddas lnssc:dddas 
53 Herblzlda Herbicides Hert>lcldes 
54 sonstlge Olhar Autnls 
8 Futtermlllal Anl'nal leeclngslU!ls Anmams des anlmaux 101.8 101.3 101.3 101.4 102.1 102.8 102.7 102.8 102.9 103.2 103.2 103.0 101.8 
61 Elnzelluttsrmlltel Straight leeclngstUl!s AJmems simples 119.0 117.7 117.1 117.5 117.8 118.2 118.5 118.8 119.8 120.8 120.8 120.4 119.7 
811 Gell81de Uncl MOhlennad1)l'O(Ulle cerea1s and mlDlng 11y-promx:1a C6r6ales et SOUB-plllmllls de 105.8 104.2 103.1 103.9 104.3 104.7 104.7 104.9 105.5 105.9 105.9 104.8 102.9 
meunerta 
612 OlkUcllln bZw. -«:l1lal 01-<:akas Towtaaux 107.3 107.8 107.2 109.8 108.2 108.4 107.9 107.8 107.0 106.1 108.1 105.2 102.8 
813 Flllarmltlal tlerlsc:her H8rlcunll Producls of anl'nal origin Produlls d'arlglne anmale 149.8 150.5 150.5 150.5 151.0 151.0 151.0 150.8 151.4 151.4 151.4 151.8 151.8 
81<t Sonsllge ElnZllllullsrmlltel Other AUll8S 95.3 91.1 90.8 90.8 90.8 91.5 92.9 93.9 96.5 99.8 99.8 • 99.8 99.8 
82 MISdduttsrmllel Cor!'4>0Und leedlngslltls Altnems CCl'l1)0S6s 97.7 97.7 97.8 97.8 98.8 99.1 99.2 99.0 99.1 99.2 99.3 99.1 97.8 
821 10rKaller tor calves pourveaux 94.8 94.8 94.7 94.7 95.4 98.0 98.3 98.3 96.8 98.8 98.8 96.4 95.1 
822 !Or Rlncler (ohne KIiler) for Cll!de (exdudlng calves) pour bcWlns (IIUll'as que veaux) 95.7 95.7 95.9 98.0 98.8 97.7 97.9 97.7 97.9 97.9 97.9 97.7 98.9 
823 !Or Schw81ne for pigs pourpordns 101.8 101.7 101.7 101.5 102.1 102.8 102.9 102.9 103.0 103.0 102.8 102.4 101.0 
824 !Dr GeflOgel for poullry pour wlallles 99.8 99.8 99.5 99.5 100.8 100.1 99.8 99.1 99.0 99.4 100.2 100.1 97.7 
825 Sonstlge Other AUll8s 
7 Matsrlal und KlalnWllrlallug Matsrlal and arnall toola Mat6rlal 81 pe111 DUllllage 112.8 112.5 112.9 112.8 113.4 113.9 114.0 114.1 114.7 114.7 144.7 114.8 115.2 
8 lnslancllallung und Reparatur 1IOO 
Masdllnen 
MU1!8nance and repair ol plant Ermtlan et rtpara!lon ell mat6rlal 135.9 135.9 135.8 135.8 135.8 130.8 130.8 130.8 131.1 131.1 131.1 131.7 131.7 
9 lnslancllallung und ReparatUr 1100 Maintenance and repu of agrleu1ural El'dl'etlan 81 r6paratlon des b&lmems 140.1 140.1 141.7 141.7 141.7 143.8 144.7 145.8 148.0 148.0 148.0 147.5 147.5 
WlrtSchaltsgeb4n und eonsagsn Beuten bUldlngs and Olh8r bUldlngs d'exploltatlon 81 autres ouvrages 
10 \1818rlnlrtelstll1gen Veterlnaly services Servtces wt6malres 128.2 128.3 125.9 125.5 128.0 128.0 127.5 127.7 127.8 128.3 128.7 128.5 128.4 
11 Algemelne Wlnschaflsausgaben General expenses Frals ~·raux 114.9 114.9 116.1 116.0 118.1 118.2 118.2 118.1 118.8 118.8 118.8 118.3 118.3 
EV INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTI.JCHER BETRIEBSMITTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE /ltlEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





dee tan fib 11111' apr mal Jun ~ aug ap 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 132.6 132.7 132.8 133.2 134.2 134.2 134.4 134.7 134.7 134.9 135.1 135.8 135.2 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICUL TURE 
.. 
12 Maschlnen und andere AusrOslungsgOler Madllnery and other ~m Machines et autnls blens d'6c:Jllpemem 135.1 135.2 135.5 136.2 137.7 137.5 137.6 137.8 137.8 138.1 138.2 139.2 139.1 
121 Elnachssdllepper und anclere elllacllqje Ratc:NB!Or and Olher 2-wheel equ!llnem Mctocuteurs 81 autn1 rnat6rlel l 2 roues 
Motorgerate 
122 Maschlnen und Ger8!8 IOr Kulluren Mactmery and plant far cmlYathg Machines et ma!6rlel pour la culllre 135.4 135.8 135.8 136.5 136.5 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 136.4 
123 Maschlnen unc1 aerate IOr de Emte Machinery and l)lanl tar halYestr,g Machines 81 rnat6rlel pour la "colte 144.3 144.3 144.3 149.2 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 
124 Masc:hlnen und Elnrlchtungen Fann machinery and lnstallallons Machines et lnStallallans agrlcolas 
1241 !Or de pllanzlche Erzeugung far Clq> producdon pour la prodUcllan v6g6tala 
1242 ror de tlerlsche Erzeugung far antnal producdon pour la prodUcllan antnale 
1243 SOnsllge Other Autras 
125 Acbra:hlepper Tractors Tracteln 129.4 129.4 129.4 129.4 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 132.2 135.0 135.0 
128 SOnsllge FahrZeuge Olher vahlclas Autras v6hlcules 136.5 136.8 137.4 136.8 137.6 138.6 137.0 137.5 137.5 138.3 138.7 138.6 138.5 
13 Balaen Buldlngs ouvrages 127.7 127.7 127.6 127.6 127.4 127.8 128.4 128.8 128.8 128.9 129.1 129.3 127.6 
131 Wlrtsc:ha!1llgebl Fann bullclngs BAtlmants d'uplcltadon 132.1 132.1 132.2 132.1 131.7 132.1 132.4 132.8 133.1 133.2 133.8 134.0 134.2 
132 Tle1bau- und Englneemg and soil h'C)rOVemem ouvrages da g6nle clvl et am611oradan 124.2 124.3 124.0 124.0 124.1 124.5 125.2 125.8 125.5 125.6 125.6 125.7 122.5 




EV INDEX DER EJNKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLR BETRIEBSIIITTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULnfRAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





dee Jan lib mar apr mal )iii lid aug up 
00 INS8ESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 135.5 135.7 138.3 138.8 137.7 137.8 137.8 138.2 138.8 138.5 138.4 139.1 139.7 
01 WAREN UNO DIENSTI.EISTUNClEN DES 80008 ANO SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 121.4 121.5 122.4 123.2 123.4 123.0 123.0 123.5 124.3 123.8 122.9 123.8 124.3 
LAUFENDEN LANOWIRTSCHAFll.lCHEN . CONSUMED IN Al3RICULTURE CONSOMMATPN COURANTE DE 
VERSRAUCHS L'Al3RICULTURE 
SUI- Und Pllanzgtl Seeds Semences et planla 114.7 118.8 116.8 118.4 118.9 118.2 118.1 130.1 136.1 132.2 123.8 129.1 127.8 
2 NulZ- Und Zllchlvleh Antnalll for reamg and l)RQICdon Arinaux d'618Vage et de 181118 140.2 139.4 138.8 139.9 139.0 137.4 138.7 141.2 143.2 143.8 140.0 140.5 145.0 
3 Energle Und Sdinder&Ullle ~lwlcants Energle 81 hbllanls 130.0 130.7 138.8 133.0 132.8 130.3 129.5 128.5 128.8 128.4 127.8 127.2 121:3 
31 Helzatolle Fuels for heatt,g canbUstl)fas 178.7 179.5 181.8 183.3 181.8 181.8 182.4 181.2 180.5 178.5 1n.o 175.9 174.5 
32 Tnllbslolle Mclorfuela CarbUlal1la 125.9 127.1 137.1 131.8 130.4 128.1 124.7 124.8 125.4 124.9 123.8 123.0 122.9 
33 Eleklrlacher suam Electrlcty EleC11k:116 123.2 123.2 123.2 123.2 124.4 124.4 124.4 124.4 12U 124.4 124.4 124.4 124.4 
34 Schmlel'llloll• LID1cara Lltlrllam 155.2 154.8 151.5 150.1 150.7 154.3 154.3 146.8 145.0 145.0 145.0 145.2 147.0 
4 OOnge- Und Bodenverbaseerungsmlll91 Fertlllzere, IOI lmproll818 Engrals 81 anendemeru 101.5 102.5 105.4 108.8 111.8 113.9 114.2 113.7 113.2 112 8 112.9 112.9 114.5 
41 Elnnlhnllollcll191r Slralghl fertilz818 Engrala simples 101.3 102.7 105.1 107.1 111.1 113.8 113.7 113.9 113.4 1130 112.9 112.8 114.0 
411 S1lcllstclld0nger Nitrogenous lertlllzers Engrals 8ZDl6s 104.0 105.7 108.4 110.8 115.5 119.0 118.9 118.9 118.2 117.8 117.4 117.1 118.2 
412 PhoephaldOnger Phollpha!lc tertllzers Engrals phoephat6S 88.1 89.2 91.5 93.0 95.7 97.0 96.8 97.1 87.3 97.1 97.1 97.4 98.7 
413 KalclOnger Potasslc tertllz8re Engrals potamlcps 114.1 113.4 114.2 114.8 114.7 114.8 115.0 118.1 115.9 115.9 118.5 117.8 119.8 
42 MehrnahrslclldOngr Cal'polJnd lertllz8rs Engrals~s 101.0 101.8 105.0 110.3 112.3 113.8 114.4 113.1 112.3 112.0 112.3 112.4 11U 
421 NP-Danger NP fertllz8rs Engrals NP 100.3 100.7 103.3 108.7 107.5 107.2 107.5 112.8 112.4 112.4 111.7 112.7 115.8 
422 PK-OOnger PK fertl!Z9rs EngralsPK 
423 NPK-O~r NPK fertllz8rs Engrals NPK 101.4 102.1 108.0 112.3 115.0 117.1 118.2 113.4 112.3 111.8 112.8 112.3 113.7 
43 8onellge OOnge- Und Olher lertllz8ra, eoll lmproll8rs Alllrea eni,als 81 amendemeru 119.8 119.0 119.0 119.0 119.8 121.8 121.8 122.8 128.5 126.5 126.5 128.7 128.7 
Bodenverbessenqamllel 
5 PllanZ8nachulzmlllel Plant prol8cllon products Proclllls di prolllcllon des cultures 137.8 138.0 138.0 138.1 139.1 140.2 141.3 142.7 142.7 142.7 142.3 142.2 142.7 
51 Funglzlde Funglctlas Fonglctles 138.9 139.0 139.1 139.3 140.5 141.4 142.8 144.0 144.3 144.4 144.1 144.1 144.8 
52 lnselUlzlde lnBec:llc:ldes lnaec:lfddes 138.0 138.8 138.8 138.8 139.8 140.3 140.1 142.5 142.8 142.3 141.4 141.1 141.7 
53 Herblzlde Helblcldes Herbicides 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 140.2 143.2 143.3 141.9 141.9 141.9 141.7 141.7 
54 8onellge Olher Alllrea 118.7 118.7 118.7 118.7 118.7 118.8 119.7 120.4 120.4 120.8 120.5 120.5 120.7 
8 FUllllnnlllel Anmal feeclng&lulfa Almenl8 des an1n1aux 120.5 120.2 120.9 121.9 121.9 121.1 121.0 120.8 121.2 120.5 120.5 121.3 121.5 
81 Elnzlll!Ullllrml!el 8lralghl IHclngslulls Alments Ul1)lea 125.1 125.3 128.9 128.2 128.3 128.9 128.8 128.3 127.1 125.5 125.5 127.0 127.4 
811 1381181de Und MOhlannad1podulae Cereals and~ by;)rocu2s ~nlalaa 81 sous-prockJlls de 111.4 113.4 116.1 115.3 112.9 109.9 109.0 108.5 109.1 108.9 105.4 107.8 108.0 
meunerte 
812 Ollalc:hen bzw. -ecllRlt 0~ lwteaux 110.3 110.1 109.0 109.1 109.1 109.2 110.4 110.4 111.4 110.8 110.7 109.2 109.7 
813 F1118rmllllll llllrllldler Her1cunft Procb::18 d anmal qln Procllb d'ortglne antnale 172.9 170.8 172.7 179.4 183.9 183.5 183.2 183.0 184.0 182.2 182.3 183.4 187.9 
814 8onellge EtlnllulleffM!el Other AUl188 95.8 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.3 95.8 95.3 100.9 103.8 103.0 
82 "'8dllultenn1181 Cal'pollndfe~ AlmenlB~S 114.8 113.9 113.5 114.1 113.8 114.0 114.0 114.0 113.8 114.4 114.3 114.2 114.2 
821 IOrKabr forcalvlls pourveaux 108.3 107.9 107.8 107.5 108.5 107.5 107.9 107.9 107.8 108.3 108.7 107.4 107.7 
822 !Or Rblar (ohne Kaller) for callll (axdudlng calves) pour bcwlns (ames que waux) 109.3 108.4 107.7 108.7 108.8 109.4 109.8 109.2 108.2 109.2 109.1 109.1 109.2 
823 IOrSchnlne far pigs pourporctl8 112.9 111.9 111.7 113.1 112.8 112.8 112.9 112.8 112.8 112.9 112.8 112.8 112.8 
824 !Qr 13ell0gel forpoutry pour YOlaBlea 120.4 119.5 119.3 119.1 118.5 118.8 118.3 118.7 119.0 119.5 119.4 119.3 119.4 
825 8onellge Other AUl!ls 114.8 113.9 113.5 114.1 113.8 114.0 114.0 114.0 113.8 114.4 114.3 114.2 114.2 
7 Malerlal Und Klelnwarla8ug Matarlal and anal tools Ma!6rlel 81 pe111 outlllage 128.9 129.8 129.8 130.9 132.1 133.3 133.8 134.8 134.7 135.0 135.0 138.4 139.2 
8 lnslancl1allUng Und Reparatur VOii 
MaschNn 
Mullenanc:e and repair c,f plant EmellDn 81 nlparadon ~ matdrtel 130.2 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 137.3 137.3 137.3 137.7 137.7 
9 lnslancl1allUng Und Reparatur VOii Mu118nanc:e and rei:::i:rlcullunll Emetlen 81 nlparadon des b4!ments 158.2 158.4 158.8 158.8 158.8 162.8 182.9 183.8 184.2 184.3 164.4 164.5 164.5 
M1Bc:hallsgabaun uncl aons11gen Bautan buldlngs and olher d'explal!allon 81 aUl!8S OUYl8Q8S 
10 \lalertnartel&Mgen Veterinary aerYlc:es Servlals ritdmalres 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 
11 Algemelne Wfflchallsalmgan aeneral expanses Frals gWraux 100.0 100.0 98.8 96.8 98.7 97.0 95.2 95.3 96.8 96.8 94.7 95.2 96.0 
EU INDEX DER EJNKAIJFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSIIITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCTION AORICOLES 


















WAREN UNO OIENST\.EISTUNC3EN 
LANOW1RTSCHAFTLICHER 
INVESTITONEN 
MallehNn und andare AuslOsllmgsgChr 
Elnad1sschlepper und andant elnachslge 
Molorgerate 
Maschlnen und aerate fQr Kulnmln 
Masctllnen und Gerate fQr de Ernte 
Masctllnen und Elnrlchlungen 
tor de pClanZlche Erzeugung 








80008 ANO SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
.. 
Mad1lnery and Olher e(Jl\:ment 
Rolova!Or and Olher 2-wheel e(Jl\'.lment 
Mactmery and plant for cullllld,g 
Macl!Nry and plant for harvesltlg 
Fann machinery and lnstallatlons 
forcrop~ 






~mg and acll ~ernent 
operallons 
1985 • 100 (ohne MWSt / exckJclng VAT/ TVA exclua) 
11193 
Sip oct 
-BIENS ET SERVICES OONOOURANT 156.5 156.7 156.9 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines et autt8S blens cr,CJJlpemem 156.9 157.2 157.6 
Moloc:Uleurs et aUIJ8 ma16rte1 A 2 roues 153.8 154.0 154.0 
Mac/mes et ma16rlel pour la c:ulnn 170.7 171.7 173.4 
Mac/mes et ma16rlel pour la r6a:llle 183.1 183.2 185.9 
Mac/mes et lnsta!allons agrlcolas 148.5 150.5 151.1 
pour la promlCllon v6g6tale 155.7 158.2 159.0 
pour la produc:llon anlmale 124.9 124.9 124.9 
Autres 148.5 150.5 151.1 
Ttacteln 154.6 154.8 154.6 
Autres v6h1Qdes 158.9 157.2 157.8 
ouvrages 155.6 155.7 155.2 
BAl!ments d'uploltatlon 149.7 149.8 149.9 




dee Ian lab mar lpl' mal jun ~ aug ap 
157.0 156.7 159.6 159.6 159.6 160.4 160.5 161.5 162.1 162.4 
157.9 159.5 159.7 159.6 159.9 160.8 160.6 162.1 162.7 183.0 
154.0 155.3 155.3 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 159.2 
173.7 174.2 174.9 175.1 175.6 178.2 178.1 179.0 179.4 160.2 
168.2 168.7 168.8 168.6 168.8 170.0 170.3 170.5 170.5 170.8 
151.1 151.8 152.3 152.3 148.8 148.8 148.8 155.2 155.2 158.1 
159.0 159.9 160.8 160.8 158.0 156.0 158.0 183.7 183.7 187.1 
124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 127.3 127.3 128.2 
151.1 151.8 152.3 152.3 148.8 148.6 148.8 155.2 155.2 156.1 
154.7 158.8 158.9 157.0 157.3 157.6 157.8 158.7 159.4 159.3 
157.9 159.5 159.7 159.8 159.9 160.8 160.6 162.1 162.7 183.0 
155.3 157.4 159.3 159.3 159.5 160.2 160.2 160.2 161.1 161.3 
150.1 153.9 154.2 154.2 154.8 154.7 154.7 154.6 155.1 155.4 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMIITEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX O'ACHAT DES IIOYENS OE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





dee Ian 1111> mar lpl' mal tun jut aug ap 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 110.5 111.0 111.0 110.7 110.3 110.3 110.1 110.1 110.3 110.4 110.2 110.6 110.7 
BIENS ET SERVICES DE 97.9 98.7 98.8 98.2 97.5 97.0 98.7 96.8 98.9 97.1 98.8 97.3 97.6 
CONSOMMATION OOURANTE DE 
Seeds Samences et plants 109.2 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 
2 Nutz- und Zuehtvteh Anl'nals for raamg and producdon Anlmaux d'6111Vage et de rante 83.0 83.2 81.1 81.6 79.4 76.2 79.8 4 85.1 
3 Energia und Sclmlerstotre EnargJ llbk:ants Energia et llbllants 85.9 85.4 64.1 82.0 79.9 76.0 n.2 n.5 78.6 79.0 n.1 80.9 82.7 
31 HelZ&lolle Fllels for hellltlg C<mlUsttllDS 
32 Trel>slolf8 Motor!Uels Cmburants 59.7 58.3 51.6 51.6 51.6 55.5 56.2 56.9 51.3 51.3 51.6 58.0 57.3 
33 Eleklrlscher SU'om Eleelrlcly El8Clllclt6 114.9 115.4 113.5 109.1 104.6 102.8 100.4 100.3 102.3 103.1 98.6 106.2 110.8 
34 Schmlerstolle Lltlrlcara l.ubrllaru 
4 DOnge- und Bodenverbesserungsmtael Fertlllzers,eoll~ns Engrals 81 anendements 74.9 79.4 79.4 79.4 78.3 75.0 74.0 73.8 74.5 75.2 75.8 75.7 76.1 
41 ElnnatnlolldOnger Straight fertllzans Engrals &frre)las 78.3 80.2 80.2 80.2 n.1 76.1 75.3 75.1 75.9 78.8 n.5 n.4 n.4 
411 StlclmtlllldOnger Nllrogenous fe1'1111zens Engrals azot6s 69.3 74.8 74.6 74.6 71.4 68.9 68.9 68.8 69.7 70.8 71.8 71.7 71.7 
412 PhosphatdOnger PhaEphallc fertilizers Engrals pho6pha!6S 110.1 110.1 110.1 110.1 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 111.9 
413 KalldOnger Potasslc fertllzans Engrals potaSSkJles 90.1 89.2 89.2 89.2 87.8 89.1 84.8 84.8 64.8 85.7 85.7 84.8 84.8 
42 Mllhmlhl'IIIDlldOnger ecn,xxmd fertllzans Engrals compos6s 87.2 75.5 75.5 75.5 69.2 89.2 87.2 87.2 ~.o 87.0 66.8 68.8 69.0 
421 NP-Oanger NP fertllzans EngralsNP 
422 PK-OOnger PK fertllZ9ns EngralsPK 
423 NPK-OOnger NPK fertllzans EngralsNPK 87.2 75.5 75.5 75.5 69.2 69.2 67.2 87.2 ~.o 87.0 68.8 88.8 69.0 
43 Sonstlge DOnge- und 
Bodenwrbesllerungsmlltel 
Other fertllzara. aon ~rs Autnsa engrals et amendements 
5 PflanZllnschUIZl!llllel Plant prglec:llon procaias ProclJIIB dll prolecllon des cu1!urDS 106.7 108.7 108.7 106.7 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 
51 Funglzlde Fungleldes Fongleldes 121.1 121.1 121.1 121.1 126.8 128.8 128.8 128.8 126.8 128.8 128.8 128.8 128.8 
52 lnsekllzlde lnsec:llddes lnsec:dddea 131.8 131.8 131.8 131.6 129.1 129.1 129.1 129.1 129.1 129.1 129.1 129.1 129.1 
53 Herblzlde Herbicides Herbicides 95.3 95.3 95.3 95.3 100.6 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 
54 sonstlge Other Autnss 
8 Flllt8rmlttel Anmal feeclngllluffs Almems des anlmaux 84.5 84.4 64.3 84.1 84.0 83.8 83.8 83.5 83.4 83.4 83.1 83.1 82.7 
61 Elnzsl!Ult8rmltel Straight feecllngslUfls Altnents &frre)las 69.4 68.5 ~.9 67.9 66.9 67.2 67.2 66.1 65.5 65.1 63.0 63.0 63.0 
611 881rSlde und MOhlsnnachprocUae Censa!B and mUUng l:JN)roduaB C6nlalas 81 sous-produllB de 69.4 68.5 ~.9 67.9 66.9 67.2 87.2 66.1 65.5 65.1 63.0 63.0 83.0 
meunerta 
612 Olkuchen bzw. -echnlc Okakea Towteaux 
813 Fwermlllel tlerlscher Herlcunll Procb:b of anmal ~n Proclllls d'°"3lne anmale 
814 Sonstlge Emelluttermlllel 01her Awes 
82 M!Sdllullermlltel Corl1)olmd felldlrlgs!ltfs Altnems compos6s 86.6 88.8 88.8 ·86.4 88.4 86.1 88.1 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.4 
821 IOrKaJbar for calves pourvaaux 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.:t 98.3 98.3 
822 fOr Rlnder (ohne Kal)el) for c:allls (exc:ludlng calves) pour bovlns (awes que veaux) 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 84.7 
823 fOr SChwalne forplga pour pon:lns 86.5 118.5 88.5 85.8 85.8 84.8 84.8 84.0 64.0 84.0 84.0 84.0 83.8 
824 fOr 8ell0gel forpoullry pour valalllss 98.4 98.4 98.4 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 
825 Sonstlge 01her Awes 
7 Malerfal und KlelnwerkZllug Malerfal and 8111111 tools Matwlel 81 pellt OU!llage 123.3 123.5 124.1 124.5 124.2 124.3 124.9 124.9 124.8 124.4 124.5 124.5 124.8 
8 lnstanclJallUng und ReparalUr I/OIi 
Maschlnen 
Mahananoe and rapu of plant Entr811en et nlparallon ckl mat6rlsl 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 
8 lnstanctlallimg und Reparalur I/OIi Mahenanoe and ~agrtcuaural Erlrltlsn 81 nlparallon des b41ments 153.9 153.9 153.9 153.9 156.2 156.2 156.2 156.2 158.2 156.2 156.2 156.2 156.2 Mtscnaflsgablllden und aons11gen Bauten bulcalgs and other d'exploftallon et awes ouvrages 
10 V&terlnarlelstlllgen Veterinary services Serv1ces v6tilrlnalr9s 142.8 142.8 142.9 143.0 145.7 147.3 147.3 147.3 147.4 147.5 147.8 147.8 147.8 
11 Algernelne ~aben General expenses Frals g6n6raux 138.5 138.8 139.2 139.3 139.5 139.9 140.1 140.3 140.4 140.4 140.5 140.8 141.1 
EV INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PROOUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 


















WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTUCHER 
INVESmlONEN 
Maschlnen und andere AUS111s1Ungsg0t1r 
Elnachsschlepper uncl andera elnachslge 
Motorgerata 
Masc:hlnen und Gerata !Or Kulturen 
Masc:hlnan llnd Garate !Or de Ernie 
Masc:hlnen und Elnrlch!ungen 
!Or de pllanzllche Erzeugung 








GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and Olher equipment 
Rotovll!Or and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultlvallng 
Machinery and plant for harVastlng 
Farm machinery and lnstallatlons 
for Clq) production 






Englneemg and son mprovement 
cperallans 
1985 .100 (Ohna MwSt/exctudlng VAT /TVA axctua) 
1993 
Sip od 
BIENS ET SERVICES CONCOUAANT 140.9 140.9 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines et autres blens d'6qulpement 134.7 134.8 
Motaculeurs et autra mat6rlal A 2 roues 133.0 133.0 
Machines et mat6rlel pour la cullll"e 133.1 133.1 
Machines et mat6rlel pour la nlcol!e 133.3 133.4 
Machines et Installations agrleoles 145.5 145.5 
pour la produc:llon v6g6tala 
pour la production anlmala 145.5 145.5 
Autres 
ll'acletn 136.6 137.0 
Autras v6hlcules 127.8 127.8 
OUVrages 148.5 148.5 
BAl!ments d'exploltallon 148.1 148.1 




nov dee tan leb mar apr mal tun 1111 aug Sip 
140.9 140.8 141.2 •142.6 142.6 142.6 142.6 142.6 142.6 142.6 142.6 
134.6 134.8 134.8 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 137.3 
133.0 133.0 133.0 135.5 135.5 135.5 135.S 135.5 135.5 135.5 135.5 
133.1 133.1 133.1 135.6 135.6 135.6 135.6 135.8 135.6 135.6 135.6 
133.4 133.4 133.4 135.8 135.9 135.8 135.9 135.8 135.9 135.9 135.9 
145.S 145.5 145.5 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 
145.5 145.5 145.5 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 148.3 
137.0 137.0 137.0 138.6 138.6 138.6 139.6 138.8 138.8 138.8 138.8 
127.8 127.8 127.8 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 
148.5 148.5 149.2 149.2 149.2 149.2 149.2 149.2 149.2 149.2 149.2 
148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 148.1 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTJ.JCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGR/COLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





dac tan 1111 mar apr mal fun ~ lug Sip 
00 INSOESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 92.8 92.4 92.1 92.1 92.0 92.2 92.1 92.3 92.7 92.9 92.7 92.8 92.4 
01 WAREN UND DIENSn.EISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 8-4.9 8-4.7 8-4.2 8-4.2 8-4.2 8-4.4 8-4.2 8-4.5 85.0 85.2 85.0 8-4.9 8-4.6 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATDN COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
anenceset 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 
2 Nulz- Und Zuchlvleh Anmala !or reamg and produdlon Anlmaux d''levage et de 18nl8 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 
3 Energia Und Sd11nl-Olle Energy,~ Energia et lubrllame 81.8 82.2 82.2 81.8 81.0 80.9 80.4 80.1 80.7 80.7 80.0 BO.!) 79.7 
31 Helzslolle Fuels !or heamg camustbles 80.0 80.1 80.1 80.0 78.8 78.8 78.7 77.8 77.9 77.9 77.0 77.1 77.0 
32 lllllbslolle Molorluels CarbUrams 6-4.2 85.9 85.8 83.2 62.6 62.3 60.2 61.1 82.0 62.0 61.3 61.1 59.6 
33 Elekll'lscher Strom El8Clllcly Elecuk:116 106.0 106.0 106.0 106.0 107.0 107.0 107.0 107.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 
3-4 Sd11n181'81offe Luirlcanls umrllanls 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
4 DOnge- Und Bodanverbesserungsmfltel Fertlllzare. sol lff'l:)roYers Engrals at anendemaro 65.7 68.4 68.8 69.5 69.2 68.4 67.3 68.2 67.8 68.6 68.8 68.7 68.3 
41 EtnnahrslolldOngar Straight lertllmrs ~rala Ul1>fas 62.2 65.8 66.3 67.1 67.0 66.0 6-4.4 85.6 65.1 66.3 66.3 68.3 65.7 
411 S1lclalloffd0ngar NIIJOgenous lar11Dzers Engrals am1,s 60.7 85.0 85.6 66.5 68.2 85.0 83.2 64.4 83.7 85.0 65.0 85.0 64.2 
412 PhosphaldOnger Phosphallc lanllzars Engrals pllolipha!6s 60.0 60.0 59.3 59.7 59.6 59.6 60.0 60.4 61.0 61.3 61.3 61.3 62.0 
413 KalldQngar PclaSSlc lel'IIIZ8rs Engrals polaSSl<Jles 81.9 80.2 80.3 80.3 82.1 82.5 82.7 8-4.5 8-4.6 85.9 88.0 85.8 88.8 
42 MehmlhrslolldOnger ccn,x,und lel'IIIZ8rs ~rala~s 70.7 70.6 70.7 71.0 70.5 70.3 70.3 70.5 70.8 70.6 70.5 70.5 70.8 
421 NP-OOnger NP lal'IIIZ8rs Engrals NP 71.8 72.8 72.7 73.1 71.6 71.8 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 
422 PK-OOngar PK laltllz8rs ~PK 63.7 83.5 83.7 6-4.0 64.0 85.0 6-4.8 65.0 85.4 85.4 65.0 65.0 65.6 
423 NPK-OOnger NPK lertllz8rs Engrals NPK 71.6 70.7 70.6 70.6 71.1 70.4 70.4 70.8 70.9 70.9 70.9 70.8 70.8 
43 8onsdge DQnge- Und 
Bodenwrbassarungsnmal 
Olhar lartllz8rs, aoJI mp,overs Aulnls engrals 81 amendemero 112.5 112.3 112.3 112.3 110.5 110.8 111.8 111.8 111.7 111.3 111.5 111.5 111.1 
5 Pllanzlln&dnllzmlllal Plant protec:don p,ocllc:l8 Procllb de pro111cdon des cullures 116.1 116.1 116.1 116.1 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 
51 Funglzlde Fungicides Fonglcldes 118.2 118.2 118.2 118.2 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 
52 lnsekllZlde lnsec:ddd8S mec:ddd8s 120.9 120.9 120.9 120.9 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 
53 Harblzlda Herbicides H8lblcldas 114.3 114.3 114.3 114.3 118.6 116.8 116.6 116.6 116.8 118.6 118.6 118.8 118.6 
54 Sonsdga Olher Aulnls 
8 FU118nnlll81 AntnaJ leadngslUlfs Allm8nls des anmaux 75.1 74.4 73.8 73.8 73.4 73.7 73.8 74.1 74.7 75.0 74.7 74.5 74.1 
61 Elnzlllluaermllel Straight leadngslU!ls ADnenlB slmplss 78.0 72.7 72.6 73.8 74.4 74.5 74.1 74.4 74.5 73.7 72.3 71.6 71.0 
811 G81181de Und MOhla~ Cereals and mlDil1I ~ C61iales et sous-produbs de 77.0 71.1 68.2 69.2 69.7 69.7 70.2 71.8 72.7 72.4 72.4 72.1 71.4 
meunerfe 
812 Olkllchen bzW. -echrot 01-cakes TOll1B81111 78.0 76.8 78.8 80.7 80.7 80.5 79.3 78.6 78.1 76.5 73.0 71.5 70.6 
613 Flllarmlllel tlerlsdler Her1cunll ProclJcls of anmal qln Procllb d'~ne anmale 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 
614 8onsllge Elnzllllullennatal Other AUll8S 72.6 87.1 66.3 68.9 68.8 70.8 71.2 72.0 72.3 72.8 74.6 75.7 76.8 
82 Mlsdllullennatal ccn,x,und leedlngslulls ADnenlB~S 75.1 74.4 73.8 73.8 73.3 73.7 73.8 74.1 74.7 75.0 74.7 74.5 74.2 
821 IOrKllber !or calves pourveaux 106.4 108.8 108.1 108.1 107.8 107.8 107.8 108.8 106.8 106.8 104.7 104.7 107.8 
822 tor Rlndar (ohne KIiler) !or callle (exdudlng calves) pour balllns (IUlr&s qua V881111) 70.0 68.8 68.3 68.3 67.8 68.8 69.0 69.5 70.5 71.0 70.9 70.7 70.1 
623 tor Bchw8tle lorplgs pourporctm 73.0 72.8 72.0 72.0 71.8 71.9 71.7 72.1 72.7 72.9 72.9 72.7 71.8 
824 !Or GeflOgel lorpoullry pour 'IOlallles 71.4 70.0 68.6 68.8 68.1 68.5 68.5 68.8 69.5 69.7 68.7 69.2 68.7 
825 8onsllge Other AUll8S 
7 Malerlal Und KlslrM8rtczeug Material and anal tools Mal6rlal 81 pe111 outlllage 114.0 114.0 114.0 114.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 
8 lnslanct1allung Und Repa-atur VOii 
Maschtlen 
Mamanance and rapu of plant E11l'811en 81 liparadon mi mat6rfel 123.5 123.5 124.5 124.5 124.0 124.0 124.0 124.0 125.0 125.0 124.0 125.0 124.0 
8 lnslancllallUng Und ReparalUI' VOii Multsnance and repu of agrlcullural Ematlsn et liparadon des ba!ments 116.5 118.5 114.5 114.5 118.0 116.0 118.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 
MtsdlaftBgabaudn Und sonsUgen Baulen buldlngs and olher buildings d'explollallon 81 BUll8S owrages 
10 Vaterlnartelsllllgen Va18rlnary services S81Y1c8s ril6rlnalres 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 
11 Algemelne Wlrtschallsausgn General expenses Fralag,MrBIIII 115.7 118.0 116.1 116.0 117.0 117.0 117.0 117.7 117.8 117.8 118.7 118.7 118.8 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANOWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIIOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 


















WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHER 
INVESTITIONEN 
Maschlnen und andllra AusrOslUngSgOter 
Elnachsschlepper Und andllra elnachslge 
Motorgerate 
Maschlnen Und eerate !Or Kul!Uren 
Masctllnen und eerate fOr de Erma 
Masc:hlnen Und Elnrtctnungen 
fOr de pllanZlche E1211ugung 








GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO A<3RICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and other equpnem 
RotoVator and Olher 2-wheel equpnem 
Mactmery and plant for culllvadng 
Machinery and plam for harVestlng 
Fann machinery and lnslallatlons 
for crop p!OCklcllon 






Engineering and soil mprovement 
operallons 
1985 • 100 (ohne MwSt / elCCWng VAT/ TVA exctue) 
1993 
Sip oct 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 131.0 131.0 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'A<3RICULTURE 
Madllnes et autres blens d"6qulpemem 128.4 128.4 
Motocuneurs et autre mat6rlel l 2 roues 128.0 128.0 
Machines et mat6rlel pour la culnl'e 129.0 129.0 
Machines et mat6rlet pour la r6cotte 133.0 133.0 
Machines et lnstallallons agrtcoles 129.2 129.2 
pour 1a proc1ua1on wg6tale 126.0 128.0 
pour la producllon animate 133.0 133.0 
Autrss 
1\'aclein 124.0 124.0 
Autrss v6hleules 131.0 131.0 
OUVrages 135.7 135.7 
BA!mems d"exploltatlon 138.0 138.0 




nav dee tan lllb mar apr mal iun ~ aug Sip 
131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 
128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 
128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 
129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 
133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 
129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 129.2 
126.0 126.0 128.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 128.0 128.0 
133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 
124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 
131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 
135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 135.7 
138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 




EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRJEBSMITTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 
1985 • 100 (ohne MWSt / exclldlng VAT /TVA •xctuel 
PORTUGAL 
1993 1994 
sap OCI IICIY dee Ian lab mar apr mal jun ~ aug ap 
00 INSGESAMT (01 + 021 lOTAL (01 + 021 lOTAL (01 + 02J 139.8 137.3 137.2 137.4 139.6 140.8 147.6 146.5 147.1 148.5 147.8 146.8 140.7 
01 WAREN UND DIENSn.EISTUNGEN DES GOOOSANDSERVlCESCURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 134.3 131.7 131.8 131.7 134.4 135.7 143.1 141.8 142.2 143.8 143.1 141.8 135.3 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN . CONSUMED IN AGRICULTIJRE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTIJRE 
Saal- und Pflanzgla SeedB Semences et plants 175.1 145.3 152.1 151.4 168.7 168.7 251.0 240.3 235.5 250.4 250.4 250.4 164.4 
2 Nutz- und Zuchtvleh Anmals tor rearing and p!OQICllon Anmaux d'61evage II de rente 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 158.8 
3 Energle uncl Sc:hrn'-olle Energ)t UX1canta Energle II IIDllanls 161.8 162.8 162.7 162.7 183.1 183.4 183.8 161.7 161.8 160.9 160.5 160.2 160.5 
31 Helzlllolle Fuels tor heamg Ccmbustlllas 
32 Trelbsloll8 MolortuelS C8rburalllB 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 157.0 158.1 155.5 155.5 155.5 155.5 
33 EleklrlSc:her suan Elearlcly Elec:uldt6 183.3 208.3 208.3 208.3 218.7 225.0 233.3 218.7 225.0 218.7 208.3 200.0 208.3 
34 Schmler&tcffe Ldlrlcarls LIDllara 206.8 208.8 208.4 208.4 210.1 210.1 210.1 210.1 222.8 221.7 221.7 221.7 221.7 
4 DQnge- uncl BodenverbesseNngsnlllel Flnlllzera. 80I ~rs Engrals et snendeme1'118 121.8 119.4 119.2 120.2 118.7 116.2 118.0 117.8 124.5 126.9 125.5 120.4 126.5 
41 EIMalnlolldOngar Slralght lertlllZ9rs Engrals simples 127.4 120.7 119.8 121.0 118.2 115.1 117.3 117.9 128.9 130.1 129.5 127.3 129.7 
411 StlckstolldQnger Nitrogenous fertilizers Engrals azct6a 122.9 118.8 115.4 118.9 111.8 110.3 112.6 112.7 122.4 125.8 124.8 122.4 125.1 
412 Phosphatd(lnger Phol;phadc tertllzera Engrals phol;phat6s 162.2 151.5 151.5 151.5 151.5 151.4 153.0 157.7 160.8 164.2 185.0 165.0 164.4 
413 Kalldllngar POlaSSlc ler11llz8rs Engrals potasskJles 197.2 205.4 204.8 203.8 202.2 202.5 208.8 211.3 212.7 215.1 215.3 213.0 212.8 
42 MehmllhrsloCldQnger ~ter11llz8rs Engralsocmpo66a 111.8 117.1 118.5 119.0 117.4 118.2 119.1 117.7 120.8 121.5 118.8 108.8 121.2 
421 NP-Danger NP tertllzers EngralsNP 91.1 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 101.3 101.3 102.6 103.8 103.8 103.8 103.8 
422 PK-Olinger PKlenllzers EngralsPK 
423 NPK-OOnger NPK lertllzers EngralsNPK 119.9 124.2 128.1 128.9 124.8 125.7 128.3 124.3 127.8 128.6 124.9 110.5 128.2 
43 sonstlge OOnge- und 
BodenverbesseM11Sffl)!!el 
Olher lertllzers, soll lmprovars AUtres angrals et amendeme1'118 
5 PllanZenachutrmlllel Plant protealon p!IXllC:la PIOOIIIB d8 pro18cdon des cultures 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1 
51 Fung~ Fungicides Fonglcldea 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 
52 lnsakdzkle lnsecdcldea lnsecdddea 218.8 218.8 218.8 218.8 218.8 218.8 218.8 218.6 218.8 218.8 218.8 218.8 218.6 
53 Herblzlde Herblcld8S Herbicides 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 178.9 
54 8onstlge Olher Autras 
8 Futlelllllllel Antnal leeclngslulls ADmanta des anmaux 117.7 117.7 115.8 115.8 119.0 121.7 121.7 121.1 121.1 121.1 121.7 119.3 119.3 
81 Elnzllllutlermltlel Slralght leeclngstulls Almenta simples 83.8 83.8 93.8 93.8 98.0 98.0 98.0 94.2 94.2 94.2 98.2 96.2 98.2 
811 Getraklll und MOhla~ Cereals and ml1llng by-prodJas C6r6ales II sous;,roclllls de 93.8 93.8 93.8 93.8 98.0 98.0 98.0 94.2 94.2 94.2 98.2 86.2 98.2 
meunerle 
812 OlkUChen bzw -a:hrtll Okakas Tcuteaux 
813 Flllermblel tlertsc:her Harlcunll ProdUc:18 or anl'nal origin PIOOIIIB d'arlglne anl'nale 
814 8onsllge ENBllutlermltlel Other Autras 
62 MISc:t1lullermltlel Cclrpound leedlngstulfs Almenta ocmpo66s 128.5 128.5 125.4 125.4 129.4 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 129.8 129.8 
621 torKllber tor calves pourveaux 127.0 127.0 123.8 123.8 123.8 128.S 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 
622 tor Rlnder (ohne Kil>el) for C8llle (axcludlng calvasl pour boVlns (autres que wauxl 113.7 113.7 111.5 111.5 111.5 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 115.8 113.8 113.8 
623 tor SChwalne lorplga pour porclns 132.7 132.7 130.2 130.2 140.7 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 136.4 136.4 
624 tor GeflOgel lorpoul!ry pour WlaBles 132.6 132.8 128.5 128.5 128.5 134.7 134.7 134.7 134.7 134.7 134.7 130.3 130.3 
625 sonstlge Other Autras 
7 Ma!erlal und KlelllWllrlallug Ma!erlal and anal tools Ma!6rl81 et pe111 outlllage 118.8 121.3 118.2 118.8 119.9 120.5 124.3 107.9 113.2 121.3 113.5 118.2 114.9 
8 lnstandhallung und ReparalUr VOii 
Masclmen 
Maintenance and repair or plant Ertretten et r6paralfon dU mat6rl81 
9 lnstandhallUng und ReparalUr VOii Matll8nance and repair or agrlcullural Encretlen et r6paratlon des b4tlments 
Wlrtschallllgebn und EOnS11gen Baul8n bUlkllngs and other bUlkllngs d'expJolta!lon II autr9s ouvrages 
10 Vetertnarlelstmgen Veterinary services Services v61llmalres 108.0 108.7 117.4 118.7 117.5 118.7 117.4 122.5 123.2 119.4 109.1 118.5 120.4 
11 Allgarnelne Yh1schaf1Bausgan General expenses Fra!S g6n6raux 156.4 156.4 156.4 156.4 156.4 158.4 158.4 158.4 156.4 156.4 156.4 158.4 158.4 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BErRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PROOUC110N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUC110N AGRiCOLES 


















WAREN UND DIENSTLEISTIJNGEN 
LANDW1RTSCHAFT1JCHER 
INVESTITDNEN 
Maschmn und andere AusnlstungsgOter 
EJnachsScliepper und andere elnachslge 
Molorgerate 
Maschlnen und Garate !Or Kulturen 
Masc:hlnen und Gerate lOr de Ernie 
Maschlnen und Elnrlchtungan 
IOr de pllanzlche Erzeugung 








1985• 100 (otme MwSt/eXCIUdlngVAT /TVA exclue) 
1993 
up act 
GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 213.6 213.6 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTMENT L'AGRICULTIJRE 
Machinery and other equ\:llnenl Madllnes et atlll8S blens d'6cJllpem8111 216.9 216.9 
Rotcwator and other 2-wheel equ\:llnenl Motoculteuns et atlll8 mat6rtel l 2 roues 199.5 199.5 
Madmery and plant lor cuttlvattlg Machines 81 mat6rtel pour la c:ulbre 210.6 210.8 
Maclmery and plant IOr halVesmg Machines 81 mat6rtel pour la r6colle 302.4 302.4 
Fann madllnery and lnstallallons Machines 81 lnstallallons egrlcolea 
lor crop procllcdon pour la proclJcdon rig4tale 
lor anmal pnxiJcdon pour la procb:llon anlmal8 
Other Autres 
Traclora Tl'aclein 219.2 219.2 
Olher vehlelas Autres rihlc:ulas 216.9 216.9 
Bulclngs Qu\lrag88 143.8 143.8 
Fann bullclngs B4dmants d'exploltadon 
Engineering and soll h1>f0vement OWrages de g6nle clvl el am61loratlon 




dee tan llb mar apr mal Jun ,at aug Sip 
213.6 213.6 209.0 209.2 209.2 213.2 213.7 213.7 211.7 214.1 213.6 
216.9 216.9 212.1 212.3 212.4 216.5 217.0 217.0 215.0 217.5 216.9 
199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 
210.8 210.6 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 
302.4 302.4 307.2 307.2 307.2 307.2 307.2 307.2 307.2 307.2 307.2 
219.2 219.2 235.0 235.4 235.5 242.7 243.6 243.6 240.0 244.4 243.4 
216.9 216.9 212.1 212.3 212.4 216.5 217.0 217.0 215.0 217.5 216.9 




EV INDEX DER EJNKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSlltTTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICVLTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE$ 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





die Ian lab mar apr mal jun ~ 111g ap 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 129.2 128.8 129.8 129.7 130.4 130.5 130.8 131.2 131.5 131.6 131.4 131.2 131.1 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES OOOOS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 125.4 124.8 125.7 125.9 126.4 128.5 128.8 127.1 127.4 127.5 127.2 126.9 126.8 
LAUFENDEN LANOWIRTSCHAF11.ICHEN .. CONSUMED IN AaRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS l'AGRICULTURE 
8aal- Und Pllanzgla Seeds Samences 81 plants 118.1 117.5 132.5 128.9 128.4 125.5 125.2 125.8 124.8 119.9 119.9 121.5 121.1 
2 Nutz- und Zuctnvleh AnmaJs tor reamg and procklctlon Anlmaux d,levage et de reme 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.6 145.8 145.8 145.8 145.6 145.8 145.6 145.8 
3 Energle und Schml-oll• E'*B Uxlcanls Energle et lubrllants 88.2 99.9 99.4 99.5 98.9 97.9 87.7 88.4 98.8 98.3 88.2 89.1 98.9 
31 Helzllolle Fuels tor hedlg CClnbus1l)les 68.4 71.8 71.3 68.9 87.8 87.2 85.9 66.8 68.5 87.8 87.7 68.1 87.3 
32 Tr8b;lolla Molcrlu81s C8rbUrams 89.8 91.7 91.0 81.8 80.7 89.8 89.9 80.8 8D.9 80.8 90.4 81.5 91.0 
33 Ellklrlscher Stram Electtlcty EleClrlclt' 139.7 139.7 139.7 139.7 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 
34 8chmlelllt0ff1 llbrlcarU Lllbrllanls 119.8 120.7 121.3 121.8 129.3 118.7 118.0 118.3 118.8 117.2 117.2 122.4 128.0 
4 DOnge- und llodenverbesserungsmh!II Fertlllzara, IOI lmprovers Engrals et anendements n.5 78.3 78.4 79.2 84.4 84.8 84.8 84.7 84.5 85.4 85.5 85.7 88.6 
41 ElnnltnlclldOngr Straight fertllZllrs Engrsls slmples 72.1 73.1 73.1 73.4 78.7 n.2 n.2 n.2 n.2 79.3 79.5 79.8 81.2 
411 8tlclcslalld0nger Nitrogenous fenlllzera Engrals-'s 72.4 73.4 73.4 73.4 78.5 n.o n.o n.o n.o 79.2 79.4 79.8 81.4 
412 Phollpha!dQnger Phoaphadc lert11Z818 Engrals phosphat61 65.8 68.3 66.3 74.2 80.9 80.8 80.8 81.8 81.8 81.8 81.9 75.5 75.5 
413 KaJldDngs POIIISSlc fertllZllrs Engrsls potaSSl(Jles 
42 MehmlhnllolldOnger Ccxrp)Und fllrtllZllre Engralsoompos6s 72.1 73.1 73.1 74.3 81.6 81.6 81.3 81.4 81.0 80.8 80.9 81.3 85.8 
421 NP-OOnger NPlertllZllre EngrslsNP 
422 PK-Dllnglr PK lenllZllra Engrals PK 
423 NPK-OOnger NPKlertllZllrs Engrals NPK 72.1 73.1 73.1 74.3 81.6 81.8 81.3 81.4 81.0 80.9 80.9 81.3 85.6 
43 8onsllge DOnge- und Olher tertllZllrs, IOll lmprovere Aull8s eng,-als 81 am8ndements 147.7 146.8 148.2 148.4 149.8 149.9 152.1 152.8 153.3 153.2 153.3 153.6 153.2 
Bodlllll9rbessenqpmllel 
5 Pflanzllnsc:hulZmlllel Plant prol8Cllon PloalCII Promilts de pro111c:don des cultures 151.2 151.0 151.0 151.0 153.1 153.3 153.6 153.5 153.8 153.6 153.5 151.7 153.8 
51 Fungtzldl Fungtcldea Fongt:ldes 
52 ln&ekllzlde lnsecdcldel lnsec:lfc:ldel 
53 Herblzlcl9 Helblcldea Herbicides 
54 8onsllge Olher Aull8S 
8 FU118nnl1181 Anhlal feeclngslulla Alm&nls des anlmaux 125.3 123.8 124.1 124.8 124.0 124.0 124.1 124.6 125.7 126.1 125.3 124.1 122.6 
81 Elnallull8rmllel Slralght leedlngslutla Altnents slmplss 124.0 118.7 121.4 124.1 123.1 123.2 123.4 124.7 128.4 129.6 129.8 125.8 124.7 
811 811181de und MOIiie~ Cereals and mlllllll ~ °'"ales et sous-pro<*Jlts de 129.8 125.8 127.0 129.9 128.3 127.7 127.8 129.2 135.7 135.0 135.6 130.9 129.7 
meunerle 
812 Ollalc:hen bZll -ctuct Ol-<:alc8s Toineaux 121.1 118.5 124.2 128.0 124.1 124.1 124.9 126.9 127.1 125.1 124.7 117.8 118.7 
813 Flllermlllel tlerl&dler Herlamft Protllas ol anhlal qln Promilts dqlne anhlale 115.5 115.5 115.5 116.4 118.8 118.8 118.9 116.4 118.4 115.9 115.9 115.8 118.4 
814 Sonsllge Ehzllllullemm&I Other Autras 110.5 89.7 89.7 100.5 105.0 107.9 107.8 107.9 107.8 121.3 121.3 121.3 121.3 
82 l.tschlullemmal Ccxrp)Und leedlngsllils AlmenlS oompos6s 125.8 125.2 125.3 125.0 124.3 124.4 124.4 124.5 124.8 124.8 123.4 123.5 121.8 
821 IOrl<Abr tor calves pourveaux 138.3 138.8 138.8 138.8 137.9 138.1 138.1 138.1 138.4 138.4 138.4 138.1 138.5 
822 tor Rhllr (ohne Kaller) tor C8IIIII (axduclng calves) pour bclYlns (&Wes que veaux) 122.4 121.5 121.7 122.2 120.4 120.4 120.4 120.9 119.8 119.5 119.2 117.4 115.9 
823 !Or SchWalne lorplgs pour porclnll 129.9 129.9 129.9 129.3 129.4 129.4 129.4 129.4 130.1 130.1 125.8 128.3 125.5 
824 !Or Gellllgel torpoulry pour volaBles 125.4 124.3 124.3 123.4 122.9 123.0 123.0 122.9 123.8 123.8 123.4 123.8 122.1 
825 Sonsdge Olher Autras 123.9 127.9 127.9 128.1 129.2 129.2 129.2 129.2 130.2 130.2 130.2 132.2 130.0 
7 MalBrtal und Kllllnwarlaaug MalBrlal and 1111111 tools Mat,r1e1 at pe111 outlllage 149.3 149.8 149.8 150.0 150.4 150.4 150.8 150.8 151.2 152.7 154.1 154.8 157.1 
a ln8lanctlalung und Alparlllur von 
Maactmen 
Mullanance and repu ol plant Emetlen at "paradon dU ma1,r1e1 172.7 172.7 173.0 172.8 172.8 173.7 173.9 173.5 173.8 174.5 174.8 175.1 175.4 
8 ln8lanctlalung und Repa-atur von Mullanance and repu al agrlculural Emetlen et r6peradon des bAtinems 140.0 139.9 139.8 140.0 141.5 142.1 143.1 144.0 144.2 144.7 145.1 146.1 146.1 
wttschallagebaun und sonsUgen Bauten buldtlgs and Olher bulkllngs daxploltallon et autres ouvrages 
10 'lllterlnarlelsllrlgen Veterinary services S81V1c8s v"'malres 140.8 140.8 140.8 140.8 140.8 140.8 140.8 143.5 143.5 143.5 143.5 143.6 143.7 
11 AJgemelne Wlrt8chaftsauagn General expenses Frals g'"'raux 158.4 157.3 158.2 158.3 159.0 159.5 180.0 160.7 159.3 158.7 157.1 157.8 157.0 
EV INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIR1SCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PROOUC110N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PROOUfiTION AGRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





dee Ian ,. mar apr mal jun ~ lllg Sip 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 149.9 150.1 150.3 150.1 151.4 152.0 153.0 152.9 153.2 153.4 153.9 154.1 154.4 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTINC3 TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT l'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere Ausrllslungsg!ller Machinery and Cllher equ~em Machines et autres blens d6CfJlpemem 147.8 147.9 148.0 147.5 146.2 148.5 149.0 149.4 150.1 150.2 150.8 150.8 150.9 
121 Elnachsschlepper und andere elnachslge Rotavator and Cllher 2-wlleel equ~nt Matocufteurs 81 autre mat6rlel A 2 roues 
Matorgerme 
122 Maschlnen und Germe !or Kulluren Maclmery and plant !or cutlvallng Machines et mat6rlel pour la culllre 173.5 173.5 173.5 173.5 171.9 171.9 171.9 173.4 173.4 173.5 173.9 174.0 174.4 
123 Maachlnen und Germe !Or de Erme Maclmery and plant !or harvesltlg Machines 81 mat6rlel pour la r6colle 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 
124 Maachlnen und Elrutdmmgen Fann machinery and lnstal1allons Machines 81 lnstalladons agrlcoles 143.9 144.2 144.3 144.3 145.4 145.9 148.0 146.8 148.7 148.7 148.5 148.8 148.7 
1241 !Or de pllanZlche Erzeugung !or crcp producllon pour la produCllon wg6tale 
1242 !Or die tlerlsche Erzeugung !or animal proclJdlon pour la producllon anlmale 
1243 Sonsllge Other Autres 
125 Ackerschlepper Tractcnl Tracteurs 140.5 141.4 141.4 141.5 143.8 143.8 143.8 144.4 148.0 145.9 148.5 148.5 148.5 
128 6ons1lge Fshrzeuge Other vehlcles Autres v6hlcufes 147.2 148.4 148.4 143.4 143.8 145.2 148.5 147.0 148.8 149.4 149.9 149.7 149.8 
13 Bauten Buldlngs owrages 152.8 153.1 153.5 153.8 155.8 158.7 158.5 157.8 157.4 157.9 158.1 158.6 159.1 
131 Wlnschahsgebaude Fann bulldlnga BA!lmems dexplollatlon 145.0 144.9 144.9 145.1 146.2 146.7 147.8 148.1 146.4 149.2 149.6 150.4 150.5 
132 llelbau- und Englneemg and soil mpn:,vemem OWrages de g6nle clvl et amlllloratlon 161.8 162.5 163.4 163.4 168.9 168.2 170.9 169.0 187.8 167.8 187.8 187.9 169.0 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AQRICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





dee Ian fib mar apr ma1 1111 ~ aug Sip 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 121.2 120.8 121.2 121.4 122.4 122.9 123.4 123.7 124.2 124.1 124.2 124.0 123.7 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS ANO SERVICES CURRENll.Y BIENS ET SERVICES DE 112.9 112.4 112.7 113.0 113.9 114.4 115.0 115.2 115.7 115.8 115.8 115.3 114.8 
lAUFENDEN lANDWIRlSCHAFn.lCHEN .. CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und Pl1anzgia Seeds Samances 81 plants 128.2 117.3 118.6 117.5 119.8 123.7 132.4 132.7 130.4 129.2 140.2 140.4 130.0 
2 NIIIZ- und ZUChlvlah Antnals for raamg and producdon Anlmaux d'dlevage at de rsnta 101.7 99.1 101.0 105.6 107.9 109.5 113.4 115.1 117.1 117.5 111.1 110.0 110.9 
3 Energia und Sctml8181011a Energy. llmrlcanls Energia at lltlrllams 111.9 113.2 113.8 112.8 113.6 113.4 112.4 113.0 113.7 113.5 112.8 112.8 112.1 
31 HelZstoffa Fuels for haalfng Ccmbustl:Jlas 81.1 82.8 82.8 81.8 81.0 81.0 80.1 80.8 81.2 81.0 80.1 80.3 79.4 
32 lnlt)stoffa Motor fuels C8rburams 114.9 118.5 117.6 118.1 117.8 117.1 115.8 118.8 117.7 117.3 116.2 118.4 115.3 
33 Elaklrlschar SWm El8Clrlcly EJearldtd 123.0 123.2 123.2 123.2 124.0 124.1 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 124.2 124.1 
34 SchmlalSIOlla LLtlrlCarls L.ubrllanls 147.5 147.9 147.8 147.7 148.4 148.4 148.5 147.6 147.8 147.7 147.2 147.8 147.9 
4 DOnga- und Boclanverbessarungsmll!al Fertlllzars. SOI lrrprowrs Engrals 81 anandemam 86.7 87.1 87.7 68.5 90.2 91.1 91.8 91.7 92.0 92.2 91.6 91.7 92.8 
41 Elnnahrstoffdllngar Slralghl fartllZllrs Engrafs slmplas 83.2 83.5 84.2 85.1 86.8 87.4 87.8 88.1 88.4 68.7 68.:l 87.9 88.8 
411 S11ckstoffd0nger Nilrogenous fertlllzars Engrals BZD16s 79.5 79.8 80.4 81.3 83.0 83.9 84.2 84.8 85.0 85.3 84.7 84.4 85.1 
412 PhoSphatdQngar PhOGphallc fartflzars Engrals phospha!6S 102.4 . 102.4 104.0 105.1 106.4 106.3 106.8 107.3 107.3 106.8 106.5 106.0 106.7 
413 Kalldllngar POlaSSlc fanllzers Engrals polaSSICJJGS 95.3 95.4 95.5 95.8 96.1 96.8 97.4 97.8 97.5 98.1 98.9 99.9 100.4 
42 Mehrnalm;lolldllnger ~fartllZllrs Engrals CD11)0SIIS 87.4 68.0 88.4 89.3 91.2 92.3 92.9 92.8 93.1 93.1 92.4 92.8 94.5 
421 NP-Danger NPlal'IIIZllrs EngralsNP 133.8 134.3 135.2 138.2 139.3 144.3 145.4 147.3 147.7 147.5 148.3 149.0 151.0 
422 PK-OQngar PKfartlllzers EngralsPK 78.8 78.8 79.1 79.1 79.7 80.3 81.1 81.4 81.9 82.0 82.1 82.9 83.6 
423 NPK-OOnger NPKfartlllzers EngralsNPK 81.5 82.1 82.6 83.8 85.6 86.1 86.8 86.1 86.3 86.3 85.6 85.5 87.4 
43 Sonstlg8 DOnge- und Olher fartllZllrs. 60ll lff1)r0v8rs Autrss engrals 81 amendaments 122.1 122.5 122.8 123.8 123.9 123.9 124.9 125.2 125.7 125.7 125.3 125.8 125.8 
Boclenwrbasserungsmlltel 
5 PflanzllnschlllZffllllal Plam p!Ol8Cdon produas Proclllls dll pro!Bc:tfon des cul!uras 128.7 128.5 128.5 128.4 128.2 127.8 127.3 127.8 128.7 128.9 129.3 128.9 129.3 
51 FunglZlda Funglclcles Fonglclcles 138.3 138.4 138.0 138.0 138.8 139.1 138.8 139.5 140.5 140.8 142.3 139.9 140.8 
52 lnSellllzlde lnSeCXlc:ldas lnsecllddes 135.5 135.4 134.2 134.1 133.8 133.8 133.7 134.1 135.5 135.7 135.6 135.9 135.7 
53 Harblzlde Helblclcles Herblclcles 119.2 119.2 119.1 118.9 117.8 117.2 118.2 116.4 117.4 117.4 117.2 117.2 117.2 
54 
~· 
Olher Autrss 114.3 113.2 118.7 116.4 118.6 113.5 113.6 114.2 113.9 114.0 114.3 117.2 117.5 
6 Futtermlttal Antnal leeclngslutls Almants des anlmaux 105.1 104.7 104.7 105.1 105.5 105.8 105.9 105.8 106.4 106.2 105.7 105.0 104.5 
61 ElnzenuttDrmllel Slrafghl faeclngslutls Alhlents sln1ll&s 119.7 119.8 120.8 122.0 122.7 122.4 122.9 122.8 124.3 122.8 122.4 120.9 120.4 
611 Getrslda und MOhleM~ Cereals and rnlDlng by-p!Oduas Cdrdalas 81 sous-procUs de 112.8 112.1 113.4 113.6 114.0 113.4 113.4 112.7 115.1 113.0 112.1 110.5 109.6 
maunerle 
612 Olkuchan bzw. -schrol Ol-calc8s Tcutaaux 101.7 100.5 101.6 102.7 101.9 101.7 101.8 102.0 102.0 100.9 99.7 87.2 96.6 
813 FU1!8rmlttal tlarlsc:her Harkunft Procllcls of antnal origin Proclllls d'orlglne antnala 155.8 154.0 155.6 160.1 162.7 162.1 161.6 162.0 163.2 162.1 162.0 163.0 166.0 
814 Sonstlge ElnZBIM!armlllel Other Autrss 134.4 138.4 139.9 140.8 142.7 143.6 147.7 147.7 149.3 149.5 151.8 149.3 148.9 
82 Mlsc:hluttarmlllel ~faedlngsnlfs Alhlents mnpos6s 99.8 99.2 98.8 98.9 99.2 99.7 99.7 99.8 99.9 100.1 99.7 99.2 98.7 
621 IOrKaller for calves pourveaux 117.7 118.7 116.4 118.5 116.7 118.9 116.8 116.9 116.8 116.8 118.2 118.3 117.3 
622 !Or Rlndar (ohna Kallal) for calll8 (axc:ludlng calves) pour boVlns (8Ulr8S qua veaux) 94.8 93.9 93.6 94.0 93.8 94.8 94.7 94.8 94.7 95.1 94.8 94.1 93.4 
623 !Or Schwelne lorplgs pour pon:t1s 93.8 93.5 93.1 93.1 93.9 94.2 94.0 93.8 94.4 84.5 93.9 83.2 92.6 
624 IOr Geflllgal for poullry pour valamas 102.9 102.1 101.8 101.5 101.5 102.0 102.1 102.1 102.4 102.5 102.3 101.9 101.5 
625 Sonstlge Other Autrss 123.3 123.2 123.3 123.8 124.6 125.8 125.8 128.2 126.5 126.0 125.2 125.2 124.6 
7 Material uncl KlelnwerkZeug Material and anal toolS Mat6rlal 81 pe11t outDlage 135.2 135.7 135.3 135.8 135.9 136.3 138.4 136.1 136.8 138.4 139.9 139.2 140.4 
8 lnslanctlallung und RaparatUr von 
Maschlnen 
Maintenance and rspu of plant Emetlan et rdpara!lon du matdrlel 161.6 163.3 183.6 163.7 168.2 168.9 187.2 167.2 167.9 167.7 168.6 169.2 169.0 
9 lnslanctlallung Und Raparaiur von 
Mtschallsgabaudan und SOIIS1lgen Bautan 
Makllenance and repu or agrtcullural 
bulca,gs and Olhar buildings 
Enretlan at rdparadon des ~ms 
d'explolta!lon 81 8Ulr8S ouvragas 
150.2 150.3 150.4 150.4 151.1 151.7 152.2 153.0 153.8 154.2 154.1 154.8 155.1 
10 Vetartnarlelslungan Veterinary &ervtcas Servlees v611lmalr8s 128.7 126.9 127.8 128.0 128.1 128.4 128.6 129.3 129.4 129.3 128.7 129.3 129.3 
11 AJgarnalne Wln9:hallsausgan General expenses Frals gdndraux 138.3 135.0 135.8 135.9 138.8 137.2 13&.3 139.3 139.3 139.6 139.5 139.8 139.6 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLJCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE ll£4NS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCTION AORICOLES 
NOMINALE PREISINDIZES / NOMINAL PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX NOMINAUX 





die Jan lab mar apr mal jun Jul aug sap 
02 WAREN UNO OIENSTLEJSTUNOEN GOODS ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 151.4 151.7 151.9 152.0 153.3 153.7 154.1 154.4 154.9 1SS.1 155.7 155.9 156.1 
LANOWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTINO TO A<3RICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS OE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'A<3RICUL TURE 
" 
12 Maschlnen und anmre AUSIOslllngsgOler Mal:t1lnery and other equpnent Machines et autnls blens d'6qulpement 147.0 147.3 147.8 147.7 148.9 149.2 149.5 149.8 150.1 150.3 151.0 151.3 151.8 
121 Elnachsschlepper und anmre elnachslge Rotavator and Olher 2-wheel equpnem Molocllleurs 81 autre mat6riel l 2 roues 159,8 160,1 160,2 160,2 161,3 161,8 163,8 1f4.0 164,2 164,3 164,8 164,8 165.1 
Molcrgerme 
122 Maschlnen und eerme lOr Kulturen Machinery and plant for Cllllvallng Machines et mat6riel pour la rulture 149.0 149.3 149.7 149.8 149.1 149.5 149.1 149.6 150.4 150.4 150.5 150.6 150.9 
123 Maschlnen und eerate IOr cle Erma Machinery and Jjant for halV8sttlg Machines et mat6riel pour la nlc:olte 143.8 143.5 144.2 144.5 145.2 145.4 145.8 145.1 145.6 145.8 148.7 148.8 147.0 
124 Maschlnen und Elruk:htungen FBl!n machinery and lnstaJ1allons Machines et lnstallallons agrlcoles 141.1 141.7 141.9 141.9 142.2 142.5 142.8 142.3 142.8 142.8 144.0 144.0 144.8 
1241 IOr cle pllanZlche Erzeugung for crap producdon pour la procklcdon v6g6tale 
1242 IOr die tlerlSche Erzeugung for antnal producdon pour la proclJc:don ardmale 
1243 Sonsdge Other Autres 
125 Ac:lmrschlepper llaclas Tracleurs 144.5 145.0 145.1 145.3 147.6 147.9 148.5 148.8 149.0 149.1 150.0 150.4 150.8 
126 Sonstlge Fahr2euge Olhar vehleles Autras v6hlalles 159.3 159.4 159.8 159.3 160.2 160.8 161.2 161.S 182.2 163.4 163.4 163.8 164.6 
13 Bmaen Bu!dlngs OUVrages 159.5 159.7 159.9 159.9 161.4 162.2 182.8 183.3 163.9 164.1 164.3 164.5 164.5 
131 Wlrtscha!ISgebaude FBl!n buMngs Ba!tnents d'explOltallon 
132 11e1bau- Und Englneemg and GOU~ owrages de g6nle cfvl et am611oralion 








EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUC770N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MO 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohne MwSt / excludlng VAT/ TVA exdua) 
BELGIQUE I BELGIE 
1993 1994 
Sip OCI IICIY cite Ian 1111 mar apr mal Jtm ~ aug Sip 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 77.3 77.1 77.2 77.2 77.1 77.1 77.3 77.6 77.7 77.6 76.7 76.2 75.6 
01 WAREN UNO DIENSll.EISTUNGEN DES OOOOS AND SERVICES CURRENTI.Y BIENS ET SERVICES DE 73.9 73.7 73.8 73.8 73.7 73.6 73.8 74.2 74.3 74.1 73.3 72.7 72.3 
LAUFENDEN lANDW1RlSCHAF11.ICHEN . CONSUMED IN AGRICUl.nJRE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS l'AGRICUL nJRE 
1 Saal• Und Pflanzgta SeedS Semences et plants 98.8 98.7 98.6 98.4 98.1 97.7 101.5 102.8 102.5 102.3 101.7 101.5 99.9 
2 Nutz- Und Zuctnvleh Anmals tor rearing and production Anlmaux d'61evage et de rente 58.6 58.6 62.0 63.4 61.3 63.8 66.4 69.5 74.4 70.6 60.2 61.4 61.9 
3 Energle und Sctmlerstolle Energy; hbk:ams Energle et lubrllams 51.4 52.9 52.7 50.3 50.1 50.4 50.2 51.5 51.9 52.9 52.6 52.0 50.1 
4 DOnge- und Bodenverbesserungsmhlel FenDlzenl, sol '"1>r011818 Engrals et amendemeru 65.6 66.0 66.4 87.2 67.0 68.7 68.7 66.6 66.4 68.3 65.9 65.6 65.9 
41 Einnahr&toffdDnger Straight fenl!zars Engrals slmples 64.0 64.4 64.8 65.2 65.0 64.7 64.7 64.8 64.4 64.3 63.9 63.8 63.9 
42 Mehm4hrstolfd0nger COll1)ound lenJ!zars Engrals ccn1)0S6a 64.5 64.8 65.2 66.8 66.3 66.1 68.1 68.0 65.8 65.7 65.3 65.2 65.3 
43 Sonstlge OOnge- und Other lenJ!zars, &Oil mprovers Autres engrals et amendemeru 110.1 109.9 109.8 109.8 109.2 108.8 108.8 108.8 108.3 108.1 107.4 107.2 107.4 
Bodenverbesserungsmlltel 
5 Pllanzenschutzmlltel Plant protec:tlon produas Produl!s de prgt8Cdon des cultures 82.7 82.8 82.5 82.4 82.0 81.7 81.7 81.6 81.3 81.2 80.7 80.5 80.7 
8 Futtannlttel Anrnat teedlngslut!a Aliments des anlmaux 68.1 87.3 67.3 87.7 87.7 87.3 87.3 87.6 67.5 87.3 66.5 65.6 65.1 
61 Elnzaffuttarmlllel Stralghl feedlngsllllls Almems slmples 65.3 63.1 64.6 66.2 66.7 65.3 65.2 65.4 64.9 65.1 64.4 63.4 63.0 
82 Mlschfutlermlllel COll1)ound feedlngslulls Almems ccn1)0S6s 68.5 67.9 67.7 67.9 67.9 67.7 87.7 67.9 68.0 67.7 66.8 65.9 65.4 
7 Ma!erlal Und Klelnwerkzeug Materlal and smal toots Mat6rlel et pellt outmage 87.5 98.5 98.4 98.2 97.8 87.5 97.5 97.3 97.0 96.8 96.2 96.1 96.2 
8 lnslandhallung und Repararur von Mmtanance and repu or plant Entretlen et r6paradon du rnat6rlel 110.8 110.7 111.0 110.9 110.6 111.3 111.7 111.6 111.6 111.6 111.0 110.9 111.9 
Maschlnen 
9 lnstancllaltung Und Reparatur von Malntanance and repair ol agl1CUl!ural Entretlen et r6paradon des b4tments 96.5 96.7 96.8 96.8 98.7 96.7 98.8 96.7 96.6 97.1 96.5 96.9 97.3 
Wmd1altsgebauden und &ons11gen Bauten bulldlngs and Dlher buldlngs d'axpto11811on at auuaa owragas 
10 Vetertn4rlelstmgen Veterinary services Services v6tllrlnalras 109.1 109.0 109.0 109.0 109.0 109.3 109.3 1092 108.9 108.7 108.9 108.8 108.5 
11 Algemalna Wk1schallsausgan General expenses Frals g6n6raux 109.1 109.0 109.0 109.0 109.0 109.3 109.3 109.2 108.9 108.7 108.9 108.8 108.5 
02 WAREN UNO DIENSll.EISnJNGEN OOOOS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 108.S 108.S 108.4 108.3 107.9 109.3 109.3 109.1 108.8 108.8 108.1 108.1 108.3 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTINC3 TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICUL nJRE 
12 Maschlnen und andllre AIISlllslungsgOler Machinery and other e~nt Machines et auuas blens d'6~ent 111.8 111.8 111.6 111.4 111.0 112.7 112.7 112.5 112.2 111.9 111.3 111.1 111.2 
13 Bauten Buldlngs OWrages 97.8 98.1 98.0 97.9 98.0 98.1 98.0 98.2 98.0 98.5 98.0 98.4 98.7 
' 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCT70N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985• 100 (ohne MwSt/exctudlng VAT /TVA exclue) 
DANMARK 
1993 1994 
Sip act nov • dee tan llb mar apr mal jun ~ aug Sip 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 78.9 78.8 78.5 78.7 79.0 78.9 78.9 78.5 78.8 78.7 78.5 78.8 78.3 
01 WAREN UND DIENSn.EISTUNC3EN DES C300DS AND SERVICES CURREN1\.Y BIENS ET SERVICES DE 73.9 73.8 73.5 73.7 74.0 74.0 74.0 73.5 74.0 73.9 73.5 71.4 71.1 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und Pllanzgi.c Seeds semences et plants 99.7 99.5 99.3 99.5 99.5 99.1 99.0 98.8 98.1 98.0 83.6 63.3 63.3 
2 NUIZ- und Zuehtvleh Anhlals for raamg and produc:llon Anfmaux d'618Vage et de rame 
3 Energle und Schml8ISIDl!e Energy. IID1cants Energle et 11.allants 59.8 60.7 60.0 58.1 58.1 57.6 56.6 57.5 57.2 56.7 56.1 56.3 55.5 
4 DOnge- und Bodenvelbesserungsmlllal Fertlllz- sol lrJ1)rovars Engrals et anendements 50.3 50.7 51.2 51.5 54.0 54.5 55.2 55.8 55.5 55.5 50.0 50.7 53.0 
41 ElnnahrsloffdOnger Stralghl fertlllzars F.ngrals slmples 47.8 48.8 48.9 49.2 52.8 52.8 53.2 53.9 53.8 53.8 47.0 47.6 51.3 
42 MehmahrslOffdOnger CCrrpound fertlllZBrs Engrsls CDl'l1)C&S 51.2 51.3 51.9 52.3 54.5 55.1 55.9 56.4 56.2 56.1 51.0 51.7 53.8 
43 sanstlge DOnge- und ) 
, Other fertllzsrs, eon lmpl"O\lllrs Autras engralS et amendements 
Bodenverbessarungsmltel 
5 PflanZ8nschutzmltl81 Plant protection proctuas ProdUIIS de protection des cullures 107.1 106.9 108.7 106.9 99.1 98.7 98.6 98.3 97.8 97.7 110.5 97.5 97.5 
8 FU118rmhtel Anhlal feedlngsluffs ABmems des anlmallx 81.3 60.8 60.8 61.0 61.4 61.8 61.8 60.4 61.7 61.7 61.8 58.6 57.7 
81 ElnZalluttarmlltel Straight feedlngSIUfla Altnems slmplea ~2.8 62.9 83.3 83.8 64.8 65.1 85.2 66.3 66.8 87.2 67.2 61.5 61.3 
62 Mlschfuttermlltel CCrrpound feedlngstltfs Allmems CXlfl1X)S6S C,0.6 59.6 59.3 59.7 59.6 59.9 59.9 57.8 59.4 59.2 59.2 57.3 56.0 
7 Ma!erlal und KlelnW811a8ug Ma!erlal and smal toOIS Ma!6rlel et peUt OUllllaQe 107.3 ,107.0 108.8 107.0 113.9 113.5 113.3 108.7 108.2 108.1 108.3 107.9 107.8 
8 lnslancl,allung und Repara!Ur von Mahenanc& and repair of plant Enlrlltlen et nlparallon du mat6rlel 118.0 115.7 '. 115.5 115.7 116.0 115.8 115.4 115.0 114.5 114.5 115.1 114.6 114.5 
Masclmen 
9 lnstandhallung Und Reparatur VOii Multenanc:e and repair of agrtcullural En1r11t1en et nlparallon des b4dmems 112.1 111.8 '.111.9 111.9 113.3 112.9 112.7 113.8 113.0 112.9 114.0 113.8 113.5 
W1rtsc:11af1BgebaUden und SOIISllgen Bauten bUlldlngs and other bundlngs d'exploltatlon et autras owrages 
10 VetertnarlelSIUngen Veterinary services Services v6t6malras 93.1 92.9 92.8 93.0 93.0 92.8 92.5 92.1 91.8 91.5 91.7 91.4 91.3 
11 Algemelne M1schallsausgaben General expenses Frals g6n6raux 101.9 102.0 101.8 102.1 102.2 101.8 101.8 103.0 102.8 102.8 103.1 102.8 102.4 
02 WAREN UND DIENSn.EISTUNC3EN C300DS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 104.5 104.3 104.1 104.4 104.8 104.3 104.0 104.0 103.8 103.5 103.8 103.4 103.5 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOslUngsgOter Machinery and other equpnent Machines et autras blens d'6~em 102.8 102.2 102.1 102.4 102.2 102.0 101.6 101.8 101.3 101.1 101.3 100.9 101.0 





EV INDEX DER EINKAVFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETR/EBSMTTTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE VE DES PRIX D'ACHAT DES IIOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 





dee jan leb mar apr mal Jun ~ 1ug ap 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 82.6 81.9 82.0 82.3 82.8 82.8 82.9 82.9 83.8 83.5 82.2 81.6 81.4 
01 WAREN UNO DIENSTLEJSTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURREN'n.Y BIENS ET SERVICES DE 78.8 75.9 78.0 78.4 n.o n.3 n.4 n.4 78.0 78.0 78.5 75.9 75.8 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und P1JanZQ11 Seeds Semences et plants 88.3 88.8 88.7 88.8 85.9 85.8 85.5 84.3 84.0 83.9 84.4 84.2 85.5 
2 Nutz- Und Zuchtvleh AnmaJs for reamg and p!O(NCt)on Anlmaux d'6Javage et de reme 58.4 54.2 57.0 83.0 66.4 69.0 74.3 75.2 77.2 n.7 69.8 87.8 68.6 
3 Energle und Sclmlerstolle Energy. llmdcan18 Energle et hbllants 68.2 68.8 68.8 68.2 70.9 70.8 69.8 69.9 71.1 70.7 69.2 69.6 68.7 
4 DDnge- und Bodenverbesserungsmlltel Fertlllzers, sol Jrrprowrs Engrals et amendemen1& 83.8 64.1 64.1 64.1 83.4 83.3 83.4 63.4 63.5 83.0 62.1 82.1 62.2 
41 EJMahrstolldOnger Stralgln fertllzers Engrals ~Jes 62.5 62.8 63.1 82.9 62.2 62.2 82.3 62.3 61.9 61.2 60.3 60.1 60.3 
42 Mehmahr&lollclOnger carcx,und fertllz8rs Engrals~s 60.5 60.8 60.5 60.3 59.7 59.4 59.7 59.8 60.0 59.8 59.0 59.0 59.1 
43 Sans11ge DOnge- und Olher fertllz8rs. son Jrrprowrs Autres engrals et amendemeru 92.4 92.1 91.8 93.4 92.8 92.1 92.7 92.8 93.4 93.4 92.7 92.7 92.7 
Bodenverbesserungsmlltel 
5 Pflanzensc:hutzmlltel Plant pnitecdon prOCllas Produl!s dB pn,tacllon des cullures 110.3 110.0 109.8 109.8 108.8 108.2 102.1 101.9 1Q2.5 102.4 101.4 101.3 101.2 
8 Funannlltal Anmal feeclngslulls Almems des anlmaux 83.5 62.1 61.6 61.8 61.7 82.0 61.8 61.4 61.8 82.0 61.4 59.8 59.3 
61 Elnzal!ullennltal Stralgln leedlngstul!s Almems~Jes 66.3 64.1 64.5 65.3 65.8 68.2 85.9 68.0 66.8 66.2 64.4 82.5 81.9 
62 Mlschlultennlltel carcx,und feeclngstlila Altnems~s 62.8 61.5 60.8 60.8 60.8 60.8 60.4 60.0 60.4 60.7 60.5 59.0 58.5 
7 Malarial und J(JeJnwerla8ug Malarial and arnan tools Ma!6rlel et pe111 outJJJage 92.0 91.7 91.5 91.3 90.5 89.8 90.0 89.9 91.0 81.1 90.9 81.5 91.9 
8 Jnstandhallung und Reparaiur von Maintenance and repat or plant Ertretlen et nlparallon du mat6rlel 110.5 110.5 110.5 110.5 110.3 111.2 111.2 111.2 112.2 112.0 111.2 111.4 111.5 
Maschlnen 
9 JnsJandhallung und Reparaiur von Maintenance and repu or agrtcullural Ertretlen et nlparallon des b&lmems 117.0 118.7 118.7 118.5 115.5 115.8 115.8 115.4 117.0 118.8 115.8 115.7 118.5 
Wktsdlallsgabluden und sona11gan Bautan buldlngs and alhar buldlngs d'axploltallon et autres OUYJages 
10 VetertnartelsMgen Veterinary servlc11 Servk:8s v4tllmalres 97.0 98.8 98.8 98.4 95.8 85.3 95.1 84.9 94.7 94.5 84.4 94.3 84.3 
11 Algemelne WJnschaftsausgaben General expenses Frals g6n6raux 105.4 105.3 105.1 105.2 105.1 105.0 105.0 105.0 104.9 104.9 104.9 104.8 104.9 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BJENS ET SERVICES CONCOURANT 108.9 108.7 106.8 106.4 105.6 105.5 105.5 105.5 106.4 108.2 105.2 105.1 105.3 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und anders Auslllslungsgater Machinery and Olher •~am Machines et autres blens d'dcJl)pemem 105.4 105.2 105.2 105.0 104.2 104.1 104.1 104.2 104.9 104.7 103.7 103.7 103.8 
13 881118n Buldlngs OUVJages 114.0 113.8 113.5 113.3 112.3 112.3 112.1 111.9 113.7 113.5 112.4 112.3 112.8 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS bE PRODUCTION AGRICOLES 
























INSGl;SAMT (01 + 02) 
WAREN UNO DIENSllEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFll.lCHEN 
VERBRAUCHS 
8aal- unct Pflanzgll 
Nutz- unct zuctnvteh 
Energle unct Sclmlerstolle 
DOnge- unct Bodenverbesserungsmlnel 
ElnnlhrslollclOnger 
Mehm4hnllolld0nger 






Material unct Klelnwerkzeug 
lnslan<llallung unct Repara!Ur von 
Masctmen 
lnslan<llallung unct Repara!Ur von 
Wlrtschaltsgabauden unct sonstlgen Bauten 
Vetelln4rlel6Mgen 
Angemelne Wlrtschaftsausgn 
WAREN UNO DIENSllEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTUCHER 
INVESTITIONEN 
Maschlnen unct anctere AuslOstungsgater 
Bauten 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENll.Y 
.. CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for raarklg and p,oducllon 
Energy. lubflcants 
FertRlzer9, sol lmprovers 
Slralght lertllzars 
Con1)olmd lertllzars 
Olher lertllz8rs, son Improve rs 




Ma!ertal and smaJ tools 
Maintenance and repair of plant 
MU118nance and repair of agrleulural 
buDdlngs and Olh8r buDdlngs 
Veterinary services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machinery and Olher equipment 
BuDdlnga 
1985 • 100 (ohne MWSt / exclUdlng VAT /TVA exclUe) 
; 1993 
Sip ad 
TOTAL (01 + 02) 83.8 83.8 
BIENS ET SERVICES DE 82.0 82.5 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 63.8 62.5 
Anlmaux d'418Vage et de rent, 69.4 68.1 
Energle et lWl!ants 92.5 91.8 
Engrals et anenctements 92.1 90.4 
Engrals slmples 82.8 81.0 
Engrals compos4s 98.2 96.3 
Autres engrals et amenctements 
ProdUlls de protactlon des cunures 68.2 65.0 
AUments des anJmaux 74.4 75.8 
Alhlents &lmples 73.7 78.7 
Alhlents compos4s 75.1 74.2 
Mat4rlel et petll outmage 87.9 68.3 
Ertretlen et raparallon dU ma1•r1e1 95.5 102.4 
Enuetlen et raparallon des bAtlments 92.2 91.4 
d'exploltallon et autres owrages 
Services v4111rlnalres 
Frals g,n,raux 75.8 74.4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 87.8 88.5 
AUX INVESTISSEMENTS OE 
t.:AGRICULTURE 
Machines et autrea blena d''CJJlpemem 83.7 82.3 
OUVrages 91.4 90.0 
ELLAS 
1994 
nov dlC fan fib mar apr mal 11111 
"'' 
aug Sip 
83.3 82.4 84.0 84.2 82.3 82.0 81.8 81.3 83.0 82.7 79.8 
82.3 81.3 82.7 83.1 81.1 80.9 80.8 80.2 81.8 81.4 78.7 
61.9 61.0 62.3 61.9 60.5 59.8 59.4 58.9 59.4 59.0 57.2 
67.8. 68.9 68.2 68.1 68.1 66.2 65.8 65.0 68.4 68.2 65.4 
91.2 89.7 90.8 90.5 88.8 88.2 67.8 67.0 88.6 88.1 84.8 
89.8 88.8 93.5 97.3 95.2 94.8 94.1 94.2 95.2 96.5 94.5 
80.4 79.8 85.9 88.1 87.2 88.4 67.8 89.5 91.1 91.1 88.5 
95.8 94.7 98.4 103.2 100.4 98.9 98.1 97.3 97.8 99.9 98.4 
84.5 83.9 68.5 67.4 68.1 68.0 65.8 68.3 67.8 87.3 65.6 
75.3 74.4 75.8 75.8 75.2 74.3 74.4 73.3 74.7 73.8 70.8 
77.0 75.7 n.8 77.7 78.1 77.0 77.5 75.7 77.1 74.9 71.2 
73.4 n.9 73.5 73.8 71.8 71.1 70.8 70.7 n.o n.2 70.4 
67.7 87.3 65.0 64.8 83.1 82.7 82.8 83.0 84.9 64.9 64.0 
101.8 100.8 102.8 102.5 100.2 99.4 100.4 100.7 104.8 104.4 101.7 
90.8 89.8 91.1 91.4 88.8 67.8 67.2 88.9 88.3 89.2 88.9 
81.2 80.4 81.0 80.8 78.5 77.3 78.7 78.0 77.2 n.o 74.8 
85.8 85.3 87.1 87.3 85.3 84.9 84.2 84.2 88.1 88.2 82.6 
81.7 81.4 82.8 83.1 81.4 80.8 80.o 80.8 82.0 82.1 80.5 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTE/. EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICU/.TURA/. PRODUCT10N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCT10N AGRICO/.ES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohne MwSt / excullng VAT /TVA exctue) 
ESPA/i/A 
1993 1994 
sap Del ftOY die fan fib mar apr mal Jun ~ aug SIP 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 74.8 72.8 72.8 72.5 72.9 73.6 74.0 73.4 73.4 72.8 74.5 74.0 73.2 
01 WAREN UNO DIENSTlEISTUNOEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 72.1 69.8 69.7 69.5 69.7 70.6 71.2 70.6 70.5 69.8 71.6 71.0 70.1 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- Und Pflanzgla Seeds Samences et plants 125.8 81.0 78.2 76.1 79.8 97.5 107.4 104.7 94.4 89.9 150.0 146.0 126.8 
2 Nutz- und Zuchtllteh Anmals for raamg and prodUclJon AnlmaUx d'dlllvage et de rame 59.8 60.9 83.4 66.4 66.5 69.3 69.8 69.4 87.9 69.2 88.3 68.6 68.2 
3 Energle und Sdmlerslaffe Energy: hmrlcantB Energlll et lwllants 76.4 78.7 78.5 75.3 75.0 74.9 74.1 73.4 73.8 73.5 72.8 72.2 71.9 
4 Cange- und BodenverbesseNngsmlttel Fertlllzera, SDI lffl)rov8ra Engrals et anendements 48.7 49.0 49.8 50.0 50.0 50.5 51.1 50.9 51.0 50.9 50.8 50.3 50.7 
41 Elnnarntolldllnger Stralghl tertlllzllrs Engrals slmpllls 46.3 46.5 47.8 48.3 48.3 48.8 49.0 48.7 48.7 48.5 48.4 47.9 48.2 
42 MehmahrslotrdOnger CDrrpaund tertllza111 Engrals mnposds 51.3 51.8 52.0 51.4 51.6 52.1 53.1 53.2 53.5 53.5 52.9 53.0 53.3 
43 ~e DOnge- und Olher tert111z8111, soil lrnprove111 Autras engrals et amenclements 80.7 86.8 88.7 86.3 85.5 85.4 85.1 84.8 84.8 84.5 84.2 83.8 83.4 
Bodenverbesserungsmlltel 
5 Pflanzanschutzmll!el Plant p!Olecdon proclJc:ts ProclUIIB de protBcllon des cutrures 68.4 87.8 68.5 68.2 67.6 64.9 64.7 64.7 66.4 66.4 88.8 67.4 67.3 
8 Futtennlttel Anhlal teedlngstUl!s Allmems des antmaux 66.1 65.5 65.8 65.5 65.4 65.9 65.7 65.0 65.4 64.4 63.3 62.8 62.8 
61 Elnzaffuttsrmlltel Straight teedlngstUl!s Almems slmples 70.5 69.8 69.9 70.0 70.4 70.7 70.8 68.8 70.9 67.7 66.5 64.8 64.5 
62 Mlschluttennlltel CDrrpaund IHdlngSl\dls Almems canposds 84.5 64.0 64.0 63.9 63.8 64.2 64.0 63.7 63.4 63.2 62.2 82.0 61.9 
7 Material und Klalnwvrtczeug Material ancl small tools Ma!llrlel et pe111 outDlage 94.7 93.8 89.3 89.2 88.0 90.7 91.5 91.5 81.7 97.9 97.7 98.8 100.1 
8 lnstandhallung und Reparmur von Manenance anc1 rapalr DI plant Entretlen et rdpara!lon 111 matdrlel 107.7 108.8 108.8 108.0 112.2 111.5 110.4 108.0 107.1 103.8 106.3 108.7 104.8 
Maschlnen 
9 lnstandhallung und Reparatur von Maintenance ancl rapalr al agrt:uttural Emretlen et rdparatlon des b41tmems 105.0 104.8 105.1 104.4 103.5 103.4 103.2 104.1 104.3 104.8 104.3 103.8 103.8 
wtlsc:hallsgebln und S011S11gen Bauten buldlngs and Olher buldlngs d'explollallon et autrus owragus 
10 VetertnarlelSMgen Vete~nmy servlees Services v611lrlnalras 94.3 94.8 94.9 95.9 95.1 97.2 97.2 98.8 96.7 98.9 98.5 96.1 96.3 
11 Algernelne Wlr1schsltsausgaben General expenses Frals g6n6raux 92.1 80.6 80.2 79.8 79.5 79.4 88.0 91.1 91.3 93.7 93.9 92.6 90.8 
02 WAREN UNO DIENSTlEISTUNOEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 85.2 85.8 85.9 85.3 86.3 86.3 86.1 85.7 85.9 85.9 86.9 86.5 86.5 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESmlONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andllre AuslOslungsglller Machinery ancl olher equ~em Machines et autrus blens d'dqJlpemem 71.1 72.0 71.9 71.5 74.8 74.8 74.6 72.5 72.3 72.2 75.2 74.7 74.5 
13 Bsuten BuDdlngs OUVrages 95.4 95.2 96.0 95.3 94.6 94.5 94.3 95.1 95.8 95.8 95.3 95.1 95.1 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER BETRIEBSM/TTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985• 100 (ohne MwSt/excludlngVAT /TVA exdue) 
FRANCE 
1993 1994 
Sip OCI nov dee tan lab mar apr mal 11111 ~ aug Sip 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 84.0 83.9 83.7 84.0 84.1 84.2 84.2 84.1 83.9 83.9 83.8 83.8 83.5 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIEN$ ET SERVICES DE 79.0 78.9 78.8 79.0 79.2 79.2 79.2 79.1 79.0 78.9 78.8 78.7 78.4 
LAUFENDEN lANDWlRlSCHAFll.lCHEN CONSUMED IN AGRICULTUl'fE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAllCHS L'AGRICULTURE 
Sam- und Pftanzgt& Seeds semences et plants 74.6 73.9 72.2 72.5 72.5 73.1 74.6 74.4 71.8 71.8 71.8 71.8 71.0 
2 Nutz- Und Zuchtvleh Anl'nals lor reamg and prodJctlon Antmaux crdtevage et de reme 76.2 75.7 74.3 76.1 78.1 79.6 81.7 86.6 88.5 84.7 n.4 74.0 73.6 
3 Energle und Schmlerstolle Enesn ltmrlcants Energle et lubrlllants 57.9 58.8 59.0 59.1 58.5 58.3 57.5 56.9 56.7 56.1 55.3 55.3 54.9 
4 OOnge- und Bodenverbesserungsmfllel Fenlllzers. sol ~rs Engrals et amendements 61.5 61.2 61.1 61.7 62.1 62.4 62.8 62.8 62.8 62.7 62.5 82.5 62.7 
41 ElnnatrslolldOnger Stralgln l&nlllZIHS Engrats stmples 60.3 59.8 59.9 60.7 61.5 61.8 62.2 62.2 62.0 61.5 61.1 60.8 60.8 
42 MehrnahrstotldOnger ~ndlertlllzers Engrats ccmpos4s 60.9 60.7 60.5 60.8 60.9 61.2 61.7 61.8 62.0 62.2 62.3 62.5 62.7 
43 Sonstlge DOnge- und Other tertlllzers. &Oii lmprovars Autrss engrals et amendements 87.5 88.3 88.0 88.4 87.9 87.7 87.8 87.5 t!t;.7 86.8 86.3 87.S 87.5 
Bodenverbesserungsmltel 
5 Pllanzanschutzmltt81 Plant prtllectlon products Produlls de protDCllon des cuJtures 89.8 69.5 88.7 88.S 87.2 87.1 87.3 87.5 87.8 88.0 87.9 87.9 87.7 
6 Futteim11181 Animal leedlngstulla ADmems des anlmaux 74.8 74.S 74.3 74.5 74.5 74.3 74.0 73.8 73.7 73.6 73.S 73.0 72.8 
61 Etnzellut!Dimlllal Stralgtn teedlngslulls Atmems simples 71.9 71.3 72.4 72.8 71.8 71.1 70.5 70.4 69.7 68.B 67.4 66.6 65.2 
82 Mlschfuttannlnel ~ leecllr1gstu!s Atmems ccmpos4s 75.2 74.9 74.5 74.8 74.9 74.7 74.S 74.2 74.2 74.2 74.3 73.9 73.8 
7 Material und KJelnwarkZeug MalarlRI and &ITIBl tocls Mat6rlal et petlt OUUDage 99.9 99.8 99.7 100.6 100.4 100.1 98.9 98.8 98.5 99.3 99.3 99.3 98.4 
8 lnstandhalllmg und Reparatur VOii Maintenance and repair ot plant Emretlen et nlparallOn du maidrlel 130.8 130.9 131.1 131.5 133.8 134.2 134.4 134.5 134.4 134.6 135.2 135.S 135.S 
Maschlnen 
9 lnslandhaftung und Reparaiur von Maintenance and repair ot agrtcuftural Emretlen et nlparallOn des b411mems 107.4 107.2 107.1 107.0 107.0 108.7 107.4 107.1 108.9 106.9 107.4 107.4 107.5 
Wlrtscha!tagebauden und sonstlgen Bauten bulldhgs and Olher buildings crexplOlta!IOn et autras owragea 
10 Vvter1nlrletstungan \"etarlnary services Servtces vdulmatrss 90.3 90.2 90.1 90.3 90.2 89.9 90.0 89.7 89.7 90.0 90.2 90.2 69.1 
11 Allgernelne Wlrtschaltsausgaban General expanses Frats gdndraux 106.S 108.6 107.7 108.0 109.3 109.7 110.0 110.6 110.7 110.7 111.2 111.3 111.2 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 108.7 106.S 108.S 106.8 106.9 106.7 107.1 106.9 108.7 106.8 106.8 108.2 108.9 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENlS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L"AGRICUL TURE 
12 Masctman und andare Ausroatungsgater Machinery and other equpnem Machines at autras blens d"d(Jllpamem 111.0 110.8 110.7 111.0 111.2 110.9 111.6 111.3 111.1 111.1 111.2 111.2 111.2 







EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTUCHER BErRJEBSM/TTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION /NOICE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985. 100 (ohne MwSt / exckldlng VAT/ TVA exclue) 
IRELAND 
1993 1994 
Sip OCI nov dee fan lab mar apr mal 11111 ~ 1ug Sip 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 82.3 82.2 82.4 82.5 82.5 82.8 82.9 81.7 81.9 82.0 82.0 81.5 81.2 
01 WAREN UND DIENSTlEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENl\.Y BIENS ET SERVICES DE 78.8 78.4 78.7 78.8 78.7 79.1 79.1 n.9 78.1 78.2 78.4 n.8 n.3 
LAUFENDEN LANDW1RTSCHAFT1..ICHEN · CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- und PflanZgta Seeds semences et plants 90.7 94.7 94.7 94.7 95.4 95.4 95.4 94.8 94.8 94.8 93.8 93.9 93.9 
2 Nutz- Und Zuchtvteh Anhlals tor reamg and producllon Anfmallx d'619Vage et de reme 78.4 74.2 81.8 82.0 87.2 88.8 102.3 95.5 94.3 83.2 79.2 78.9 75.3 
3 Energle und Sdvnlerstolle Energy. llml1cants Energle et lwllants 88.1 87.5 88.1 87.1 85.0 85.5 85.7 84.5 85.5 85.8 84.9 85.8 65.8 
4 DOnge- und Bodenverbesserungsmhlel Fertlllz.,., sol lrrpoYers Engrals 81 smendernents 60.5 60.8 81.3 62.2 82.7 63.8 83.4 80.6 80.5 60.4 59.2 59.4 59.5 
41 Elnn4hrSlolldOnger Slralght lertllzars Engrals ~lea 58.2 58.3 57.1 58.3 60.2 61.2 61.1 59.2 59.2 59.2 58.8 56.6 58.8 
42 MehrnahrstolldOnger Coff1:,ound lenllZera Engrals~s 60.8 61.3 61.8 62.5 82.4 63.2 82.9 59.8 58.4 59.2 58.7 59.0 59.2 
43 Sons11ge DOnge- und Qlher lenllZers, son lff1)RMlra Autres engrals 81 amendements 91.8 91.5 91.5 91.5 91.0 91.0 91.0 90.2 90.2 90.2 89.2 89.6 89.6 
Boclenverbess81'Uf91111l!tel 
5 PllanZenschlnZmlltel Planl protealon prodUcls ProdUl!s de prolllctlon des culrures 91.8 91.5 91.5 91.5 90.9 90.9 90.9 91.4 91.8 91.8 93.0 93.4 93.5 
8 Futtennltlal Anmal leedlngstulla Anmems des anlmaUX 79.8 79.3 79.3 79.4 79.4 79.9 79.9 79.2 79.4 79.6 78.8 78.9 78.0 
61 Elnzelfullurml!tel Slralght 18edlngs1Uffs AJmems~s 93.5 92.1 91.7 92.0 91.7 92.0 92.2 91.6 92.5 93.2 92.2 92.3 91.7 
82 Mlsc:hlUllermlllel Coff1:,ound leedlngstulls Almems~a 76.8 78.5 78.5 76.6 78.7 n.1 n.2 78.4 76.5 78.5 75.8 75.9 74.9 
7 Material und Klelmnrtczeug Material and smd toole Matdrfal 81 pell! OUllllage 88.5 88.1 88.4 88.3 88.2 88.8 88.7 88.0 88.5 88.5 110.5 88.0 88.3 
8 lnstandhaltung und Reparaturvon 
Maschlnen 
Makltenance and repair ol plant Enlretlen et nlparallon du mat6rlel 108.8 108.4 108.3 108.3 105.7 101.8 101.8 100.9 101.2 101.2 100.1 100.9 100.9 
9 lnslandhalnmg und Reparatur von Munenance and repat ol agrleullural En1ret1en et nlparatlon des b41knems 110.1 109.7 111.0 111.0 110.3 111.8 112.8 112.3 112.7 112.7 111.5 113.0 113.0 
Wk1scha!lsgebauden Und aonstlgen Bauten buldlngs and other buldlngs d'exploltllllon et autres ouvrages 
10 Vater1n4rlelstungen Veterinary servlcls servtces v6t6rlnalres 99.1 98.9 98.8 98.3 99.8 99.8 99.2 98.5 98.8 99.0 98.2 98.5 98.4 
11 Algemelne WlrtschaltsaUSgaben General expenses Frals g6n6raux 90.3 90.0 90.9 90.8 90.4 90.4 90.4 89.8 90.0 90.0 89.0 90.7 90.7 
02 WAREN UND DIENSTlEISTUNOEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 104.1 103.9 104.0 104.3 104.4 104.4 104.8 103.9 103.9 104.1 103.1 104.1 103.8 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENlS DE 
INVESTJTIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen und andere AusrOstungsgOter Machinery and other e~m Machines et autres blens d'6(Jllpemem 108.2 105.9 108.1 108.7 107.2 107.0 107.1 106.3 108.3 108.5 105.5 106.8 108.8 
13 em.en Buldlngs OuYrages 100.3 100.0 99.9 99.9 99.2 99.5 99.9 99.4 99.4 99.5 98.8 99.1 97.8 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLJCHER BETRIEBSMTTTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUC110N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUC110N AGRICOLES 
























INSGESAMT (01 + 02) 
WAREN UNO DIENSTlEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat- uncl Pflanzgli 
Nutz- uncl Zuchtvleh 
Energia uncl Sc:hmlerstolle 
DOnge- uncl Bodenverbesserungsmlllel 
ElnnatirstolldOnger 
MehrnahrstolldOnger 






Material und Klalnwerkzeug 
lnstandhaltung Uncl Reparatur wn 
Maschlnan 
lnstandhal!Ung Uncl ReparatUr wn 
Wlrlscha!tsgebauden Uncl sonstlgen Bauten 
Veter1nartelstungen 
Algernelne wtnscha11sausgaben 
WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTUCHER 
INVESTITIONEN 
Maschlnen und anclere AusrOstungsgOler 
Bau!en 
TOTAL (01 + 02) 
GOODS AND SERVICES CURRENTI.Y 
. CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Anmals for rearing and production 
Energ!I( llmllcants 
Fertlllzers. sol rrprovere 
Straight lertlllzere 
Con1>0Uncl fertllzers 
Olher fertllzers. soil rrprovers 




Material and smal tools 
Maintenance and repair ot plant 
Maintenance and repair ot agrleultural 
bUldlngs and other bUldlngs 
Veter1na,y services 
General expenses 
GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL 
INVESTMENT 
Machlnery and other equ\:lment 
Buldlngs 
1985 • 100 (ohne MwSt / exCIUdlng VAT/ TVA exelue) 
1993 
Sip oct 
TOTAL (01 + 02) 87.5 87.1 
BIENS ET SERVICES DE 78.4 78.0 
CONSOMMATION COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 74.1 74.8 
Anlmaux d'61avage et de rente 90.5 89.5 
Energia et lubrllants 83.9 83.9 
Engrals et anendemem 65.6 65.8 
Engrals simples 65.4 65.9 
Engrals ccmposds 65.2 65.2 
Alllr8s engrals et amendements n.2 76.4 
Prodults de pr0!8ctlon des cultures 89.0 88.5 
ADrnenta des anlmaux n.a n.2 
Alments simples 80.8 80.4 
Alments ccmposds 74.1 73.1 
Mat6rlal et pe111 outDlage 83.2 83.2 
Enlretlen et nlpsratlon du mat6rfel 84.1 87.7 
Entretlen et nlparatlon des bAtlrnents 102.2 101.7 
d'axploltadon et autras owrages 
Services v616rlnalres 89.0 88.5 
Frals g6n6raux 64.8 64.2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 101.0 100.8 
AUX INVESTISSEMENTS DE 
L'AGRICULTURE 
Machines et autrss blens d'6(Jllpement 101.3 100.9 




dee Ian fib mar apr mal Jun 
"" 
aug Sip 
87.2 87.4 87.5 87.3 87.0 87.1 87.1 86.8 86.4 88.7 86.8 
78.3 78.7 78.4 n.9 n.1 n.9 78.0 n.5 78.7 n.o n.3 
74.6 74.4 74.3 74.9 74.5 82.0 5.7 82.8 n.3 80.5 79.3 
88.7 89.4 88.3 87.0 87.6 89.0 89.9 90.0 87.4 87.6 90.1 
87.4 85.0 84.2 82.5 81.7 81.0 80.8 80.4 79.7 79.3 79.1 
87.4 69.8 71.1 72.1 72.1 71.8 71.0 70.7 70.5 70.4 71.2 
87.3 68.4 70.6 72.1 71.8 71.8 71.2 70.8 70.5 70.3 70.9 
87.2 70.5 71.4 71.9 72.2 71.3 70.5 70.2 70.1 70.1 71.1 
78.1 76.1 76.1 n.1 76.9 n.4 79.4 79.3 79.0 79.0 78.7 
88.3 88.3 88.4 88.8 89.2 89.9 89.6 89.4 88.9 88.7 88.7 
n.4 n.9 n.4 76.7 78.4 76.1 78.0 75.5 75.3 75.6 75.5 
81.2 82.0 81.5 80.4 79.9 79.6 79.7 78.8 78.4 79.2 79.2 
72.6 72.9 72.3 72.2 72.0 71.8 71.4 71.7 71.4 71.2 71.0 
83.0 83.7 83.9 84.4 84.5 84.8 84.5 84.6 84.3 85.0 86.5 
87.4 87.3 88.8 88.5 86.2 86.1 86.2 86.0 85.7 as.a 85.6 
101.5 101.5 100.9 103.1 102.8 103.1 103.0 102.9 102.7 102.6 102.2 
88.2 88.1 87.6 87.3 87.0 88.9 86.5 88.4 88.1 88.0 85.7 
61.9 61.9 61.4 61.4 60.1 60.1 60.7 60.6 59.1 59.4 60.9 
100.4 100.4 100.9 101.1 100.8 100.7 100.7 100.5 100.8 101.1 100.9 
100.9 100.9 101.3 101.1 100.9 100.8 100.8 100.6 101.3 101.4 101.3 
99.3 99.3 100.0 100.9 100.6 100.5 100.5 100.4 100.1 100.4 100.2 
..... 
~ 
EV INDEX DER EINKAVFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSM/TTEL EV INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE VE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE fRODUcnON AGRICOLE$ 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 • 100 (ohne MwSt t excludlng VAT/ TVA exclua) 
LUXEMBOURG 
1993 1994 
up act IIOY dee Ian lib mar apr mal Jun 
~· 
aug ap 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 91.5 91.7 91.3 91.1 90.7 90.5 90.3 90.2 90.2 90.3 89.7 89.9 89.7 
01 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENllY BIENS ET SERVICES DE 81.1 81.5 81.1 80.8 80.1 79.5 79.3 79.2 79.2 79.4 78.8 79.1 79.1 
LAUFENDEN LANDW1RTSCHAF1l.lCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANlc DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
1 Saal- Und Pflanzgta SeedS semences et prams 90.4 90.2 89.9 89.8 88.1 85.9 85.9 85.8 85.7 85.8 85.3 85.1 84.9 
2 Nutz- und Zuchtvleh Antnals fOr 188mg and prodUctlon Anfmaux d'61evage 81 de rante 68.8 65.3 68.5 68.7 67.1 65.1 62.5 65.4 64.0 87.0 66.5 66.2 69.0 
3 Energia und Sc:hmlerstolle Energy. lwk:ants Energia et lubrlllants 71.2 70.5 69.2 87.5 65.7 83.9 83.3 83.5 64.3 64.8 62.8 65.7 67.0 
4 DOnge- und Badenverbesserungsmlllel Fenlllzers. sol "'1)rov8111 Engrals et snendements 62.0 65.8 65.4 65.3 82.8 61.5 60.7 60.5 60.9 61.5 81.7 61.8 61.8 
41 Elnnahrs!DlldOnger Straight teRDIZ8111 Engrals slmptas 63.2 68.2 68.0 65.9 83.9 62.4 61.8 61.8 62.1 62.8 83.1 62.9 62.7 
42 Mehmahnilotldllngar Can1)0und tartllZllrs Engrals CXlffll)C)Slls 55.8 62.3 62.1 62.1 56.9 56.7 55.1 55.0 54.8 54.7 54.4 54.3 55.9 
43 Sonstlge DOnge- und 
Bodenverbesserungsmlttal 
Olher tertllZllrs, sou lff1)rovers Autrss engra!s et amendements 
5 Pllanz8nsd1utzmlllel Plant protecdon produas Proclulls de protection des cultures 88.4 88.1 87.9 87.8 92.2 91.9 91.9 91.9 91.7 91.8 91.3 91.1 90.8 
8 Futtennlllal Anl'llal leedlngstul!s ADments des anlmaux 70.0 69.7 69.4 69.2 69.1 68.7 68.7 68.4 68.2 68.2 87.7 87.8 87.0 
61 ElnzaffUIIDnnlllel Straight leedlngsrulls Altnents Blmples 57.5 56.8 55.9 55.8 55.0 55.1 55.1 54.1 53.8 53.2 51.3 51.2 51.1 
82 Mlschluttannlllel Can1)0und leedlngstulls Alments ccmposda 71.7 71.5 71.3 71.0 71.0 70.8 70.8 70.4 70.3 70.2 69.9 69.8 69.2 
7 Material Und KlalnW8rkz8ug Malarial and anal toots Mmdrlel et pelll OU!lllage 102.1 102.0 102.2 102.4 102.1 101.9 102.5 102.3 101.9 101.7 101.4 101.2 101.1 
8 lnstancl1allung und Reparmur wn 
Maschlnan 
Maintenance and rapalr al plant Entrstlen et nlparadan ell mm6rtel 120.2 119.8 119.4 119.3 119.3 119.0 119.0 118.9 118.7 118.8 118.1 118.0 117.8 
9 lnstancl1allung Und Rapermur van Maintenance and l8palr al agrtcul!ural Ematlen et nlparadan des b41fmanta 127.5 127.1 128.7 128.8 128.4 128.1 128.1 128.0 127.8 127.7 127.2 127.0 126.8 
W1r1sc:haltsgebauden Und sonstlgen Bauten bullcllnga and other buldlngs d'exploltallon 81 autrss ouvragea 
10 Vvte~nailelslll'lgen Vvtedna,y servtces Services v6nlrlnalras 118.1 117.9 117.8 117.8 119.8 120.8 120.8 120.7 120.8 120.8 120.2 120.0 119.8 
11 Algemelne wt1schallsausgan General expenses Frals g6n6raux 114.7 114.5 114.8 114.5 114.7 114.7 114.9 115.0 114.8 114.8 114.4 114.3 114.3 
02 WAREN UNO D1Et1STLE1Sl\JNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 118.7 116.4 118.0 115.9 118.1 117.0 117.0 118.9 118.7 118.6 116.1 118.0 115.6 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULl\JRAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICUL TURE 
12 Maschlnen und andere AUsrQslungsgOler Machinery and other equl:lfflent Machines et autrss blene d'6CJ!lpement 111.8 111.3 110.9 110.8 110.8 112.8 112.8 112.5 112.3 112.3 111.8 111.8 111.3 
· 13 Baiian Buldlngs OWTages 123.0 122.8 122.2 122.1 122.8 122.3 122.4 122.3 122.0 122.0 121.4 121.3 120.9 
EU INDEX DER EINKAUFSPRE/SE LANDWIRTSCHAFTLJCHER BETRIEBSMITTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE f,IEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 




lllp oc:I nov dee Jan fib mar apr mal Jun Jul aug sep 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 79.8 79.7 79.4 79.7 79.4 79.1 78.5 78.8 78.9 79.2 78.8 78.4 77.5 
01 WAREN UNO OIENS'IU:ISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENn.Y BIENS ET SERVICES DE 73.1 73.0 72.6 72.9 72.6 72.4 71.8 71.9 72.3 72.8 72.2 71.8 71.0 
LAUFENDEN LANDWIR1SCHAFT1.ICHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICUL TURE 
Saal- und Pllanzgia Seeds Semencas et plants 108.2 106.2 108.2 108.7 108.4 105.8 105.1 104.9 104.9 105.1 104.8 104.3 103.4 
2 Nutz- und Zuchlvleh Antnals for raamg and produdJon Anlmaux d'61avage et de rante 102.8 102.8 102.8 103.3 102.9 102.4 101.7 101.5 101.5 101.7 101.4 100.9 100.1 
3 Energia und SChmlerSlolle Energy. ltmrlcanls Energle 81 lubrllants 70.5 70.9 70.8 70.7 69.9 69.4 68.6 68.1 68.7 68.8 67.9 67.7 66.8 
4 oonge- und Bodenverbesserungsmfllef Fenfffzers, sol ~111 Engrafs 81 amendements 56.6 59.0 58.3 60.2 59.7 58.7 57.4 58.1 57.7 58.6 58.4 58.2 57.3 
41 8nnalvstolld0nger Straight lertlffz8111 Engrafs simples 53.8 56.7 57.2 58.1 57.8 56.6 55.0 55.9 55.4 56.5 56.4 56.1 55.1 
42 MehrnahrstolldOnger can,x,und fertlffz8111 Engrafs cornpos6S 60.9 60.9 60.9 61.5 60.8 60.3 59.9 60.0 60.0 60.2 59.9 59.8 59.2 
43 Sonslfge DOnga- und Other fertlffzllrs, &Off fmplowre Autres engrafs et amendements 96.9 96.8 96.8 97.3 95.3 95.2 95.2 95.0 95.1 94.9 94.7 94.3 93.2 
BodenvarbesSerungsmlltef 
5 Pllanzanschutzmfllef Plant pnll8c:don products Produfts da protection des cultures 100.1 1:>0.1 100.1 100.5 102.2 101.6 101.0 100.8 100.8 101.0 100.8 100.2 99.4 
8 Futtarmfllef Anhlaf feecllngSIUlla Aliments des anfmaux 64.7 64.1 63.4 63.7 63.3 63.3 62.9 63.0 63.6 63.9 63.5 63.0 62.2 
61 Elnzallutterrnlltaf Straight feecllngstull8 Afments sfmplas 65.5 62.7 62.6 64.0 64.1 63.9 63.2 63.3 63.4 62.9 61.4 60.8 59.6 
62 MISchfuttermlltef can,x,und feedlngstulls Afmants cornpos6s 64.7 64.1 63.4 83.7 63.3 63.3 82.9 83.0 63.6 63.9 63.5 83.0 62.2 
7 Malerfaf und Klalnwarkzeug Material and anal tools Mat6rlaf et patll outDfaga 98.3 98.3 98.3 98.7 100.9 100.4 99.8 99.6 99.6 99.8 99.4 99.0 98.2 
8 lnslandhallung und RaparatUr von Malntenanca and repair of plant Ercretfan 81 nlparatlon du rnat6rfef 108.4 106.4 107.3 107.8 107.0 108.4 105.7 105.5 106.4 108.8 105.4 105.8 104.0 
Maschfnan 
9 lnstandhallung und Raparatur von Maintenance and repair of agricultural Entratfan et nlparatfon des bAlinants 100.4 100.4 98.7 99.1 100.1 99.5 98.9 99.8 99.6 99.8 99.4 99.0 98.2 
Wlrtschallsgebauden und sonstlgen Bauten bUDdlngs and Dlher bUlcllngs d'expfoltalfon 81 eutras ouvrages 
10 VeterfnartefsMgen Vetertnery sarvk:8s Services v6tdrlnalres 94.8 94.8 94.8 95.2 94.9 94.4 93.8 93.6 93.6 93.8 93.5 93.1 92.3 
11 Algemelna Wlrtschaflsausgaben General expanses Frafs g6n6raux 99.7 100.0 100.1 100.4 100.9 100.4 99.8 100.2 100.3 100.5 100.8 100.4 99.7 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNC3EN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 112.9 112.9 112.9 113.4 113.0 112.4 111.7 111.5 111.5 111.7 111.3 110.9 109.9 
LANDWIR1SCHAFT1.ICHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENlS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L"AGRICUL TURE 
12 Maschlnen und andare AusrcstungsgOter Machinery and Dlhor equ\:Xnent Machines et 8111res blens d'6qulpamant 110.6 110.6 110.6 111.1 110.7 110.1 109.4 109.2 109.2 109.4 109.1 108.6 107.7 




EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLJCHER BETR/EBSM/17EL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCT10N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCT10N AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985. 100 (ohna MwSt / axcfUdlng VAT/ TVA axclua) 
PORTUGAL 
1993 1994 
Sip acl nov dee Ian lab mar apr mal iun IUI aug Sip 
00 INSGESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 62.9 61.5 61.0 60.9 61.4 61.5 64.4 63.5 63.7 64.1 63.7 63.1 60.5 
01 WAREN UNO D1ENS11.EISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURREN11.Y BIENS ET SERVICES DE 60.4 58.9 58.5 58.4 59.1 59.3 62.4 61.4 61.5 62.0 61.7 61.0 58.1 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAF11.ICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATK>N COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICUL TURE 
Saal- und Pllanzgll Seeds semences et planbl 78.8 65.0 87.6 67.1 74.2 73.7 109.5 104.2 101.9 106.2 108.0 107.8 70.6 
2 Nutz- und Zuchtvfeh Anl'nals lor rearing and production AnlmauX d'61evage et de rante 71.5 71.1 70.6 70.4 69.8 69.4 69.3 68.9 68.7 68.6 68.5 68.4 68.2 
3 Energia und Sctmlarstolle Energy, lubricants Energia et lubrllants 72.7 72.8 72.3 72.1 71.7 71.4 71.4 70.1 70.0 69.5 69.2 69.0 69.0 
4 DOnge- und Bodenverbesserungsmlltel FertlllZers. sol in,,rova111 Engrals et anendemams 54.7 53.4 53.0 53.3 51.3 50.8 51.5 51.1 53.9 54.8 54.1 51.8 54.4 
41 ElnnahrslolldOnger Straight lartllze111 Engrals slmples 57.3 54.0 53.2 53.8 51.1 50.3 51.2 51.1 54.9 56.2 55.8 54.8 55.7 
42 MahmahrsloffdOngar con,:,ounct lart11ze111 Engrals composlls 50.2 52.4 52.8 52.8 51.8 51.8 51.9 51.0 52.2 52.5 51.2 48.8 52.1 
43 Sonstlge DOnge- und Oilier lertlllzars. soil in,,rova111 AUll8s engrals et emendemems 
Boclenverbessenmgsmlltel 
5 Pflanz8nschutzmlllel Plant pnllealon produas Produlls de pr019c:t10n des cunures 93.7 93.2 92.5 92.2 91.5 91.0 90.8 90.2 90.0 89.9 89.7 89.8 89.4 
8 Futtennmet Anmal leedlngstU!la Anments des anlmaux 53.0 52.7 51.4 51.2 52.3 53.2 53.1 52.5 52.4 52.3 52.5 51.4 51.3 
61 Elnzeffuttannlltel Straight leedlngs!Ulls Alments slmples 42.2 42.0 41.7 41.8 42.2 42.0 41.9 40.8 40.8 40.7 41.5 41.4 41.3 
62 MISc:hMlennlltel con,:,ounct leedlrlgstwls Alments composlls 57.8 57.5 55.7 55.8 56.9 58.3 58.1 57.8 57.7 57.8 57.5 55.9 55.8 
7 Malerial und Klalnwerlaeug Malarial and anal tools Ma!tlrlel et pe11t outlllage 53.4 54.3 52.5 52.7 52.7 52.7 54.2 48.8 49.0 52.4 48.9 50.0 49.4 
8 lnstandhallung und Repara!Ur wn Maintenance and repair ol plant Ertratlen et r6para!lon du mat6rlel 
Maschlnen 
9 lnslandhallung und Reparaiur wn Malntanance and repair ol agriCURural Ertretlen et r6para!lon des b4tlments 
Wktschallsgab4Uden und &OIIS!lgen Bauten bulldlngs and other buDdlngs d'explolta!lon et autras auvrages 
10 Veterinartelstmgen Veterinary services Services v6tdrlnalres 48.8 48.7 52.2 52.6 51.7 51.0 51.2 53.1 53.3 51.8 47.0 50.2 51.7 
11 Algemalne WlrtschallsaUsgaben General expanses Frals g6n6raux 70.4 70.0 69.5 69.3 68.8 68.4 68.2 87.8 87.7 67.8 67.4 67.4 87.2 
02 WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN GOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 98.1 95.8 94.9 84.7 81.9 91.4 91.3 92.4 92.5 92.3 91.3 92.2 91.8 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITK>NEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
,12 Maschlnen uncl andere Ausrastungsgoter Machinery and other e~ent Machines et autras blans d'6qulpement 97.8 87.1 86.4 88.2 93.3 92.8 92.8 83.9 93.9 93.7 92.7 93.7 93.2 
13 Bautan BuDdlngs OUVrages 64.7 64.4 63.9 63.7 63.2 62.8 62.7 62.4 62.2 62.1 62.0 61.9 61.8 
EU INDEX DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMrTTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCT10N IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCT10N AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985• 100 (ohne MwSt/m:kldlng VAT /lVA exclue) 
UNITED KINGDOM 
1993 1994 
Sip Cid nov dlC Jan lllb mar lfll' mal fun jul aug Sip 
00 INSOESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 86.2 85.9 86.8 86.5 87.3 86.9 86.8 86.0 86.0 86.1 86.3 85.8 85.5 
01 WAREN UND DIENSll.EISTUNGEN DES GOODS AND SERVICES CURRENTLY BIENS ET SERVICES DE 83.8 83.3 84.0 83.9 84.7 84.2 84.1 83.4 83.3 83.4 83.5 83.0 82.7 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN . CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICUL TURE 
Saal- und PllanZgia SeedS semences et plants 78.7 78.4 86.5 84.6 84.8 83.5 83.1 82.5 81.8 78.4 78.8 79.4 79.0 
2 Nutz- Und ZuchtYleh Antnals lor rearing and procNCllon Anlmaux d'61evage et de rant& 97.1 97.1 97.3 97.1 97.5 98.9 98.7 95.5 95.2 95.2 95.7 95.2 95.0 
3 Energia und Sc:tmlerstoffe Energy; llmllcalU Energia et lubrlllanta 65.5 68.8 88.4 68.3 68.2 85.1 64.8 84.8 64.5 64.3 64.5 64.8 64.5 
4 oonge- und Bodenverbesserungsmhlel Fenlllzers. sol in,,rovers Engrals et anendements 51.7 52.3 52.4 52.8 58.5 58.3 58.2 55.6 55.3 55.8 58.1 58.0 57.8 
41 ElnnlhrslolldOnger Slralghl lertllzers Engrals simples 48.1 48.8 48.9 49.0 51.3 51.4 51.2 50.8 50.5 51.8 52.2 52.0 52.9 
42 MehmahrstolldOnger CCll1)oUnd lenllzers Engrals compos4s 48.1 48.8 48.8 49.5 54.8 54.3 54.0 53.4 53.0 52.9 53.1 53.1 55.8 
43 Sonstlge DOnge- und Olher lertllzers, soil ~I0\/8,s Autres engrals et amendemero 98.5 97.9 99.0 98.9 100.3 99.8 101.0 100.2 100.2 100.2 100.7 100.4 99.9 
Bodenwrbesserungsmlttel 
5 Pllanzensdlutzrnlllel Plant pnllecdon procNaS Prodults de prolecllon des cullures 100.8 100.8 100.9 100.7 102.5 102.0 102.0 100.7 100.4 100.4 100.9 99.2 100.2 
8 Futtennlltel Anmal leeclngslulls Alrnents des anlmaux 83.5 82.4 82.9 83.2 83.0 82.8 82.4 81.7 82.2 82.4 82.3 81.1 79.9 
81 Elnzellul18nnlttel Slralghl leedlngstulls Alments slmples 82.7 79.9 81.1 82.7 82.4 82.0 81.9 81.8 83.9 84.8 85.3 82.1 81.4 
82 Mlscllluttennlttel CClr1)oUnd leedlngst.ita Alments compos4s 83.9 83.5 83.7 83.4 83.3 82.8 82.8 81.7 81.5 81.4 81.1 80.7 79.3 
7 Material und Klelnwerkzeug Material and srnal tools Mat6rlel et pe111 OU!Dlage 99.5 99.8 99.9 100.0 100.7 100.1 100.1 99.0 98.8 99.8 101.2 101.2 102.5 
8 lnslardlallung und Repararur von Maintenance and repair of plant Ertretlen et r6paratlon du mat6rlel 115.1 115.2 115.8 115.3 115.7 115.8 115.4 113.8 113.7 114.1 114.8 114.4 114.4 
Maschtlen 
9 lnstancllalung und Repararur von Maintenance and repair of agrtcukural Emetlen et r6paratlon des b411ments 93.3 93.3 93.5 93.3 94.7 94.8 95.0 94.5 94.3 94.6 95.3 95.5 95.3 
Wlrt&chaltsgabAuden und sonstlgen Bauten buldlnge and other buldlngs d'exploltatlon et autres ouvrages 
10 VeterlnAltelsbalgen Vetertnary services Services v61'rlnalras 93.7 93.8 93.8 93.7 94.1 93.8 93.3 94.1 93.8 93.8 94.3 93.9 93.7 
11 Algemelne W1nscha!lsausgan General expenses Frafs g6n6raux 105.8 104.9 105.7 105.5 106.5 106.2 108.2 105.4 104.1 103.8 103.2 103.1 102.4 
02 WAREN UND DIENSll.EISTUNGEN 0000$ ANO SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 99.9 100.2 100.4 100.1 101.4 101.2 101.8 100.3 100.1 100.3 101.1 100.7 100.7 
LANDWIRTSCHAFTLICHER CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL AUX INVESTISSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESTMENT L'AGRICULTURE 
12 Masclmen und andere AusrOstungsgOler Madllnery and Olher equ\'.xnent Machines et autres blens d'6~1pement 98.5 98.7 98.9 98.3 99.2 98.8 98.9 98.0 98.1 98.2 99.1 98.8 98.4 





EU INDEX DER E/NKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMTTTEL EU INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IND/CE UE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGR/COLES 
DEFLATIONIERTE PREISINDIZES / DEFLATED PRICE INDICES/ INDICES DES PRIX DEFLATES 
1985 a 100 (ohne MwSt/excludlng VAT /TVA exclue) 
EUR12 
1993 1994 
Sip ad nov dee fan lib mar apr mal tun tu• aug sap 
00 INSOESAMT (01 + 02) TOTAL (01 + 02) TOTAL (01 + 02) 82.1 81.5 81.8 81.7 82.0 82.0 82.0 81.8 81.9 81.8 81.7 81.3 80.9 
01 WAREN UND DIENSTLEJSTUNGEN DES OOODS AND SERVICES CURRENTI.Y BIENS ET SERVICES DE 78.8 76.2 76.3 78.4 76.7 78.7 78.8 78.5 76.7 76.5 76.4 78.0 75.4 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLJCHEN CONSUMED IN AGRICULTURE CONSOMMATION COURANTE DE 
VERBRAUCHS L'AGRICULTURE 
Saal- und PllanzgUI Saeelll Samences et plants 86.8 80.0 80.7 79.9 80.8 82.9 87.1 87.0 85.3 84.3 90.7 90.6 85.1 
2 Nutz- und Zuchtvteh Anhlals tar rearing and producdon Anlmaux d'"evage et de rente 71.5 69.1 70.5 74.0 75.4 78.5 79.4 80.4 81.7 81.8 78.7 75.6 75.9 
3 Energia und Sdmlen.tolle ~ llmllcants Energia et Jubrllants 69.7 70.2 70.4 69.7 70.1 69.7 68.7 68.5 68.8 68.5 67.9 87.9 67.1 
4 DOnga- und Bodenverbesserungsm111el Fe11111zn. sol lnl>r0118rs EngraJs e11111endemen1S 59.3 59.4 59.7 60.2 61.0 61.3 61.4 61.2 61.2 61.2 60.7 60.8 61.1 
41 EJnnalnlolldOnger Straight lenllmrs Engrals slmples 57.3 57.4 57.8 56.4 59.0 59.3 59.3 59.3 59.2 59.2 56.7 56.5 56.7 
42 MahmahrstolldOnger Conl)OUnd lenlllzers Engrals~s 56.8 58.9 59.1 59.8 60.6 60.9 61.1 60.7 60.8 60.7 60.3 60.3 61.2 
43 Sonstlge DOnge- und Olher lenllZllrs, soU lmplowrs Auuas engrals et amendemen!S 92.0 92.1 92.2 92.8 92.7 92.3 92.8 92.5 92.7 92.6 92.4 92.8 92.4 
Bodenverbesserungsmlltel 
5 Pftanzanschutzmlltel Plant p,ol8Cdon p,oducls Prodlllls de protecdon des cullurss 90.2 89.9 89.7 89.5 88.9 88.4 87.7 87.8 88.0 88.0 88.3 87.8 87.8 
8 FU118rmlllel Anmal laadlngs!Ul!S Almems des anlmaux 71.0 70.3 70.1 70.3 70.3 70.2 69.9 69.6 69.8 69.8 69.3 68.5 68.0 
81 ElnZ8JIUll8rmlltal Straight laadlngsllllla Alments ~Jes 74.2 73.4 74.0 74.7 74.7 74.2 74.0 73.8 74.3 73.3 73.0 71.9 71.4 
82 Mlschluttermlltel Conl)OUnd laedlngstulls Alments~s 69.8 69.1 68.7 68.8 68.7 68.7 68.5 68.1 68.2 88.3 87.9 87.3 68.7 
7 Malarial und KJeJnwerkzeug Malarlal and 811181 tooJs Ma!4rlel at pe111 outDJage 93.0 92.8 92.8 92.8 93.1 92.9 92.8 91.9 92.1 92.8 94.0 93.2 93.5 
8 Jnslandhallung Und Reparatur val 
Maschnln 
Manenance and repair ol plant Ellratlen et "para!lon mi mat6rlal 113.8 113.9 114.0 113.8 115.2 115.4 115.2 114.5 114.7 114.4 114.9 115.0 114.5 
9 Jnslandhallung Und Reparatur val Mlmlenance and repair or agrtcuftural Enlratlen at "para!IOn des b411ments 104.8 104.8 104.5 104.3 104.4 104.5 104.5 104.4 104.8 104.8 104.8 104.7 104.8 
Whll:lla!IBgebluden und sons11gan Bauten buldhgs and Olher buldlngs d'explolla1lon at autras ouvrages 
10 Vaterlnartelstll1gen Veterinary salY1ces SIMC8s v61'malres 89.6 89.5 89.7 89.8 89.5 89.5 89.4 89.4 89.2 89.2 88.8 88.9 88.8 
11 Algernelna Wlr1scha!lsausgaben General expenses Frals g6n6raux 98.8 97.9 98.1 98.1 98.5 98.4 98.8 99.1 98.8 98.9 98.9 98.8 98.5 
02 WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN OOODS AND SERVICES BIENS ET SERVICES CONCOURANT 101.3 101.0 101.0 100.9 101.2 101.2 101.0 100.8 100.8 100.8 101.0 100.9 100.7 
LANDWIRTSCHAFTUCHER CONTRIBUTINO TO AGRICULTURAL AUX INVESTJSSEMENTS DE 
INVESTITIONEN INVESlMENT L'AGRICULTURE 
12 Maschlnen uncl andere AusrOstungsgOter Madllnery and Olher equ~ent Machines et autras blens d'6c:JJ1pemam 101.5 101.4 101.3 101.3 101.8 101.4 101.3 101.0 101.0 101.0 101.3 101.2 101.1 
13 Bautan Buldlngs OUVragas 100.8 100.4 100.3 100.2 100.8 100.8 100.5 100.4 100.5 100.5 100.4 100.2 100.0 
AGRARPREISE 
Ausgewahlte Preisreihen der NEWCRONOS-Datenbank 
AGRICULTURAL PRICES 
Selected series from the NEWCRONOS data base 
PRIX AGRICOLES 
Series selectionnees de la banque de donnees NEWCRONOS 

Monatliche Verkaufspreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Monthly selling prices of agricultural products 





VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
PFLANZLICHER PRODUKTE OF CROP PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mal jun Jul aug sep 
1120 WEICHWEIZEN 1120 SOFT WHEAT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 12.75 12.74 13.07 13.31 13.40 13.63 13.74 14.00 14.15 14.40 14.61 12.36 12.56 
DK 12.00 12.n 12.86 13.36 12.86 13.67 13.53 14.33 14.30 15.38 15.48 12.26 12.46 
D 12.65 13.11 13.31 13.60 13.87 14.06 14.26 14.48 14.76 14.89 14.86 13.16 12.93 
GR 15.62 15.66 15.86 15.90 15.39 15.32 15.32 
E 16.56 17.15 17.14 17.25 17.31 17.80 16.92 17.03 16.24 16.61 17.27 16.50 16.51 
F 10.54 10.97 11.32 11.69 13.55 13.63 13.75 13.73 13.95 14.00 11.26 11.27 11.67 
IRL 13.35 13.51 
I 18.11 18.19 18.16 18.14 18.45 18.04 17.59 17.93 17.49 16.48 14.60 15.72 16.21 
L 12.54 12.41 13.06 13.06 
NL 12.51 12.62 12.67 12.65 13.02 13.23 
p 17.75 17.65 17.72 17.65 17.73 17.75 17.51 17.61 17.45 17.41 17.66 13.09 13.10 
UK 13.86 13.68 13.71 13.63 13.67 13.38 13.22 14.01 13.88 13.83 13.45 14.93 15.30 
1130 HARTWEIZEN 1130 DURUM WHEAT 




GR 21.29 21.09 21.19 21.05 19.75 19.73 25.78 
E 20.13 20.43 19.95 19.24 19.57 19.27 18.26 17.67 16.n 14.72 14.86 15.70 16.28 
F 16.89 17.33 17.54 17.64 16.96 16.82 16.59 16.02 15.32 16.12 
, 
12.52 12.70 12.95 
IRL 
I 19.59 19.62 19.44 19.16 19.38 19.48 18.62 18.33 17.28 15.55 15.23 15.45 16.16 
L 
NL 
p 22.41 22.29 22.38 22.30 22.39 22.42 22.11 22.24 22.03 21.98 22.30 13.09 13.10 
UK .l I 
1150ROGGEN 1150 RYE 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAT 
B 11.57 11.54 11.89 12.03 11.99 11.87 12.16 13.02 13.34 13.68 11.92 12.04 
OK 11.30 12.60 12.96 13.32 13.73 13.34 13.65 13.55 13.72 13.83 13.91 11.79 11.88 
0 12.17 12.59 12.83 13.10 13.42 13.59 13.80 13.90 14.02 14.05 13.91 12.86 12.08 
GR 
E 14.11 16.17 15.91 16.21 13.65 14.00 13.57 14.21 14.33 14.58 14.53 12.92 13.n 
F 11.52 12.74 12.75 13.37 15.05 15.10 15.22 15.07 15.13 14.09 10.82 10.43 11.34 
IRL 
I 16.91 17.05 17.12 17.30 18.00 18.50 18.32 18.64 18.35 18.08 16.66 16.75 16.81 
L 11.94 11.81 11.79 11.79 
NL 13.09 13.16 13.32 13.55 13.62 13.60 
p 15.n 15.69 15.75 15.69 15.76 15.78 15.56 15.65 15.51 15.47 15.69 13.09 13.10 
UK . 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS VEGETAUX 
Landeswlihrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
1120 BLE TENORE 
Prix par 100 kg- hors TVA 
523.3 528.5 534.6 536.5 540.8 545.4 546.9 557.5 562.5 571.4 5n,5 487.2 495.5 B 
93.97 98.52 98.27 101.10 97.02 103.47 102.38 108.70 108.07 116.22 116.62 92.78 94.13 DK 
24.19 25.00 25.55 . 26.27 26.93 27.28 27.53 28.01 28.49 28.71 28.50 25.18 24.77 D 
4276 4326 4361 4405 4459 4440 4469 GR 
2551 2637 2656 2733 2761 2810 2682 2660 2582 2641 2732 2620 2626 E 
70.53 73.39 75.50 77.19 89.40 89.90 90.50 91.00 92.20 92.20 74.00 73.90 76.50 F 
10.96 10.96 IRL 
33480 33882 34168 34570 34947 34008 33499 33200 32484 31071 27913 30439 31395 I 
515.0 515.0 515.0 515.0 L 
26.85 27.05 27.30 27.80 28.30 28.80 NL 
3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 3479 2559 2559 p 
10.73 10.59 10.45 10.32 10.20 10.11 10.12 10.76 10.75 10.73 10.63 11.84 12.09 UK 
1130BLE DUR 




5830 5828 5827 5830 5722 5717 7520 GR 
3101 3140 3091 3048 3121 3042 2894 2780 2667 2340 2352 2494 2589 E 
113.02 115.97 116.99 116.43 111.90 110.90 109.20 106.20 101.30 106.20 82.30 83.30 84.90 F 
IRL 
36213 36547 36589 36516 36720 36711 35453 33932 32089 29329 29101 29911 31328 I 
L 
NL 
4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 2559 2559 p 
UK 
1150SEIGLE 
Prix par 100 kg- hors TVA 
475.0 478.8 486.3 485.0 483.8 475.0 484.0 518.7 530.0 543.0 470.0 475.0 B 
88.52 97.17 99.13 100.84 103.52 100.94 104.84 102.82 103.72 104.56 104.82 89.20 89.69 DK 
23.27 24.00 24.63 25.29 26.06 26.38 26.65 26.89 27.06 27.08 26.69 24.60 23.15 D 
GR 
2174 2486 2465 2568 2208 2210 2150 . 2235 2279 2318 2299 2052 2190 E 
77.04 85.26 85.03 88.29 99.30 99.60 100.20 99.90 100.00 92.80 71.10 68.40 74.30 F 
IRL 
31253 31763 32225 32960 34100 34875 34875 34875 34083 34083 32217 32440 32550 I 
490.0 490.0 465.0 465.0 L 
28.10 28.20 28.70 29.30 29.60 29.60 NL 
3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 2559 2559 p 
UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
PFLANZLICHER PRODUKTE OF CfiOP PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
1160GERSTE 1160BARLEY 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VAT 
B 12.26 12.25 12.75 13.10 13.32 13.28 13.44 13.93 13.90 13.44 12.76 
DK 12.49 13.16 13.76 14.38 14.88 14.88 14.90 14.92 15.18 15.27 13.69 12.64 13.04 
D 12.00 12.21 12.35 12.70 12.95 13.14 13.43 13.63 13.88 13.~ 12.87 12.10 12.07 
GR 15.19 15.24 15.18 15.42 14.62 14.86 14.89 
E 13.77 14.24 14.61 14.47 14.46 14.60 14.41 14.68 14.38 13.07 13.08 13.54 13.72 
F 9.86 10.20 10.52 10.91 13.57 13.66 13.90 13.72 13.95 13.81 11.06 11.45 11.70 
IRL 11.!i3 11.67 
I 16.14 16.08 16.37 16.60 17.02 16.91 16.82 17.30 17.21 15.64 15.43 15.49 15.61 
L 11.69 11.57 12.05 12.04 
NL 14.49 14.37 14.25 14.38 14.58 14.89 
p 15.77 15.69 15.75 15.69 15.76 15.78 15.56 15.65 15.51 15.47 15.69 13.09 13.10 
UK 14.32 14.30 14.48 14.12 14.28 14.16 13.57 13.40 13.39 13.18 13.00 13.69 14.16 
1161 BRAUGERSTE 1161 MALTING BARLEY 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 
DK 
D 16.64 16.00 15.02 14.88 14.72 14.83 15.16 15.20 15.32 15.36 15.37 14.94 14.63 
GR 15.40 15.26 15.39 15.39 15.29 
E 13.69 14.40 14.59 14.23 14.47 14.77 14.34 14.49 14.47 13.80 13.66 13.45 13.81 
F 11.80 11.98 12.16 12.49 15.36 15.59 15.78 15.72 15.84 15.73 12.17 12.47 12.95 
IRL 13.33 13.49 
I 
L 
NL 15.32 15.17 14.95 15.03 15.32 15.58 
p 19.56 19.46 19.53 19.46 19.55 19.57 19.30 19.41 19.23 19.19 19.46 15.22 15.23 
UK 14.97 14.92 15.68 15.65 15.81 15.38 15.30 15.54 15.45 15.07 14.69 15.85 16.82 
1180HAFER 11800ATS 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAT 
B 13.15 13.02 13.21 13.27 13.09 13.01 12.79 12.43 12.41 12.46 12.39 12.00 12.06 
DK 14.22 14.58 15.22 17.06 15.91 15.74 15.47 14.48 15.03 13.47 13.68 11.24 11.80 
D 14.04 13.88 13.87 13.97 13.93 13.94 13.91 13.71 13.56 13.39 13.32 11.98 11.63 
GR 19.60 19.52 19.84 20.34 19.33 21.64 21.63 
E 14.73 15.22 15.32 14.78 14.76 15.03 14.87 14.29 14.19 12.10 13.99 13.90 14.06 
F 12.93 13.37 13.47 13.65 12.39 12.36 12.38 12.25 12.27 12.13 10.60 10.46 10.45 
IRL 14.02 14.18 
I 21.35 21.41 21.31 21.00 21.17 20.80 20.41 20.69 20.39 18.95 18.10 18.16 18.53 
L 12.67 12.53 12.43 12.42 
NL 13.16 13.49 13.58 13.73 13.98 13.97 
p 18.11 18.01 18.08 18.01 18.09 18.11 17.87 17.97 17.80 17.76 18.02 9.72 9.73 
UK 15.12 15.01 15.94 15.58 15.86 14.53 14.33 14.76 14.58 14.33 13.22 12.90 13.25 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS VEGETAUX 
Landeswtihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
11600RGE 
Prix par 100 kg-hors TVA 
503.3 508.3 521.3 528.3 537.5 531.3 535.0 555.0 552.5 533.3 503.3 B 
97.86 101.50 105.08 108.82 112.25 112.60 112.73 113.16 114.74 115.44 103.17 95.61 98.46 DK 
22.94 23.28 23.70 24.52 25.15 25.50 25.93 26.36 26.79 26.85 24.68 23.15 23.14 D 
4158 4210 4174 4270 4236 4306 4343 GR 
2122 2189 2263 2293 2306 2304 2284 2310 2286 2079 2070 2151 2182 E 
65.93 68.26 ·70.15 72.03 89.50 90.10 91.50 90.90 92.20 91.00 72.70 75.10 76.70 F 
9.47 9.47 IRL 
29838 29950 30801 31632 32246 31879 32036 32023 31970 29491 29486 29999 30224 I 
480.0 480.0 475.0 475.0 L 
31.10 30.80 30.70 31.10 31.70 32.40 NL 
3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 2559 2559 p 
11.07 11.07 11.04 10.69 10.66 10.70 10.39 10.29 10.37 10.23 10.28 10.86 11.19 UK 
1161 ORGE DE BRASSERIE 
Prix par 100 kg- hors TVA 
B 
_I DK 
31.81 30.50 28.84 28.73 28.58 28.78 29.27 29.40 29.57 29.62 29.48 28.58 28.03 D 
4216 4216 4460 4460 4460 GR 
2110 2214 2261 2255 2308 2331 2273 2279 2301 2195 2162 2136 2197 E 
78.97 80.17 81.11 82.49 101.30 102.80 103.90 104.20 104.70 103.60 80.00 81.80 84.90 F 
10.95 10.95 IRL 
I 
L 
32.90 32.50 32.20 32.50 33.30 33.90 NL 
3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 2975 2975 p 
11.58 11.55 11.95 11.85 11.80 11.62 11.71 11.94 11.96 11.69 11.61 12.57 13.29 UK 
1180AVOINE 
Prix par 100 kg- hors TVA 
540.0 540.0 540.0 535.0 528.3 520.6 508.9 495.0 493.3 494.4 490.0 473.3 475.6 B 
111.37 112.46 116.30 129.10 119.96 119.12 117.08 109.82 113.61 101.84 103.09 85.06 89.13 DK 
26.84 26.47 26.63 26.97 27.05 27.05 26.87 26.52 26.19 25.81 25.55 22.92 22.28 D 
5367 5393 5455 5635 5602 6272 6310 GR 
2269 2340 2373 2341 2353 2372 2356 2248 2256 1924 2214 2208 2236 E 
86.48 89.47 89.85 90.10 81.70 81.50 81.50 81.20 81.10 79.90 69.70 68.60 68.50 F 
11.51 11.51 IRL 
39465 39885 40109 40028 40109 39201 38860 38308 37876 35734 34588 35159 35888 I 
520.0 520.0 490.0 490.0 L 
28.25 28.90 29.25 29.70 30.40 30.40 NL 
3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 1900 1900 p 
11.69 11.62 12.15 11.80 11.84 10.98 10.97 11.34 11.29 11.12 10.45 10.23 10.47 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
PFLANZLICHER PRODUKTE OF CROP PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
1200MAIS 1200MAIZE 
Praise je 100 kg - ohne MwSl Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 
DK 
D 16.02 12.84 12.52 12.86 13.16 13.57 13.87 14.44 15.11 15.18 15.36 15.11 15.27 
GR 16.55 16.35 16.45 16.36 15.44 
E 23.40 21.22 17.51 16.61 16.51 16.79 16.60 16.92 18.98 18.81 22.90 17.61 16.84 
F 11.13 10.40 10.48 10.73 11.66 11.93 12.17 12.48 12.99 13.30 14.47 14.09 12.45 
IRL 
I 16.66 16.00 16.13 16.06 17.19 17.02 16.86 17.20 17.40 17.06 16.75 16.48 16.02 
L 
NL 
p 16.59 16.51 16.57 16.51 16.58 16.60 16.37 16.47 16.31 16.28 16.51 13.09 13.10 
UK 
1251 REIS 1251 RICE 




GR 27.01 27.55 27.54 27.19 27.07 28.24 28.24 27.99 27.59 
E 31.15 36.13 36.60 36.79 39.88 41.03 40.52 40.06 39.39 36.05 36.09 37.95 36.08 
F 
IRL 
I 36.70 37.20 37.91 36.59 39.02 37.81 37.94 37.90 35.65 34.78 34.19 33.75 33.30 
L 
NL 
p 34.96 39.58 45.84 45.67 45.87 45.92 45.29 45.55 45.13 45.03 45.66 46.05 46.08 
UK 
1361 SPEISEKARTOFFELN 1361 MAIN CROP FOOD POTATOES 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 2.65 3.65 4.69 4.98 5.24 5.92 8.58 12.43 17.82 16.73 
DK 7.16 8.18 9.29 10.70 11.10 12.46 13.13 12.01 36.83 17.82 21.40 19.37 
D 11.22 9.31 8.93 6.78 8.88 11.52 9.92 10.05 11.01 14.21 25.31 19.54 18.97 
GR 19.33 25.59 26.72 26.44 24.66 28.46 29.43 34.93 41.24 32.37 27.55 26.70 26.08 
E 14.07 14.16 15.25 15.14 16.24 16.09 17.83 24.57 24.93 29.53 28.21 25.40 21.10 
F 6.04 6.47 6.83 6.36 6.82 6.57 9.16 13.58 13.48 12.57 17.84 16.06 
IRL 
I 19.17 19.95 20.33 21.33 22.79 23.27 23.62 25.21 25.99 26.72 25.85 26.81 27.73 
L 13.64 13.50 13.70 13.89 17.75 17.75 
NL 4.63 5.16 6.80 7.24 7.54 8.13 10.44 
p 14.36 15.40 17.11 17.31 18.33 18.42 18.81 19.35 22.57 18.73 16.75 14.67 18.57 
UK 7.98 8.60 8.97 9.13 9.42 9.71 11.61 17.34 22.66 25.72 18.77 15.43 
D: 1361 SPEISEKARTOFFELN: Elnschllessllch der fOnf neuen Lander 
D: 1361 MAIN CROP FOOT POTATOES:lncludlng the five new Lander 
D: 1361 POMMES DE TERRE DE CONSOMMA TION:Les clnq noweaux Lil/Ider lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS VEGETAUX 
Landeswtlhrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
1200MA1S 
Prix par 100 kg - hors TVA 
B 
DK 
30.62 24.48 24.03 24.83 25.56 26.34 26.79 27.94 29.18 29.27 29.46 28.91 29.27 D 
4532 4519 4522 4538 4505 GR 
3606 3262 2713 2632 2633 2651 2631 2662 3017 2991 3623 2797 2678 E 
74.48 69.60 69.92 70.83 76.90 78.70 80.10 82.70 85.90 87.60 95.10 92.40 81.60 F 
IRL 
30831 29808 30355 30602 32567 32080 32095 31838 32309 32161 32013 31913 31023 I 
L 
NL 
3253 3253 3253 3253 3253 3253 3253 3253 3253 3253 3253 2559 2559 p 
UK 
1251 RIZ 




7464 7578 7628 7581 7581 7955 8011 7999 7999 GR 
4800 5861 5980 6148 6359 6476 6421 6302 6262 . 6050 6027 6027 5739 E 
F 
IRL 
67841 69302 71347 73548 73920 71270 72250 70171 66200 65575 65344 65344 64475 I 
L 
NL 
6854 7800 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 p 
UK 
1361 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
Prix par 100 kg- hors TVA 
108.9 151.6 191.8 200.9 211.6 236.9 341.3 495.3 702.5 659.8 B 
56.12 63.08 71.00 80.96 83.72 94.33 99.38 91.08 293.48 134.32 161.92 146.28 DK 
21.45 17.75 17.15 13.10 17.25 22.35 19.15 19.45 21.25 27.40 48.55 37.40 38.35 D 
5294 7071 7347 7323 6876 7970 8290 . 9909 11788 9387 7984 7738 7609 GR 
2168 2m ,2363 2398 2590 2540 2826 3866 3964 4695 4464 4034 3356 E 
40.43 43.27 45.55 41.99 45.00 43.30 60.30 90.00 89.10 82.80 117.00 105.30 F 
IRL 
35431 37168 38260 40643 43178 43864 44982 46679 48259 50387 49399 51909 53691 I 
560.0 560.0 560.0 560.0 700.0 700.0 L 
9.95 11.05 14.65 15.65 16.40 17.70 22.65 NL 
2815 3035 3360 3411 3596 3809 3737 3822 4500 3744 3301 2868 3828 p 






VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 I I I I 1994 I I I I I I I I sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4150 KAELBER 4150CALVES 
Praise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
B 322.74 307.05 322.54 331.15 324.59 318.45 310.32 300.96 295.37 293.00 288.80 274.87 296.39 
DK 139.28 138.08 140.33 142.04 143.07 145.72 148.40 146.72 145.13 143.82 142.38 141.95 143.39 
D 333.17 329.35 335.81 333.63 329.45 330.38 331.63 326.30 320.07 328.38 320.03 325.77 
GR 202.34 204.79 207.49 208.41 204.39 203.12 204.29 205.03 205.49 202.46 204.81 204.74 205.24 
E 247.05 248.96 248.24 237.19 246.74 252.91 247.82 244.59 240.25 234.09 242.06 241.92 238.94 
F 326.61 334.22 331.49 327.17 324.58 319.96 317.06 305.39 305.85 292.97 275.35 278.93 319.00 
IRL 
I 306.94 301.18 305.02 298.96 288.94 277.05 272.10 281.61 276.45 273.26 264.50 274.52 284.65 
L 342.71 339.15 344.11 349.01 348.63 351.75 353.54 353.23 354.05 354.47 355.91 356.84 356.73 
NL 305.56 299.61 306.84 300.98 292.09 283.49 276.01 255.47 
p 236.33 241.65 247.65 248.46 255.46 262.37 265.22 267.42 265.69 267.26 271.10 274.57 276.04 
UK 
4161 JUNGRINDER 4161 YOUNG CATTLE 
Praise je 100 kg Lebendgewlcht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight- excl. VAT 
B 173.55 168.73 173.33 179.98 178.73 181.45 181.16 182.21 187.47 186.33 185.49 184.81 178.32 
DK 139.28 138.08 140.33 142.04 143.07 145.72 148.40 146.72 145.13 143.82 142.38 141.95 
D 182.25 183.01 182.85 182.19 184.35 186.11 182.98 177.86 176.25 171.83 174.54 177.00 
GR 
E 209.87 224.65 220.07 211.47 213.31 217.06 211.00 207.99 198.22 188.71 194.11 191.95 198.94 
F 180.59 178.68 183.74 189.94 169.64 171.28 170.61 165.90 165.86 164.32 158.06' 160.28 158.66 
IRL 145.40 147.44 153.10 159.02 170.87 168.90 175.54 174.77 176.76 165.62 159.38 149.46 149.54 
I 219.64 218.31 216.40 215.27 219.97 220.71 215.46 223.10 218.75 211.76 210.90 212.73 216.95 
L 200.15 197.20 196.39 204.99 191.24 189.45 210.06 203.33 204.83 198.58 195.33 210.63 205.70 
NL 189.58 185.74 187.54 190.48 192.27 193.90 195.84 194.25 
p 354.14 356.80 363.08 368.10 373.38 377.97 374.51 379.71 371.90 366.81 360.24 360.90 362.68 
UK 
• 
4162 FAERSEN 4162 HEIFERS 
Praise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
B 133.36 127.75 131.82 137.67 137.52 138.75 141.97 149.38 162.81 163.13 160.63 160.54 159.73 
DK 137.11 136.14 137.18 136.10 136.57 136.73 138.75 138.54 139.58 140.38 141.32 140.76 
D 179.22 178.13 175.56 174.48 173.90 174.41 173.41 173.92 175.93 173.71 175.12 175.91 
GR 
E 
F 191.69 189.51 192.10 191.61 193.99 196.16 200.78 205.49 208.80 205.04 201.31 202.91 201.53 
IRL 134.00 133.99 138.82 142.52 156.32 156.48 159.67 161.79 165.52 155.87 151.43 143.43 139.96 
I 169.87 168.55 166.85 164.77 171.04 171.90 173.31 183.10 181.19 164.41 167.03 169.79 174.43 
L 196.15 193.03 199.18 199.03 199.39 206.77 201.92 198.23 211.75 205.58 196.70 200.76 200.81 
NL 169.55 162.41 160.15 159.51 158.24 163.11 167.27 166.63 
p 333.06 338.15 342.79 346.75 354.63 362.04 362.43 364.41 360.45 359.58 356.19 357.71 353.29 
UK 153.34 149.61 153.25 160.76 159.51 160.30 166.58 165.22 163.40 159.17 147.99 146.59 142.87 
152 
PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswtlhrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 ~ 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4150VEAUX 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
13250.0 12738.0 13188.0 13350.0 13100.0 12738.0 12350.0 11988.0 11738.0 11630.0 11417.0 10838.0 11690.0 B 
1091.00 1065.00 1072.00 1075.00 1079.00 1103.00 1123.00 1113.00 1097.00 1087.00 1073.00 1074.00 1083.00 DK 
636.90 627.90 644.60 644.20 639.40 638.00 641.60 630.00 617.10 629.90 . 612.40 624.30 D 
55403 56589 57054 5n29 56987 56890 57538 58170 58735 58709 59345 59335 59877 GR 
38063 38272 38462 37580 39346 39922 39275 38482 38197 37224 38301 38424 38003 E 
2185.00 2236.00 2211.00 2160.00 2141.00 · 2110.00 2087.00 2024.00 2022.00 1930.00 1810.00 1829.00 2091.00 F 
IRL 
,567376 561070 574015 569712 547345 522180 518100 521375 513415 515240 505541 531520 551148 I 
14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 14070.0 L 
656.00 642.00 661.00 651.00 635.00 617.00 599.00 555.00 NL 
46333 47627 48628 48967 50125 51418 52700 52833 52983 53417 53417 53667 53917 p 
UK 
4161 JEUNES BOVINS 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
7125.0 7000.0 7087.0 7256.0 7213.0 7258.0 7210.0 7258.0 7450.0 7396.0 7333.0 7287.0 7033.0 B 
1091.00 1065.00 1072.00 1075.00 1079.00 · 1103.00 1123.00 1113.00 1097.00 1087.00 1073.00 1074.00 DK 
348.40 348.90 351.00 351.80 357.80 359.40 354.00 343.40 339.80 329.60 334.00 339.20 D 
GR 
32335 34536 34097 33505 :}4014 34262 33440 32723 31514 30008 30714 30488 31641 E 
1208.14 1195.38 1225.54 1253.96 1119.00 1129.50 1123.00 1099.50 1096.50 1082.50 1039.00 1051.00 1040.00 F 
119.40 119.64 123.09 126.54 132.95 132.97 139.70 138.55 139.93 131.12 127.52 120.04 119.64 IRL 
406003 406695 407240 410235 416695 415980 410265 413060 406247 399278 403108 411875 420075 I 
8217.0 8181.0 8030.0 8264.0 7718.0 7578.0 8360.0 8099.0 8140.0 7882.0 7722.0 8305.0 8113.0 L 
407.00 398.00 404.00 412.00 418.00 422.00 425.00 422.00 NL 
69429 70322 71293 72545 73261 74073 74417 75019 74162 73315 70981 70541 70839 p 
UK 
4162 GENISSES 
Prix par 100 kg de poids vif- hors TVA 
5475.0 5300.0 5390.0 5550.0 5550.0 5550.0 5650.0 5950.0 6470.0 6475.0 6350.0 6330.0 6300.0 B 
1074.00 1050.00 1048.00 1030.00 1030.00 1035.00 1050.00 1051.00 1055.00 1061.00 1065.00 1065.00 DK 
342.60 339.60 337.00 336.90 337.50 336.80 335.50 335.80 339.20 333.20 335.10 337.10 D 
GR 
E 
1282.40 1267.84 1281.28 1265.04 1279.60 1293.60 1321.60 1361.92 1380.40 1350.72 1323.28 1330.56 1321.04 F 
110.04 108.73 111.61 113.41 121.63 123.19 127.07 128.26 131.03 123.40 121.16 115.20 111.98 IRL 
314000 314000 314000 314000 324000 324000 330000 339000 336500 310000 319250 328750 337750 I 
8053.0 8008.0 8144.0 8024.0 8047.0 8271.0 8036.0 7896.0 8415.0 8160.0 m6.o 7916.0 7920.0 L 
364.00 348.00 345.00 345.00 344.00 355.00 363.00 362.00 NL 
65297 66646 67309 68338 69583 70952 72016 71995 71880 71870 70183 69917 69006 p 
118.58 115.80 116.83 121.73 119.08 121.13 127.51 126.91 126.53 123.51 116.99 116.28 112.90 UK 
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VERKA FSPREISE SELLING PRICES 
TIERIS C ER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
41800CH S N 4180 BULLOCKS 
Preiseje 1 kg Lebendgewicht - ohne MwSl Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
B 168.07 165.12 167.53 172.39 172.21 173.75 174.63 174.48 178.41 180.13 180.86 180.83 173.04 




F 182.65 180.89 182.44 186.53 192.21 195.40 197.63 200.51 204.05 202.83 197.98 196.42 192.56 
IRL 143.74 144.27 150.05 154.77 168.73 163.85 171.59 180.63 172.97 163.47 156.87 147.75 145.1::S 
I 
L 193.72 196.74 203.11 198.51 192.16 202.82 203.15 198.16 202.06 208.30 200.34 187.85 196.62 
NL 
p 
UK 156.02 152.61 156.11 160.05 162.13 162.29 164.07 162.60 165.93 161.14 149.96 150.17 147.21 
4171 KUE EA (1.QUALITAET) 4171 COWS A (1ST QUALITY) 
Preise Je 1 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
B 144.32 138.60 140.63 143.05 141.24 140.00 147.75 153.77 165.58 166.91 161.89 161.81 161.00 
DK 127.15 122.26 122.65 121.30 121.99 122.60 125.14 126.15 127.93 129.66 130.31 128.73 
D 155.21 150.59 148.78 145.06 149.37 150.74 149.48 155.74 156.48 152.23 156.04 152.63 
GR 
E 182.79 191.72 184.26 183.25 187.66 190.63 194.12 188.72 186.82 178.12 174.48 180.00 179.57 
F 178.71 175.88 177.22 170.21 172.00 174.50 179.91 184.95 189.25 186.32 183.44 186.44 185.03 
IRL 124.90 116.38 120.60 125.40 130.48 125.89 132.64 135.42 137.90 130.82 126.81 125.92 122.63 
I 214.86 214.45 222.29 219.52 219.08 227.70 225.83 243.69 250.67 239.19 237.81 242.94 244.68 
L 156.64 151.06 153.39 156.10 156.80 155.62 160.69 162.28 166.20 169.58 164.90 158.89 159.96 
NL 163.49 156.81 154.58 153.96 153.18 157.60 161.74 161.10 
p 
UK 127.76 123.00 121.99 124.67 128.62 134.06 138.09 138.52 141.67 133.64 122.96 121.03 119.21 
4172KU HEB (2.QUALITAET) 4172 COWS B (2ND QUALITY) 
Preiseje 00 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
B 132.14 126.55 128.40 128.17 126.37 125.00 132.67 137.45 146.95 148.01 142.92 142.79 141.98 
DK 130.47 125.38 125.80 124.47 125.44 126.30 128.84 129.84 131.64 133.50 134.02 132.43 
D 141.34 137.53 135.14 132.11 137.42 139.66 138.27 143.47 143.98 139.72 142.14 139.48 
GR 132.74 132.77 135.89 134.92 129.61 131.07 130.84 128.34 129.37 127.24 128.27 128.20 126.53 
E 131.21 134.95 133.00 128.32 131.84 129.23 127.83 128.32 128.84 123.31 127.34 125.33 130.93 
F 149.24 143.G4 141.19 140.51 144.11 148.48 155.08 157.23 160.93 157.32 154.65 156.94 151.60 
IRL 96.76 94.67 94.12 93.82 102.50 102.52 110.45 115.99 115.59 106.43 101.40 102.26 105.14 
I 125.37 122.15 118.50 115.84 117.67 122.03 119.48 116.80 119.61 116.55 110.79 110.27 116.33 
L 139.35 134.55 134.63 136.55 135.09 137.60 141.34 143.75 148.19 150.48 144.06 143.14 145.53 
NL 
p 
UK 114.06 109.95 109.01 110.54 114.69 120.03 125.68 126.41 128.75 119.59 109.67 105.14 102.75 
15 
PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswtihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
4180 BOEUFS 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
6900.0 6850.0 6850.0 6950.0 6950.0 6950.0 6950.0 6950.0 7090.0 7150.0 7150.0 7130.0 6825.0 B 




1221.92 1210.16 1216.88 1231.44 1267.84 1288.56 1300.88 1328.88 1349.04 1336.16 1301.44 1288.00 1262.24 F 
118.04 117.07 120.64 123.16 131.28 128.99 136.56 143.20 136.93 129.42 125.51 118.67 116.11 IRL 
I 
7953.0 8162.0 8305.0 8003.0 n55.o 8113.0 8085.0 7893.0 8030.0 8268.0 7920.0 7407.0 n55.o L 
NL 
p 
120.65 118.12 119.01 121.19 121.01 122.63 125.59 124.90 128.49 125.04 118.55 119.12 116.33 UK 
4171 VACHES A (1ERE QUAUTE) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
5925.0 5750.0 5750.0 5767.0 5700.0 5600.0 5880.0 6125.0 6580.0 6625.0 6400.0 6380.0 6350.0 B 
996.00 943.00 937.00 918.00 920.00 928.00 947.00 957.00 967.00 980.00 982.00 974.00 DK 
296.70 287.10 285.60 280.10 289.90 291.10 289.20 300.70 301.70 292.00 298.60 292.50 D 
GR 
28163 29473 28549 29034 29924 30091 30764 29691 29702 28324 27609 28589 28560 E 
1195.56 1176.66 1182.06 1123.74 1134.54 1150.74 118422 1225.80 1251.18 1227.42 1205.82 1222.56 1212.84 F 
102.57 94.44 96.96 99.79 101.52 99.11 105.56 107.36 109.17 103.57 101.46 101.13 98.11 IRL 
397167 399500 418333 418333 415000 429167 430000 451167 465533 451000 454533 470367 473767 I 
6431.0 6267.0 6272.0 6293.0 6328.0 6225.0 6395.0 8464.0 6605.0 6731.0 6519.0 6265.0 6309.0 L 
351.00 336.00 333.00 333.00 333.00 343.00 351.00 350.00 NL 
p 
98.80 95.20 93.00 94.40 96.00 101.30 105.70 106.40 109.70 103.70 97.20 96.00 94.20 UK 
4172 VACHES B (2EME QUALITE) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
5425.0 5250.0 5250.0 5167.0 5100.0 5000.0 5280.0 5475.0 5840.0 5875.0 5650.0 5630.0 5600.0 B 
1022.00 967.00 961.00 942.00 946.00 956.00 975.00 985.00 995.00 1009.00 1010.00 1002.00 DK 
270.20 262.20 259.40 255.10 266.70 269.70 267.50 m.oo 2n.60 268.00 272.00 267.30 D 
36346 36687 37366 37371 36137 36711 36849 36411 36978 36896 37166 37153 36915 GA 
20215 20746 20607 20330 21024 20398 20259 20188 20484 19608 20150 19906 20824 E 
998.40 960.96 941.72 927.68 950.56 979.16 1020.76 1042.08 1063.92 1036.36 1016.60 1029.08 993.72 F 
79.46 76.82 75.67 74.66 79.75 80.71 87.90 91.95 91.51 84.26 81.13 82.13 84.12 IRL 
231750 227550 223000 220750 222900 230000 227500 216250 222125 219750 211750 213500 225250 I 
5721.0 5582.0 5505.0 5505.0 5452.0 5504.0 5625.0 5726.0 5889.0 5973.0 5695.0 5644.0 5740.0 L 
NL 
p 
88.20 85.10 83.10 83.70 85.60 90.70 96.20 97.10 99.70 92.80 86.70 83.40 81.20 UK 
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'··VERKAUFS PR ISE SELLING PRICES 
TIERISCHER p ODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun Jul aug Sep 
4173 KUEHE C (3. QU LITAEn 4173 COWS C (3RD QUALITY) 
Praise je 100 kg Lebe ewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight- excl. VAT 
B 94.99 94.01 95.38 95.08 94.16 93.75 101.26 104.19 104.43 104.55 104.98 105.25 103.95 
OK 81.96 76.11 76.05 74.26 74.52 75.17 n.96 78.83 80.44 82.30 82.54 81.15 
0 122.56 118.81 117.53 113.99 120.72 123.24 121.67 125.39 124.79 120.11 120.40 117.88 
GR 
E 
F 127.50 122.47 120.83 121.05 124.29 129.12 135.35 137.17 138.02 134.43 130.78 131.47 126.76 
IRL 74.03 68.69 68.42 69.61 73.72 78.88 75.96 84.01 86.55 72.12 73.80 74.85 76.49 
I 94.67 93.13 90.07 87.63 90.30 96.83 96.76 97.90 98.74 94.14 86.65 90.51 91.16 
L 104.54 98.03 103.13 100.34 108.08 111.12 120.33 115.81 113.24 132.64 118.26 109.05 98.17 
NL 
p 176.88 185.27 194.73 207.91 218.29 230.52 226.48 223.97 217.74 209.68 202.63 203.89 204.28 
UK 96.34 92.50 91.95 91.92 97.40 102.17 107.00 106.88 109.25 100.13 88.04 83.46 79.85 
4210 KAELBER (S C LACHTKOERPER) 4210 CALVES (CARCASSES) 
Praise Je 100 kg Sch chtkoerpergewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg carcass weight- excl. VAT 





F 502.70 495.21 514.25 490.46 494.68 481.46 454.25 416.74 405.37 392.86 351.87 373.63 442.42 
IRL 
I 556.13 534.55 533.15 531.31 526.75 494.31 4n,92 483.86 472.63 469.94 467.08 461.09 467.96 
L 584.58 578.51 586.96 595.32 594.68 600.00 603.04 602.53 603.92 604.65 607.10 608.68 608.50 
NL 
p 384.34 382.32 383.75 382.33 384.03 384.49 379.21 381.39 3n.86 3n.oo 382.42 385.51 402.64 
UK 
4232 KAELBER ( I NIGE TAGE ALT) 4232 CALVES (A FEW DAYS OLD) 
Praise Je Stueck - hne MwSt. Prices per head - excl. VAT 
B 174.83 180.91 170.29 172.41 175.82 179.86 180.96 186.94 190.64 193.87 192.42 189.75 
OK 
0 m. 178.50 175.59 170.05 180.44 185.75 190.32 204.71 209.26 187.83 .164.30 159.00 
GR 
E 294.5 305.41 317.11 317.51 305.78 309.57 299.23 293.20 302.26 289.49 300.78 299.78 284.62 
F 195.0 200.44 201.80 206.91 188.44 193.34 197.20 216.22 233.70 237.42 196.55 169.73 165.52 
IRL 
I 228.5 226.79 213.88 208.59 210.50 216.21 219.53 236.30 259.54 261.53 262.90 259.53 259.52 
L 266. 272.96 271.15 273.85 244.56 224.70 256.97 240.41 224.06 218.50 226.93 234.34 233.21 
NL 
p 173. 167.44 173.15 m.59 178.38 178.59 181.17 182.22 180.53 180.12 182.71 184.18 189.43 
UK 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswtihrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4173 VACHES C (3EME QUALITE) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
3900.0 3900.0 3900.0 3833.0 3800.0 3750.0 4030.0 4150.0 4150.0 4150.0 4150.0 4150.0 4100.0 B 
642.00 587.00 581.00 562.00 562.00 569.00 590.00 598.00 608.00 622.00 622.00 614.00 DK 
234.30 226.50 225.60 220.10 234.30 238.00 235.40 242.10 240.60 230.40 230.40 225.90 D 
GR 
E 
852.96 819.36 805.92 799.20 819.84 851.52 890.88 909.12 912.48 885.60 859.68 862.08 830.88 F 
60.79 55.74 55.01 55.39 57.36 62.10 60.45 66.60 68.52 57.10 59.05 60.12 61.20 IRL 
175000 173500 169500 167000 171050 182500 184250 181250 183375 m500 165625 175250 176500 I 
4292.0 4067.0 4217.0 4045.0 4362.0 4445.0 4789.0 4613.0 4500.0 5265.0 4675.0 4300.0 3872.0 L 
NL 
34678 36515 38236 40975 42832 45176 45003 44250 43421 41910 39925 39852 39901 p 
74.50 71.60 70.10 69.60 72.70 n20 81.90 82.10 84.60 n.10 69.60 66.20 63.10 UK 
4210 VEAUX (CARCASSES) 
Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 





3363.00 3313.00 3430.00 3238.00 3263.00 3175.00 2990.00 2762.00 2680.00 2588.00 2313.00 2450.00 2900.00 F 
IRL 
1028000 995833 1003333 1012500 997833 931667 910000 895833 8m50 886083 892750 892750 906083 I 
24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 L 
NL 
75351 75351 75351 75351 75351 75351 75351 75351 75351 75351 75351 75351 78645 p 
UK 
4232 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
Prix par tete - hors TVA 
7150.0 7253.0 7397.0 6865.0 6958.0 7033.0 7158.0 7208.0 7429.0 7567.0 7664.0 7587.0 7484.0 B 
DK 
340.15 340.30 337.05 328.35 350.20 358.70 368.20 395.25 403.45 360.30 314.40 304.70 D 
GR 
45385 46950 49132 50305 48760 48865 47423 46130 48056 46033 47593 47615 45269 E 
1305.00 1341.00 1346.00 1366.00 1243.00 1275.00 1298.00 1433.00 1545.00 1564.00 1292.00 1113.00 1085.00 F 
IRL 
422500 422500 402500 397500 398750 407500 418000 437500 482000 493125 502500 502500 502500 I 
10922.0 11324.0 11087.0 11040.0 9870.0 8988.0 10227.0 9576.0 8904.0 8673.0 8971.0 9240.0 9198.0 L 
NL 
34000 33000 34000 35000 35000 35000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 37000 p 
-. UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PROD u TE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4233 KAELBER (EINIGE WO CH NALT) 4233 CALVES (A FEW WEEKS OLD) 





E 267.73 2513.03 271.48 262.88 256.07 267.66 262.91 262.19 273.60 284.25 279.65 270.73 264.07 





p 499.87 492.16 509.28 507.40 514.75 515.37 503.26 501.09 481.40 465.30 456.77 465.57 471.01 
UK 200.08 210.01 206.65 204.08 223.58 237.83 236.54 256.29 265.36 243.06 186.39 176.65 178.26 
4234 JUNGRINDER ZUR AUF UCHT 4234 YOUNG CATTLE (STORE) 
Praise Je Stueck - ohne MwSt. Prices per head - excl. VAT 
8 
DK 
D 582.22 583.80 579.82 576.41 586.35 615.18 614.06 . 615.30 616.18 612.56 607.76 606.88 
GR 
E 306.14 347.47 306.57 319.79 319.48 329.96 345.99 323.45 342.79 292.74 310.46 279.54 301.79 
F 
IRL 572.15 569.54 605.76 627.42 671.71 666.90 685.48 673.49 682.44 636.32 621.73 607.03 583.98 
I 695.17 697.83 704.07 695.29 699.47 703.00 695.87 715.66 713.46 702.73 693.23 684.34 684.31 
L 
NL 
p 601.88 613.94 631.51 644.40 662.55 668.45 669.33 678.25 646.89 630.40 603.95 608.83 629.72 
UK 583.44 563.74 582.30 594.41 610.63 622.43 611.66 598.94 590.50 577.18 538.80 544.45 530.96 
4235 FAERSEN ZUR AUFZU HT 4235 HEIFERS (STORE) 
Praise je Stueck - ohne MwS Prices per head - excl. VAT 
8 1079.85 1096.52 1101.32 1098.66 1091.28 1093.22 1121.29 1130.26 1169.04 1193.75 1227.91 1135.46 1098.27 
DK 935.78 949.71 971.94 1000.91 1097.23 1083.29 1094.15 1071.05 1091.47 1100.81 1084.80 1070.55 1085.71 
D 967.75 957.27 944.49 945.15 959.90 977.67 1014.64 1022.91 1037.35 1036.40 1032.10 1043.64 
GR 
E 1033.08 1142.15 1018.95 1135.89 1135.77 1142.44 1240.94 1195.99 1174.09 1148.31 1185.76 1205.26 1216.61 
F 
IRL 
I 1237.50 1227.91 1215.52 1200.36 1207.57 1213.68 1201.36 1235.53 1231.72 1213.20 1196.80 1181.46 1181.41 
L 
NL 
p 576.38 588.5 595.86 588.59 606.49 622.53 624.04 627.63 606.77 595.38 573.50 562.78 573.41 
UK 1223.47 1214.2 1230.18 1284.75 1212.42 1126.94 1269.04 1334.67 1269.21 1203.98 1093.42 995.68 912.02 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
42:33 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 





41250 39667 42063 41650 40833 42250 41667 41250 43500 45200 44250 43000 42000 E 





98000 97000 100000 100000 101000 101000 100000 99000 96000 93000 90000 91000 92000 p 
154.72 162.55 157.54 154.53 166.88 179.71 181.06 196.86 205.48 188.61 147.35 140.12 140.87 UK 
4234 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Prix par tete - hors TVA 
B 
DK 
1113.00 1113.00 1113.00 1113.00 1138.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1175.00 1163.00 1163.00 D 
GR 
47167 53417 47500 50667 50944 52083 54833 50889 54500 46550 49125 44400 48000 E 
F 
469.85 462.16 487.02 499.28 522.64 525.03 545.53 533.92 540.25 503.77 497.44 487.54 467.22 IRL 
1285000 1300000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 I 
L 
NL 
118000 121000 124000 127000 130000 131000 133000 134000 129000 126000 119000 119000 123000 p 
451.17 436.34 443.91 450.09 455.77 470.33 468.20 460.06 457.25 447.87 425.94 431.87 419.58 UK 
4235 GENISSES D'ELEVAGE 
Prix par tete - hors TVA 
44333.0 45490.0 45031.0 44292.0 44042.0 43729.0 44625.0 45021.0 46458.0 47383.0 48542.0 44771.0 43317.0 B 
7330.00 7325.00 7425.00 7575.00 8275.00 8200.00 8280.00 8125.00 8250.00 8320.00 8175.00 8100.00 8200.00 DK 
1850.00 1825.00 1813.00 1825.00 1863.00 1888.00 1963.00 1975.00 2000.00 1988.00 1975.00 2000.00 D 
GR 
159167 175583 157875 179967 181111 180333 196667 188167 186667 182600 187625 191433 193500 E 
F 
IRL 
2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 2287500 I 
L 
-. NL 
113000 116000 117000 116000 119000 122000 124000 124000 121000 119000 113000 110000 112000 p 
946.11 939.85 937.82 972.82 904.94 851.55 971.39 1025.19 982.81 934.25 864.38 789.80 720.71 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr rnai Jun Jul aug sep 
4242 JUNGBULLEN (U3) 4242 YOUNG BULLS (U3) 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VAT 
B 329.04 320.17 328.30 339.00 340.01 348.32 348.35 348.03 346.63 343.28 331.90 330.22 323.27 
DK 320.98 319.71 319.90 329.84 329.24 337.25 345.43 340.57 339.25 334.06 330.59 328.68 327.12 
D 327.73 330.07 331.97 332.76 330.19 335.66 334.90 327.45 319.23 314.69 306.25 309.01 314.46 
GR 430.28 432.97 442.43 443.68 445.90 439.05 442.62 445.42 452.09 440.64 436.66 435.17 441.20 
E 375.72 374.57 367.35 363.59 365.44 371.05 368.04 362.38 332.79 316.77 327.78 324.17 324.89 
F 324.62 321.25 330.26 340.75 346.89 350.91 348.75 337.70 339.88 337.27 326.47 330.02 326.73 
IRL 
I 350.89 352.88 348.34 346.24 356.48 367.75 365.68 373.89 370.06 354.88 349.18 344.03 356.23 
L 335.40 339.19 336.66 341.51 347.24 349.07 350.59 352.65 352.48 350.73 349.24 350.48 348.92 
NL 346.13 335.89 334.52 343.80 349.71 349.05 356.12 354.32 349.46 346.65 338.16 334.29 329.59 
p 
UK 310.29 302.58 312.64 309.85 311.58 305.86 309.23 311.85 307.63 307.64 285.91 279.61 281.98 
4245 JUNGBULLEN (R3) 4245 YOUNG BULLS (R3) 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAT 
B 300.78 292.45 300.04 313.18 313.86 323.77 322.97 322.25 319.78 313.23 305.72 305.31 297.86 
DK 301.23 299.16 301.57 307.54 306.08 313.43 320.39 318.72 317.56 313.83 309.33 307.59 306.42 
D 314.48 313.89 315.32 316.53 315.93 320.48 319.55 313.61 305.76 299.08 290.16 293.07 296.13 
GR 422.15 421.50 426.03 422.91 418.21 415.43 412.63 412.91 412.75 416.05 423.29 419.23 409.46 
E 353.03 353.80 350.09 344.81 344.76 349.96 352.27 346.59 322.20 308.75 316.44 313.04 315.78 
F 309.36 305.79 314.51 324.86 330.59 334.63 333.34 324.02 323.22 319.01 306.80 311.40 306.71 
IRL 
I 327.98 335.98 329.23 325.96 337.82 353.51 342.85 348.86 342.29 325.72 312.89 322.18 332.74 
L 321.18 316.70 322.41 327.72 329.63 333.84 337.64 336.47 335.76 334.33 334.96 333.42 333.19 
NL 325.85 320.45 321.66 328.54 331.83 334.84 338.27 334.68 327.17 320.37 312.52 310.37 307.91 
p 347.24 351.21 355.63 357.99 366.86 374.73 372.97 374.31 368.41 361.04 357.61 356.05 352.71 
UK 305.85 298.43 305.74 303.14 307.02 302.14 304.28 305.58 302.46 302.27 280.81 275.80 279.09 
4248 JUNGBULLEN (03) 4248 YOUNG BULLS (03) 
Preise Je 100 kg- ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 280.94 273.65 281.03 297.39 298.88 306.08 307.07 307.38 305.48 299.58 290.44 289.82 284.64 
DK 283.63 281.66 284.07 289.93 287.63 294.38 300.04 297.74 296.35 293.10 289.66 289.07 289.12 
D 302.39 301.01 302.38 302.11 303.02 306.99 304.60 298.36 289.66 282.77 273.36 278.62 280.58 
GR 410.20 409.26 414.32 415.85 410.27 409.76 408.66 409.95 420.29 410.36 416.94 415.01 414.40 
E 338.42 338.97 334.58 325.95 327.05 335.11 337.40 331.74 310.08 296.08 304.37 297.91 301.01 
F 295.38 291.14 296.43 306.79 311.28 313.45 316.07 310.99 305.37 301.46 287.21 292.51 291.74 
IRL 
I 291.31 299.03 300.35 295.75 295.18 309.07 300.47 298.18 303.71 290.34 282.49 285.41 300.17 
L 
NL 309.24 307.14 306.87 312.70 313.53 315.94 318.69 311.87 305.60 298.23 291.23 291.70 290.04 
p 
UK 293.82 279.63 285.07 286.30 292.02 289.60 289.83 295.50 289.65 289.65 267.81 262.43 265.88 
D: Elnschllessllch der fOnf neuen LAnder 
D: Including the five new LAnder 
D: Les clnq noweaux LAnder lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswtihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4242 JEUNES TAUREAUX (U3) 
Prix par 100 kg-hors TVA 
13508.7 13282.6 13423.7 13666.8 13722.3 13932.9 13863.5 13863.0 13775.2 13625.7 13120.6 13020.7 12750.0 B 
2514.23 2465.84 2443.87 2496.29 2483.03 2552.82 2614.06 2583.60 2564.26 2524.83 2491.29 2486.90 2470.60 DK 
626.50 629.26 637.23 642.52 641.10 651.46 646.74 633.50 616.35 606.73 587.45 591.32 602.63 D 
117816 119638 121653 122897 124325 122971 124661 126373 129222 127773 126522 126116 128717 GR 
57888 57582 56917 57606 58274 58569 58328 57013 52909 50371 51866 51488 51673 E 
2171.70 2149.23 2202.83 2249.65 2288.13 2314.07 2295.58 2238.13 2247.00 2221.80 2146.06 2164.06 2141.67 F 
IRL 
648612 657383 655538 659818 675283 693131 696283 692242 687257 669119 667393 666100 693627 I 
13769.9 14071.7 13765.4 13767.7 14013.8 13963.0 13952.8 14046.8 14007.7 13921.4 13806.3 13819.2 13761.7 L 
743.10 719.74 720.63 743.61 760.26 759.68 777.19 769.77 757.19 749.17 727.55 718.29 708.07 NL 
p 
239.95 234.20 238.34 234.62 232.56 231.12 236.70 239.54 238.21 238.72 226.02 221.79 222.83 UK 
4245 JEUNES TAU REAUX (R3) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
12348.3 12132.3 12268.0 12625.8 12666.8 12950.7 12853.5 12836.0 12708.1 12433.0 12085.8 12038.4 11748.0 B 
2359.57 2307.35 2303.80 2327.52 2308.35 2372.54 2424.55 2417.83 2400.32 2371.93 2331.06 2327.26 2314.27 DK 
601.17 598.42 605.27 611.19 613.42 622.00 617.10 606.73 590.35 576.63 556.58 560.81 567.50 D 
115589 116470 117145 117145 116603 116357 116216 117149 117977 120643 122648 121497 119457 GR 
54392 54389 54243 54630 54976 55241 55829 54530 51226 49096 50071 49721 50224 E 
2069.63 2045.81 2097.73 2144.74 2180.61 2206.71 2194.16 2147.47 2136.87 2101.53 2016.77 2041.97 2023.60 F 
IRL 
606269 625899 619572 621173 639941 666288 652822 645889 635693 614139 598041 623794 644267 I 
13185.8 13138.5 13182.7 13212.1 13303.3 13353.5 13437.4 13402.4 13343.3 13270.5 13241.6 13146.7 13141.4 L 
699.57 686.65 692.93 710.61 721.39 728.75 734.10 727.10 708.90 692.37 672.39 666.90 661.50 NL 
68077 69219 69830 70553 71982 73437 74111 73952 73466 72162 70461 69594 68892 p 
236.51 230.99 233.08 229.54 229.16 228.31 232.91 234.72 234.21 234.55 221.99 218.77 220.54 UK 
4248 JEUNES TAUREAUX (03) 
Prix par 100 kg-hors TVA 
11534.0 11352.6 11491.0 11989.3 12062.3 12323.2 12220.6 12243.7 12140.0 11891.3 11481.6 11427.7 11226.7 B 
2221.67 2172.39 2170.13 2194.23 2169.23 2228.32 2270.58 2258.67 2239.97 2215.30 2182.84 2187.13 2183.63 DK 
578.07 573.87 580.43 583.35 588.35 595.82 588.23 577.23 559.26 545.17 524.35 533.16 537.70 D 
112316 113087 113926 115189 114390 114767 115096 116309 120132 118993 120809 120274 120897 GR 
52141 52110 51840 51642 52151 52897 53472 52193 49299 47081 48161 47317 47875 E 
1976.07 1947.77 1977.17 2025.42 2053.26 2067.04 2080.48 2061.13 2018.87 1985.87 1887.97 1918.06 1912.33 F 
IRL 
538479 557076 565229 563605 559167 582535 572134 552066 564041 547439 539934 552594 581210 I 
L 
663.90 658.13 665.37 676.35 681.61 687.61 691.61 677.53 662.16 644.53 626.58 626.77 623.10 NL 
p 
227.21 216.44 217.32 216.79 217.96 218.83 221.85 226.98 224.29 224.76 211.71 208.17 210.11 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul. aug sap 
4263 OCHSEN (R3) 4263 STEERS (R3J 
Praise je 100 kg- ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAl 
B 300.15 291.94 295.15 303.04 305.63 316.36 320.60 322.61 326.48 327.23 326.32 326.65 325.42 
DK 289.20 286.83 278.82 288.26 286.00 
D 311.68 299.01 327.33 296.70 
GR 
E 
F 325.88 320.10 320.64 326.18 331.29 336.77 341.33 342.13 348.43 350.32 343.29 342.45 336.24 
IRL 273.80 270.30 285.23 291.28 306.14 292.53 306.42 320.54 322.92 300.55 291.71 281.61 275.66 
I 
L 333.68 330.49 335.09 342.M 341.63 348.61 349.34 341.48 345.76 340.79 343.71 335.30 339.09 
NL 
p 
UK 300.29 286.21 296.35 299.31 303.19 299.85 303.15 306.98 306.81 303.75 284.00 279.51 279.97 
4266 OCHSEN (03) 4266 STEERS (03] 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAl 
B 




F 298.42 292.80 293.68 300.32 305.63 308.78 311.49 311.15 314.28 313.67 304.67 305.98 301.29 
IRL 269.19 267.17 285.08 290.01 304.38 291.26 304.75 319.39 314.56 297.06 288.18 278.41 273.68 
I 
L 305.15 298.02 308.22 303.79 291.64 313.33 315.40 312.84 322.85 319.40 311.20 307.00 309.52 
NL 
p 
UK 288.98 273.82 283.10 288.38 292.17 288.26 293.03 296.01 296.43 293.10 274.73 268.95 268.84 
4272 KUEHE (R3) 4272 COWS (R3 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VA" 
B 293.71 282.69 284.67 288.18 287.02 287.88 294.67 302.25 314.01 313.79 308.16 310.17 309.62 
DK 275.45 268.96 269.64 269.28 266.71 268.91 276.61 279.40 287.05 288.75 284.41 278.16 277.02 
D 277.81 264.97 259.49 257.08 296.64 263.93 273.32 272.88 278.93 281.91 271.73 278.25 273.40 
GR 305.32 302.91 
E 242.43 237.99 236.07 228.25 232.87 238.70 255.19 264.64 260.28 260.95 255.76 25-i.18 252.SS 
F 322.14 313.74 312.34 307.72 309.50 315.54 325.17 329.84 340.12 340.22 330.20 333.04 329.53 
IRL 269.80 253.84 252.94 257.48 
I 246.41 238.55 235.06 234.41 241.03 250.40 246.58 275.05 258.19 258.28 272.86 25-i.56 264.40 
L 298.28 285.20 285.65 293.82 292.27 292.72 298.44 304.14 305.58 316.30 308.01 299.73 300.11 
NL 298.07 281.76 277.10 274.02 275.00 281.82 292.78 294.94 300.36 305.58 295.19 296.08 291.SC 
p 
UK 
D: Elnschllessllch der fOnl neven Ulnder 
D: lndUclng the five new Linder 
D: Les clnq noweaux Linder lnclus 
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I> 
PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswtihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
4263 BOEUFS (R3) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
12322.7 12111.3 12068.3 12216.8 12334.8 12654.6 12759.3 12850.3 12974.2 12988.7 12900.3 12879.7 12835.0 B 
2265.27 2212.29 2130.00 2181.00 2160.07 DK 
595.83 570.06 628.33 568.58 D 
GR 
E 
2180.13 2141.55 2138.63 2153.45 2185.23 2220.82 2246.74 2267.50 2303.55 2301.n 2256.58 2245.52 2217.13 F 
224.84 219.34 229.32 231.79 238.20 230.30 243.86 254.11 255.64 237.94 233.40 226.18 220.54 IRL 
I 
13699.2 13710.7 13701.3 13809.5 13787.3 13944.4 13903.1 13602.0 13740.5 13526.7 13587.5 13220.9 13374.2 L 
NL 
p 
232.21 221.53 225.92 226.64 226.30 226.58 232.05 235.80 237.58 235.70 224.51 221.72 221.25 UK 
4266 BOEUFS (03) 
Prix par 100 kg - hors TVA 
B 




1996.43 1958.90 1958.83 1982.74 2016.00 2036.29 2050.29 2062.17 20n.n 2066.30 2002.74 2006.39 1974.93 F 
221.06 216.80 229.20 230.78 236.83 229.30 242.53 253.20 249.02 235.18 230.57 223.61 218.96 IRL 
I 
12527.7 12363.7 12602.6 12247.1 11769.9 12533.1 12552.4 12461.3 12830.1 12&n.7 12302.6 12104.9 12207.8 L 
NL 
p 
223.47 211.94 215.82 218.36 218.07 217.82 224.30 227.37 229.54 227.44 217.18 213.34 212.44 UK 
4272 VACHES (R3) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
12058.0 11727.7 11639.7 11617.7 11583.5 11515.4 11727.4 12039.3 12479.0 12455.0 12182.3 12230.0 12211.7 B 
2157.63 2074.42 2059.87 2037.94 2011.42 2035.50 2093.26 2119.50 2169.68 2182.37 2143.32 2104.65 2092.20 DK 
531.07 505.16 498.10 496.39 575.97 512.25 527.81 527.93 538.55 543.53 521.23 532.45 523.93 D 
83600 83700 GR 
37352 36586 36576 36163 37134 37678 40443 41636 41382 41496 40469 40371 40172 E 
2155.10 2098.97 2083.30 2031.58 2041.52 2080.82 2140.32 2186.07 2248.61 2241.20 2170.58 2183.84 2160.07 F 
213.60 203.10 203.15 206.00 IRL 
455476 444399 442362 446705 456576 471938 469505 509246 479493 486989 521531 492&n 511943 I 
12245.8 11831.6 11679.7 11845.1 11795.5 11708.9 11&n.3 12114.6 12143.7 12554.6 12176.4 11818.1 11836.8 L 




VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4275 KUEHE (03) 4275 cows (03) 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 260.24 252.16 255.31 260.06 261.74 263.24 270.00 276.66 287.71 283.64 273.44 
DK 250.32 241.22 242.00 240.91 238.20 240.54 248.14 251.62 257.42 259.28 255.20 
D 258.40 240.22 239.47 235.71 258.56 247.00 257.06 257.37 262.17 265.52 248.73 
GR 299.11 298.83 300.76 278.79 281.77 299.34 291.79 295.03 298.03 307.49 299.55 
E 203.96 197.84 194.61 190.64 201.37 204.74 229.42 240.56 233.88 231.68 224.75 
F 287.05 272.36 268.58 265.90 274.18 282.55 295.11 297.46 306.70 303.32 292.97 
IRL 252.42 237.74 246.90 246.37 265.09 247.87 263.66 273.81 276.17 264.35 249.38 
I 249.72 235.79 247.74 231.14 234.94 242.23 254.07 258.47 263.82 2~.41 245.10 
L 273.15 263.41 261.14 266.29 262.68 265.94 274.33 278.46 286.84 292.11 282.51 
NL 282.91 263.01 260.28 257.22 258.41 267.33 279.91 282.31 288.30 292.85 281.74 
p 246.30 253.06 261.12 264.56 270.79 279.88 274.10 273.74 266.03 256.07 251.06 
UK 228.68 228.64 235.71 232.34 239.63 241.43 259.90 259.67 268.04 259.48 233.24 
4278 KUEHE (P2) 4278 COWS (P2) 
Praise ]9 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VAT 
B 215.13 206.81 210.49 215.35 217.9ft 221.50 228.40 234.(18 243.05 241.40 230.26 227.09 221.01 
DK 223.98 214.38 214.78 214.35 214.23 213.37 219.61 222.22 228.12 232.36 227.69 223.21 220.99 
D 
GR 299.78 296.97 300.88 298.20 294.66 321.49 283.06 292.91 287.60 285.72 324.35 277.65 
E 168.55 161.99 158.24 153.29 156.20 167.94 196.25 207.71 206.11 201.28 197.12 194.58 192.13 
F 256.35 244.06 240.55 239.23 248.88 259.19 270.64 272.88 279.43 273.21 261.13 261.12 255.35 
IRL 207.50 200.86 201.46 199.17 217.42 204.98 213.34 218.12 221.30 207.05 199.18 191.74 196.12 
I 226.28 215.96 208.12 209.07 209.79 222.24 235.07 235.10 239.74 235.16 217.79 213.43 224.89 
L 
NL 257.71 240.43 235.24 230.26 230.32 241.73 252.35 252.75 258.45 261.19 249.47 250.03 245.34 
p 
UK 224.95 212.98 202.24 208.98 215.69 223.79 229.80 239.30 236.47 233.90 210.20 192.44 184.50 
4283 FAERSEN (R3) 4283 HEIFERS (R3) 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 288.76 276.78 277.87 282.18 278.79 280.76 287.58 295.95 312.47 316.18 306.69 305.61 303.87 
DK 291.28 283.87 284.01 285.94 283.31 289.18 298.80 300.22 301.75 303.76 300.87 294.69 292.90 
D 298.17 291.32 286.56 287.31 286.66 291.81 295.91 294.59 296.29 299.52 295.81 296.65 297.27 
GR 419.80 421.87 411.61 411.02 423.08 403.35 415.28 393.33 353.19 396.24 
E 370.74 372.56 369.11 363.44 363.16 369.06 362.04 356.95 327.87 316.85 334.34 333.85 332.81 
F 341.33 335.21 336.96 339.27 342.96 347.12 351.72 354.88 363.18 363.24 353.41 354.64 351.38 
IRL 278.35 273.95 283.86 290.20 306.61 292.58 303.97 315.55 315.91 299.27 290.44 281.00 277.36 
I 381.88 372.40 377.10 364.63 374.78 365.23 369.12 383.23 380.29 344.95 356.21 329.52 357.78 
L 335.86 330.22 335.15 336.60 334.71 340.10 341.07 346.53 348.30 345.10 344.36 340.96 345.23 
NL 295.36 282.65 279.02 273.94 276.91 284.30 291.84 290.82 298.11 303.31 298.02 292.65 287.09 
p 325.79 329.93 340.05 341.53 348.60 356.29 356.24 358.01 348.63 343.22 343.21 340.57 346.66 
UK 298.64 284.54 293.58 295.96 301.42 296.78 301.08 304.29 302.90 300.93 283.01 277.44 278.47 
D: Elnschllessllch der fOnf neuen LAnder 
D: lndudlng the five new LAnder 
D: Les clnq noweaux Lander lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landesw!ihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
4275 VACHES (03) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
10684.3 10461.0 10439.3 10484.2 10563.2 10529.6 10745.5 11020.0 11433.5 11258.3 10809.7 B 
1960.77 1860.48 1848.70 1823.23 1796.45 1820.79 1877.84 1908.77 1945.74 1959.63 1923.19 DK 
493.97 457.97 459.67 455.13 502.03 479.39 496.42 497.93 506.19 511.93 477.10 D 
81899 82574 82699 77223 78561 83842 82180 83704 85186 89163 86794 GR 
31425 30414 30152 30205 32110 32318 36359 37848 37184 36841 35563 E 
1920.33 1822.16 1791.37 1755.45 1808.52 1863.29 1942.52 1971.43 2027.65 1998.17 1925.81 F 
207.29 192.92 198.50 196.05 206.26 195.14 209.83 217.07 218.63 209.28 199.53 IRL 
461606 439267 466232 440486 445044 456545 483776 478542 489947 487229 468476 I 
11214.2 10927.6 10677.7 10735.4 10601.3 10637.8 10917.7 11091.7 11399.0 11594.8 11168.3 L 
607.37 563.58 560.70 556.35 561.77 581.82 607.45 613.33 624.68 632.90 606.16 NL 
48288 49876 51273 52140 53132 54850 54464 54083 53050 51182 49468 p 
176.84 176.97 179.69 175.93 178.86 182.43 198.94 199.46 207.56 ?01.35 184.38 UK 
4278 VACHES (P2) 
Prix par 100 kg-hors TVA 
8832.0 8579.7 8606.7 8681.6 8797.1 8860.0 9090.0 9324.0 9658.7 9582.0 9102.9 8954.2 8717.0 B 
1754.43 1653.45 1640.77 1622.23 1615.68 1615.14 1661.94 1685.80 1724.26 1756.20 1715.87 1688.84 1669.03 DK 
D 
82082 82058 82731 82599 82529 90545 80309 83723 83395 82789 94000 81003 GR 
25969 24902 24518 24287 24908 26509 31102 32680 32769 32007 31191 30905 30558 E 
1714.97 1632.77 1604.43 1579.42 1641.65 1709.21 1781.39 1808.53 1847.39 1799.80 1716.52 1712.26 1673.77 F 
170.40 162.99 161.97 158.49 169.17 161.37 169.78 172.92 175.19 163.92 159.36 153.99 156.91 IRL 
418282 402325 391659 398418 397412 418878 447602 435269 445228 443389 416270 413242 435453 I 
L 
553.27 515.19 506.77 498.03 500.71 526.11 547.65 549.10 560.00 564.47 536.74 537.23 527.07 NL 
p 
173.95 164.85 154.18 158.24 160.99 169.10 175.90 183.81 183.11 181.50 166.17 152.65 145.80 UK 
4283 GENISSES (R3) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
11855.0 11482.3 11361.7 11375.8 11251.6 11230.4 11445.2 11788.3 12417.7 12550.0 12124.2 12050.0 11985.0 B 
2281.57 2189.45 2169.67 2164.03 2136.65 2188.93 2261.19 2277.47 2280.84 2295.87 2267.35 2229.65. 2212.13 DK 
570.00 555.39 550.07 554.77 556.58 566.36 571.45 569.93 572.06 577.47 567.42 567.67 569.67 D 
116000 116000 114015 114599 118499 113600 118700 114056 102337 115600 GR 
57120 57274 57189 57582 57910 58256 57377 56160 52128 50385 52903 53026 52933 E 
2283.50 2242.61 2247.47 2239.87 2262.26 2289.11 2315.13 2352.03 2401.06 2392.90 2323.13 2325.45 2303.27 F 
228.58 222.30 228.22 230.93 238.56 230.34 241.91 250.16 250.09 236.93 232.38 225.68 221.91 IRL 
705889 693757 709676 694867 709954 688370 702834 709519 706257 650412 680834 638000 692747 I 
13788.8 13699.3 13703.7 13569.8 13508.2 13604.0 13574.0 13803.0 13841.5 13697.9 13613.5 13444.2 13616.1 L 
634.10 605.65 601.07 592.52 602.00 618.75 633.35 631.80 645.94 655.50 641.19 628.81 616.77 NL 
63872 65026 66770 67310 68400 69825 70787 70732 69523 68600 67626 66568 67710 p 
230.94 220.24 223.81 224.10 224.98 224.26 230.46 233.73 234.55 233.51 223.73 220.07 220.06 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4286 FAERSEN (03) 4286 HEIFERS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 
DK 264.53 256.77 256.37 255.38 252.56 255.95 265.06 267.94 272.17 274.37 270.56 265.84 264.52 
D 269.36 256.97 255.60 255.72 255.25 261.65 267.35 267.61 270.29 272.27 263.26 267.33 266.37 
GR 407.85 402.73 408.50 406.36 402.23 404.48 395.47 404.95 461.27 395.68 376.01 370.36 390.97 
E 353.48 348.29 343.13 336.64 338.14 344.34 342.80 332.38 303.27 291.31 300.94 298.06 306.25 
F 295.04 284.24 281.77 280.51 285.37 289.99 300.14 304.17 313.30 310.99 300.85 303.48 298.32 
IRL 272.52 266.64 279.82 287.22 302.07 289.74 302.27 310.48 312.69 296.21 287.48 277.90 273.10 
I 284.53 288.74 266.42 257.72 286.20 265.73 290.58 300.17 298.38 283.35 271.33 272.36 296.30 
L 292.00 294.97 291.23 294.14 299.02 300.19 303.09 305.46 309.73 313.58 302.98 305.14 306.28 
NL 279.39 257.88 255.60 252.64 253.94 263.85 278.54 279.09 287.63 289.52 276.67 276.14 271.92 
p 264.61 
UK 287.74 275.55 283.13 286.26 293.17 287.80 291.50 295.66 293.45 292.45 274.60 269.36 270.13 
4291 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) 4291 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VAT 
B 313.82 305.46 313.74 326.53 327.27 336.62 336.66 336.66 334.79 329.39 319.97 319.30 312.33 
DK 288.62 286.64 289.10 295.63 293.71 300.83 306.42 304.16 302.55 299.25 296.35 294.56 294.12 
D 313.55 314.33 315.84 316.57 316.15 320.78 319.21 312.28 304.07 297.73 288.85 292.16 295.30 
GR 414.78 409.95 418.53 419.92 415.12 414.18 412.32 411.52 412.71 410.01 414.37 410.61 405.94 
E 360.15 360.93 355.80 350.04 351.34 356.94 356.10 349.89 324.82 311.56 320.68 315.35 317.22 
F 315.93 312.77 320.80 331.24 336.87 340.56 340.23 331.86 331.30 327.78 315.81 320.14 317.28 
IRL 
I 328.75 333.14 327.82 325.79 334.38 345.35 340.59 344.39 340.22 325.48 316.27 319.97 332.51 
L 322.56 319.31 324.21 329.17 331.39 334.80 338.26 338.98 337.79 336.69 336.58 335.19 334.96 
NL 332.13 325.02 325.08 332.52 336.18 338.11 343.49 339.74 333.85 328.04 320.71 318.28 314.90 
p 347.24 351.21 355.63 357.99 366.86 374.72 372.97 374.31 368.40 361.04 357.60 356.06 352.71 
UK 302.17 291.93 299.24 298.14 302.17 298.07 299.73 303.10 298.60 298.54 276.85 271.37 274.49 
4293 OCHSEN (ERLOESPREISE) 4293 STEERS (UNIT VALUES) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAT 
B 309.11 300.81 304.34 312.10 314.75 325.57 330.43 333.07 336.96 337.73 336.86 337.22 335.99 
DK 272.06 271.33 272.12 270.78 269.99 
D 301.57 290.72 305.55 286.35 
GR 
E 
F 331.82 327.12 327.97 333.39 338.04 342.69 347.59 350.03 355.91 357.00 350.54 350.30 346.48 
IRL 273.43 270.07 285.83 291.73 307.32 294.51 307.65 321.63 322.90 302.45 293.74 284.02 277.52 
I 
L 326.56 322.38 328.38 332.86 329.14 339.80 340.53 333.28 339.20 334.66 334.40 327.19 330.62 
NL 
p 
UK 296.92 281.02 291.36 295.01 299.01 295.30 298.84 301.84 302.58 299.17 279.80 275.08 275.22 
D: Elnschllessllch der IOnf neuen LAnder 
D: Including the five new LAnder 
D: Les clnq nouveaux LAnder lnclus -
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswahrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar ap( mai jun Jul aug sep 
4288 GENISSES (03) 
Prix par 100 kg - hors TVA 
B 
2072.07 1980.42 1958.53 1932.71 1904.71 1937.39 2005.84 2031.87 2057.26 2073.70 2038.90 2011.39 1997.83 DK 
514.93 489.90 490.63 493.n 495.61 507.82 516.29 517.73 521.87 524.93 504.97 511.55 510.47 D 
111673 111283 112325 112561 112148 113288 111383 114889 131845 114736 108949 107333 114062 GR 
54461 53543 53164 53337 53920 54353 54328 52294 41217 41323 47618 47341 48709 E 
1973.80 1901.58 1879.40 1851.90 1882.35 1912.32 1975.61 2015.93 2071.26 2048.70 19n.61 1990.00 1955.47 F 
223.79 216.37 224.97 228.56 235.03 228.10 240.58 241.14 247.54 234.51 230.01 223.20 218.50 IRL 
525942 537893 501386 491125 542141 500847 553296 555746 554128 534258 518609 527339 573720 I 
11987.9 12237.2 11908.1 11858.2 12067.8 12007.7 12062.3 12117.3 12308.I 12446.9 119n.6 12031.6 12080.1 L 
599.83 552.58 550.63 546.45 552.0I 574.25 604.41 &Ol.33 623.23 625.70 595.26 593.35 584.17 NL 
52150 p 
222.51 213.28 215.84 216.76 218.82. 217.47 223.13 227.10 227.23 226.93 217.08 213.66 213.46 UK 
4291 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg-hors TVA 
12883.7 12672.3 12828.4 13163.8 13207.8 13464.8 13398.5 13409.I 13304.7 13074.4 12649.1 12589.8 12318.8 B 
2260.74 2210.84 2208.56 2237.33 2215.08 22n.11 2318.86 2307.39 22116.84 2261.73 2233.27 2228.67 2221.35 DK 
599.40 599.27 606.27 611.27 613.84 622.57 616.43 604.11 587.08 574.02 554.06 559.07 565.91 D 
113570 1132n 115081 116316 115743 116006 116128 116753 117966 118892 120065 118997 118429 GR 
55488 55486 55127 55460 56025 56327 56436 55048 51642 49543 50742 50088 50454 E 
2113.53 2092.48 2139.73 2186.82 2222.07 2245.82 2239.45 21911.42 2190.31 2159.28 2075.99 2099.27 2079.75 F 
IRL 
607691 620615 616928 620845 633418 650911 648509 63780I 631837 613698 604509 619520 643830 I 
13242.6 13246.9 13256.3 13270.4 13374.1 13391.9 13462.0 13502.2 13423.7 13364.3 13305.8 13216.6 13211.3 L 
713.05 696.44 700.29 719.22 730.85 735.87 745.43 738.0I 723.37 708.94 690.01 683.89 676.52 NL 
68077 69219 69830 70553 71982 73437 74111 73952 73486 72162 704G1 69594 68892 p 
233.67 225.96 228.12 225.75 225.54 225.23 229.43 232.12 231.22 231.66 218.86 215.26 216.91 UK 
4293 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
12690.6 12479.2 12444.0 12582.2 12702.7 13022.8 13150.4 13267.0 13390.9 13405.3 13317.0 13296.4 13251.7 B 
2131.07 2092.75 2078.81 2048.75 2039.14 DK 
576.49 554.25 586.53 548.75 D 
GR 
E 
2219.85 2188.49 2187.51 2201.03 2229.81 2259.87 2287.91 2311.84 2352.97 2351.74 2304.30 2296.99 2271.16 F 
224.54 219.15 229.80 232.15 239.12 231.86 244.84 254.91 255.62 231.45 235.02 228.11 222.03 IRL 
I 
13406.7 13374.3 13426.9 13419.3 13283.5 13591.9 13552.5 13275.2 13479.7 13283.5 13219.4 12901.2 13040.1 L 
NL 
p 
229.61 217.51 222.12 223.38 223.18 223.14 221.75 231.85 234.30 232.15 221.19 218.20 217.49 UK 
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VERKA FSPREISE SELLING PRICES 
TIERIS I HER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1994 
oct nov dee Jan feb mar apr rnai Jun Jul aug sep 
4294KUE E (ERLOESPREISE) 4294 COWS (UNIT VALUES) 
Preise je 1 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 265.76 255.98 258.97 263.62 264.26 265.87 272.46 278.n 289.50 288.00 279.37 279.14 275.56 
DK 248.34 239.33 239.95 238.92 236.45 238.62 245.60 248.18 254.10 258.46 252.19 246.89 245.23 
D 263.54 247.62 241.12 236.84 238.16 243.12 254.57 253.51 258.16 261.22 248.08 253.84 249.83 
GR 292.09 290.67 291.95 285.73 282.36 285.71 290.97 274.70 279.45 278.91 271.31 273.92 266.41 
E 205.78 200.13 195.15 191.21 197.14 203.36 222.58 230.92 226.23 225.04 218.94 217.38 219.23 
F 291.01 278.76 275.64 272.51 278.96 286.91 299.43 304.40 313.71 311.12 300.81 303.49 296.95 
IRL 244.58 231.88 238.14 238.51 257.48 244.23 257.93 265.06 268.10 256.97 242.51 241.60 239.57 
I 238.91 228.26 230.80 222.59 225.19 235.12 244.18 247.93 252.39 248.85 236.04 230.49 239.63 
L 276.99 266.68 267.30 272.93 266.98 272.34 279.28 284.74 290.85 297.75 286.57 283.09 285.36 
NL 282.82 263.96 260.46 257.02 257.97 266.57 278.83 280.81 286.92 291.40 280.52 281.41 275.47 
p 246.30 253.06 261.12 264.58 270.79 279.88 274.10 273.74 266.03 256.07 251.06 254.92 259.27 
UK 237.27 227.14 224.27 225.63 229.08 236.70 251.25 256.65 260.84 256.58 229.49 219.05 219.17 
4295FAE SEN (ERLOESPREISE) 4295 HEIFERS (UNIT VALUES) 
PreiseJe 1 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAl 
B 327.75 314.81 316.94 319.56 317.31 320.11 325.19 334.01 349.37 351.58 344.37 343.91 342.33 
DK 269.18 261.46 261.32 260.88 258.27 261.72 271.23 274.55 278.58 280.58 276.68 272.12 270.59 
D 286.44 276.30 273.67 274.17 273.43 278.98 283.23 281.87 284.21 286.62 280.58 281.69 282.93 
GR 388.86 391.71 395.74 393.76 392.59 384.37 378.31 382.35 410.41 3n.26 355.41 368.66 369.22 
E 375.48 373.43 369.66 362.02 363.31 369.15 365.93 358.85 330.53 319.10 331.32 328.48 331.14 
F 355.72 349.21 350.19 352.66 355.78 359.72 366.03 371.38 379.59 379.06 370.49 371.69 368.69 
IRL 275.83 271.53 283.14 289.34 305.53 292.33 304.11 314.66 315.33 298.82 289.82 280.80 275.87 
I 364.26 363.82 364.47 354.90 362.94 368.92 362.48 367.60 368.79 346.97 345.68 337.22 362.13 
L 322.71 319.19 322.25 323.84 323.64 328.63 329.92 333.31 336.17 334.96 331.02 329.60 332.n 
NL 283.96 261.86 260.58 257.08 255.79 269.81 280.46 284.48 290.62 294.72 283.23 282.80 275.53 
p 325.79 235.16 340.05 330.68 346.60 356.29 356.24 358.01 346.63 343.22 343.22 340.57 346.66 
UK 292.03 279.36 287.39 289.84 294.62 291.46 295.17 299.05 297.68 295.37 2n.35 271.57 273.19 
4296AUS EWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) 4296 ADULT CATILE (UNIT VALUES 
Preiseje 1 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VI( 
B 297.93 288.22 293.08 300.64 300.93 306.29 309.82 313.56 319.85 317.65 309.47 309.08 304.71 
DK 269.00 263.72 265.14 267.45 265.74 269.72 276.69 276.42 278.75 278.49 271.38 270.3C 
D 294.09 288.15 286.72 285.83 285.88 290.79 293.80 289.29 286.68 284.62 274.94 278.62 279.3i 
GR 396.12 392.72 399.80 399.80 395.65 394.30 392.40 389.66 395.41 388.34 387.18 386.82 382.5~ 
E 334.22 333.12 328.33 322.48 324.66 330.37 332.96 329.48 307.48 296.98 303.97 299.98 302.1).1 
F 312.99 305.20 306.31 308.94 314.37 320.02 326.91 327.74 333.64 331.57 321.53 324.06 319.51 
IRL 269.58 264.59 278.02 283.15 299.32 286.42 299.33 311.47 312.87 294.72 285.08 276.86 271.3! 
I 317.18 318.40 315.13 311.16 318.64 328.86 326.47 330.69 328.70 314.99 306.18 306.72 320.21 
L 309.46 303.84 307.15 311.38 309.45 315.10 318.17 319.00 322.35 323.28 318.56 315.57 317.61 
NL 300.98 286.24 284.17 284.72 286.54 293.01 302.89 303.29 304.85 305.42 295.86 295.42 290.3! 
p 320.17 302.67 331.34 334.85 341.60 349.69 347.64 349.08 342.05 334.54 331.48 330.87 331.1! 
UK 285.08 271.66 278.64 281.10 285.20 283.70 289.10 292.75 293.02 290.10 269.43 263.27 264.1 
0: Elnschl ssllch der fOnf neuen Lander 
D: Incl the five new Lander 
D: Les cln noweaux Lander lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswlihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4294 VACHES (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
10910.7 10619.5 10588.8 10627.8 10665.2 10634.9 10843.4 11104.1 11504.9 11431.5 11044.3 11006.5 10868.2 B 
1945.28 1845.93 1833.05 1808.18 1783.24 1806.27 1858.60 1882.67 1920.63 1938.32 1900.49 1868.03 1852.16 DK 
503.80 472.08 462.85 457.31 462.42 471.85 491.61 490.45 498.44 503.63 475.86 485.75 478.76 D 
79978 80319 80276 79146 78727 80022 81950 n935 79875 808n 78612 79384 m23 GR 
31704 30768 30236 30294 31436 32100 35275 36331 35968 35785 34643 34526 34868 E 
1946.83 1864.97 1838.51 1799.14 1840.08 1892.06 1970.90 2017.48 2073.97 2049.53 . 19n.38 1990.09 1946.51 F 
200.85 188.16 191.46 189.80 200.34 192.27 205.27 210.13 212.24 203.44 194.03 194.04 191.67 IRL 
441615 425227 434345 424178 426583 443153 464944 459022 468726 469203 451150 446271 463987 I 
11371.9 11063.4 10929.5 11003.1 10n4.6 10893.8 11114.8 11341.9 11558.4 11818.5 11328.9 11162.2 11254.8 L 
607.19 565.61 561.08 555.92 560.83 580.16 605.10 610.07 621.70 629.75 603.54 604.66 591.81 NL 
48288 49876 51273 52140 53132 54850 54465 54083 53050 51182 49468 49826 50642 p 
183.48 175.81 170.97 170.85 170.98 178.86 192.32 197.14 201.98 199.10 181.42 173.76 173.20 UK 
4295 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
13455.6 13060.1 12959.3 12882.9 12805.9 12804.6 12941.9 13304.5 13884.0 13955.1 13613.6 13560.3 13501.8 B 
2108.51 2016.63 1996.36 1974.40 1947.76 1981.07 2052.51 2082.76 2105.71 2120.68 2085.08 2058.94 2043.66 DK 
547.58 526.75 525.32 529.39 530.90 541.45 546.95 545.32 548.75 552.61 538.20 539.03 542.19 D 
106474 108239 108816 109070 109460 107655 106550 108478 117308 109394 102981 106839 10n18 GR 
57851 57408 57274 57357 57934 58269 57993 56458 52550 50743 52426 52172 52668 E 
?379.75 2338.26 2335.75 2328.26 2346.80 2372.22 2409.32 2461.39 2509.55 2497.10 2435.38 2437.25 2416.76 F 
226.51 220.34 227.64 230.25 237.72 230.14 242.02 249.45 249.63 236.57 231.88 225.53 220.72 IRL 
673322 67n65 685909 676325 687524 695326 690200 680595 684892 654223 660718 652917 701175 I 
13248.7 13241.8 13176.4 13055.5 13061.4 13145.2 13130.0 13276.6 13359.3 13295.4 13086.1 12996.1 13124.8 L 
609.63 561.10 561.36 556.05 556.08 587.22 608.64 618.04 629.70 636.93 609.37 607.66 591.94 NL 
63872 46348 66nO 65172 68400 69825 70787 70732 69523 68600 67626 66568 6n10 p 
225.83 216.23 219.09 219.47 219.90 220.24 225.94 229.71 230.51 229.20 219.25 215.42 215.88 UK 
' 
4296 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
Prix par 100 kg- hors TVA 
2231.5 11957.0 11983.7 12120.1 12145.1 12251.8 12330.3 12489.8 12710.7 12608.2 12234.2 12186.9 12018.1 B 
1107.07 2034.04 2025.47 2024.08 2004.12 2041.66 2093.90 2096.94 2107.00 2104.82 2053.32 2041.50 DK 
562.19 549.34 550.37 551.92 555.07 564.37 56727 559.68 553.51 548.75 527.39 533.16 53527 D 
108463 108516 109931 110744 110314 110437 110518 110552 113020 112607 112186 112103 111616 GR 
51494 51210 50871 51092 51770 52149 52768 51838 48885 47224 48098 47646 48040 E 
093.88 2041.81 2043.08 2039.62 2073.62 2110.41 2151.79 2172.14 2205.n 2184.28 2113.57 2124.95 2094.36 F 
22128 214.71 223.52 225.32 232.89 225.49 238.22 246.92 247.68 233.33 228.09 222.36 217.13 IRL 
i86305 593145 593052 592960 603602 619819 621634 612253 610450 593919 585212 593856 620100 I 
2704.9 12605.1 12558.9 12552.2 12488.8 12604.1 12662.5 12706.6 12810.4 12831.9 12593.4 12442.8 12526.9 L 
646.17 613.34 612.17 615.84 622.92 637.71 657.32 658.89 660.55 660.07 636.54 634.n 623.85 NL 
62no 59654 65060 65992 67026 68532 69078 68967 68210 66864 65314 64672 64689 p 
220.45 210.27 212.42 212.85 212.87 214.37 221.29 224.87 226.90 225.11 212.99 208.83 208.71 UK 
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VERKAUFSP SELLING PRIC 
TIERISCHER OF ANIMAL PRODUC 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug s, 
4412 SCHWEINE (LE I HT) 4412 PIGS (LI( 
Preise je 100 kg Lebe dgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. 
B 107.17 104.40 117.39 127.13 111.38 117.07 116.06 115.48 130.60 128.01 114.16 121.10 1: 
DK 83.49 83.89 81.94 85.62 84.73 82.70 83.38 84.89 89.96 97.38 93.42 88.82 
D 
GR 154.25 149.15 145.50 147.97 141.49 138.24 139.91 140.79 145.01 152.15 153.00 152.15 1! 
E 95.00 84.19 88.74 90.54 90.86 93.74 93.53 99.00 105.73 110.23 114.84 112.65 11 
F 
IRL 
I 138.72 136.57 126.29 120.16 119.69 117.37 119.17 125.01 137.79 146.39 136.57 138.30 1• 
L 108.90 106.57 111.47 117.00 113.68 112.10 116.56 114.38 117.29 123.93 120.31 119.63 1: 
NL 
p 
UK 89.87 86.87 95.67 98.55 89.67 98.70 105.2:? 101.85 111.29 106.19 92.14 97.90 
4421 SCHWEINEHA FTEN : KLASSE II 4421 PIG CARCASES : GRA 
Praise Je 100 kg - ohn MwSt. Prices per 100 kg - excl 
B 117.33 112.52 125.95 133.40 120.99 122.82 125.53 139.51 138.31 126.48 135.43 1 
DK 106.35 107.35 105.24 110.07 108.20 105.29 106.77 108.36 116.56 126.75 124.47 118.16 1 
D 104.10 91.79 111.48 113.42 98.89 102.53 104.60 108.55 125.34 119.29 108.44 123.33 1 
GR 153.21 140.76 135.94 137.04 135.52 127.90 130.21 130.80 148.05 164.38 163.33 162.55 1 
E 138.36 119.31 128.40 128.99 130.97 135.35 137.98 142.76 155.03 163.46 172.45 164.73 1 
F 
IRL 
I 153.55 163.13 157.52 156.54 151.02 146.74 139.62 139.23 142.75 139.57 135.95 144.69 
L 128.85 126.96 130.55 137.84 132.81 131.12 138.25 135.57 137.95 146.93 140.87 139.26 
NL 
p 130.29 117.56 130.34 121.41 127.70 126.39 123.74 116.81 133.11 141.40 158.57 155.54 
UK 94.49 72.72 95.74 98.30 95.22 96.16 106.69 104.16 112.90 118.61 106.50 102.81 
4425 SCHWEINEHA LFTEN : KLASSE I 4425 PIG CARCASES : GR, 
Praise Je 100 kg - oh MwSt. Prices per 100 kg - exc 
B 128.61 124.14 137.89 143.62 130.09 136.25 136.94 138.71 154.45 152.42 140.72 148.87 
DK 112.47 113.58 111.53 116.54 114.70 111.76 113.11 114.82 123.04 133.10 130.97 124.63 
D 119.79 108.58 127.63 129.99 115.37 118.51 120.65 124.57 141.40 135.37 126.16 141.10 
GR 
E 
F 116.89 113.60 117.69 124.36 117.80 117.98 119.87 120.25 137.34 137.99 127.63 130.24 
IRL 
I 
L 135.04 132.55 139.11 145.36 140.89 139.65 144.98 141.n 144.66 154.74 149.17 148.16 
NL 
p 136.51 123.89 136.87 127.72 134.08 133.21 130.48 123.86 140.08 148.66 165.64 162.58 
UK 112.80 85.39 112.98 116.96 114.16 115.69 112.10 123.21 130.82 135.92 123.08 118.63 
D: Elnschllessllch der nl neuen LAnder 
D: Including the five n Ulnder 
D: Les clnq nouveaux llnder lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4412 PORCS (LEGERS) 
Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
4400.0 4331.0 4800.0 5125.0 4495.0 4683.0 4619.0 4600.0 5190.0 5081.0 4513.0 m5.o 4825.0 B 
654.00 647.00 626.00 648.00 639.00 626.00 631.00 644.00 680.00 736.00 704.00 672.00 667.00 DK 
D 
42236 41214 40009 40988 39451 38720 39406 39944 41449 44119 44331 44093 44136 GR 
14637 12942 13749 14345 14488 14797 14823 15576 16810 17529 18171 17892 16954 E 
F 
IRL 
256415 254410 237658 228992 226730 221215 226915 231445 255902 276028 261025 267769 282856 I 
4471.0 4421.0 4558.0 4717.0 4588.0 4484.0 4639.0 4556.0 4661.0 4919.0 4756.0 4717.0 4841.0 L 
NL 
p 
69.50 67.24 72.93 74.62 66.93 74.58 80.54 78.23 86.18 82.40 72.84 77.66 76.11 UK 
4421 PORCS (CARCASSES) : CLASSE II 
Prix par 100 kg -hors TVA 
4817.0 4668.0 5150.0 5378.0 4883.0 4888.0 5000.0 5544.0 5490.0 5000.0 5340.0 5413.0 B 
833.00 828.00 804.00 833.00 ~16.00 797.00 808.00 822.00 881.00 958.00 938.00 894.00 892.00 DK 
199.00 175.00 214.00 219.00 192.00 199.00 202.00 210.00 242.00 230.00 208.00 236.00 228.00 D 
41950 38896 37379 37960 37784 35824 36672 37109 42316 47666 47326 47109 46481 GR 
21317 18342 19894 2043T 20885 21364 21868 22460 24648 25993 27287 26164 24400 E 
F 
IRL 
283830 303890 296434 298321 286085 276575 265845 257773 265103 263151 259841 280140 307986 I 
5290.0 5267.0 5338.0 5557.0 5360.0 5245.0 5502.0 5400.0 5482.0 5832.0 5569.0 5491.0 5679.0 L 
NL 
25543 23169 25593 23927 25057 24770 24587 23077 26545 28262 31245 30401 29590 p 
73.07 56.29 72.99 74.43 71.07 72.66 81.67 80.01 87.42 92.04 84.19 81.55 85.83 UK 
4425PORCS(CARCASSES):CLASSEI 
Prix par 100 kg- hors TVA 
5280.0 5150.0 5638.0 5790.0 5250.0 5450.0 5450.0 5525.0 6138.0 6050.0 5563.0 5870.0 5900.0 B 
881.00 876.00 852.00 882.00 865.00 846.00 856.00 871.00 930.00 1006.00 987.00 943.00 940.00 DK 
229.00 207.00 245.00 251.00 224.00 230.00 233.00 241.00 273.00 261.00 242.00 270.00 263.00 D 
GR 
E 
782.00 760.00 785.00 821.00 m.oo 778.00 789.00 797.00 908.00 909.00 839.00 854.00 887.00 F 
IRL 
I 
5544.0 5499.0 5688.0 5860.0 5686.0 5586.0 5770.0 5647.0 5749.0 6142.0 5897.0 5842.0 6047.0 L 
NL 
26764 24417 26876 25171 26309 26106 25927 24470 27935 29712 32637 31778 30858 p 
87.23 66.09 86.13 88.56 85.21 87.42 85.81 94.64 101.30 105.47 97.30 94.10 96.65 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4440FERKEL 4440 PIGLETS 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT 
B 127.88 117.51 151.34 171.15 157.96 184.37 199.76 200.06 220.18 201.55 153.37 164.85 169.24 
DK 156.01 156.88 152.37 167.94 166.81 161.97 164.91 169.52 186.94 206.40 195.60 183.45 183.91 
D 126.37 107.81 113.79 141.88 148.95 157.02 184.24 170.98 164.38 173.76 170.39 168.05 168.08 
GR 201.37 194.71 189.95 193.17 184.72 180.47 182.65 183.80 189.31 198.63 199.73 198.62 197.49 
E 99.63 100.20 122.67 146.14 153.78 168.40 166.83 167.91 150.07 159.96 149.33 148.92 151.20 
F 123.92 122.27 120.54 132.23 142.81 148.61 157.24 161.60 174.55 181.40 177.08 169.73 
IRL 105.74 94.98 99.51 111.56 102.82 120.20 120.14 129.22 133.10 152.81 108.52 100.83 126.81 
I 186.74 184.08 181.69 185.88 203.33 210.89 233.47 247.02 256.13 252.13 231.34 222.09 224.00 
L 202.53 191.25 201.22 208.63 205.97 206.37 204.91 222.12 222.70 229.18 
NL 97.35 95.67 102.59 133.15 122.82 141.52 152.06 152.36 161.07 
p 157.67 151.47 156.51 161.36 173.88 175.56 169.82 182.81 184.65 191.57 216.73 234.73 242.55 
UK 141.55 133.87 119.05 134.28 135.43 148.93 155.07 152.57 164.24 146.77 128.41 146.58 146.17 
4821 JUNGMASTHAEHNCHEN(LEBEND, 1. WAH ) 4821 CHICKENS (LIVE, 1ST CHOICE) 
Prelse Je 100 kg Lebendgewicht- ohne MwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAl 
B 80.38 73.52 77.97 82.71 86.57 90.46 84.43 88.07 95.23 88.23 91.30 88.11 
DK 61.79 62.75 63.36 64.18 64.47 64.62 64.46 64.69 64.70 64.62 62.38 62.10 
D 78.47 77.63 77.10 76.22 76.26 76.64 76.50 77.17 77.28 77.68 77.86 78.27 
GR 125.15 124.84 126.50 119.16 118.63 117.52 116.36 117.97 117.93 117.60 118.31 120.03 
E 104.34 103.37 90.59 89.05 97.95 90.93 84.41 91.19 80.12 99.76 111.45 99.52 
F 77.28 77.13 77.21 71.25 70.97 71.56 71.22 70.79 71.04 71.80 71.37 70.48 
IRL 78.54 79.35 80.19 82.96 82.03 80.32 81.64 79.75 81.32 79.83 79.52 79.79 
I 113.52 111.05 109.87 101.39 91.88 94.24 80.78 84.07 96.02 96.72 108.94 114.62 
L 
NL 74.06 73.27 72.88 71.30 70.76 71.42 71.81 72.46 73.57 
p 98.19 87.68 93.25 68.16 80.47 82.09 84.22 93.23 93.59 90.24 83.29 72.08 
UK 
4871 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) 4871 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED 
Preise Je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. Prices per 100 kg dead weight- excl. VA' 
B 
DK 
D 154.84 153.69 152.64 151.7 150.90 152.00 152.76 150.93 151.24 148.34 148.06 148.41 149.71 
GR 
E 148.78 145.76 128.56 131.5 122.66 142.53 137.19 119.58 113.68 108.82 144.57 157.10 136.21 
F 113.60 111.36 103.15 110.5 112.19 112.67 119.11 119.95 126.45 121.44 127.48 132.07 131.2( 
IRL 




UK 125.44 129.03 131.00 131. 133.80 131.88 129.61 129.16 128.12 127.85 125.50 125.07 118.8 
D: Elnschllessllch der IOnl neuen Lander 
D: lncludlng the five new Lander 
D: Les clnq nouveaux LAnder lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswtihrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
4440 PORCELETS 
Prix par 100 kg de poids vif- hors TVA 
5250.0 4875.0 6188.0 6900.0 6375.0 7375.0 7950.0 7969.0 8750.0 8000.0 6063.0 6500.0 6675.0 B 
1222.00 1210.00 1164.00 1271.00 1258.00 1226.00 1248.00 1286.00 1413.00 1560.00 1474.00 1388.00 1389.00 DK 
241.58 205.53 218.42 273.95 289.21 304.74 355.79 330.79 317.37 335.00 326.84 321.58 322.11 D 
55138 53804 52230 53508 51502 50547 51442 52146 54110 57596 57873 57562 57617 GR 
15350 15403 19006 23154 24522 26582 26440 26418 23859 25436 23628 23653 24049 E 
829.00 818.00 804.00 873.00 942.00 980.00 1035.00 1071.00 1154.00 1195.00 1164.00 1113.00 F 
86.83 11.01 80.00 88.78 80.00 94.63 95.61 102.44 105.37 120.98 86.83 80.98 101.46 IRL 
345183 342917 341933 354217 385167 397483 444550 457333 475667 475400 442167 430000 433717 I 
8315.0 7934.0 8112.0 8420.0 8239.0 8213.0 8162.0 8781.0 8781.0 9039.0 L 
209.00 205.00 221.00 288.00 267.00 308.00 330.00 331.00 349.00 NL 
30911 29853 30731 31801 34117 34406 33745 36117 36822 38290 42704 45879 47376 p 
109.46 103.62 90.76 101.68 101.08 112.54 118.70 117.19 127.18 113.89 101.51 116.27 115.51 UK 
4821 POULET$ (VIVANTS,1ER CHOIX) 
Prix par 100 kg de poids vif- hors TVA 
3300.0 3050.0 3188.0 3150.0 3338.0 3463.0 3600.0 3363.0 3500.0 3780.0 3488.0 3600.0 3475.0 B 
484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 488.00 489.00 489.00 489.00 489.00 487.00 472.00 469.00 DK 
150.00 148.00 148.00 147.00 148.00 148.00 148.00 148.00 149.00 149.00 149.00 149.00 150.00 D 
34268 34497 34784 34817 33223 33226 33100 33013 33720 34195 34075 34287 35018 GR 
16075 15891 14036 15101 14200 15461 14411 13281 14498 12741 15785 17702 15829 E 
517.00 516.00 515.00 513.00 470.00 468.00 471.00 472.00 468.00 468.00 472.00 468.00 462.00 F 
64.50 64.39 64.47 64.48 64.55 64.58 63.92 64.72 63.13 64.38 63.87 63.87 63.84 IRL 
209834 206875 206773 208879 192065 173180 179450 149550 156122 181046 184863 210936 221935 I 
L 
159.00 157.00 157.00 155.00 155.00 154.00 155.00 156.00 157.00 159.00 NL 
19250 17280 18311 17860 13374 15771 16311 16640 18591 18707 17780 16280 14079 p 
UK 
4871 POU LETS (CLASSE A,ABATTUS) 
Prix par 100 kg de poids abattu-hors TVA 
B 
DK 
296.00 293.00 293.00 293.00 293.00 295.00 295.00 292.00 292.00 286.00 284.00 284.00 287.00 D 
GR 
22923 22408 19919 20838 19559 22498 21743 18814 18073 17304 22875 24953 21675 E 
760.00 745.00 688.00 730.00 740.00 743.00 784.00 795.00 836.00 800.00 838.00 866.00 860.00 F 
IRL 




97.00 99.87 99.87 99.87 99.87 99.65 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21 93.92 UK 
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VERKAUFSPREISE SELLING PRICES 
TIERISCHER PRODUKTE OF ANIMAL PRODUCTS 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
5180 KUH-ROHMILCH,3.7% FETTGEHALT 5180 RAW COWS' MILK, 3.7% FAT CONTENT 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 26.06 27.58 29.74 30.36 29.98 30.30 27.97 25.61 24.66 24.69 24.79 26.12 27.13 
DK 30.38 30.58 30.87 31.16 31.41 31.30 31.30 31.23 31.34 31.34 31.30 30.78 30.84 
D 30.03 30.35 30.26 29.94 29.18 28.89 28.65 28.39 28.17 28.11 28.37 28.71 29.03 
GR 30.97 30.74 31.51 30.97 32.00 31.95 32.09 32.24 31.99 31.70 31.73 31.99 32.60 
E 24.11 25.64 26.31 27.30 26.53 27.05 27.44 27.27 26.83 27.42 27.01 
F 29.44 30.08 30.29 30.51 30.31 29.79 29.16 27.44 25.03 25.23 25.74 27.81 30.20 
IRL 26.74 27.38 28.01 28.75 29.33 28.05 26.75 26.31 26.69 26.68 26.35 26.18 26.95 
I 33.51 33.67 33.49 33.11 33.36 33.58 33.22 34.21 34.45 34.52 34.15 33.72 33.74 
L 29.06 30.40 31.28 31.45 30.96 30.eo 30.43 26.77 27.18 27.08 27.19 27.69 29.36 
NL 31.24 31.51 31.47 30.87 30.13 29.74 29.36 29.23 
p 25.89 25.75 25.85 25.75 29.19 29.23 28.83 28.99 28.72 28.66 29.07 29.31 29.33 
UK 31.19 30.35 26.52 26.33 26.30 25.79 25.11 22.99 22.65 24.72 28.20 
5185 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 5185 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAl 
B 28.84 31.12 33.73 33.83 32.39 32.70 30.35 27.36 26.17 25.95 26.05 28.15 30.04 
DK 32.79 33.88 34.41 34.40 34.34 34.34 34.28 33.96 34.32 33.43 32.68 31.80 33.67 
D 31.9& 32.65 32.83 32.18 31.00 30.80 30.38 29.91 29.45 29.19 28.87 29.47 30.90 
GR 29.43 29.29 30.51 29.88 33.09 33.12 33.55 33.71 33.45 33.15 33.31 33.58 34.33 
E 24.13 25.78 26.54 27.56 26.72 27.14 27.32 27.06 26.50 26.95 26.55 27.12 27.30 
F 30.69 31.37 31.59 31.81 32.11 30.87 29.88 26.10 25.87 25.90 26.17 27.58 30.04 
IRL 26.92 28.42 29.29 26.84 29.14 27.47 25.99 25.33 25.31 25.36 25.22 25.57 27.11 
I 33.46 33.62 33.44 33.06 33.30 33.53 33.17 34.16 34.40 34.46 34.09 33.67 33.69 
L 31.06 33.00 34.17 33.46 32.41 32.42 31.66 29.57 27.73 27.51 27.07 27.87 31.29 
NL 
p 
UK 32.72 32.12 27.93 27.61 27.37 26.72 26.15 23.95 23.28 
5315 FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) 5315 FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY 
Preise Je 100 Stueck - ohne MwSt. Prices per 100 items - excl. VA' 
B 4.07 3.69 3.94 4.59 4.36 4.70 4.60 3.31 2.84 2.82 2.35 2.49 2.'TE 
DK 5.50 5.83 5.89 5.95 5.97 5.94 5.95 5.84 
D 7.75 7.62 7.70 7.97 8.18 8.44 8.72 8.28 8.05 7.87 8.08 8.20 8.SE 
GR 8.52 8.46 8.55 8.52 8.49 8.51 8.44 8.27 8.33 8.39 8.58 8.72 8.TI 
E 7.15 7.21 7.12 6.79 6.52 6.72 6.96 6.78 6.13 5.85 5.87 5.76 5.91 
F 5.55 4.98 5.25 5.56 4.59 5.00 4.91 4.39 4.02 4.01 3.99 4.08 4.1: 
IRL 4.98 5.05 5.09 5.55 5.60 5.49 5.45 5.47 5.44 4.86 4.75 4.98 5.0: 
I 6.64 6.62 6.77 7.29 6.94 7.18 7.35 7.00 6.64 6.30 6.19 6.11 6.4: 
L 7.58 7.74 7.39 7.52 7.71 7.77 8.77 7.58 7.12 6.17 6.20 6.47 8.1• 
NL 4.54 4.32 4.53 4.90 4.32 4.76 4.58 4.03 3.78 
p 5.85 6.25 6.79 6.75 5.91 5.53 5.44 5.35 4.70 4.17 4.38 4.80 f>.OI 
UK 4.49 4.63 4.70 4.71 4.72 4.62 4.81 4.48 4.35 4.26 4.21 4.21 4.3: 
D: Elnschllessllch der fOnf neuen Lander 
D: lncludlng the five new Lander 
D: Les clnq nouveaux Lander lnclus 
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PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS ANIMAUX 
Landeswti.hrun I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
5180 LAIT CRUDE VACHE,3.7% M.G. 
Prix par 100 kg- hors TVA 
1070.0 1144.0 1216.0 1224.0 1210.0 1212.0 1113.0 1020.0 980.0 980.0 980.0 1030.0 1070.0 B 
237.94 235.88 235.85 235.85 236.90 236.90 236.90 236.90 236.90 236.90 235.90 232.90 232.90 DK 
57.41 57.86 58.08 57.81 56.65 56.07 55.33 54.93 54.38 54.20 54.42 54.94 55.64 D 
8480 8495 8665 8578 8921 8948 3037 9147 9144 9193 9195 9270 9510 GR 
3714 3941 4077 4325 4231 4270 4349 4290 4266 4360 4274 E 
196.92 201.25 202.06 201.45 · 199.90 196.42 191.96 181.88 165.51 166.18 169.19 182.37 197.97 F 
21.96 22.22 22.52 22.88 22.82 22.08 21.29 20.86 21.13 21.12 21.08 21.03 21.56 IRL 
61945 62730 63031 63100 63185 63290 63255 63342 63981 65083 65266 65296 65332 I 
1193.0 1261.0 1279.0 1268.0 1249.6 1232.0 1211.0 1146.0 1080.0 1075.0 1075.0 1092.0 1158.0 L 
67.06 67.51 67.79 68.76 65.50 64.73 63.72 63.50 NL 
5075 5075 5075 5075 5728 5728 5728 5728 5728 5728 5728 5728 5728 p 
24.12 23.49 20.22. 19.94 19.63 19.49 19.22 17.66 17.54 19.18 22.29 UK 
5185 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
Prix par 100 kg- hors TVA 
1184.0 1291.0 1379.0 13€4.0 1307.0 1308.0 1208.0 1090.0 1040.0 1030.0 1030.0 1110.0 1185.0 B 
256.83 261.28 262.85 260.36 258.95 259.94 259.42 257.62 259.42 252.69 246.24 240.64 254.26 DK 
61.09 62.24 63.01 62.13 60.20 59.78 58.66 57.87 56.86 56.27 55.38 56.39 59.22 D 
8059 8094 8389 8277 9227 9277 9450 9565 9562 9613 9651 9732 10015 GR 
3717 3963 4112 4366 4261 4284 4330 4257 4213 4286 4201 4308 4342 E 
205.32 209.84 210.67 210.04 211.82 203.59 196.71 186.24 171.03 170.64 172.00 180.82 196.90 F 
22.11 23.06 23.55 22.95 22.67 21.63 20.68 20.08 20.04 20.08 20.18 20.54 21.69 IRL 
61845 62630 62931 63000 63085 63191 63155 63242 63881 64983 65166 65196 65232 I 
1275.0 1369.0 1397.0 \349.0 1308.0 1297.0 1260.0 1178.0 1102.0 1092.0 1070.0 1099.0 1234.0 L 
NL 
p 
25.30 24.86 21.29 20.91 20.43 20.19 20.02 18.40 18.03 UK 
5315 OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
Prix par 100 pieces - hors TVA 
167.0 153.0 161.0 185.0 176.0 188.0 183.0 132.0 113.0 112.0 93.0 98.0 110.0 B 
43.08 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 44.34 DK 
14.81 14.53 14.79 15.38 15.88 16.38 16.83 16.01 15.54 15.17 15.W 15.70 16.41 D 
2332 2338 2350 2361 2368 2384 2378 2345 2380 2432 2487 2526 2565 GR 
1101 1109 1103 1076 1039 1061 1103 1067 974 930 929 915 944 E 
37.10 33.30 35.00 36.70 30.26 32.97 32.31 29.12 26.56 26.41 26.24 26.78 27.08 F 
4.09 4.10 4.09 4.42 4.36 4.32 4.34 4.34 4.31 3.85 3.80 4.00 4.02 IRL 
12278 12338 . 12738 13885 13142 13535 14000 12960 12325 11888 11840 11834 12442 I 
311.0 321.0 302.0 303.0 311.0 311.0 349.0 302.0 283.0 245.0 245.0 255.0 321.0 L 
9.75 9.25 9.75 10.60 9.40 10.35 9.95 8.75 8.20 NL 
1146 1232 1333 1330 1160 1084 1080 1057 938 833 863 938 993 p 





Monthly purchase prices of the 
means of agricultural production 
Prix d'achat mensuels des 
moyens de production agricole 
EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA} 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun jul aug sep 
8052 FUTTERMITTEL:WEIZENKLEIE 8052 FEEDINGSTUFFS:WHEAT BRAN 
Praise Je 1_ 00 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VAT 
B 19.67 19.04 19.03 19.78 20.29 20.03 20.04 20.59 20.66 19.75 19.29 18.89 18.48 
DK 
D 14.10 14.24 14.38 13.75 13.67 13.73 13.80 13.75 14.24 14.34 14.00 14.27 13.57 
GR 16.48 16.52 16.58 16.55 16.77 16.79 16.66 16.67 16.69 16.61 16.84 16.79 16.49 
E 17.53 17.60 17.82 17.24 17.33 17.57 17.11 17.40 17.54 17.49 17.35 17.29 17.38 
F 20.81 20.81 20.92 21.34 21.06 21.07 21.11 21.05 21.22 21.23 
IRL 35.00 35.42 32.23 37.55 38.21 37.85 37.33 37.67 37.74 37.68 37.28 37.32 37.53 




UK 17.68 17.40 17.41 17.31 17.98 18.01 18.04 17.98 17.91 17.64 17.63 17.57 17.08 
8043 FUTTERMITTEL:GERSTE 8043 FEEDINGSTUFFS:BARLEY 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 17.90 17.87 18.34 18.82 18.96 19.03 19.25 19.61 19.78 19.31 18.91 18.64 18.64 
DK 13.77 14.49 14.87 15.10 15.59 15.81 15.96 15.89 16.34 16.56 16.56 13.89 14.02 
D 14.07 13.98 14.82 14.84 14.16 14.71 14.84 15.35 15.41 15.46 14.31 13.67 12.97 
GR 18.93 18.82 18.93 18.86 18.87 18.84 18.72 18.56 18.41 18.15 17.96 18.02 17.76 
E 16.36 16.42 16.35 16.12 16.10 16.36 16.19 16.25 16.13 15.59 15.37 15.59 15.63 
F 17.77 17.79 18.18 18.55 19.34 19.59 19.55 19.45 19.54 19.63 
IRL 
I 17.97 17.85 18.06 18.06 18.11 17.93 17.82 18.23 18.13 17.64 16.90 16.75 16.75 
L 15.35 15.19 15.41 15.63 15.36 15.50 15.58 15.06 15.10 15.12 14.80 14.84 14.83 
NL 14.53 14.61 14.99 15.44 15.69 15.58 15.71 16.06 16.38 
p 
UK 19.69 19.74 20.36 21.43 21.07 20.64 20.38 20.39 21.57 21.28 21.20 19.78 19.68 
8045 FUTTERMITTEL:MAIS 8045 FEEDINGSTUFFS:MAIZE 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAl 
B 24.63 19.95 19.00 19.22 19.33 19.53 19.82 20.62 21.29 20.97 21.12 21.38 21.17 
DK 
D 15.12 15.24 14.22 14.92 15.79 15.51 14.03 15.38 15.33 16.91 14.62 17.19 16.07 
GR 23.47 22.97 23.06 23.34 23.49 23.49 23.47 23.36 23.20 23.04 23.06 23.06 22.49 
E 22.09 20.54 19.41 18.63 18.39 18.67 18.49 18.86 18.61 18.80 18.73 18.55 18.29 
F 25.05 22.07 20.53 20.80 20.34 20.47 20.64 20.76 22.08 22.25 
IRL 
I 19.95 19.47 19.06 18.36 18.54 18.31 17.79 17.02 17.18 16.88 16.77 16.64 17.12 
L 19.49 18.08 17.61 17.86 17.84 18.75 19.35 19.58 18.87 18.39 17.45 17.50 17.49 
NL 20.03 15.49 15.04 15.67 15.87 15.90 16.31 17.40 17.86 
p 
UK 30.52 29.69 29.04 29.24 29.65 29.29 28.91 28.88 29.06 28.70 28.34 28.34 28.45 
D: Elnschllessllch der fOnl neuen Ulnder 
D: lnclud:ng the five new LAnder 
D: Les clnq noweaux Linder lnclus 
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PRIX D' A CHAT DES MO YENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Landeswllhrun I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
8052 ALIMENTS:SON DE BLE 
Prix par 100 kg- hors TVA 
807.5 790.0 n8.o 797.5 819.0 801.3 797.5 820.0 821.0 783.8 762.5 745.0 728.8 B 
DK 
26.95 27.15 27.60 26.55 26.55 26.65 26.65 26.60 27.50 27.65 26.85 27.30 26.00 D 
4512 4564 4558 4585 4675 4704 4692 4730 mo 4817 4878 4866 4811 GR 
2701 2706 2761 2732 2764 2773 2712 2738 2789 2781 2746 2746 2764 E 
139.22 139.22 139.54 140.86 138.94 138.94 138.97 139.49 140.26 139.86 F 
28.74 28.74 25.91 29.88 29.73 29.80 29.71 29.86 29.88 29.83 29.83 29.97 30.03 IRL 




13.67 13.47 13.27 13.11 13.42 13.61 13.81 13.81 13.87 13.69 13.94 13.94 13.50 UK 
8043 ALIMENTS:ORGE 
Prix par 100 kg- hors TVA 
735.0 741.3 750.0 758.8 765.0 761.3 766.3 781.3 786.0 766.3 747.5 735.0 735.0 B 
107.83 111.79 113.60 114.27 117.58 119.70 120.75 120.56 123.52 125.19 124.79 105.09 105.89 DK 
26.90 26.65 28.45 28.65 27.50 28.55 28.65 29.70 29.75 29.80 27.45 26.15 24.85 D 
5184 5201 5206 5223 5261 5276 5273 5266 5263 5262 5203 5221 5180 GR 
2520 2524 2534 2554 2568 2583 2566 2556 2565 2479 2432 2476 2486 E 
118.87 118.99 121.25 122.49 127.59 129.20 128.68 128.94 129.19 129.31 F 
IRL 
33225 33250 33979 34416 34305 33793 33928 33753 33675 33255 32308 32433 32425 I 
630.0 630.0 630.0 630.0 620.0 620.0 620.0 600.0 600.0 600.0 585.0 585.0 585.0 L 
31.20 31.30 32.30 33.40 34.10 33.90 34.10 34.90 35.50 NL 
p 
15.23 15.28 15.52 16.23 15.73 15.60 15.60 15.66 16.70 16.51 16.76 15.69 15.55 UK 
8045 ALIMENTS:MAIS 
Prix par 100 kg-hors TVA 
1011.3 827.5 m.o ns.o 780.0 781.3 788.8 821.3 846.0 832.5 835.0 843.0 835.0 B 
DK 
28.90 29.05 27.30 28.80 30.65 30.10 27.10 29.75 29.60 32.60 28.05 32.90 30.80 D 
6425 6346 6341 6464 6549 6580 6610 6628 6631 6680 6682 6682 6561 GR 
3403 3158 3008 2952 2933 2947 2930 2968 2958 2990 2963 2946 2909 E 
167.55 147.67 136.95 137.29 134.16 134.97 135.84 137.62 145.96 146.57 F 
IRL 
36878 36264 35878 34993 35118 34508 33883 31518 31904 31835 32060 32225 33158 I 
800.0 750.0 720.0 720.0 720.0 750.0 no.o 780.0 750.0 730.0 690.0 690.0 690.0 L 
43.00 33.20 32.40 33.90 34.50 34.60 35.40 37.80 38.70 NL 
p 
23.60 22.!18 22.14 22.14 22.13 22.13 22.13 22.18 22.50 22.27 22.40 22.48 22.48 UK 
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EIN AUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BET IEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
8079 JAEXTRAKTIONSSCHROT(GETOASTET) 8079 TOASTED EXTR. SOYA BEAN MEAL 
Preise e 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAl 
8 24.18 23.20 24.46 24.65 25.00 24.62 24.41 24.48 24.08 23.59 22.01 20.85 20.73 
DK 19.39 19.63 20.21 20.43 21.13 21.10 20.87 20.43 19.75 19.56 19.47 19.23 18.53 
D 24.64 23.18 23.34 23.36 23.13 23.04 22.79 22.84 22.20 21.27 20.43 20.14 
GR 
E 
F 25.66 24.89 25.55 25.91 26.04 26.06 25.91 25.60 25.08 24.43 
IRL 
I 21.80 20.70 22.31 22.03 21.70 20.91 20.60 21.91 22.04 21.95 20.72 19.83 19.27 
L 
NL 19.61 18.81 19.91 19.74 20.24 19.90 19.49 20.02 19.52 
p 
UK 28.84 28.50 29.11 29.38 29.69 29.27 28.90 28.81 28.77 28.36 27.60 27.41 27.61 
8125 SCHMEHL 8125 FISH MEAi 
Preise ·e 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VA1 
8 46.12 46.69 47.99 49.42 48.72 47.84 46.38 44.47 44.16 44.72 44.15 43.60 43.26 
DK 53.48 54.10 55.56 56.25 56.74 56.29 55.59 54.77 53.45 52.92 52.98 52.00 51.85 
D 45.51 44.64 43.24 42.31 44.00 44.12 44.30 46.30 43.98 43.17 41.44 41.6!l 
GR 
E 39.24 39.52 39.43 39.26 38.43 40.22 39.97 40.11 39.31 38.48 39.70 39.51 39.3:l 
F 
IRL 
I 46.62 46.21 46.57 48.03 48.05 47.78 47.24 48.35 46.90 46.38 45.25 44.87 46.0! 
L 
NL 34.61 33.74 34.49 36.48 36.29 36.25 36.36 
p 
UK 45.71 45.67 46.37 47.05 47.92 47.34 46.73 46.37 46.00 45.74 44.75 44.62 45.1' 
8153 IFFUSIONSSCHNITZEL,GETROCKNET 8153 DRIED SUGAR BEET PUL' 
Preise ·e 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VA 
8 16.47 14.34 14.45 14.51 14.64 14.87 14.89 15.06 15.43 15.90 16.29 17.20 18.8 
DK 
D 13.94 12.27 11.80 11.52 11.28 12.62 12.38 12.46 13.98 16.66 14.99 15.13 15.6 
GR 11.63 11.52 11.58 11.57 11.74 11.57 11.53 11.45 11.58 11.35 11.51 11.51 11.6 
E 15.64 15.96 15.66 15.38 15.22 15.26 15.42 15.56 15.60 15.57 15.57 15.54 15.0 
F 11.08 10.01 10.00 10.06 10.25 10.58 10.49 10.66 10.97 10.93 10.54 11.00 11.1 
IRL 15.22 14.52 14.55 14.70 15.04 15.03 15.08 15.35 15.70 16.42 16.25 16.19 16.2 
I 16.41 16.53 16.37 16.29 16.39 17.00 16.83 17.31 17.19 17.36 17.12 15.96 15.S 
L 
NL 17.75 15.77 15.41 15.49 15.92 16.27 16.45 16.66 
p 
UK 19.31 17.42 17.66 17.93 19.01 19.31 19.06 18.99 18.84 21.13 20.75 20.66 20.l 
0: 81 OIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET: Elnschllessllch der IOnl neuen Lander 
D: 81 DRIED SUGAR BEET PULP: Including the five new I.Ander 
0: 81 PULPES SECHEES OE BETTERA YES SUCRIERES: Les clnq noweaux Lander Inch.ls 
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PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Landeswtlhrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr rnai Jun Jul aug sep 
8079 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUil 
Prix par 100 kg- hors TVA 
992.5 962.5 80.0 993.8 1009.0 985.0 971.3 975.0 957.0 936.3 870.0 822.0 817.5 B 
151.90 151.44 154.38 154.60 159.39 159.74 157.92 155.00 149.25 147.87 146.71 145.48 139.98 DK 
47.10 44.20 44.80 45.10 44.90 44.50 44.10 44.10 42.80 40.80 39.10 38.60 D 
GR 
E 
171.64 166.51 170.41 171.08 171.75 171.88 170.53 169.68 165.79 160.92 F 
IRL 
40298 38555 41985 41985 41105 39403 39219 40569 40926 41381 39594 38396 37316 I 
L 
42.10 40.30 42.90 42.70 44.00 43.30 42.30 43.50 42.30 NL 
p 
22.30 22.06 22.19 2225 22.16 22.12 22.12 22.13 2228 22.01 21.82 21.74 21.82 UK 
8125 FARINE DE POISSON 
Prix par 100 kg- hors TVA 
1893.5 1937.0 1962.4 1992.3 1966.3 1913.6 1846.0 1771.3 1755.0 1775.2 1745.3 1719.3 1706.3 B 
418.94 417.26 424.41 425.72 427.92 426.09 420.71 415.48 404.00 399.96 399.29 393.46 391.64 OK 
87.00 85.10 83.00 81.70 85.40 85.20 85.70 89.40 84.80 82.80 79.30 79.90 0 
GR 
6046 6076 6110 6221 6128 6348 6334 6310 6250 6119 6282 6276 6255 E 
F 
IRL 
86185 86083 87642 91530 91025 90059. 89954 89508 87108 87450 86483 86881 89242 I 
L 
74.30 72.30 74.30 78.90 78.90 78.90 78.90 NL 
p 
35.35 35.35 35.35 35.63 35.77 35.77 35.77 35.62 35.62 35.49 35.38 35.39 35.65 UK 
8153 PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES 
Prix par 100 kg- hors TVA 
676.3 595.0 591.0 585.0 591.0 595.0 592.5 600.0 613.0 631.3 643.8 678.0 745.0 B 
DK 
26.65 23.40 22.65 22.25 21.90 24.50 23.90 24.10 27.00 32.15 28.75 28.95 29.95 D 
3184 3184 3184 3206 3273 3240 3248 3248 3310 3292 3335 3335 3399 GR 
2409 2454 2429 2436 2427 2408 2444 2448 2480 2476 2463 2468 2385 E 
74.15 67.00 66.67 66.42 67.63 69.80 69.06 70.75 72.50 71.99 69.28 72.16 73.17 F 
12.50 11.78 11.70 11.70 11.70 11.83 12.00 12.17 12.43 13.00 13.00 13.00 13.00 IRL 
30325 30800 30800 31050 31050 32050 32050 32050 31925 32725 32725 30905 30905 I 
L 
38.10 33.80 33.20 33.50 34.60 35.40 35.70 36.20 NL 
p 
14.93 13.48 13.48 13.58 14.19 14.59 14.59 14.59 14.59 16.40 16.40 16.40 16.40 UK 
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EINKAUFSPR ISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMI EL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep nov dee Jan feb mar apr rnai jun Jul aug sep 
8233 ERGAENZUNG FUTIER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT 8233 COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES 
Preise je 100 kg - ohn MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAT 
B 27.24 26.45 26.79 27.29 27.35 27.59 27.73 27.71 2.84 28.06 28.06 27.81 27.47 
DK 18.22 18.37 18.48 18.74 18.82 18.84 18.84 18.93 18.64 18.71 18.59 17.91 17.83 
D 20.61 20.46 19.95 19.68 19.42 19.63 19.52 19.59 19.78 20.02 20.07 19.60 19.62 
GR 26.49 25.96 26.08 25.78 25.71 25.87 25.78 25.72 25.68 25.60 25.70 25.77 25.51 
E 25.90 25.86 25.89 25.46 25.29 25.61 25.25 25.60 25.46 25.46 24.94 24.91 24.97 
F 
IRL 24.99 25.34 24.68 25.87 26.17 26.41 26.09 26.59 26.11 26.22 25.30 25.85 24.n 
I 26.03 25.77 25.43 25.08 25.66 25.55 25.20 25.72 25.88 25.52 25.33 24.n 24.90 
L 27.65 27.36 27.76 29.15 29.11 28.62 28.77 28.75 28.81 28.85 28.96 29.04 29.28 
NL 21.75 21.79 21.68 21.59 21.67 21.73 21.84 21.91 
p 
UK 
8263 ERGAENZUNGS UTIER FUER RINDERMAST -SACKW. 8263 COMPLEMENT.FEED FOR CATILE FATIENING-SACKS 
Preise Je 100 kg - ohn MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 23.40 23.01 23.32 23.77 23.83 24.04 24.20 24.19 24.42 24.48 24.53 24.41 24.22 
DK 18.82 18.74 18.70 18.85 18.94 18.91 18.92 19.01 18.59 18.55 18.58 18.46 18.59 
D 16.50 16.16 16.28 16.52 17.97 16.05 16.88 16.18 16.63 16.55 16.19 16.51 16.20 
GR 
E 23.83 23.79 23.44 23.04 22.81 23.42 23.13 23.16 22.87 23.00 22.68 22.55 22.62 
F 23.93 24.01 23.88 24.25 24.12 24.20 24.25 23.86 24.02 24.12 
IRL 20.07 20.21 20.24 20.52 21.28 21.01 20.83 20.72 21.01 20.97 20.79 20.71 20.57 
I 23.83 23.51 23.26 23.12 23.15 23.30 23.09 23.78 24.00 23.64 23.29 23.00 22.97 




8254 ERGAENZ.FUTI R MILCHVIEH(AUFSTALL)-SACKW. 8254 COMPLEM.FEED DAIRY CATILE(STALL FED)-SACKS 
Preise je 100 kg - ohne wSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 23.16 23.06 23.36 23.83 23.91 24.13 24.25 24.23 24.52 24.58 24.62 24.49 24.25 
DK 
D 
GR 24.26 24.07 24.19 24.17 24.54 24.46 24.41 24.51 24.50 24.25 24.29 24.36 24.40 
E 23.44 23.22 23.44 23.17 22.68 23.67 23.35 23.38 23.21 23.41 23.07 23.02 23.11 
F 21.37 21.29 21.45 21.85 21.93 22.04 21.99 21.76 21.58 21.54 
IRL 20.49 20.64 20.68 20.84 21.72 21.68 21.49 21.33 21.54 21.56 21.26 21.29 21.10 
I 24.54 24.15 23.68 23.62 23.81 24.05 23.98 24.46 24.37 24.03 23.68 23.37 23.44 
L 23.26 23.02 23.36 23.94 23.91 24.12 24.25 24.23 24.28 24.31 24.41 24.47 24.47 
NL 18.63 18.76 18.57 18.54 18.63 18.75 18.94 19.01 
p 
UK 
D: Elnschllessllch der fOnf uen Linder 
D: lndudlng the llve new r 
D: Les clnq nouveaux LAn r lnclus 
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PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Landeswahrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct. nov dee jan feb mar apr mai Jun jul aug sep 
8233 COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'ELEVAGE 
Prix par 100 kg - hors TVA 
1118.5 1097.5 1095.6 1100.1 1100.6 1103.6 1103.6 1103.6 112.7 1113.6 1109.3 1096.6 1083.5 B 
142.70 141.67 141.20 141.80 141.95 142.59 142.61 143.60 140.90 141.39 140.10 135.48 134.68 DK 
39.40 39.00 38.30 38.00 37.70 38.10 37.70 37.90 38.20 38.60 38.50 37.50 37.60 D 
7253 7172 7172 7141 7169 7247 7261 7296 7341 7424 7447 7469 7443 GR 
3990 3975 4011 4034 4033 4042 4001 4028 4048 4048 3947 3957 3971 E 
F 
20.52 20.56 19.84 20.59 20.36 20.79 20.76 21.08 20.67 20.76 20.24 20.76 19.78 IRL 
48115 48000 47850 4"85 48613 48159 47977 47617 48067 48112 48412 47858 48211 I 
1135.0 1135.0 1135.0 1175.0 1175.0 1145.0 1145.0 1145.0 1145.0 1145.0 1145.0 1145.0 1155.0 L 
46.70 46.70 46.70 46.70 47.10 47.30 47.40 47.60 NL 
p 
UK 
8263 COMPLEMENTAIRE PR BOVINS A L'ENGRAIS-SACS 
Prix par 100 kg - hors TV A 
960.5 954.5 953.5 958.2 961.8 961.8 963.2 963.5 970.4 971.8 969.8 962.6 955.2 B 
147.41 144.52 142.83 142.65 142.83 143.11 143.16 144.20 140.52 140.19 140.04 139.69 140.43 DK 
31.55 30.80 31.25 31.90 34.90 31.15 32.60 31.30 32.10 31.90 31.05 31.60 31.05 D 
GR 
3672 3657 3631 3650 3637 3697 3666 3644 3636 3658 3588 3582 3598 E 
160.09 160.60 159.30 160.07 159.12 159.59 159.60 158.12 158.80 158.87 F 
16.48 16.40 16.27 16.33 16.56 16.54 16.58 16.43 16.63 16.60 16.63 16.63 16.46 IRL 
44050 43800 43775 44050 43856 43911 43967 44022 44573 44573 44518 44540 44473 I 




8254 COMPLEM. VACHES LAITIERES (STABULATION)-SACS 
Prix par 100 kg - hors TVA 
950.7 956.6 955.1 960.7 965.1 965.1 965.1 965.2 974.6 975.8 973.3 965.8 956.4 B 
DK 
D 
6644 6651 6651 6696 6841 6851 6874 6955 7004 7032 7039 7061 7118 GR 
3612 3570 3632 3671 3617 3736 3700 3679 3690 3722 3650 3656 3676 E 
142.96 142.43 143.07 144.24 144.63 145.34 144.77 144.20 142.64 141.91 F 
16.83 16.75 16.63 16.58 16.90 17.07 17.10 16.91 17.05 17.07 17.01 17.10 16.88 IRL 
45365 44998 44555 45017 45105 45323 45651 45292 45255 45317 45255 45254 45381 I 
955.0 955.0 955.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 965.0 L 




EINKAUFSPREISE L NDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
8288 ALLEINFUTTER ZUR FER ELAUFZUCHT (SACKWARE) 8288 COMPLETE FEED FOR REARING PIGLETS -SACKS 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 31.04 30.48 30.88 31.45 31.51 31.79 31.96 31.93 32.08 32.12 32.14 31.89 31.58 
DK 19.09 19.35 19.53 19.97 19.95 20.07 20.10 19.97 19.99 20.10 20.14 19.15 18.44 
D 
GR 36.16 35.83 36.00 35.74 35.69 35.70 35.77 35.51 35.25 34.74 34.79 34.78 34.55 
E 34.83 34.59 35.01 34.22 34.65 35.01 34.22 34.25 33.86 33.71 33.60 33.25 33.38 
F 26.50 26.59 26.67 27.07 27.22 27.23 27.31 27.12 27.25 27.48 
IRL 24.31 24.45 24.65 24.28 25.67 25.54 25.19 25.30 26.07 26.07 25.00 24.75 24.37 
I 31.03 30.58 30.21 30.02 30.86 31.01 30.70 31.57 32.37 31.88 31.45 31.03 31.03 
L 32.52 32.18 32.65 32.74 32.71 33.00 33.17 33.14 33.22 33.26 33.39 33.48 33.34 
NL 29.62 29.54 29.15 28.94 28.93 28.99 29.12 29.14 
p 
UK 
8296 ALLEINFUTTER FUER DIE SCHWEINEMAST -SACKW. 8296 COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS -SACKS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAl 
B 23.30 22.76 23.05 23.47 23.51 23.72 23.84 23.82 23.86 23.89 23.93 23.81 23.55 
DK 18.91 19.11 19.23 19.47 19.62 19.68 19.68 19.62 19.77 19.84 19.84 18.80 17.91 
D 
GR 27.91 27.95 28.15 28.02 28.20 27.92 27.97 27.91 27.73 27.85 27.94 28.55 29.53 
E 24.79 24.84 24.47 23.91 23.96 24.24 24.02 24.21 23.95 23.86 23.63 23.81 23.81 
F 
IRL 23.83 24.17 24.71 24.67 25.42 25.00 24.80 24.61 24.92 24.88 24.66 24.54 24.01 
I 24.85 24.45 24.15 24.19 24.28 24.40 24.21 24.79 25.18 24.84 24.44 24.14 24.09 
L 25.58 25.31 25.68 25.43 25.40 25.62 25.76 25.73 25.79 25.82 25.93 26.00 25.99 
NL 20.73 20.86 20.56 20.53 20.52 20.54 20.64 20.67 
p 
UK 
8308 ALLEINFUTTER FUER KU KEN ERSTE TAGE-SACKW. 8307 BABY CHICK FEED -SACK! 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VA" 
B 32.25 31.19 31.59 32.08 32.06 32.34 32.39 32.36 32.67 32.76 32.83 32.70 32.51 
DK 
D 
GR 30.69 30.91 31.06 30.92 31.47 31.38 31.35 31.15 30.99 30.62 30.75 30.83 30.7E 
E 
F 29.66 29.48 29.36 29.25 29.51 29.59 29.63 29.74 29.91 29.94 
IRL 30.16 30.48 30.97 31.59 32.09 31.23 30.27 30.15 31.01 30.05 30.60 29.62 37.41 
I 32.08 31.68 31.21 30.90 30.76 31.06 30.74 31.74 31.91 31.49 30.87 30.38 30.~ 
L 33.74 33.39 33.87 33.86 33.82 34.12 34.30 34.27 34.35 34.39 34.53 34.62 34.61 




PRIX D' A CHAT DES MOYE NS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Landeswtihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
8288 COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE -SACS 
Prix par 100 kg - hors TVA 
1274.2 1264.5 1262.6 1267.8 1271.8 1271.8 1271.8 1271.8 1275.0 1275.1 1270.7 1257.3 1245.5 B 
149.51 149.26 149.22 151.13 150.48 151.94 152.07 151.47 151.07 151.95 151.74 144.93 139.26 DK 
D 
9900 9900 9900 9900 9950 10000 10075 10075 10075 10075 10080 10080 10080 GR 
5367 5318 5424 5421 5525 5526 5424 5388 5384 5361 5316 5281 5309 E 
177.28 177.90 177.91 178.74 179.57 179.58 179.77 179.72 180.13 181.03 F 
19.96 19.84 19.82 19.32 19.97 20.11 20.05 20.06 20.64 20.64 20.00 19.88 19.50 IRL 
57360 56960 56860 57200 58450 58450 58450 58450 60117 60117 60117 60083 60083 I 
1335.0 1335.0 1335.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0 1320.0 1315.0 L 
63.60 63.30 62.80 62.60 62.90 63.10 63.20 63.30 NL 
p 
UK 
8296 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS-SACS 
Prix par 100 kg - hors TVA 
956.4 944.1 942.3 946.0 948.9 948.9 948.9 948.9 948.3 948.3 945.9 938.7 928.7 B 
148.10 147.42 146.91 147.38 147.97 148.99 148.96 148.86 149.40 149.94 149.54 142.23 135.27 DK 
D 
7643 7722 7739 7761 7863 7820 7878 7919 7925 8077 8097 8273 8615 GR 
3820 3819 3792 3788 3820 3826 3806 3809 3808 3794 3739 3781 3787 E 
F 
19.57 19.61 19.87 19.63 19.78 19.68 19.74 19.51 19.73 19.70 19.73 19.71 19.21 IRL 
45940 45540 45440 46100 45986 45997 46097 45889 46772 46828 46717 46739 46650 I 
1050.0 1050.0 1050.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 1025.0 L 
44.50 44.70 44.30 44.40 44.60 44.70 44.80 44.90 NL 
p 
UK 
8307 COMPLET POUR POUSSINS PREMIERS JOURS-SACS 
Prix par 100 kg- hors TVA 
1324.0 1294.0 1291.5 1293.2 1294.0 1293.8 1289.0 1289.1 1298.5 1300.3 1297.9 1289.5 1282.2 B 
DK 
D 
8404 8541 8541 8566 8773 8790 8829 8839 8859 8880 8909 8936 8980 GR 
E 
198.41 197.23 195.80 193.13 194.66 195.11 195.04 197.10 197.76 197.22 F 
24.77 24.73 24.90 25.14 24.97 24.59 24.09 23.90 24.55 23.79 24.48 23.79 29.93 IRL 
59290 59012 58737 58887 58261 58534 58534 58761 59256 59369 59006 58824 58915 I 
1385.0 1385.0 1385.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 1365.0 L 




EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
8327 ALLEINFUTTER ENDMAST VON GEFLUEGEL -SACKW. 8327 COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION-SACKS 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg- excl. VAT 
B 31.14 30.24 30.62 31.36 31.51 31.79 31.96 31.93 32.25 32.32 32.32 32.04 31.78 
OK 
0 
GR 30.09 29.98 30.12 29.87 27.34 27.38 27.42 27.30 27.17 26.75 26.84 26.73 26.76 
E 28.40 28.41 28.22 27.71 27.67 27.98 27.96 28.28 27.84 27.73 27.79 27.78 27.70 
F 
IRL 
I 30.31 29.86 29.54 29.12 28.93 29.08 28.72 29.60 29.88 29.56 29.16 28.78 28.79 
L 38.73 38.33 38.89 38.70 38.65 39.00 39.20 39.16 39.26 39.30 39.46 39.56 39.55 
NL 27.43 27.53 27.02 26.91 26.73 26.70 26.82 26.88 
p 
UK 
8312 AI.LEINFUT.JUNGHENNEN B.Z.LEGEREIFE-SACKW. 8312 COMPL. FEED REARING PULLETS TO LAY -SACKS 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg-excl. VAT 
B 27.02 26.16 26.47 26.87 26.85 27.09 27.23 27.21 27.55 27.62 27.68 27.56 27.35 
OK 
0 
GR 25.93 25.69 25.82 25.63 25.46 25.35 25.21 28.52 28.46 28.34 28.40 28.40 28.24 
E 28.32 27.88 27.91 27.38 27.29 27.53 27.74 27.91 27.44 27.03 27.11 27.04 26.81 
F 
IRL 
I 32.00 31.59 31.31 30.83 31.13 31.54 31.14 32.08 31.98 31.50 31.11 30.72 30.68 
L 32.52 32.18 32.65 32.62 32.58 32.87 33.04 33.01 33.09 33.13 33.26 33.35 33.34 
NL 23.20 22.91 22.24 22.15 21.94 22.05 22.12 22.19 
p 
UK 
8319 ALLEINF.LEGEHENNEN BATTERIEHALT. -SACKW. 8319 COMPL. FEED FOR BATTERY LAYING HENS-SACKS 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
B 27.30 27.39 27.75 28.14 28.11 28.36 28.51 28.48 28.73 28.83 28.92 28.83 28.66 
OK 
0 
GR 28.34 28.52 28.67 28.61 28.40 28.56 28.51 28.52 28.46 28.34 28.44 28.59 28.59 
E 26.52 26.41 26.31 25.76 25.82 26.11 26.12 26.17 25.74 25.77 25.82 25.95 25.98 
F 
IRL 25.38 25.51 25.95 26.26 27.35 26.40 26.25 26.29 26.50 27.30 26.13 25.86 25.47 
I 28.09 27.53 27.12 26.93 26.99 27.26 26.97 27.74 27.92 27.60 27.22 26.74 26.74 
L 33.25 32.90 33.38 33.)1 33.08 33.37 33.54 33.52 33.59 33.63 33.77 33.86 34.10 




PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Landeswtihrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun jul aug sep 
8327 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS -SACS 
Prix par 100 kg- hors TVA 
1278.6 1254.5 1251.8 1264.4 1271.8 1271.8 1271.8 1271.8 1281.8 1282.8 1277.7 1263.2 1253.6 B 
DK 
D 
8240 8283 8283 8275 7624 7668 7724 7745 7767 ns1 ms 7746 7806 GR 
4375 4367 4373 4390 4412 4416 4431 4449 4427 4410 4397 4413 4405 E 
F 
IRL 
56035 55636 55600 55493 54806 54806 54681 54806 55486 55736 55736 55721 55736 I 
1590.0 1590.0 1590.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 1560.0 L 
58.90 59.00 58.20 58.20 58.10 58.10 58.20 58.40 NL 
p 
UK 
8312 COMPLET PR POULETTES JUSQU'A LA PONTE-SACS 
Prix par 100 kg - hors TVA 
1109.2 1085.2 1082.2 1083.4 1083.8 1083.8 1083.8 1083.9 1095.0 1096.3 1094.3 1086.6 1078.9 B 
DK 
D 
7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 8092 8136 8217 8230 8230 8240 GR 
4364 4286 4324 4336 4351 4346 4397 4391 4362 4298 4289 4295 4264 E 
F 
IRL 
59145 58848 58931 58756 58973 59454 59287 59396 59367 59387 59471 59471 59408 I 
1335.0 1335.0 1335.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 1315.0 L 
49.80 49.10 47.90 47.90 47.70 48.00 48.00 48.20 NL 
p 
UK 
8319 COMPLET POUR POULES POND. EN BATTERIES-SACS 
Prix par 100 kg - hors TVA 
1120.7 1136.5 1134.5 1134.5 1134.5 1134.5 1134.5 1134.5 1141.9 1144.5 1143.4 1136.9 1130.2 B 
DK 
D 
7760 7882 7882 7924 7919 8000 8031 8092 8136 8217 8241 8287 8340 GR 
4086 4060 4077 4081 4117 4122 4139 4118 4093 4098 4086 4121 4132 E 
F 
20.84 20.70 20.86 20.90 21.28 20.78 20.89 20.84 20.98 21.61 20.91 20.77 20.38 IRL 
51920 51284 51043 51325 51131 51381 51350 51350 51843 52031 52031 51781 51781 I 
1365.0 1365.0 1365.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1345.0 L 




EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
7631 AMMONSULFAT 7631 SULPHATE OF AMMONIA 
Praise Je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT 
B 40.83 39.60 40.18 40.75 
DK 
D 
GR 35.65 35.33 35.50 35.24 35.97 36.21 37.03 36.76 36.49 35.97 36.00 35.99 35.75 
E 44.25 44.00 44.77 44.51 44.35 49.00 48.54 50.21 50.47 50.13 50.16 49.22 49.20 
F 60.83 60.82 60.80 62.48 61.59 62.14 61.93 61.71 62.02 62.20 
IRL 
I 48.83 49.40 49.52 49.36 51.73 52.90 52.25 53.88 53.79 52.67 51.82 51.18 52.05 
L 
NL 55.89 56.00 55.94 55.71 56.30 56.24 56.82 56.98 
p 61.95 54.20 54.41 54.21 54.45 54.51 54.97 58.76 59.86 61.26 62.14 62.64 62.69 
UK 
7635 KALKAMMONSALPETER (26% N)-SACKWARE 7635 AMMONIUM NITRATE (26% N)-SACK! 
Praise Je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VA' 
B 51.43 51.45 52.77 54.09 
DK 46.16 49.12 49.59 50.57 53.04 53.86 54.64 55.52 55.72 55.72 46.70 47.53 52.71 
D 57.08 57.95 57.98 57.56 
GR 
E 48.05 50.39 50.14 48.93 47.22 47.98 47.71 47.57 47.15 47.02 48.03 47.39 48.1: 
F 
IRL 43.11 43.82 45.36 46.65 50.39 50.91 50.04 50.24 49.80 48.72 47.79 47.03 47.0' 
I 48.48 48.91 49.09 50.26 52.20 53.61 52.58 54.41 53.97 52.86 51.80 50.93 51.21 
L 49.62 53.20 53.98 54.74 52.78 50.47 50.73 50.46 50.58 51.39 52.11 53.01 53.o· 
NL 43.97 47.37 47.44 47.76 48.99 48.43 47.14 47.96 
p 59.33 56.40 56.61 56.40 56.65 56.72 56.09 56.85 59.11 61.58 62.47 62.97 63.0 
UK 
7647 HARNSTOFF 7647URE 
Praise Je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. W 
B 
DK 
D 38.96 39.25 39.03 38.77 35.59 35.71 36.16 36.23 36.28 36.63 36.91 37.17 37.f 
GR 34.34 34.03 34.20 33.95 33.73 33.58 33.39 33.15 32.90 32.43 32.46 32.45 32J 
E 34.98 35.45 34.83 34.41 35.26 35.98 36.94 37.39 37.72 37.52 37.82 38.05 39.~ 
F 39.83 40.10 40.08 40.33 40.14 40.93 41.36 42.27 42.98 43.20 
IRL 36.47 36.99 37.31 38.79 40.97 41.28 40.60 38.76 40.28 40.12 39.48 39.13 39.1 
I 
L 47.55 45.85 46.52 47.18 45.84 42.92 43.14 43.11 43.21 43.26 43.51 43.75 43.1 
NL 
p 38.28 38.71 38.86 38.71 38.89 38.93 39.30 42.14 42.71 43.51 44.13 44.49 44.! 
UK 32.61 32.51 33.00 35.02' 35.53 35.10 35.36 35.71 35.42 35.35 34.70 32.15 35.: 
188 
PRIX D'ACHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Landesw~hrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
7631 SULFATE D'AMMONIUM 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants - hors TVA 
1676.2 1642.9 1642.9 1642.9 B 
DK 
D 
9762 9762 9762 9762 10030 10142 10430 10430 10430 10430 10430 10430 10430 GR 
6817 6764 6937 7052 7072 7735 7692 7899 8024 7971 7937 7817 7826 E 
408.98 406.88 405.51 412.49 406.24 409.80 407.66 409.02 410.00 409.76 F 
IRL 
90260 92024 93195 94073 97990 99698 99498 99756 99888 99302 99044 99098 100790 I 
L 
120.00 120.00 120.50 120.50 122.40' 122.40 123.30 123.80 NL 
12146 10683 10683 10683 10683 10683 10922 11610 11937 12244 12244 12244 12244 p 
UK 
7635 NITRATE D' AMMONIUM (26% N) -SACS 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants- hors TVA 
2111.5 2134.6 2157.7 2180.8 B 
361.54 378.85 378.85 382.69 400.00 407.69 413.46 421.15 421.15 421.15 351.92 359.62 398.08 DK 
109.11 110.48 111.30 111.15 D 
GR 
7403 7746 7769 7753 7530 7573 7561 7484 7496 7477 7600 7527 7653 E 
F 
35.40 35.56 36.47 37.12 39.21 40.08 39.82 39.83 39.42 38.57 38.24 37.77 37.61 IRL 
89610 91119 92389 95m 98875 101045 100113 100732 100230 99672 99000 98618 99143 I 
2037.0 2207.0 2207.0 2207.0 2130.0 2019.0 2019.0 2010.0 2010.0 2040.0 2060.0 2090.0 2093.0 L 
94.40 101.50 102.20 103.30 106.50 105.40 102.30 104.20 NL 
11631 11115 11115 11115 11115 11115 11145 11231 11787 12308 ·12308 12308 12308 p 
UK 
7647UREE 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants - hors TVA 
B 
DK 
74.48 74.83 74.93 74.87 69.11 69.30 69.83 70.09 70.04 70.63 70.80 71.13 71.98 D 
9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 GR 
5389 5449 5397 5452 5623 5680 5854 5882 5997 5967 5984 6043 6254 E 
266.48 268.28 267.35 266.26 264.76 269.91 272.26 280.15 284.13 284.59 F 
29.95 30.02 30.00 30.87 31.88 32.50 32.31 30.73 31.89 31.76 31.59 31.43 31.35 IRL 
I 
1952.0 1902.0 1902.0 1902.0 1850.0 1717.0 1717.0 1717.0 1717.0 1717.0 1720.0 1725.0 1728.0 L 
NL 
7504 7630 7630 7630 7630 7630 7810 8326 8517 8696 8696 8696 8696 p 
25.22 25.16 25.16 26.52 26.52 26.52 27.07 27.43 27.43 27.43 27.43 25.50 27.82 UK 
189 
EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 
7670 SUPERPHOSPHAT 7670 SUPERPHOSPHATE 
Preise Je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT 
B 67.66 66.96 67.94 68.90 
DK 65.25 66.45 68.72 70.47 72.93 74.13 75.62 76.53 76.81 76.81 63.40 64.25 66.94 
D 
GR 61.97 61.40 61.71 61.25 61.08 60.80 61.96 61.51 61.06 60.19 60.23 60.22 59.82 
E 63.61 63.24 68.45 66.55 64.98 64.47 64.50 65.64 65.97 65.26 64.25 63.76 64.90 
F 61.79 61.91 60.99 62.06 62.86 63.62 64.15 64.07 64.13 64.62 
IRL 
I 52.52 53.48 54.09 54.09 56.35 57.48 56.71 58.61 58.37 57.36 56.68 56.17 56.90 
L 
NL 73.78 74.44 73.76 73.47 73.37 73.74 73.73 73.88 
p 72.21 67.09 67.34 67.09 67.39 67.47 67.26 69.74 70.67 71.99 73.03 73.62 73.67 
UK 
7681 KALIUMCHLORID 7681 MURIATE OF POTASt-
Preise je 100 kg Naehrstoff- ohne MwSt. Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAl 
B 30.14 29.83 30.27 30.70 
DK 26.60 27.88 28.69 28.96 30.06 30.39 30.39 30.32 30.43 30.43 28.86 28.75 30.34 
D 37.65 37.91 37.76 37.64 34.93 34.59 34.92 34.86 34.16 33.61 33.73 34.17 34.23 
GR 
E 25.64 25.28 25.50 24.97 24.65 26.27 25.81 25.12 24.20 24.25 24.22 25.84 25.93 
F 24.44 24.42 24.58 24.86 25.60 25.87 26.19 26.21 26.68 27.73 
IRL 30.40 33.03 32.77 32.10 32.23 32.21 32.21 31.60 31.81 31.93 
I 24.17 23.59 23.51 23.37 23.29 23.37 23.26 24.03 23.90 23.54 23.34 23.62 24.18 
L 28.33 27.74 28.15 28.55 28.10 28.75 27.51 27.49 27.55 27.89 28.00 27.77 27.76 
NL 35.77 34.53 34.49 34.35 34.64 34.46 34.56 36.27 
p 34.89 35.60 35.74 35.60 35.76 35.81 35.55 36.44 36.58 36.94 37.47 37.77 37.8() 
UK 23.76 23.73 24.10 24.26 24.95 24.64 24.27 24.14 24.05 24.00 24.19 27.27 27.IM 
7759 DREINAEHRSTOFFDUENGER: 17-17-17 (SACKWARE) 7759 TERNARY FERTILIZERS:17-17-17 (IN SACKS 
Preise Je 100 kg Ware - ohne MwSt. Prices per 100 kg merchandise - excl. VA 
B 20.34 20.35 20.84 21.87 
DK 
D 22.49 22.70 22.52 22.32 
GR 17.78 17.62 17.71 17.58 17.70 17.64 17.56 17.43 17.30 17.06 17.07 17.07 16.9! 
E 18.41 18.61 18.87 18.44 18.45 18.82 19.01 18.95 18.77 18.95 18.88 19.05 19.21 
F 19.22 19.14 18.96 19.09 19.24 19.38 19.61 19.62 19.74 19.94 
IRL 18.55 19.05 19.29 19.89 20.53 20.59 20.19 20.12 19.96 19.94 19.79 18.18 19.8: 
I 21.66 21.59 21.42 
L 22.51 22.27 22.60 22.82 20.84 21.02 20.58 20.56 20.61 20.56 20.64 20.64 20.6 
NL 21.15 20.81 20.66 20.57 20.56 20.35 20.27 20.39 
p 
UK 16.22 16.20 16.51 16.63 16.59 16.38 16.21 16.16 16.03 15.99 15.70 15.65 15.7 
190 
PRIX D' A CHAT DES MOYENS 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
Landeswllhrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 .. 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
7670 SUPERPHOSPHATE 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants-hors TVA 
2m.8 2m.8 2m.8 2m.8 B 
511.12 512.50 525.00 533.34 550.00 561.12 572.23 580.56 580.56 580.56 477.78 486.12 505.56 DK 
D 
16967 16967 16967 16967 17030 17030 17452 17452 17452 17452 17452 17452 17452 GR 
9800 9722 10605 10544 10361 10177 10222 10327 10488 10377 10166 10127 10322 E 
413.39 414.22 406.78 409.72 414.61 419.56 422.22 424.61 424.00 425.67 F 
IRL 
97090 99631 101785 103087 106748 108333 107990 108508 108405 108144 108343 108749 110169 I 
L 
158.40 159.50 158.90 158.90 159.50 160.50 160.00 160.50 NL 
14156 13222 13222 13222 13222 13222 13365 13778 14093 14389 14389 14389 14389 p 
UK 
7681 CHLORURE DE POTASSIUM 
Prix par 100 kg d'elements fertilisants- hors TVA 
1237.5 1237.5 1237.5 1237.5 B 
208.34 215.00 219.17 219.17 226.67 230.00 230.00 · 230.00 230.00 230.00 217.50 217.50 229.17 DK 
71.98 72.28 72.48 72.68 67.83 67.13 67.43 67.45 65.95 64.80 64.70 65.38 65.60 D 
GR 
3951 3887 3951 3956 3931 4146 4091 3952 3647 3856 3832 4104 4124 E 
163.48 163.40 163.93 164.15 168.87 170.57 172.37 173.72 176.37 182.65 F 
24.44 25.70 25.80 25.55 25.55 25.50 25.50 25.28 25.55 25.55 IRL 
44675 43938 44244 44531 44121 44052 44280 44496 44377 44377 44610 45725 46816 I 
1163.0 1151.0 1151.0 1151.0 1134.0 1150.0 1095.0 1095.0 1095.0 1107.0 1107.0 1095.0 1095.0 L 
76.80 74.00 74.30 74.30 75.30 75.00 75.00 78.80 NL 
6840 7017 7017 7017 7017 7017 7064 7200 7295 7383 7383 7383 7383 p 
18.37 18.37 18.37 18.37 18.62 18.62 18.58 18.54 18.62 18.62 19.12 21.63 21.83 UK 
n59 ENGRAIS TERNAIRES: 17-17-17 (EN SACS) 
Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
835.2 844.3 852.2 881.7 B 
DK 
43.00 43.27 43.22 43.09 D 
4869 4869 4869 4869 4936 4941 4946 4946 4946 4946 4946 4946 4946 GR 
2837 2861 2923 2922 2942 2970 3012 2981 2985 3013 2987 3025 3063 E 
128.58 128.02 126.43 126.01 126.92 127.83 129.06 130.02 130.52 131.34 F 
15.23 15.46 15.51 15.83 15.97 16.21 16.07 15.95 15.80 15.79 15.83 14.60 15.90 IRL 
41038 40690 40780 I 
924.0 924.0 924.0 924.0 841.0 841.0 819.0 819.0 819.0 816.0 816.0 814.0 814.0 L 
45.40 44.60 44.50 44.50 44.70 44.30 44.00 44.30 NL 
p 
12.54 12.54 12.59 12.59 12.38 12.38 12.41 12.41 12.41 12.41 12.41 12.41 12.41 UK 
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BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCTION 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun Jul aug sep 
7785 DREINAEHRSTOFFDUENG. 09-09-18 7785 TERNARY FERTILIZERS 09-09-H 
Preise Je 100 kg Ware - ohne MwSt. Prices per 100 kg merchandise - excl. VAl 
B 
DK 
D 15.74 15.85 15.76 15.62 14.62 14.43 14.53 14.50 14.54 
GR 
E 13.35 13.48 13.43 13.16 13.07 13.11 13.19 13.36 13.54 13.39 13.42 13.50 13.53 
F 
IRL 
I 13.34 13.42 13.31 
L 
NL 14.17 14.02 13.87 13.80 13.59 13.45 13.59 13.73 
p 
UK 10.33 10.32 10.52 10.59 10.91 10.79 10.66 10.62 10.56 10.54 10.26 9.68 9.73 
7531 MOTORENBENZIN (1) 7531 MOTOR SPIRIT (1 
Praise Je 100 I - ohne MwSt. Prices per 100 1- excl. VA" 
B 69.13 68.43 69.24 70.05 69.70 70.92 70.78 71.50 72.04 73.09 73.03 74.23 72.~ 
DK 33.02 33.49 33.14 31.46 31.55 31.55 31.18 32.45 33.21 33.53 33.16 34.32 32.~ 
D 60.50 60.93 60.93 58.50 66.28 66.98 66.96 66.25 67.01 67.52 67.68 69.94 68.1E 
GR 72.31 71.66 71.79 69.89 69.15 69.12 68.60 68.66 68.50 67.80 67.78 67.84 67.n 
E 
F 
IRL 70.90 71.67 71.55 72.17 
I 34.95 34.64 69.25 68.14 68.88 69.23 67.99 69.93 69.73 68.68 67.75 67.18 67.21 
L 
NL 71.48 71.48 71.00 69.09 73.60 73.89 73.79 
p 79.06 78.64 78.94 78.65 79.00 79.09 78.00 78.45 77.73 77.55 78.67 78.79 79.6: 
UK 70.66 69.88 71.03 73.67 74.36 73.99 72.81 73.43 73.25 73.69 72.03 73.56 72.9 
(1) F & UK: ElnschUessllch MWSL (nfchl abzugs!Ahlg) 
(1) F & UK: VAT included (IIOIHleduclible). 
(1) F & UK: TVA comprise (IIOIHl6ductl>le). 
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Landesw~hrung I National currenc I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai Jun jul aug sep 
nas ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 
Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
B 
OK 
30.09 30.22 30.25 30.16 28.39 28.00 28.06 28.05 28.08 0 
GR 
2057 2072 2081 2085 2084 2069 2091 2102 2153 2129 2123 2144 2152 E 
F 
IRL 
25275 25295 25350 I 
L 
30.43 30.04 29.88 29.85 29.55 29.28 29.50 29.83 NL 
p 
7.99 7.99 8.02 8.02 8.14 8.15 8.16 8.16 8.18 8.18 8.11 7.68 7.69 UK 
7531 ESSENCE MOTEUR (1) 
Prix par 100 I - hors TVA 
2838.0 2839.0 2831.0 2824.0 2813.0. 2837.0 2817.0 2848.0 2863.0 2901.0 2887.0 2927.0 2866.0 B 
258.63 258.27 253.16 238.09 237.96 238.85 235.97 246.17 251.04 253.40 249.86 259.71 243.32 OK 
115.65 116.17 116.96 112.96 128.70 130.00 129.30 128.17 129.39 130.17 129.83 133.83 130.61 0 
19800 19800 19740 19360 19280 19360 19320 19480 19580 19660 19640 19660 19760 GR 
E 
F 
57.00 57.03 56.33 57.13 IRL 
64613 64534 130327 129855 130485 130485 129462 129462 129500 129500 129500 130076 130223 I 
L 
153.47 153.17 152.94 149.43 160.00 160.82 160.14 NL 
15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15400 15553 p 
54.64 54.09 54.15 55.78 55.50 55.91 55.73 58.40 56.72 57.18 56.94 58.35 57.68 UK 
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EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PURCHASE PRICES OF THE MEANS i 
BETRIEBSMITTEL AGRICULTURAL PRODUCT!< 
ECU (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) 
1993 1994 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun Jul aug SE 
7535 DIESELKRAFTSTOFF 7535 DIESEL 
Praise Je 100 I - ohne MwSt. Prices per 100 1- excl. 
B 17.73 18.39 18.69 17.41 17.05 17.10 16.78 17.12 17.39 17.41 17.00 16.99 
DK 20.80 21.91 21.80 20.79 20.62 20.39 19.71 20.36 20.38 20.11 19.81 19.86 
D 26.61 27.12 27.17 26.82 29.81 29.89 29.58 29.61 29.62 29.53 29.41 29.59 
GR 47.50 48.31 48.47 46.44 46.12 45.72 44.65 45.11 45.02 44.36 44.05 44.08 
E 27.82 28.38 28.20 26.83 26.57 26.67 26.00 25.95 25.96 25.99 25.67 25.58 
F 
IRL 
I 31.92 32.00 30.41 28.59 28.36 27.47 26.82 27.06 26.63 25.79 24.81 24.37 
L 20.70 20.01 20.05 20.34 20.32 19.75 20.10 20.34 20.51 20.53 20.74 20.92 
NL 24.07 24.93 24.78 23.55 22.76 22.56 21.68 
p 53.56 53.28 53.47 53.28 53.51 53.58 . 52.84 53.15 52.65 52.03 52.78 52.70 
UK 27.92 27.74 29.15 31.88 25.39 23.69 22.24 22.99 22.96 22.95 22.35 23.05 
7522 DESTILLAT-HEIZOEL 7523 HEATING GA~ 
Praise je 100 1- ohne MwSt. Prices per 100 I - excl 
B 17.73 18.39 18.69 17.41 17.05 17.10 16.78 17.12 17.39 17.41 17.00 16.99 
DK 20.50 21.60 21.49 20.47 20.30 19.96 19.40 20.04 20.06 19.79 19.49 19.54 
D 21.24 22.12 21.83 21.57 20.92 20.74 20.26 20.49 20.67 20.52 20.26 20.50 
GR 34.22 35.21 35.50 33.79 33.13 33.00 31.96 34.94 34.68 34.18 34.03 34.30 
E 9.45 9.26 9.27 9.11 9.66 11.11 11.49 10.77 11.54 11.76 12.06 
F 30.35 31.05 31.35 31.67 31.36 31.33 30.78 30.30 30.34 30.01 29.53 29.57 
IRL 28.93 29.28 30.19 30.50 29.20 28.66 28.23 27.21 28.18 28.27 27.97 27.87 
I 62.03 61.95 62.26 62.04 61.36 61.79 61.22 61.36 60.02 58.08 54.74 53.68 
L 
NL 25.83 27.28 26.22 26.11 25.52 25.33 24.47 
p 
UK 
F & IRL: Ein:ichllessllch MwSt. (nlcht abzugsfAhlg). 
F & IRL: VAT Included (non-declx:tlble). 
F & IRL: TVA comprise (non-dMlctible). 
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Landeswtlhrung I National currency I Monnaie nationale (ohne MwSt I excl. VAT I hors TVA) ,,4.. _ .... ":, 
1993 1994 .$~~~: 
sep oct nov dee Jan feb mar apr mai jun Jul aug sep 




Prix par 1 o~.1- hors TVA 
728.0 763.0 764.0 702.0 688.0 684.0 668.0 682.0 691.0 691.0 672.0 670.0 661.0 B 
162.96 168.98 166.56 157.32 • 155.48 154.31 149.19 154.43 154.04 151.97 149.29 150.27 147.68 DK 
50.86 51.71 52.16 51.78 57.88 58.01 57.12 57.28 57.19 56.94 56.42 56.62 55.77 D 
13006 13348 13329 12865 12860 12806 12574 12797 12869 12864 12764 12m 12678 GR 
4286 4363 4370 4251 4237 4210 4121 4083 4127 4133 4062 4063 4033 E 
F 
IRL 
58997 59618 57223 54477 53720 51773 51()65 50100 49450 48620 47428 47178 47094 
850.0 830.0 820.0 820.0 820.0 790.0 800.0 810.0 815.0 815.0 820.0 825.0 815.0 L 
51.67 53.41 53.39 50.94 49.48 49.10 47.04 NL 
10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10400 10400 10300 10300 p 
21.59 21.47 22.22 24.14 18.95 17.90 17.02 17.66 17.78 17.81 17.67 18.28 18.09 UK 
7523 FUEL-OIL FLUIDE 
Prix par 100 I- hors TVA 
728.0 763.0 764.0 702.0 688.0 684.0 668.0 682.0 691.0 691.0 672.0 670.0 661.0 B 
160.56 166.58 164.16 154.92 153.08 151.06 146.79 152.03 151.64 149.57 146.89 147.87 145.28 DK 
40.61 42.17 41.91 41.65 40.61 40.26 39.13 39.65 39.91 39.57 38.87 39.22 38.52 D 
9370 9730 9760 9360 9238 9242 9000 9914 9914 9911 9861 9940 9837 GR 
1456 1424 1438 1444 1540 1754 1821 1694 1835 1870 1908 E 
203.04 207.73 209.07 209.07 206.84 206.62 202.59 200.81 200.58 197.68 194.11 193.88 192.80 F 
23.76 23.76 24.27 24.27 22.72 22.56 22.47 21.57 22.31 22.::SS 22.38 22..38 22.38 IRL 
114653 115406 117160 118232 116230 118453 116561 113610 111470 109510 104618 103933 102925 I 
L 
















fiber die Methoden und Ergebnisse 
der Agrarpreisstatistik 
-MEfflODISCHE GRUNDLAGEN 3. SCHNELLBERICHTE 
(Thema "Landwirtschaft") 
METHODOLOGIE der EG Agrarpreisindizes a) Monatliche und jlihrliche Preisindizes 
(Output und Input) 
• vierteljlihrliche Veroffentlichung einer 
• veroffentlicht 1985 Analyse der Tendenz der monatlichen 
• in 4 Sprachen (DE,EN,FR,IT) Preisindizes 
• jlihrliche Veroffentlichung von jlihrlichen 
System CRONOS Teil 'PRAG' Angaben 
Agrarpreise und Agrarpreisindizes • in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
• in 3 Sprachen (DE,EN,FR) b) Vorausschatzungen 
MERKMALSKA TALOG der in CRON OS • jlihrliche Preisindizes 
gespeicherten Agrarpreisreihen • jlihrliche Veroffentlichung 
• in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
• veroffentlicht 1988 
• in 2 Sprachen (EN,FR) 
ADDENDUM zu dem MERKMALSKA TALOG m. ERGEBNISSE IN ANDEREN EUROSTAT-
der in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen VEROFFENTLICHUNGEN 
• veroffentlicht 1992 1. STA TISTISCHE GRUNDZAHLEN der 
• in 2 Sprachen (EN,FR) Gemeinschaft 
GLOSSARIUM (fllr Preise und Preisindizes) • jlihrliche Angaben 
• jlihrliche Veroffentlichung 
• in 9 Sprachen (DA,GR,EN,FR,NL, • in 9 Sprachen (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) ES,DE,IT,PT) 
2. EUROSTA TISTIKEN 
(Oaten zur Konjunkturanalyse) 
ERGEBNISSE IN EIGENEN EUROSTAT-
VEROFFENTLICHUNGEN • monatliche, vierteljahrliche und jlihrliche 
Angaben 
AGRARPREISE: Preisindizes und • monatliche Veroffentlichung 
absolute Preise - vierteljlihrliche Statistiken • in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
• monatliche Angaben 
• vierteljlihrliche Veroffentlichung 
• in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
AGRARPREISE: Preisindizes und 
absolute Preise 
• jlihrliche Angaben 
• jlihrliche Veroffentlichung 
• in 3 Sprachen (DE,EN,FR) 
Eurostat 
publications on agricultural 
price statistics 
I. ODOLOGICAL BASES 
1. ME ODOLOGY of EC agricultural price indices 
(out ut and input) 
• p blished in 1985 
• i 4 languages (DE,EN,FR,IT) 
2. CR NOS System 'PRAG' 
Agri ultural prices and price indices 
• i 3 languages (DE,EN,FR) 
3. CA ALOGUE of characteristics of the agricultural 
4. 
pric series stored in CRONOS · 
• p blished in 1988 
• i 2 languages (EN,FR) 
char cteristics of the agricultural price series 
stor d in CRONOS 
• blished in 1992 
2 languages (EN,FR) 
5. GL SSARIUM (for prices and price indices) 
• i 9 languages (DA,GR,EN,FR,NL, 
S,DE,IT,PT) 
1. AG !CULTURAL PRICES: price indices and 
abs lute prices - quarterly statistics 
• onthly data 
• uarterly publication 
• i 3 languages (DE,EN,FR) 
2. AG CULTURAL PRICES: price indices 
and absolute prices 
• nnual data 
• early publication 
• n 3 languages (DE,EN,FR) 
3. RAPID REPORTS 
(Theme 'agriculture') 
a) Monthly and yearly price indices 
• quarterly publication of an analysis of 
trends in the monthly price indices 
• yearly publication of yearly data 
• in 3 languages (DE,EN,FR) 
b) Forecasts 
• annual price indices 
• yearly publication 
• in 3 languages (DE,EN,FR) 
ill. DATA IN OTHER EUROSTAT 
PUBLICATIONS 
1. BASIC STATISTICS for the Community 
• yearly data 
• yearly publication 
• in 9 languages (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
2. EUROSTATISTICS 
(data on economic trends) 
• monthly, quarterly and yearly data 
• monthly publication 
• in 3 languages (DE,EN,FR) 
Les publications 
d'Eurostat concernant les 
statistiques de prix agricoles 
I. BASES METHODOLOGIQUES 
1. METHODOLOGIE des indices CE des prix 
agricoles ( output et input) 
• publiee en 1985 
• en 4 iangues (DE,EN,FR,IT) 
2. Systeme CRONOS, domaine 
Prix et indices des prix agricoles 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
3. CATALOGUE des caracteristiques des series de 
prix agricoles memorisees dans CRONOS 
• publie en 1988 
• en 2 langues (EN,FR) 
4. ADDENDUM au CATALOGUE des 
caracteristiques des series de prix agricoles 
memorisees dans CRONOS 
• publie en 1992 
• en 2 langues (EN,FR) 
5. GLOSSARIUM (pour les prix et les indices des 
prix) 
• en 9 langues (DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
II - PRIX AGRICOLES 
1. PRIX AGRICOLES: indices des prix et prix 
absolus - statistiques trimestrielles 
• donnees mensuelles 
• publication trimestrielle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
2. PRIX AGRICOLES: indices des prix 
et prix absolus 
• donnees annuelles 
• publication annuelle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
3. STATISTIQUES RAPIDES 
( dans le cadre du theme ) 
a. Indices des prix annuels et mensuels 
• publication trimestrielle d'une analyse de 
!'evolution des indices des prix mensuels 
• publication annuelle des donnees 
• annuelles 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
b. Previsions 
• indices des prix annuels 
• publication annuelle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
III-DONNEESDANSLESAUTRES 
PUBLICATIONS D'EUROSTAT 
1. STA TISTIQUES DE BASE de la 
Communaute 
• donnees annuelles 
• publication annuelle 
• en 9 langues ((DA,GR,EN,FR,NL, 
ES,DE,IT,PT) 
2. EUROSTATISTIQUE 
(donnees pour !'analyse de la conjoncture) 
• donnees mensuelles, trimestrielles et 
annuelles 
• publication mensuelle 
• en 3 langues (DE,EN,FR) 
r.::, Claslflcacl6n de I, s publl-
~ caclones de Euro stat 
TEMA 
@] Dlversos (rosa) 
[I] Estadlstlcas generates (uul oscun 
@ Economla y flnanzas (vfoleta) 
rn Poblack5n Y condlclones socfales (1 lmarillo) 
rn Energia 8 lnduslria (azul claro) 
[ID Agricullura, sllvfcuttura y pesca (velde) 
[ID Comerclo exterior (rojo) 
[I) Comerclo, seiVlclos y transportes ( haranja) 
[ID Medlo amblente (lurquesa) 
[i) tnveslfgack5n y desanollo (marrdn) 
SERIE 
0 Anuarlos y estadlsllcas anuales 
[ID Estadlstlcas coyunturales 
@I Cuentas y encuestas 
[fil Esludlos e tnveslfgacldn 
CID Mlllodos 
lf1 Estadlstlcas breves 
r::l Klassiflkatlon af 
~ Eurostats publika: tloner 
EMNE 
@] Diverse (rosa) 
[I] Almena staUsllkker (merkebl4) 
[g] 0kanoml og flnanser (violet) 
rn Belolknlng og soclale forhold (gut) 
rn Energl og lndustrl (bli) 
[ID LandblUg, skovbrug og llskerl (grl ~) 
[ID Udenrtgshandel (red) 
[I) Handel, ijenesteydelser og lransp lrt (orange) 
[!) Mllje (lurkls) 
[iJ Forsknlng og udvlkllng (brun) 
SERIE 
0 Arbeger og 4rllge stallstlkker 
[ID KonjunklurstaUsllkker 
@I Tmlllnger og rundsporger 
[fil Undersegelser og lorsknlng 
CID Metocler 
(f1 Statlstlkoverslgler 
r::-1 Gliederung der Vleroffent-
~ lichungen von E1 rostat 
THEMENKREIS 
@] Verschledenes (rosa) 
[I] Allgemelne Statisllk (dunkelblau) 
@ Wirtschafl und Flnanzen (vtolett) 
rn BeVOlkerung und sozlale BedlngtJ t,gen (gelb) 
rn Energle und lndustrle (blau) 
(ID Land- und Forstwlrtschall, Rschetel (grOn) 
[ID AuBenhandel (rot) 
[I) Hande~ Dlensllelstungen und Ve l(ehr (orange) 
[ID Umwett (IOrlds) 
[iJ Forschung und En!Wlcklung (bra1 ~) 
REIHE 
0 JalubOcher und JllhrUche StaUslll 1111 
[ID KonJunklurstaUsllken 
@I Konlen und Erhebungen 
[ID Studlen und Forschungsergebnl! ~e 
CID Me!hoden 
(f1 Slallsllk kurzgefaBI 
r=I Ta~1v6p11011 TWV ~f'liJOOICU• 
~ acwv Tf'I<; Eurostat 
8EMA 
@] ~opa (porJ 
[I] r£VIKtc; OTallClllKtc; (llaOO imAcl 
@ OucovOjJ(a KQl &)µOOIOVotJ!Kc'.I (l!«w:tl) 
rn r1N!9uc,µ6c; KCI KOIVflMKt<; ~C: (xlTpivo) 
G) EvtpyEia m lllolDIXovla (imAc) 
[ID r£111PY(a, MOil m aAlcla (npc'.loivo) 
[ID E~COT£piK6 £µn6pl0 (K6mvo) 
[I) Eµn6pl0, UllllPEofcC: KQl µ£Tacpoptc; (nopTOKCIAI) 
[ID rlt:ptfl(W.oY (T~ 
[!) Epi:uva m aw~ (mcpt) 
IEIPA 
0 En£Tl)Pl6£<; KCI £n'f01£C: OTallClllKtc; 
(ID IIJVICUl)IQKi:c; OTallClllKtc; 
@) /\oyopulaµol KCI tpcuvl:<; 
@] M£AtT£C: KQl tpi:uva 
III Mt8o&lt 
If) ITOnOTU<tc; EV OWTOjJ(a 
~ Classification of Eurostat 
E..J publications · 
THEME 
@] Miscellaneous (pink) 
I]] General staUsllcs (midnight blue) 
@ Economy and finance (vlolel) 
[i) Population and social conditions (yaDow) 
m Energy and Industry (blue) 
[ID Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[ID External trade (red) 
[I) Dlstrlbullve trades, services and transport (orange) 
II) Environment (turquoise) 
[!) Research and development (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks and yearly stallsllcs 
[ID Short-term staUstlcs 
@I Accounts and surveys 
[fil Studies and research 
CID Methods 
(f1 Stallsllcs In focus 
r:::::l Classification des publica-
~ tions d'Eurostat 
THatE 
@] Divers (rose) 
[I] Slallsllques gt!nllrales (bleu null) 
@ Economle et finances (violet) 
(D Population el concllllons soclates Oaune) 
m ~ergle 81 lndustrle (bleu) 
[ID Agriculture, sytvlcutture el pAche (vert) 
[ID Commerce extllrleur (rouge) 
[I) Commerce, services el transports (orange) 
[ID Envfromemenl (turquoise) 
[iJ Recherche el dllveloppemenl (brun) 
SERIE 
~ Annuatres et slallstlques annueUes 
[ID Slallstlques conjonclurenes 
@] Cornples el enquAles 
lfil Eludes el recherche 
lfil Mllthodes 
If) Slallstlques en bref 
r.:l Classificazione delle pub-
~ bllcazlonl dell'Eurostat 
TEMA 
@] Diverse (rosa) 
I]] StaUsllche generall (blu) 
@ Economla e flnanze (vfola) 
.rn Popotaztone e condlzlonl socfall (glallo) 
m Energia e lncllstrla (azzurro) 
[ID Agrtcollura. foresta e pesca (verde) 
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